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Ante todo  q u ie ro  e xp re sa r m i a g rad ec im ien to  a l P ro fe s o r 
D r. D. RAFAEL ALVARADO BALLESTER q u ie n , pese a su reco n o c id a  e in te n  
sa la b o r docente y de in v e s tig a c iô n , q u iso  s a c r if ic a r  su tiem po , 
aceptando la  d ire c c id n  de e s ta  te s is .  G rac ias  a su v is iô n , e xpe rien— 
c ia  y  o rie n ta c io n e s , a su co n tfnuo  e s tîm u lo , a l a fôn  de supe rac iôn  
que supo in yecta rm e  en lo s  momentos menos fé c ile s ,  que no fa lta ro n , 
y a la  amable acog ida  que siem pre me d ispensé , es hoy re a lid a d  e s te  
tra b a jü .
A D. MIGUEL TORRE CERVIGON, D ire c to r  d e l L a b o ra to rio  d e l 
I n s t i tu to  Espanol de O ceanogra fla  en La Coruna, agradezco e l haber 
puesto a m i d is p o s ic iô n  la s  in s ta la c io n e s  de d ich o  C e n tro . A D, ALE­
JANDRO FEREZ CAMACHO, miembro de d icho  L a b o ra to rio , le  debo e l haber 
segu ido paso a paso la  re a liz a c iô n  de e s te  tra b a jo , no s ô lo  o rie n té n  
dome en e l mêtodo a s e g u ir en cada uno de lo s  temas tra ta d o s  e i n i -  
ciarm e en la s  tê c n ic a s  de c u lt iv o  a r t i f i c ia l  de b iv a lv e s , s in o  in d u  
so ayudândome en lo s  c é lc u lo s  y  o tro s  d e ta lle s . A ê l y  a D. GUILLER­
MO ROMAN agradezco igua lm en te  la  b ib lio g r a f îa  fa c il it a d a  y la s  a te n - 
c iones re c ib id a s  en cada una de la s  ocasiones que a e llo s  acud f en 
busca de lu z  an te  la s  dudas s u rg id a s , a s î como a lo s  a u x ilia re s  Ds 
ROSARIO CARBALLO y D. MANUEL QUINTANS que con ta n to  c a rin o  y e f ic a -  
c ia  fu e ro n  m is m ajores co laborado res en e l c u lt iv o  de la s  la rv a s .
Doy la s  g ra c ia s  a la  Uniôn de F a b ric a n te s  de Conservas 
de G a lic ia , y especia lm ente  a D. FRANCISCO BORDALLO y D. GERARDO GO­
BAS, p o r haberme p e rm itid o  u t i l iz a r  e l m a te r ia l de su L a b o ra to rio . Y 
a l p e rso n a l d e l L a b o ra to rio  d e l I n s t i tu to  de In v e s tig a c io n e s  Pesque- 
ra s  de V igo  que su p ie ro n  atenderm e desin teresadam ente en  cuanta in — 
fo rm ac iôn  s o l ic i té .
Vi
E ste tra b a jo  debe mucho a D. FERNANDO MOLINS y D. DOMIN­
GO CARRASCAL, de M e jillo n e ra  V iguesa , S . A . ,  que p e rm itie ro n  r e a liz a -  
se e l tra b a jo  en bateas de su p ro p ie d a d , fa c ilitô n d o m e  en cada caso 
e l aoceso y  tra b a jo  en e lla s .  A l p e rso n a l de d ich a  empresa agradezco 
su co la b o ra c iô n  en la s  ope rac iones de encordado, desdoble y  re co g id a  
de m uestras, y la s  co n tin u a s  a te n c io n e s  que me d ispensa ron , c o n v ir -  
tie n d o  en agradab les la s , a veces, duras ta re a s  d e l tra b a jo  a bordo 
de la s  ba teas, ag radec im ien to  que hago e x te n s iv e  a todo e l p e rso n a l 
a d m in is tra tiv e , a s i como a D. BENITO CURRO y D, JOSE FEREZ, pa trô n e s  
de la s  em barcaciones de s e rv ic io  de d ich a s  ba teas, que a lo  la rg o  de 
dos anos tomaron d ia ria m e n te  la  tem p era tu ra  d e l agua d e l mar.
R é su lta r ia  extremadamente la rg o  es te  c a p itu le  s i in c lu y e  
ra  en ê l lo s  nombres de te n ta s  personas de la s  r e c ib i la s  c o la b o ra - 
c io nes môs d iv e rs e s . La om is iôn  no obedece n i a desagradecido o lv id o  
n i a a fân  de m in u sva lo ra r d ich a s  ayudas; conozco m e jo r que nad ie  su 
in e s tim a b le  v a lo r  para la  e la b o ra c iô n  de e s te  tra b a jo . A e lla s ,  ade- 
mâs de d a rle s  la s  g ra c ia s , p id o  una û ltim a  c o la b o ra c ifin : la  de le e r  
sus nombres e n tre  lin e a s .
Por û ltim o , y no p o r e lle  e l mener, m i ag radecim ien to  
mâs s in c e re  a D@ LORETO CANELLA que m ecanogra fiô  e l p re se n ts  tra b a jo .
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1 . -  INTRODUCCION.
Las R fas G a llegas o s te n ta n  e l p r iv i lé g ie  de ocupar un p rim e r 
puesto en e l c u lt iv o  de m e jillô n ,  no s ô lo  a n iv e l n a c io n a l, s in o  tam - 
b ié n  a e sca la  in te m a c io n a l. Un p rim e r da ta  apoya ya e s ta  a firm a c iô n : 
aproximadamente e l 50 ^  de la  p rodu cc iôn  m und ia l de m e jillô n  procédé 
de lo s  parques de c u lt iv o  g a lle g o s .
E l a lto  v a lo r  n u t r it iv e  de e s ta  espe c ie , y  la s  co n d ic io n e s  
id é a le s  d e l l i t o r a l  g a lle g o  pa ra  su c u lt iv o ,  son lo s  dos fa c to re s  c la v e  
que han c o n tr ib u îd o  a l gran d e s a rro llo  experim entado p o r la  in d u s tr ia  
m e jillo n e ra  en lo s  ô ltim o s  anos.
La " m it i l ic u ltu r a "  o c u lt iv o  d e l m e jillô n , es uno de lo s  c u l 
t iv o s  môs a n tig u o s . En lo  que a Europa se r e f ie r e ,  debemos rem ontâm es 
a una " f e l iz "  d e sg ra c ia  acaecida  en lo s  a lb o re s  d e l s ig lo  X I I I ;  un h e - 
cho casua l observado p o r e l ir la n d é s  P a tr ic io  W alton en la s  p la ya s  don- 
de hab fa  nau fragado. S in  embargo, es p re c is e  un la rg o  compôs de espera 
para su d e s a rro llo  ra c io n a l, y  es en e l ano 1 .860 cuando lo s  holandeses 
deciden p re p a ra r fendos poco p ro fundos para  su c u lt iv o ,  fo rza d o s  p o r la  
grave s itu a c iô n  creada a l e sq u ilm a r lo s  bancos n a tu ra ie s .
Es en la  p rim e ra  dêcada d e l s ig lo  XX, cuando lle g a  a Espana 
d icho  (X ilt iv o , in ic iâ n d o s e  en Tarragona la  u t il iz a c iô n  de lo s  parques 
f lo ta n te s , im ita n d o  lo s  parques empleados p o r lo s  japoneses en e l c u lt^  
vo de la  o s tra . E l g ran d e s a rro llo  de e s ta  a c tiv id a d  tie n e  lu g a r en la s  
R fas G a llegas a p a r t i r  de la s  p rim e ra s  e x p e rie n c ia s , re a liz a d a s  en e l 
ano 1 .946 , en la  R fa de A rosa. Desde esa fe ch a , e l nûmero de parques ha 
id o  aumentando de manera p ro g re s iv a  en e s ta s  R fas, sobrepasando en la  
a c tu a lid a d  e l nômero de 3 .000  parques. E l aumento de es tes  parques tu v o  
su memento de auge y  d e s a rro llo  en la  década de lo s  60, pues lo s  400 
parques e x is te n te s  en 1 .956 , se c o n v ie rte n  en unos 2 .615 en 1.967 ( F i-  
gueras, 1 .973 ) y 2 .892 en e l ano 1 .972 .
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E l c u lt iv o  de m e jillô n  en Espana es d e l t ip o  s e m ic u ltiv o , 
en e l que la  fa s e  la r v a r ia  se d e s a rro lla  to ta lm e n te  l ib r e  en e l m edio 
n a tu re l, s u je ta  a lo s  cam bios de la s  co n d ic io n e s  n a tu ra le s .
E l parque de c u lt iv o  u t il iz a d o ,  denominado b a te a .. co n s ta  
esencia lm ente  de un s is te m a  de f lo te c iô n  que a o s tie n e  unos b a s tid o re s  
form ados p o r v ig a s  de madera, de la s  que cue lgsn  la s  cuerdas que s o s tie  
nen lo s  m e jillo n e s . Las cuerdas van p ro v is ta s , de tre c h o  en tre c h o , de 
unos p a lito s  h o r iz o n ta le s  a le  s u p e r f ic ie  d e l mar que s v ita n  e l que la  
piR a de m e jillô n  re s b a le  p o r e l exceso de peso. ANDREW (1 .9 6 8 ) hace uns 
d e s c rip c iâ n  com ple ts de la  e s tru c tu ra  de s s to s  parques que es re c o g id a  
p o r J . MASON en la  ob ra  "M arine  m ussels: t h e ir  eco logy and p h y s io lo g y ", 
e d ita d s  p o r B.L.  BAYNE (1 .9 7 6 ).
La re c o g id a  de s e m illa  d e l m e jillô n , que ha de c o lo c a rs e  
en la s  cuerdas de c u lt iv o ,  se hace a p a r t i r  d e l que se ha f ija d o  n a tu - 
rs lm en te  en la s  rocas  d e l l i t o r a l ,  o b ien  a p a r t i r  d e l que de modo n a tu  
r a l se ha f ija d o  en lo s  c o le c to re s  que, a t a l  f in ,  se co locan  en lo s  
parques en e l tiem po o p o rtu n o . Los c u ltiv s d o re s  a lte m a n  e l "enco rdado" 
de s e m illa  p rocédan te  d e l l i t o r a l  con la  p rocédante  de c o le c to re s .
E l encordado es la  ope ra c iôn  m ed iants la  c u a l la  s e m illa  es 
f ija d a  a la s  cuerdas donde van a m antenerse para  su c re c im ie n to . Rare 
ayudsr a la  f i js c iô n ,  la  s e m illa  se envue lve  con una f in a  r e d e c illa  que, 
a lo s  pocos d ie s  de e s te r  sum ergida, te rm in a  p a r p u d rirs e  y  d e sp re n d e r- 
se, cuando e l m e jillô n  e s té  ya f ija d o ,  p o r e l b is o  a la  cuerda .
E l rô p id o  c re c im ie n to  de e s ta  c r fa  hace que a lo s  pocos me- 
ses e l peso sea e xce s ivo  y  la  a lim e n ta c iô n  de lo s  que permanecen en e l 
in te r io r  de la  p iR a se vea d if ic u lta d a  p o r e l am ontonam iento de unos so 
b re  o tro s , aumentando e l r ie s g o  de desp re nd im ie n to . E sto  o b lig e  a la  
re a liz a c iô n  de la  o p e ra c iô n  llam ada "d e sd o b le " que, e sen c ia lm e n te , cons 
ta  en r e p a r t ir  en nômero m ayor de cuerdas e l excédents d e l p rim e r en co r
dado.
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La re c o g id a  se re a liz e  cuando e l m e jillô n  a lcanza  la  t a l la  
c o m e rc ia l, que e s té  f ija d a  en lo s  70 mm. E l peso de m e jillô n  re co g icb  
p o r cada cuerda depende, como es lô g ic o , de la s  d im ensiones de la  m is - 
ma, pudiendo i r  desde unos 80 Kg. hasta  môs de lo s  100 Kg. La lo n g itu d  
de la  cuerda v ie n e  determ inada p o r la  p ro fu n d id a d  de la s  aguas en que 
e s tô  fondeada la  ba tea , que su e le  o s c ila r  e n tre  lo s  8 y  15 m ., te n ie n -  
do s iem pre  la  p recau c iôn  de que la  cuerda no toque  fo ndo , debiendo que 
d a r separada, a l menos, a i m .  d e l mismo. Con e s ta  roedida se consigue : 
1 ] que no lle g u e n  lo s  predadores d e l fondo , qu ienes h a rla n  verdaderos 
e s tra g o s  e n tre  lo s  m e jillo n e s  de la s  cuerdas, 2 ) e v ita r  e l que lo s  me­
j i l lo n e s  contengan arena .
Las R fas G a llegas , verdaderos v a lle s  sum erg idos, p e rp e n d i- 
c u la re s  a la  Ifn e a  de co s ta , tie n e n  una e x te n s iô n  de 7 a 11 Km. de Ion  
g itu d , y  de 2 a 5 Km. de o r i l la  a o r i l la ,  con p ro fu n d id a d e s  v a r ia b le s  
de h a s ta  60 m .Para f  on dea r la s  bateas se escogen lo s  fondos de 10 m. 
aproxim adam ente, cercanos a la s  co s ta s .
Se t r a ta  de R fas que reunen unas c o n d ic io n e s  muy p a r t ic u le  
re s ; e l range de v a ria c io n e s  en sus tem p é ra tu res es de 10 a 20@ C ., la  
s a lin id a d  m edia cercana a lo s  35 %,, se ve muy d is m in u fd a , p re fe re n te - 
m snte, en in v ie m o  y s u p e rfic ia lm e n te  a causa de la s  cu a n tio sa s  y  c o - 
p io sa s  I lu v ia s .  Las mareas o s c ila n  con d ife re n c ia s  de 4 m ., y  van acom 
panadas siem pre de fu e r te s  c o rr ie n te s . Son, ademôs, excepciona lm ente  
r ic a s  en f ito p la n c to n  y o tra s  p a r t ic u le s  o rg ô n ic a s .
La com binaciÔn e n tre  la  a lta  p ro d u c tiv id a d , la s  fu e r te s  
c o rr ie n te s  de m areas, tem pera tu res re la tiv a m e n te  c o n s ta n te s , y  la  a lta  
s a lin id a d , c o n s titu y e n  un "h a b ita t"  id e a l pa ra  e l d e s a rro llo  d e l m e ji­
llô n .  Por todo  e llo ,  se puede aseg u ra r que son la s  c o n d ic io n e s  n a tu ra ­
le s  de le s  R fas la s  que han c o n tr ib u fd o  de manera fundam en ta l a l auge 
experim entado p o r e s ta  in d u s tr ia  en lo s  ô ltim o s  anos, s ie ndo  e s c a s fs i-  
mos lo s  cam bios que, con bases c ie n t f f ic a s ,  han s id o  in tro d u c id o s  p o r
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e l hombre en e l mêtodo de c u lt iv o  desde su im p la n ta c iê n , hace ya trè s  
c u a rto s  de s ig lo .  Los métodos de tra b a jo  son ru d im e n ta rio s  y  p r im it iv o s  
y  la s  in n o va c ib n e s  que se hayan pod ido  r e a liz a r  en e l mismo, han s id o  
f r u to  de la  in ic ia t iv a  p a r t ic u la r  de a lgôn  c u lt iv a d o r  gu iado p o r su sen 
t id o  comûn y  p o r la  e xpe rien  c ia  lo g ra d a  a lo  la rg o  de su la rg a  y  r e p e t i 
da p rê c tic a .
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1.1.- FINA_I0AD DEL TRABAJO.
E l in te ré s  despertado  en d iv e rs e s  p a fse s  p o r e l re n d im ie n to  
y  métodos empleados en e l c u lt iv o  de m e jillô n  en nuestre is  R fas G a lle g a s , 
a s ! como la  im p o rta n d a  de e s ta  espec ie  en cuanto a su v a lo r  n u t r it iv e ,  
nos ha Iftevado a la  decLsiôn  de oomenzar e s te  tra b a jo . T ra b a jo  que v e r­
sa sobre  d iv e rs e s  aspectos de la  b io lo g fa  de d ich a  e sp e c ie , y  sus in d -  
d e n d a s  en e l d e s a rro llo  y  p roducdÔ n d e l m e jillô n  c u ltiv a d o  o o n c re ta - 
mente en la  R fa de V ig o .
Se p re te n d e , pues, conocer la  b io lo g fa  d e l m e jillô n  f M y ti-  
lu s  e d u lis  L . )  de la  R fa de V ig o , oomparando la s  d ife re n d a s  que e x is -  
te n  en la  b io lo g fa  d e l m e jillô n  c u ltiv a d o  en dos lo c a lid a d e s  d is t in ta s  
de d ic h a  R fa , una ceroa de la  booa misma -  BAYONA -  y  o tra  en e l in te ­
r io r  -  DOMAYO - .
La u b ic a d ô n , o r ie n ta c iô n  y  e x te n s iô n  de la  R fa de V ig o , 
a s f como de la s  dos lo c a lid a d e s  donde se han e fec tuado  la s  e x p e rie n - 
d a s  que nos ocupan, pueden obse rva rse  en e l roapa ad ju n to  (F ig . l . l ) .
La R fa de V igo  es la  môs m é rid io n a l de la s  R fas d e l l i t o ­
r a l  g a lle g o . Ocupa una s u p e r f id e  aproxim ada de 18.300 Has. y  en su 
boca se encuentran  la s  Is la s  C fes que d e je n , p o r d e d r lo  de a lguna  marne 
ra , t r è s  bocas de o o n ta c to  con la  mar a b ie r ta .
Las môrgenes de la  R fa p resen tan  una s e r ie  de ensenadas que 
dan lu g a r  a un l i t o r a l  ondulado en e l que a lte m a n  p la ya s  con pequenos 
a c a n tila d o s . A lgunas de d ich a s  ensenadas estôn  ocupedas p o r p o lfg o n o s  
de bateas de d ife re n te s  d im ensiones, donde se c u ltiv a n  e l m e jillô n  y  
o tra s  e s p e d e s . Las dos lo c a lid a d e s  esoogideis pare  e s te  e s tu d io , BAYONA 
y  DOMAYO, corresponden a dos de e s ta s  ensenadas. La p rim e ra , BAYONA, se 
encu en tra , como queda d ic h o , lo c a liz a d a  ce rca  de la  boca de la  R fa , en 
su extrem e s u r y , la  o tra ,  DOMAYO, ocupa una p o s id ô n  m edia en la  m ar- 
gen n o rte  (F ig .  1 .1 ) .
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Domayo,
B a y o n a
F ig . 1 ,1 ; L o c a liz a c iô n  y o r ie n ta c iô n  de la  R ia  de V igo .
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La s itu a c iô n , d e n tro  de cada uno de lo s  p o lfg o n o s  de le s  ba 
te a s  u t iliz a d a s  en la  re c o g id a  de m uestras pa ra  n u e s tro  e s tu d io , queda 
expuesta  en la s  f ig u ra s  1 .2  y  1 .3 .
E l c llm a  de d ich a  R ia  puede d e f ln lr s e  como llu v lo s o  templa -  
do. Las te m p e ra tu re s  m édias d e l a ir e  o s c ila n  e n tre  e l v a lo r  de 10 .1 * C. 
para  enero y  2 0 .6 * C. pa ra  ago s to . Las p re c lp lta c lo n e s  son abondantes 
en otoMo, In v le m o  y  p rlm ave ra , s ie ndo  e l verano e s ta c lô n  seca. D icho 
c llm a , se h a lla  favo rab lem en te  In f lu fd o  p o r la  c o r r le n te  de C anaries, 
rama s u r de la  c o r r le n te  d e l O o lfo , que se in lc la ,  p rec lsam en te , fre n te  
à la  Costa g a lle g a .
La a lta  p ro d u c tiv id a d  de la  R fa de V ig o , queda de m a n lfie s - 
to  en lo s  d a to s  que expresa FRA6A (1 .9 7 6 ) pa ra  la  a s lm lla c lô n  de c a rb o - 
no p o r m étro  cuadrado y  d fa . D icho a u to r da como v a lo r  m edlo anua l 0 ,7 1  
g r . C/m2 d fa , con v a lo re s  extrem os de 0 ,0 5  g r . C/m2 d fa  como mfnlmo en 
d lc le m b re  y  2 ,6 2  g r . C/m2 d fa , e l môximo a lcanzado en e l mes de ju n lo .
La c a n tld a d  t o t a l  de carbono f ija d o  anualm ente es de 260 g r . C/m2 ano.
Por tra ta rs e  de una espe c ie  de la  que se han ocupado d iv e r ­
ses a u to re s , n o so tro s  centrarem os la  a te n c lô n  solam ente en lo s  aspectos 
que p resen tan  la s  v a r ia b le s  môs destacadas e In f lu fd a s  p o r lo s  fa c to re s  
a m b le n ta ie s , como son e l c re c im ie n to , la  re p ro d u c c lô n , época de puesta , 
d e s a rro llo  la r v a r lo  y la s  v a ria c io n e s , a tra v é e  de lo s  d is t in to s  meses 
d e l ano, de la  "c o n d ic iô n ”  d e l m e jillô n .
Las a p llc a c lo n e s  d ire c te s  que se pre tenden son la s  de en - 
o o n tra r la  t a l la  de môxlmo re n d im ie n to , ta n to  b lo lô g lc o  como econôm lco, 
e l m e jo r tiem po  de encordado y  desdob le , a s f como e l de re co g id a , época 
de c o lo c a c lô n  de lo s  c o le c to re s  para  la  re c o g id a  de c r fa  y , en d e f ln l t l  
va, e l re n d im ie n to  b lo lô g lc o  y  econôm lco de un parque de c u lt iv o  o b a - 
te a .
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Escala 1 : 5 0 0 0
Po l l g o n o :
B A Y O N A
R. de
V i go
F ig , 1 .2 ; P o lig ono  de bateas "BAYONA". L o c a liz a c iô n  de la  batea 
en que se re a liz ô  la  e x p e rie n c ia .
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y
P o lig o n o : 
C A N G A S *  F
E sca la  1: 5 0 0 0
k
F ig , 1 .3 ; P o lfgono  de bateas "GANGAS -  F ". L o c a liz a c iô n  de la  
ba tea  en que se re a liz ô  la  e x p e rie n c ia .
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1 .2 . -  EL IVEJILLON.
1 .2 .1 . -  TAXONOWEA -  NOÆNGLATURA.
E l tô rm in o  " m e jillô n "  es a p lic a d o , genera lm ente , e v a r ia s  
espec ies  de la  fa m ilia  M y tilid a e  p e rte n e c ie n te s  a l gônero M y tilu s  y  
o tro s .
E l gônero M y tilu s  que nos ocLpa, e s tô  in c lu fd o  e n tre  lo s  
an im a les in v e rte b ra d o s  en e l phylum  M o llu sca , y  form ando p a rte  de la  
c la se  B iv a lv ia  [A ceph a la , L in k , 1 .8 0 7 . L a m e llib ra n c h ia ta , B la in v il le ,  
1 .814 . Pelecypoda, G o ld fu ss , 1 .8 2 0 ), y  de la  fa m ilia  M y tilid a e ,
En la  P e n in su la  Ib Ô ric a  d ich o  gônero e s tô  rep resen tado  p o r 
dos espe c ies  (HIDALGO, 1 .870 -90 , 1 .9 1 7 ); M y tilu s  e d u lis  o "m e jillô n  d e l 
A t lô n t ic o "  (LINNE, 1 ,7 5 7 ) y M y tilu s  g a llo p ro v in c ia lis  (LAMARCK, 1 .8 1 8 ) 
o " m e jillô n  d e l M e d ite rrô n e o " .  La e x is te n c ia  de e s ta s  dos especies como 
ta ie s , ha s id o  muy d is c u tid a . La especie  M  ^ g a llo p ro v in c ia lis  ha s id o  
considé rada  como t a l  p ô r a lgunos a u to re s , en ta n to  que o tro s  la  conside  
ran  como una môs de la s  va rie d a d e s  de M, e d u lis . P resc indo  d e l c u rio s o  
M y tilu s  m in im us, cuya espec ie  —como ya d ic e  su nom bre- es ta n  pequeha 
que no tie n e  n ingûn v a lo r  c o m e rc ia l.
Desde su p rim e ra  d e s c rip c iô n  p o r L in n é  (1 .7 5 7 ) ( M. e d u lis ) 
y p o r Lamarck (1 .8 1 8 ) f M. g a llo p r o v in c ia lis ) ,  ambas especies han s id o  
c ita d a s  p o r d is t in to s  a u to re s  con denom inaciones d ife re n te s , de la s  que 
exponemos a c o n tin u a c iô n  una re la c iô n .
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R e lao ldn  c ro n o lô g lc a  de lo s  È inônlm os empleados hasta  la  fecha  p a ra  de-  
s lg n a r a M. e d u lis  y  M. g a llo p ro v ln c la lla ,  y  a u to rea  mâ» Im p o rta n te s  
que loB  han em pleado.
k ^ l lu s  e d u lis LINNE 1.757
H N JEFFREYS 1.863
N M LGCARD 1.886
N « HIDALGO 1.870 , 1 .917
N * NOBRE 1.884
m m KÜBELT 1.887
n N CARUS 1.889
n N BüCQüGI 1.899
ti II DAUTZENBERG 1.899
n II DGLLFUS8 1.899
«• m REGTEREN ALIENA 1.937
N In o u rv a tu s PENNANT 1.777
It p e llu c id u s FENNANT 1.777
n v u lg a r is DA COSTA 1.778
it f la v u s POLI 1.827
tf s a g itta tu s POLI 1.827
n a b re v ia tu s OELEBSENT 1.841
If u n g u la tu s HANLEY 1.855
M ' p e ta n s u c u lin u s GHE&NITZ 1.901
M y tilu s o a llo p ro v in o ia lis LAMARCK 1.818
N N ftH U P P I 1 .836
M M HIDALGO 1.870
If # NOBRE 1.884
II W LOCARD 1.886
n n KOBELT 1.887
n II BUCQUQI 1.899
M # DAUTZENBERG 1.899
n n DQLLFUSS 1.899
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M y tilu s  e d u lis  L . v a r. g a llo p ro v in c ia lis  Lamarck
NDR06IECK, 1 .969 , u t i l iz a  la  s ig u ie n te  nom encla tura :
M y tilu s  e d u lis  e d u lis  
"  ** e legans
"  "  re tu s u s
a b b re v ia tu s
u n c in a tu s
obesus
s p a th u lin u s
m o d io la e fo rm is
M y tilu s  g a llo p ro v in c ia lis  g a llo p ro v in c ia lis  
"  "  h e rcu le u s
" "  d ila ta tu s
" "  ang usta tu s
»• *» g lo c in u s
•» « p e le c in u s
"  ** a c ro c y rtu s
" "  hesperianus
"  "  ra d ia tu s
CARUS 1.689
HIDALGO 1.917
NOBRE 1.936
LINNE 1.757
BORWN 1.827
LAMARCK 1.618
LAMARCK 1.818
BUCQÜOI,DOLFÜSS, 
DAUTZENBERG 1.889
BUCQUQI, DOLFUSS, 
DAUTZENBERG 1.889
LOCARD 1.889
BUCQUQI, DOLFUSS, 
DAUTZENBERG 1.889
LAMARCK 1.818
MQNTEROSATO 1.889
HHILIPPI 1 .836
m iL IP P I 1 .836
LOCARD 1.889
LOCARD 1.889
LOCARD 1.889
LAMARCK 1.819
PHILIPPI 1 .836
La d e s c rip c iô n  que de M. e d u lis  ha hecho MONTERO AGUERA (1 .9 7 1 ) 
es la  s ig u ie n te : f
"Concha tra n s v e rs a , a lg o  tr ia n g u la r ,  g ib o sa , e s tre c h a , pun - 
tia g u d a  en la  p a rte  p o s te r io r ,  muy ancha, aplanada y  redondeada en la  
p a rte  p o s te r io r , borde d o rs a l  ^re c to  o a lg o  cu rvo , borde v e n tra l c a s i
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r e o t llln e o ,  s u p e r f ic ie  poco b r i l la n te  con f in e s  e s tr la s  de c re c im ie n to . 
C o lo r azu lado -negruzco  o côm eo, con ra d io s  azu lados o s in  e llo s ,  in te ­
r io r  Bzulado ir is a d o " .
La especie  g a llo p ro v in c ia lis , id e n t if ic a d a  p o r HEPPER
(1 .9 5 7 ) en e l s u r de In g la te r ra  p re se n ts  unas d ife re n c ia s  m o rfo ld g ic a s  
(BARSOTTI y  MELUZZI, 1 .968 ) y  f is io lô g ic a s  (SEED, 1 .9 7 2 ) con re sp e c to  a 
M. e d u lis  de la s  que exponemos un resumen. En g a llo p ro v in c ia lis  e l 
ô rea  lig a m e n ta r ia  es môs extensa , la  ira p re s id n  d e l m ôsculo a d u c to r pos­
t e r io r  môs re d u c id a  (BOUXIN, 1 .9 5 7 ), y  la  c u rv a tu re  d e l umbo môs pronun 
c ia d a  ( PEPPER, 1 .9 5 7 ), c a rô c te r e s te  ô ltim o  conside rado  de mener im p o r- 
ta n c ia  p o r GENOVESE (1 .9 6 5 ). O tras  d ife re n c ia s  sena ladas p o r LUBET
(1 .9 5 7 )so n  r e la t iv e s  a l c o lo r  de la  p a rte  p o s te r io r  d e l m anto, que en 
M. g a llo p ro v in c ia lis  co n s idé ra  môs oscu ro , a s f como un mayor d e s a rro llo  
d e l m ôsculo a d u c to r a n te r io r .  HEPPER (1 .9 5 7 ) sena la  tam bién la s  d is t in ­
ta s  p ro p o rc io n e s  e n tre  lo n g itu d  y a ltu ra  de la  concha que, para é l son 
de 1 .9 5  en AL e d u lis  y de 1 ,77 en AL g a llo p ro v in c ia lis . Para SEED (1 .9 7 2 ) 
la s  d ife re n c ia s  ra o rfo lô g ic a s  no son s u fic ie n te s  para id e n t if ic a r  un nô­
mero e levado  de in d iv id u o s . C onsidéra que e x is te n  d ife re n c ia s  fis io lÔ g r i 
cas s u fic ie n te m e n te  c la ra s , como son la  d ife re n c ia  en e l r itm o  de c re c i 
m ie n to , que es unas c u a tro  veces mayor en A4, e d u lis , y e l d ife re n te  ccm 
p o rta m ie n to  fre n te  a la  in fe s ta c iÔ n  p o r P in n o th e re s  pisum , que es muy 
in f e r io r  en AL g a llo p ro v in c ia lis .
Aunque d if ie r e  su d is tr ib u c iô n  g e o g rô fic a , ya que JL g a llo ­
p r o v in c ia lis  es una especie  môs m e rid io n a l, se ha comprobado que hoy 
c o e x is te n  en le  co s ta  A tlô n tic a  de la  P. Ib Ô ric a , F ra n c ia  y  s u r de In -  :
g la te r ra  (HEPPER, 1 .9 7 2 ). En cuanto a su o rig e n  a p a r t i r  de jL  e d u lis  
parece s e r re c ie n te  (BARSOTTI y  AELÜZZI, 1 .9 6 8 ), consta tando  LüfaEK 
(1 .9 6 3 ) que e l nômero de cromosomas es e l mismo (2n  ■ 2 8 ). Lo que tam - 
b iô n  parece  é v id e n te  (NOBRE, 1 .936 ; SEED, 1 .9 7 1 ) es Ik  d if ic u lta d  que 
e x is te  en su id e n t if ic a c iô n  p o r la  p rès en c ia  de h lb r id o s .
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Memos pod ido o b se rve r que la  re la c iÔ n  lo n g itu d /a ltu ra  de la  
concha v a r ia  con la  edad ( t a l la } ,  p o r lo  que no ré s u lta  é s te  un c a rô c te r 
muy seguro para d e te rm in e r in d iv id u a lm e n te  su p e r tenencia a una u o tra  
e sp e c ie . N osotros hemos e n c o n tra to  a tra v ô s  de le s  medidas e fe c tu a d a s  a 
660 m e jillo n e s  de ta lla s  com prendidas e n tre  5 mm. y 80 mm. la s  r e le d o -  
nes s ig u ie n te s :
-  Rara e l grupo de m e jillo n e s  de ta lla s  e n tre  5 .1  mm. y 
20 mm.; 1 .7 3 .
-  Rara e l grupo de m e jillo n e s  de ta lla s  e n tre  20 .1  mm. y 
40 mm.: 1 .8 3 .
-  Rara e l grupo de m e jillo n e s  de ta lla s  e n tre  40 .1  mm. y 
60 mm.: 1 .8 7 .
-  Rara e l grupo de m e jillo n e s  de ta lla s  e n tre  60 .1  mm. y  
80 mm.: 1 .9 3 .
1 .2 .2 .-  HABITAT.
M y tilu s  e d u lis  es una e sp e c ie , p re fe re n te m e n te , l i t o r a l  y 
de aguas someras de la  zona s u b lita r a i,  que v iv e  ta n to  en mar a b ie r to  
como en la s  aguas re cog idas  de lo s  e s tu a r io s , siem pre que e x is ta n  m o v i- 
m ien tos de agua s ig n if ic a t iv e s .  Rjede v iv i r  sobre muy d ife re n te s  s u s tra  
to s , como rocas , cantos rodados, g u ija r re s , conchas de m oluscos m uertos, 
a rena , cascos de barcos y  c u a lq u ie r o b je to  sum ergido, pero son la s  ro ­
cas d e l l i t o r a l  su s u s tra to  môs comôn.
1 .2 .3 .-  DISTRIBUCION GEOGRAFICA.
E l m e jillô n  (M^ e d u lis ) es una especie  cosm opo lite  que se 
encuen tra  ta n to  en e l A tlÔ n tic o  como en e l R a c ific o , d e s c r ita  p o r SOOT- 
RYEN (1 .9 5 5 ) como una especie  c irc u m p o la r que v iv e  en la s  aguas b o re a le s  
y tem pladas de lo s  h e m is fe rio s  n o rte  y  s u r.
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E l fa c to r  lim ita n te  en la  d is tr ib u c iô n  de M. e d u lis  parece 
s e r la  te m p e ra tu ra , c o in c id ie n d o  su lim ite  s u r, en e l h e m is fe rio  n o rte , 
môs o menas, con la  tem p e ra tu ra  s u p e r f ic ia l mÔxima de 27fi C. (HUTCHINS, 
1 .927 . STUBBIINGS, 1 .954 ) con firm ado p o r o tro s  a u to re s  (BRUCE, 1 .9 2 6 . 
RITCHIE, 1 .9 2 7 . READ y GUMMING, 1 .9 6 7 ), estando menos d e fin id o  su l im i­
te  s e p te n tr io n a l.
1 .2 .4 .-  ANATOMIA Y FIS IO LÜ G IA.-
Para una m e jo r oom prensiôn de la  b io lo g ie  d e l m e jillô n ,  a s I 
como de la  in f lu e n c la  que e je rc e n  en e l com portam iento de e s to s  anim a­
le s  lo s  d is t in to s  fa c to re s  a m b ie n ta ies , es de gran in te ré s  d e s c r ib ir  
con a lgôn  d é ta ils  la  anatom ie y  func io nam ien to  de sus p r in c ip a le s  ô rg a - 
nos.
MGRFGLÜGIA GENERAL.- E l m e jillô n , comô an im a l b iv a lv o  que 
es, carece de e sq u e le to  in te rn e , ten ie ndo  e l cuerpo encerrado  en une 
concha form ada p o r dos va lve s  un idas dorsa lm ente  m ediante e l lig a m e n to .
La s u p e r f ic ie  in te rn a  de la  concha e s tô  c u b ie r ta  p o r un te -  
gumento, e l m anto, form ado p o r dos lô b u lo s  s im é tr ic o s  que envuelven a l 
cuerpo en su to ta lid a d . E n tre  lo s  lô b u lo s  d e l manto se encu en tra  la  ma- 
sa v is c e ra l,  de la  que so b re sa le  un ôrgano m usculoso en form a de lengOe 
ta , llam ado p ie . E l s is tem a  m uscular se compone p rin c ip a lm e n te  de lo s  
m ôsculos a du c to res  a n te r io r  y p o s te r io r , cuyos extrem os se in s e r tan en 
la s  v e lv a s  y  son lo s  encargados d e l c ie r re  de la s  misroas. Las fu n c io n e s  
de f i l t r a c iô n  de lo s  a lim e n te s  y  re s p ira c iô n  se re a liz a n  p o r m edio de 
c u a tro  lô m in a s , la s  b ra n q u ia s , s itu a d a s  dos a cada la d o  de la  masa v is ­
c e ra l, e n tre  e l la  y  e l m anto.
CONCHA.- La concha d e l m e jillô n  es e q u iv a lv a , form ada p o r 
dos v a lv a s  ig u a le s  y  s iro é tr ic a s , un idas p o r un lig a m e n to  e lô s t ic o , y  
a r tic u la d a s  e n tre  s i  p a r m ediaciôn de la  c h a m e la . En Ô sta lo s  d ie n te c i 
l lo s ,  cuyo nômero môs coroôn es e l de trè s  o c u a tro , p e rm iten  a la s
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v a lv a s  lo s  m ovim lentos de a p e rtu re  y  c ie r re ,  im p id ie n d o  lo s  d e sp la za - 
in ie n to s  en s e n tid o  la te r a l.
La c h a m e la  de te rm ine  e l dorso d e l a n im a l, y  e l borde l i  -
b re  de la  concha, opuesto  a e lla ,  marca la  reg iÔ n v e n tra l d e l cuerpo y
de la  concha.
La form a de la  concha de m e jillô n  es a lg o  t r ia n g u la r  con 
e l borde d o rs a l môs b ie n  r e c t ilfn e o ,  lo  mismo que e l v e n tra l,  que p re ­
s e n ts  una hen d id u ra  e s tre ch a  para  la  s a lid a  d e l b is o . E l borde a n te ­
r io r ,  que c o in c id e  con e l v ô r t ic e  o ô p ic e , es de form a pun tia g u d a , y
e l p o s te r io r  es ancho, redondeado y aplanado.
F ig . 1 . 4 . :  Concha de m e jillô n  ( M. e d u lis )  v is ta  p o r su ca ra  e x te rn e .
Las v a lv a s  p o r sus ca ras e x te m a s  son de s u p e r f ic ie  U s a , 
marcÔndose so lam ente, como f in a s  e s tr la s , la s  lln e a s  c o n c é n tric a s  de 
c re c im ie n to , que re s u lta n  de la  de tenc iôn  d e l c re c im ie n to  d u ra n te  e l 
in v ie m o . E l c o lo r  es negro azu lado con a lgunos tonos parduzcos h a c ia
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e l v é r tlo e  en le s  e jem p le ree  v iv e s , ya que en le s  m uertos le  to n a lid a d  
es to ta lm e n te  parda.
La ca ra  in te rn a  o m e d ia l de la s  v a lv e s  es nacarada y de ce 
1 e r v io lé c e o , pudiôndose a p re c ia r  en e l le  la s  im p res iones m usculares 
( excavaciones para la s  in s e rc io n e s  de le s  raûscu los] s ig u ie n te s :
a ) Im pres iân  d e l m üsculo a d u c to r a n te r io r ,  pequeMa y s itu a  
da ce rca  d e l v é r t ic e  o d p ic e .
b ) Im pres iân  d e l m usculo a d u c to r p o s te r io r , de mayor desa - 
r r o l lo .
c ) Im pres iân  p a le a l, que es la  que de jan  le s  m u s c u lillo s  
d e l borde d e l m anto, y  c o rre  p a ra le la  a l borde v e n tra l 
de la  concha, desde e l m âsculo p o s te r io r  a l a n te r io r .
d ) Im presiones de lo s  m âsculos a n te r io re s  re tra c to re s  d e l 
p ie  y b is o , s itu a d a s  en e l extrem e a n te r io r  d e l borde 
d o rs a l.
e ) Im presiones de lo s  m âsculos p o s te r io re s  re tra c to re s  d e l 
p ie  y  b is o , s itu a d a s  en la  p a rte  p o s te r io r  d e l borde 
d o rs a l, ce rca  d e l m âsculo a d u c to r p o s te r io r .
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i.m.p. retr. del p ie  y biso
i.m.ad. posterior
i.m .a. re tr .  del 
p ie y b iso
1
impresion paleali.m. ad. anterior
F ig . 1 .5 : Gara in te rn a  de la  concha de m e jilld n  m ostrando la s  im p re s io
nes m uscu la res.
A semeJanza de la  concha de la  m ayorla  de lo s  m oluscos b i-  
v a lv o s , se compone de t rè s  capas p r in c ip a le s , form adas, b fis icam ente , 
p o r c r is ta le s  de carbona te  c â lc ic o  d isp u e s to  sobre  una m a tr iz  o rg â n ic a  
de n a tu ra le z a  p ro te fn ic a , denominada c o n q u io lin a . La capa e x te rn a  o p e - 
r io s tra c o  es delgada y  de c o n s is te n c ia  o rg â n ic a . Inm edia taroente deba jo  
d e l p e r io s tra c o  aparece la  capa m edia o capa p ris m A tic a , form ada en su 
mayor p a rte  p o r p rism as de c a lc ita ,  y  en la  que se encuen tra  lo c a liz a d o  
e l pigm ento a z u l. La capa in te rn a , en c o n ta c te  con e l m anto, e s tâ  form a 
da fundaraentalm ente p o r c r is ta le s  de a ra g o n ite .
E l lig a m e n to  e s té  form ado p o r m a te ria  o rg é n ica  sem ejante 
a l p e r io s tra c o , pero  menos c a lc if ic a d o , y  p o r e lle  es e lé s tic o ; se e n - 
cu e n tre  s itu a d o  e n tre  la s  dos v a lv a s , y  p ro longado la te ra lm e n te  p o r 
unas cunas de e s tru c tu ra  muy c a ra c te r fs t ic a . A l s e r sus s u p e rfic ie s
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m édias oâncavas, m antienen la s  va lva s  a b ie r ta s , co n s ig u ie n d o  e l c ie r re  
p o r la  a cc id n  de lo s  m âsculos ad u c to re s .
I i ga  m e n t o
F ig . 1 ,6 : C o rte  tra n s v e rs a l d e l m e jilld n  m ostrando la  p o s ic id n  d e l
lig a m e n to .
MANTO.- E l cuerpo d e l m e jilld n  se en cu e n tra  c u b ie r to  p o r 
lo s  Id b u lo s  d e l manto que, desde la  re g id n  d o rs a l, caen a ambos la d o s  
d e l an im a l has ta  su re g id n  v e n tra l.  En e s ta  p a rte , lo s  Id b u lo s  d e l man­
to  quedan lib r e s ,  p e rm itie n d o  la  s a lid a  d e l p ie  y  g ld n d u la  d e l b is o . En 
la  p a rte  a n te r io r ,  d ich o s  bordes se sue ldan , de term inando una esp e c ie  
de capuchdn que recub re  la  boca, en ta n  to  que en la  p a rte  p o s te r io r ,  
so ldados ig u a lm e n te , pero  en menor p ro p o rc id n , de jan  una a b e rtu ra  que 
es la  a b e rtu ra  o s ifd n  c lo a c a l.
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bordes del 
m anto
a. inhalante
a. c loaca l
F ig . 1 .7 . :  Bordes d e l manto m ostrando la  a b e rtu ra  in h a la n te  y  c lo a c a l.
En la s  re g io n  es a n te r io r  y  p o s te r io r  oada Id b u lo  se une a 
lo s  m dsculos ad u c to re s  rodedndo los, lo  que p e rm its  a é s to s  su in s e rc id n  
d ire c ts  sob re  la s  v a lv à s .
E l manto e s tâ  form ado p o r un te jid o  b lando y  f in o ,  l im ita -  
do en sus bordes p o r una banda m uscu la r fes to nead a  y  de c o lo r  oscu ro .
Su aspe c to , m&s o menos tra n s p a re n te  y  s e n c illo  en lo s  jd ve n e s , a d q u ie - 
re  en la  madurez se x u a l, p o r in v a s ld n  de lo s  p ro d u c to s  se xu a le s , e l as­
p e c to  de un drgano cam oso y co lo re ado  segdn e l sexo. E l c o lo r  a n a ra n ja  
do prim eram ente, y  c o lo r  te ja  despuÔs, es c a ra c te r ls t ic o  de la s  herabras, 
m ie n tra s  que e l de lo s  machos es un c o lo r  b la n q u e c in o .
Los Id b u lo s  d e l manto recubren  la  p a rte  in te rn a  de la  con- 
cha, un idndose a e l la  roediante lo s  m dsculos p a le a le s  que form an la  im - 
p re s id n  p a le a l.
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Las ca ras in te rn e s  de lo s  Id b u lo s  d e l manto d e lim ita n  la  
cavidad  p a le a l que a lb e rg a  a la s  b ranqu ias  y  masa v fs c e ro -p e d io s a .
La a b e rtu ra  s ifo n a l se abre ju s to  dorsa lm ente  a la  membra 
na b ra n q u ia l y  e s tâ  rodeada p o r te jid o  p igm entado. E l espac io  l ib r e  de 
lo s  bordes d e l manto corresponde a l s ifd n  in h a la n te  de o tro s  b iv a lv o s .
E l borde d e l m anto, considerab lem ente  engrosado, e s tâ  d i-  
v id id o  lo n g itu d in a lm e n te  en trè s  p lie g u e s , E l p lie g u e  in te rn o  es de 
c o n s is te n c ia  m uscu la r. E l p lie g u e  medio p re s e n ts  un e p ite lio  c il ia d o  
pigm entado y  la s  c ê lu la s  de su p a rte  e x te r io r  segregan e l p e r io s tra c o .
E l p lie g u e  e x te m o , mâs prdxim o a la  concha, es e l mâs e s tre ch o  y  no 
es v is ib le  porque queda c u b ie rto  p o r e l p e r io s tra c o .
BRANQUIAS.- Los drganos de re s p ira c id n  en lo s  m oluscos 
son la s  b ra n q u ia s , pero  en e l m e jilld n , a l ig u a l que en o tro s  la m e li-  
b ranq u ios , la  fu n c id n  p r im o rd ia l parece s e r la  de re co g id a  de a lim e n ­
ta . Los in te rca m b io s  re s p ira to r io s  tam biên tie n e n  lu g a r a tra v ê s  de 
la  s u p e rfic ie  d e l cuerpo , especia lm ente  a tra v ê s  de la  capa in te rn a  
d e l manto.
Las b ranq u ias  son dos drganos la m in a re s  de e s tru c tu ra  f i  
lam entosa, s itu a d o s  a ambos la d o s  de la  cav idad  p a le a l, e n tre  e l cu e r 
po y  e l m anto. Cada b ra n q u ia  e s tâ  doblada lo n g itu d in a lm e n te , form ando 
dos p lie g u e s  que, en se cc id n  tra n s v e rs a l, tie n e n  form a de W y  estÔn 
suspendidos p o r e l ângu lo  s u p e rio r . Los p rim e ros  cono c im ien tos  de la  
e s tru c tu ra  de la s  b ra n q u ia s  de m e jilld n  se deben a LACAZE-OüTHIERS 
(1 .6 5 6 ) qu ien  e s tu d id  su c o n s titu c id n  y  d e s a rro llo . La nom encla tu re  i
u t iliz a d a  p o r ê l e s tâ  en v ig o r  a û i hoy d la . E l e je  te n id ia l y  e l de 
cada p lie g u e  ocupan una p o s ic id n  d o rs a l, y  e l v ê r tic e  de lo s  p lie g u e s  
una p o s ic id n  v e n tra l,  estando e l margen e x te rn e  d e l p lie g u e  e x te r io r  
en co n ta c te  con e l manto y e l in te m o  d e l p lie g u e  in t e r io r  u ^ id o  a la  
masa v is c e ra l.  Cada uno de lo s  p lie g u e s  o hem ibranquias e s tâ  form ado 
a su vez p o r dos la m e la s , una descendente y  o tra  ascendante, que e n c ie rra n
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e n tre  e lle s  un espaolo  In te r la m e la r  p ro fusam ente  d i v id id o . Los f i  lamen­
te s  que c o n s titu y e n  la s  hem ibranquias se unen la te ra lm e n te  e n tre  s i  me- 
d ia n te  conexiones de te jid o  c o n ju n tiv o , de jando e n tre  e lle s  in f in id a d  
de pores que pe rm iten  e l peso de ague de un la d o  a o tro  de la  hem ibran- 
q u ia .
_ l i g a m e n to
. e s t o m a g o
_ b iso  
. Pie
. h e m ib r a n q u i a
. m a n t o
c o n c h a
F ig . 1 .8 . :  C orte  tra n s v e rs a l m ostrando la  p o s ic id n  de la s  b ranq u ias .
Las b ranqu ias  d iv id e n  la  cav idad  p a le a l en dos câmaras p r in  
c ip a le s , una e x te r io r  o cémara in h a la n te , com prendida e n tre  e l manto y 
la s  b ra n q u ia s , y  o tra  in te r io r  o cdmara e x h a la n te  d e lim ita d a  p o r la s  ca 
ra s  in te rn a s  de lo s  te n id io s . E l ague que p é n é tra  a la  câmara in h a la n te , 
a tra v ê s  de la  a b e rtu ra  o s ifd n  in h a la n te , re c o rre  la  s u p e r f ic ie  de la s  
b ranq u ias  a tra v ê s  de lo s  poros in te r f ila m e n ta re s , pasa a la  cêmara 
e xh a la n te  y es expu lsada p o r la  a b e rtu ra  e x h a la n te .
Como hemos d ich o , la  fu n c id n  p r im o rd ia l de la s  b ranqu ias es 
la  de a c tu a r como drganos f ilt r a d o r e s  que s e le c c io n a n  e l a lim e n te  y .
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p o s te rio rm e n te , lo  conducen ha s ta  la  boca. Secundardamente re a llz a n  la  
fu n c id n  r e s p ir a to r ia  ( SABATIER, 1 .8 7 4 ). Las c o rr le n te s  de agua se produ 
cen g ra c ia s  a lo s  poderosos c i l io s  que cubren la s  b ranq u ias  que, e n tre r  
do p o r la  a b e rtu ra  in h a la n te  y  despuds de s e le c c io n a r e l a lim e n te  y  
tra n s p o r te r  lo  hasta  la  boca, s a le  a tra v ê s  d e l s ifd n  o a b e rtu ra  exha lan 
te .  La c o r r ie n te  de agua, que a d ic io n a  continuam ente e l a lim e n te , p ro -  
p o rc io n a  tam biên e l oxfgeno n e ce sa rio  pa ra  e l in te rc a m b io  re s p ira to r io  
que t ie n e  lu g a r a tra v ê s  de la s  b ra n q u ia s  y  de la  pared d e l manto.
Begdn ORTGN (1 .9 1 2 ) la s  bandas de c i l io s  de lo s  fila m e n to s  
b ra n q u ia le s  se d ife re n c ia n  en c i l io s  la té ra le s , p ro d u c to re s  de c o rr ie n ­
te s , c i l io s  fro n ta le s  que recogen y tra n s p o rta n  e l a lim e n te , c i l io s  
f ro n to - la te r a le s ,  que ayudan a la  s e le c c id n  d e l a lim e n te , y  c i l io s  in te  
r i  o res  que ayudan a p ro d u c ir  la s  c o rr le n te s  de agua, a re co g e r e l a l i ­
mente y  a la  lim p ie z a  de lo s  fila m e n to s .
En e s tre ch a  re la c id n  con la s  b ranq u ias  estên  lo s  pa lpes  la ­
b ia le s , que en e l m e jilld n  son dos pares de drganos de form a a la rg ada  
que rodean la  boca y estên  en c o n ta c to  con e l extrem e a n te r io r  de la s  
brem quias. Los s itu a d o s  en p o s ic id n  s u p e rio r se denominan pa lp e s  la b ia ­
le s  e x te r io re s , y lo s  que ocupan una p o s ic id n  norm al se denominan p a l­
pes la b ia le s  in te r io re s ,  que p resen tan  la  base mês ancha que lo s  prim e­
ro s . A lo  la rg o  de cada pa lpo  la b ia l se d is tin g u e n  dos bandas, una l is a  
y o tra  con e s tr ia s  tra n s v e rs a le s .
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pa lpos  lab. e x te r io re s
pa lpos lab. in te r io re s
F ig . 1 .9 . :  Ralpos la b ia le s .
APARATG DIGESTIVO.- Dejando a un la d o  la s  b ra n q u ia s  y  pa lpos 
la b ia le s , e l a p a ra to  d ig e s tiv o  prop iam ente d ich o  e s té  form ado p o r la  bo 
ca, e l esdfago , e l estdmago, la  g ld n d u la  d ig e s t!va o hepa topâncreas, e l 
in te s t in e  y e l ano.
La boca, s itu a d a  en la  re g id n  a n te r io r ,b s  una a b e rtu ra  tra n s  
v e rs a i, rodeada p o r lo s  pa lp o s  la b ia le s  que se sueldan a sus la b io s  p o r 
sus lln e a s  ba sa le s . Se c o n tin d a  p e r un e s tre ch o  tu b e , e l esd fago , que 
desemboca en e l estdm ago. E ste  es un pequeno saco de form a ir r e g u la r ,  
mâs o menos e lfp t ic o  y com pletam ente rodeado p o r e l te jid o  h e p â tic o  d e l 
que le  lle g a n  numerosos cana les s e c re to re s .
En e l in te s t in e  61re c to , que t ie n e  su o rig e n  en la  p a rte  pos 
t e r io r  d e l estdmago, se abre  un c ie g o , e l "saco  de c r is ta lin o "  que
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a lb e rg a  e l " e s t ilo  c r is ta lin o " ,  v a r i l la  tra n s p a re n te  y  g e la tin o s a , p re  
sen te  cuando e l animed e s tâ  b ie n  a lim e n ta d o . La fu n c id n  d e l c r is ta lin o ,  
cuya com posicidn es de un 88 % de agua, 12 % de s u s ta n c ia  o rg â n ica  y  
1 % de s a le s , quedd dem ostrada p o r MILTRA [1 .9 0 1 ] a l com probar que d i -  
cha com posicidn e ra  sem ejante a la  se c re c id n  p a n c re â tic a  de lo s  p e rro s . 
E l e s t i lo  c r is ta lin o  se o r ig in e  e p a r t i r  d e l e p ite lio  d e l in te s t in o  d i 
re c to , t ie n e  un co n tin u o  m ovim iento en e s p ira l y , a l te n e r  su extrem o 
in tro c ijc id o  en e l estdm ago, se m ezcla con e l a lim e ito , func ionando  co­
mo fe rm en to  d ig e s tiv o .
E l hepatopâncreas es una g lâ n d u la  a c inosa  que rodea com­
p le tam en te  e l estdmago donde desemboca a tra v ê s  de lo s  cana les  p r in c i­
p a le s .
SISTEMA MUSCULAR.- E l s is tem a  m uscu la r de M y tilu s  e d u iis  
e s tâ  o o n s titu îd o  p o r c in co  grupos de m dsculos: lo s  m dsculos a d u c to re s  
que c ie rra n  la s  v a l vas , lo s  m dsculos d e l p ie , lo s  m dsculos re tra c to re s  
d e l p ie  y  b is o , lo s  m dsculos p a le a le s  que s u je ta n  e l manto a l borde de 
la  concha, y  lo s  m dsculos a n a le s .
Los m dsculos adu c to res  se encuentran  en ndmero de dos, e l 
m dsculo a d u c to r a n te r io r  de pequeno tamano, y  e l m dsculo a d u c to r pos te  
r io r  mucho mâs d e s a rro lla d o . E ste  d ltim o , mâs poderoso, es e l enca rg a - 
do de c e rra r  la s  v a lv a s , y  e s tâ  lo c a liz a d o  en la  p a rte  p o s te r io r  de la  
re g id n  d o rs a l, a tra ve sâ n d o la  de va lva  a v a lv a . Es mâs o menos c ilîn d r d  
co, compuesto p o r haces de f ib r a s  p a ra le la s  unas con o tra s  a tra v ê s  
d e l espac io  e n tre  una v a lv a  y  o tra . E l a n te r io r ,  que tam b iên se e x t ie ji 
de e n tre  la s  dos v a lv a s , e s tâ  s itu a d o  en e l extrem o a n te r io r  d e l borde 
v e n tra l de la  concha, y  e s tâ  form ado p o r un d n ico  y  f in o  haz de f i ­
b re s .
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Los m dsculos d e l p ie  son de dos t ip o s :  unos form an una capa 
c ir c u la r  de f ib r i l l a s ,  y  lo s  o tro s , s itu a d o s  in te r io rro e n te , form an una 
capa lo n g itu d in a l compuesta de haces do f ib r a s .  La c o n tra c c id n  de lo s  
m dsculos c irc u la re s  e x tie n d e n  e l p ie , dândole un aspecto  de drgano f in o  
y  la rg o , m ie n tra s  que la  c o n tra c c id n  de lo s  m dsculos lo n g itu d in a le s , con 
la  co rre sp o n d ie n te  re la ja c id n  de lo s  c ir c u la re s , provocan e l e fe c to  con­
t r a r io ,  con traen  e l p ie , a d q u irie n d o  la  form a de un drgano c o r to  y  g ru e - 
so .
■ E l "m dsculo a n te r io r  r e tr a c to r  d e l p ie  y  b is o  tie n e  su o rig e n  
en la  base d e l p ie , p a rtie n d o  de e l la  como dos m dsculos c ilfn d r ic o s  en 
form a de V . Las dos te rm in a c io n e s  se in s e rta n  en la s  im p re s io n e s  e l l p t i -  
cas d e l extrem o a n te r io r  de la  re g id n  v e n tra l de la  concha.
E l m dsculo p o s te r io r  r e tr a c to r  d e l p ie  y  b is o  p a rte  de la  ba
se d e l p ie  como un d n ico  m dsculo que se d iv id e  en v a r io s  haces c i l f n d r i -
-co s  que te rm in an  en la  im p re s id n  de la  v a lv a  que o o rre  p a ra le la  a l borde 
d o rs a l de la  concha, a p a r t i r  d e l m dsculo a d u c to r p o s te r io r .  E l haz mds 
p o s te r io r  se une a d ich o  m dsculo a d u c to r.
Los m dsculos p a le a le s  o d e l borde d e l manto se encuentran  
re p a rtid o s  ta n  to  p o r la  p a rte  v e n tra l y  d o rs a l como p o r la  p o s te r io r  
d e l manto, s ie n  do lo s  co rre sp o n d ie n te s  a e s ta  d ltim a  lo s  mâs d e s a r ro lla -  
dos.
Los m dsculos ana les son m dsculos p q le a le s  m o d ific a d o s  que 
form an la s  paredes d e l s ifd n  a n a l, y  se in s e rta n  en e l â re a  t r ia n g u la r  
d e l exkremo p o s te r io r  v e n tra l de la  im p res idn  hecha p o r e l m dsculo aduo^ 
t o r  p o s te r io r .
PIE Y B IS O .- E l p ie  es un drgano m uscu la r y  g la n d u la r  que
tie n e  form a de lengO eta . En la  p a rte  v e n tra l p ré se n ta  una hen d id u ra  lo r ^
g itu d in a l que te rm in a  en una espe c ie  de ve n tosa , que e l a n im a l u t i l iz a
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pa ra  f l ja r s e  a lo s  a u s tra to s  s d lld o s . D icha hen d id u ra , cuyas paredes 
in te rn a s  estân  c u b ie rta s  p o r te jid o  c il ia d o ,  se une a la  g lâ n d u la  d e l 
b is o  en e l extrem o p o s te r io r .
La s u p e r f ic ie  de la  re g id n  c e n tra l y  v e n tra l d e l p ie  e s tâ  
c u b ie r ta  p o r te jid o  g la n d u la r. E s tas  g lâ n d u la s , de acuerdo con la  re ­
g id n  que ocupan, se d iv id e n  en dos g rupos: la s  llam adas d e l p ie  y  la s  
d e l b is o . La m is id n  de d ich a s  g lâ n d u la s  es seg reg a r e l " b is o " ,  haz de 
p e l i l lo s  con lo s  que e l an im a l se f i j a  a l s u s tra to  adecuado. La compo­
s ic id n  d e l " b is o " ,  aunque vu lgarm ente  es cons ide rado  de m a te ria  q u i t i -  
nosa, es muy sem ejante a la  m a te ria  o rg â n ica  de la  concha. KRUKENBERG, 
ya en e l ano 1 .886 , a firm d  que la  s u s ta n c ia  d e l "b is o "  e s tâ  e s tre c h a - 
mente in d e n tif ic a d a  con la  c o n q u io lin a .
SISTEMA dRCULATORIO.- E l s is tem a  o ir c u la to r io  e s tâ  co n s- 
t it u fd o  p o r e l corazdn , e l s is te m a  a r te r ia l y  e l s is tem a venoso. E l co 
razdn e s tâ  s itu a d o  en e l medio de la  re g id n  d o rs a l y ence rrado  en una 
cav idad  p e r ic â rd ic a  cuyas paredes, c o n tin u a c id n  de la  pared d e l cuerpo, 
son membranes f in e s  y tra n s p a re n te s . E s tâ  form ado p o r un v e n tr lc u lo  
c e n tra l,  a travesado  p o r e l re c to , y  dos a u r ic u la s  s itu a d a s  s im d tr ic e ­
m ents una a cada la d o  d e l v e n tr lc u lo . E l s is tem a  a r te r ia l e s tâ  form ado 
p o r a r te r ie s  gruesas que se re su e lve n  en una s e r ie  de senos la guna res 
que se e x tie n d e n  p o r to d o  e l cue rpo . E l s is tem a  venoso, a tra v ê s  de 
la s  venas, re  to m e  la  sangre h a c ie  la s  b ranq u ias  y  e l corazdn .
La fu n c id n  d e l s is tem a  c ir c u la to r io  es lle v a r  a la s  d is t in  
ta s  p a rte s  d e l cuerpo e l oxfgeno , e l a lim e n to  y  o tro s  m a te ria le s  nece - 
s a r io s , a l tiem po que recoge e l a n h ld rid o  ca rb d n ico  y  demâs p ro d u c to s  
re s id u a le s  d e l m etabolism o c e lu la r .  La sangre o h e m o lin fa  oxigenada en 
t r a  en e l co razdn , p rocédante  de la s  b ra n q u ia s , a tra v ê s  de sus a u rfc u  
la s  y  pasa a l v e n tr lc u lo  c e n tra l desde donde es bombeada a tra v ê s  de 
la s  a r te r ia s  p r in c ip a le s  [ la s  p a le a le s , g a s tro in te s tin a le s , p e r ic â rd i­
ca , h e p â tica s  y  b ra n q u ia le s ) has ta  lo s  senos la g u n a re s , pasando
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p o s te rio rm e n te , a tra v ê s  d e l s is tem a  venoso, a la s  b ranq u ias  donde se 
vu e lve  a o x ig e n a r.
R ara le lam ente  a l s is te m a  o ir c u la to r io  aparece e l apa ra to  
e x c re to r, form ado p o r dos riR o n e s  u drganos de B o janus, de form a tu b u ­
la r ,  y  s itu a d o s  deba jo  de la  g lâ n d u la  p e r ic â rd ic a . La cav idad  p e r ic â r ­
d ic a  se encuentra  en a b ie r ta  com unicacidn con lo s  cana les  c o le c to re s  
d e l r ln d n .
La fu n c id n  de lo s  rin o n e s  y  g lâ n d u la  p e r ic â rd ic a  es anâ loga 
a lo s  co rpdscu los  de M a lp ig io  de lo s  verjbebrados (KCMfALEVSKY, 1 .6 6 9 ). 
E l mismo au to r  asegura que e l r in d n  s ir v e  pa ra  e lim in a r  e l exceso de 
agua, de u rea , cuerpos n itro g e n a d o s , fo s fa to s  y , pos ib le raen te , â c id o  
d r ic o , en ta n to  que la  g lâ n d u la  p e r ic â rd ic a  tie n e  como m is id n  e x tra e r  
e l co n te n id o  â c id o  de la  sang re .
SISTEMA NER\/IOGO.- E l s is tem a n e rv io so  c e n tra l e s tâ  form ado 
p o r trè s  pares de g a n g lio s , s im ô trica m e n te  s itu a d o s  y conectados p o r 
sendas com isuras n e rv io s a s . E s to s  trè s  pares de g a n g lio s  son lo s  c é ré ­
b ra le s , p e d ia le s  y  v is c é ra le s .
E l p a r de g a n g lio s  c e re b ra le s  e s tâ  s itu a d o  en la  p a rte  ven­
t r a l  d e l esdfago . De â l p a rte n  lo s  n e rv io s  a n te ro -p a le a l, c e re b ro -v is ­
c e ra l y  c e re b ro -p e d ia l.
E l p a r de g a n g lio s  p e d ia le s  e s tâ  s itu a d o  en la  p a rte  d o rs a l 
d e l m dsculo r e tr a c to r  a n te r io r ,  y  de cada uno de lo s  g a n g lio s  p a rte n  
trè s  n e rv io s : e l n e rv io  p e d ia l, y  lo s  re tra c to re s  d e l b is o  a n te r io r  y  
p o s te r io r ,
E l p a r de g a n g lio s  v is c é ra le s  se s itd a n  en la  s u p e rfic ie  
v e n tra l a n te r io r  d e l m dscûlo a d u c to r p o s te r io r , y  de e llo s  p a rte n  una 
s e r ie  de n e rv io s  que se encargan de in e rv a r  e l manto y  la s  v fs c e ra s .
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SISTEMA REPRGDUCTOR.- E l m e jilld n  es a n im a l u n is e x u a l Ouyas 
gonadas se encuentran , an estado de m adurez, ocupando p rd c tice m e n te  to  
do e l cuerpo , a excepcidn de la s  b ra n q u ia s , lo s  m dsculos y  e l p ie , pe ­
ro  la  m ayor p a rte  de e lla s  ocupan lo s  Id b u lo s  d e l m anto. Estén c o n s t i-  
tu fd a s  p o r una s e r ie  de conductos que se van ra m ific a n d o  hasta  te rm i­
n e r en numerosos fo H c u lo s , que en la s  herabras son de mayor tamaRo y  
menos numerosos.
Los c in co  conductos g e n ita le s  p r in c ip a le s  d e l manto c o n v e r- 
gen en un pun to  comdn s itu a d o  ju s to  deba jo  d e l p e r ic a rd io , y  te rm in a n  
en la  p a p ila  g e n ita l,  p o r la  que se abren a l e x te r io r .  E sta  p a p ila  es­
tâ  s itu a d a  ce rca  d e l m dsculo a d u c to r p o s te r io r ,  en e l ângu lo  form ado 
p o r la  base d e l mesosoma con la  b ra n q u ia  in te r io r .
Los p roductos  sexua les prim eram ente form ados, adn cuando 
aparecen maduros m o rfo ldg icam e n te , sue len  s e r inm aduros fis io ld g ic a ro m  
te .  A s i lo s  esperm atozoides do ta  dos ya de f la g e lo  no son md v ile s ,  y 
lo s  d vu lo s  pueden lle g a r  a no fo rm e r e l huso en la  p rim e ra  d iv is id n  de 
la  m e io s is .
Los machos em iten lo s  gamentos como un ch o rro  de esperma 
que da a l agua un aspecto le ch o so . En la s  herabras lo s  huevos s a le n  en 
fo rm a de c o rd o n c illo s  de unos 3 a 5 mm. de lo n g itu d  y , s i  e l agua e s tâ  
en repose , se dep os itan  en e l fondo en roasas de c o lo r  r o jiz o .
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2 . -  REPRGDUCCrGN.
2 .1 . -  INTROOUCCION.
E l m e jilld n  es espeo ie  que p re s e n ts  lo s  sexos separsdos, es 
d e c ir , u n is e x u a l. Las gonadas, s itu a d a s  en su o rig e n  a ambos la d o s  de 
lo s  riR o n e s , se ex tien den  desde e l mesosoma y a tra v ê s  de la  masa v is c e  
r a l,  h a s ta  e l m anto, in v a d ié n d o lo  to ta lm e n te . Por e l lo  en tiem po de ma- 
d u ra c id n  de la s  gonackis, e l aspecto  d e l manto v a r ia  notablem en te .  E x tre  
madamente delgado y  se m itra n sp a re n te  una vez re a liz a d a  la  pues ta ,  c o - 
m ienza a a d q u ir ir  e l aspecto  de un drgano grueso a l co m p le ta r la  madu­
re z  s e x u a l, tomando d ife re n te  c o lo ra c id n  segdn e l sexo. E l c o lo r  de lo s  
m e jillo n e s  machos es b lanquecino  o crema, m ie n tra s  que e l de la s  hem- 
b ra s  va desde e l anaran jado a l fu e r te  c o lo r  te ja .
LUBET (1 .9 5 9 }, e n tre  o tro s , y  basdndose en lo s  e s ta d io s  ya 
d e s c r ito s  con a n te r io r id a d  p o r CHIPPERFIELD (1 .9 5 3 ), dé te rm ina  e l grado 
de madurez sexua l de lo s  m e jillo n e s  p o r e l aspecto  m acroscdpico d e l man 
to .
Los estados de d e s a rro llo  de la s  gonadas d e s c r ito s  p o r CHIP 
PERFIELD (1 .9 5 3 ) son lo s  s ig u ie n te s :
E stado 0 : Las c a ra c te r ls tic a s  d e l manto v a rla n  de acuerdo con la s  c ^
tid a d e s  de re se rve  de m a te r ia l a lim e n tic io  almacenado.
E l m anto, cuando e s tâ  g raso , es g rueso , a m a r ille n to  o c o lo r  
a n te , y  de aspecto  muy l is o .  No se d is tin g u e n  lo s  huevos.
E stado I : Aparecen lo s  p rim e ro s  s ln tom as de la  gam etogênesis. En e l
te jid o  d e l manto se d is tin g u e n  fo llc u lo s  o v â ric o s  y  te s ü e u  
la re s .
E l c o lo r  d e l manto v a r ia  cons ide rab lem en te , dependiendo d e l 
d e s a rro llo  de lo s  fo llc u lo s ,  y  de la  c a n tid a d  y  d is t r ib u -  
c iâ n  d e l glucâgeno re s id u a l.
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Estado I I ; Los fo llc u lo s  estân  b ie n  d e s a rro lla d o s  y  p rom inen tes, y  lo s  
huevos y  esperm atozoides form ados, aunque no m aduros.
E l c o lo r  r o jiz o  o ana ran jado  d e l manto de la s  hembras ya 
p e rm its  d ife re n c ia r la s  d e l c o lo r  b lanqu ec ino  de lo s  machos.
Estado I H : M orf o ldg icam e n te  e s te  estado es sem ejante a l a n te r io r ,  e x - 
cep to  en que la  masa de la s  gonadas es m ayor.
La d ife re n c ia  e n tre  machos y  hembras p o r e l c o lo r  d e l manto 
es é v id e n ts .
En la s  hembras en e s te  estado I H ,  lo s  o v o c ito s  son de f o r ­
ma ir r e g u la r ,  y  p resen tan  una c la ra  v e s lc u la  g e rm in a l. E l 
f é c i l  desp rend im ien to  de d ich a  v e s lc u la  en agua de m ar, es 
tomada como d r it e r io  de madurez f is io ld g ic a  de lo s  o v o c ito s .
Estado IV ; E l manto se m itra n sp a re n te  con pocos o v o c ito s , y  de gran  ta -  
maRo y  esperma re s id u a l, e v id e n c ia  la  puesta  o e ya cu la c id n  
re c ie n tB i Es fre c u e n te  que e l manto p re se n ts  manchas mâs 
oscuras que e l re s to  d e l mismo.
Los gametos re s id u a le s  son lo s  que p e rm iten  d e te rm in e r e l 
sexo de lo s  in d iv id u o s  que ya han e fe c tuado  la  pu e s ta .
De lo  expuesto se deduce que e l aspecto  d e l manto es e l que 
p e rm its , en e l momenta de la  madurez s e x u a l, d is t in g u ir  lo s  machos de 
la s  tiem bras, e in c lu s o  e l grado de madurez. S in  embargo p o r la  sem ajan- 
za que pueden p re s e n te r unos estados con o tro s , es mâs exacto  d e ja r  ta ­
le s  de te rm inac iones a la  p râ c tic a  de una b io p s ie  y  o tra s  obse rva c ione s  
mâs d e ta lla d a s , que pe rm ite n  id e n t if ic a r  la s  âpocas de pue sta .
R elacionando e l aspecto  d e l m anto, la  t a l la  de lo s  o v o c ito s , 
y la  obse rvac iôn  de f i ja c iô n  de la rv e s , se puede d e te rm in e r de una f o r ­
ma c la ra  e l ^estado de madurez d e ^ la s  gonadas, época de puesta  y  edad de 
p rim e ra  puesta  de la  espec ie  e s tu d ia d a . E stas d e te rm inac iones  c o n s titu ­
yen e l o b je tiv o  de n u e s tro  e s tu d io  en e s te  c a p itu le  de la  re p ro d u c c iâ n .
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A l v a r ie r  cons iderab lem ente  e l volumen de lo s  o v o c ito s , que 
a p a r t i r  de la s  35 ô 4 0 ^  se desprenden fâ c ilm e n te  de lo s  conductos g e r 
m in a le s , se pueden m e d ir s in  d if ic u lta d .  Las ta lla s  que pueden a lc a n z a r 
son de hasta  80 ^  o , in c lu s o , mâs, s ie n  do en to n  ces su form a to ta lm e n te  
redondeada.
E l e s tu d io  de la  t a l la  de o v o c ito s , cdtado p o r VILELA (1950} 
fu e  un mâtodo am plj.amente d e s a rro lla d o  p o r CHRISTIANSEN (1971 } en e l es 
tu d io  de la  re p ro d u cc iâ n  de Mesodesma roactro ides y  es, segân sus p ro p ia s  
p a la b ra s  " e l mâtodo mâs p râ c tio o  y  â t l l  en e l e s tu d io  de la  madurez gona 
d a l de la s  e s p e c ie s ".
La d u ra d â n  d e l c i c io  sexua l d e l m e jilld n  v a r ia  c o n s id e ra b le  
mente en fu n c id n  de la  la t i t u d  ( WILSON &  HODGKIN, 1 .9 6 7 ), (LUBET y  LE 
GA_L, 1 .9 5 8 ) y , p o r supuesto , de lo s  fa c to re s  a m b ie n ta ie s . E l m e jilld n  
t r o p ic a l p ré se n ta  un c i c io  sexua l ex tend ido  a lo  la rg o  de todo  e l ano, 
como o c u rre  en M. pem a de la s  cos tas  de B ra s il (LUBET y LUNETTA, 1 .9 6 3 ). 
En e l A d r iâ tic o  y  en e l M e d ite rrâ n e o , e l c i c io  se xu a l es ig u a lm e n te  am- 
p l io ,  con dos puestas mâs in te n s a s  en o tono y  p rim ave ra  y  con un t o ta l  
de c in co  o s e ls  em is iones a l ano (BOUCART y LUBET, 1 .9 6 4 ). Ig u a lm e n te  lo  
con s ta  ta n  RENZONI (1 .9 6 3 ) para  e l m e jilld n  it a l ia n o  y  HRS-BRENKO (1 .9 7 1 ) 
para  e l m e jilld n  de Y u g o s la v ia .
D ive rso s  a u to re s  han senalado asim ism o la  e x is te h c ia  de d ife  
re n d e s  en cuanto a l c i c io  se xu a l d e l m e jilld n  en e l A t lâ n tic o . En La 
Mancha, LUBET y LE G^_L (1 .9 6 8 ) senalan la  e x is t  en c ia  de una fa s e  de re ­
pose se xu a l muy c la ra  en lo s  meses de verano ( ju lio -s e p tie m b re ) , te n ie n -  : 
do lu g a r  la s  puestas p r in c ip a le s , una en enero , siem pre que la s  aguas no 
p resen ten  tem p e ra tu res  demasiado b a ja s , y  la  o tra  en m a rz o -a b ril.
En Holanda y , sobre  todo  en D inam arca, e l c i c io  s e x u a l s*  ^ en  
eue n tra  a lg o  desp lazado h a c ia  lo s  meses de verano , fa lta n d o  la s  pues­
ta s  in v e m a le s . E ste  hecho lo  se n a la  para e l m e jilld n  de Noruega, LANDE
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(1 .9 7 3 } y  B0K.E (1 .9 6 3 ), marcando lo s  meses de verano , J u n io -a g o s to  co­
mo lo s  c o ïn c id e n te s  con la  puesta .
En la s  co s ta s  g a lle g a s , aunque pueden e n co n tra rse  in d iv i­
duos en c o n d id o n e s  de fre z a  todo  e l ano, la  re p ro d u cc iâ n  t ie n e  para  
ANDREU (1 .9 6 3 ) dos p é rio d e s , uno mâs in te n s e  en p rim ave ra  (a b r il-m a y o ) 
y  o tro  en o tono  (o c tu b re -n o v ie m b re ).
En tâ rm in o s  g é n é ra le s , la  mayor a c tiv id a d  re p ro d u c to ra  se 
encuen tra  estrecham ente lig a d a  con la  te m p e ra tu ra  de la s  aguas, y  a s i 
lo  de te rm inan  numerosos a u to re s : ORTON (1 ,9 2 0 ), PAUL (1 .9 4 2 ), YOUNG 
(1 .9 4 5 ), J0RGENSEN (1 .9 4 6 ), CHIPPERFIELD (1 .9 5 3 ), ALLEN (1 .9 5 5 ), ANDREU 
(1 .9 5 8 ), BAYNE (1 .9 6 4 ), B0H.E y WIBORG (1 .9 6 7 ), MOORE y  REISH (1 .9 6 9 ), 
SEED (1 .9 6 9 , 1 .9 7 5 ), e t c . . .  Aunque es la  te m p e ra tu ra  e l fa c to r  a l que 
se le  ha p re s ta d o  mâs a te n c id n , con segu ridad  que no posee en e x c lu s iv e  
la  in c id e n c d a  en e l c ic io  se xu a l, o tro s  fa c to re s , ta ie s  como la  c a n ti­
dad y  c a lid a d  d e l a lim e n to  d is p o n ib le , e l p e rio d o  lu n a r , la  lu z ,  la  p ra  
s iâ n , e t c . , juegan tam biên un pap e l im p o rta n te .
La em is iân  de gametos depends, en todo  caso, de e s tim u lo s  
e x te rn e s , y  c u a lq u ie r cambio brusco de la s  co n d ic io n e s  d e l m edio , v a r ia  
c iâ n  de la  te m p e ra tu ra , de la  s a lin id a d , a g ita c iâ n  de la s  aguas, e te c . , 
provocan la  puesta  o fre z a  (CHIPPERFIELD, 1 .9 5 3 ).
E stos fenâmenos g e n e ra liz a n  la s  em isiones de gam etos en una 
misma zona, haciendo c o in c id ir  a s i e l mayor nâmero p o s ib le  de gametos en 
e l agua, ya que la  fecunda c iân  es e x te m a . E stos hechos b io lâ g ic o s  t i e -  
nan una in c id e n c ia  p râ c tic a  enorms a n iv e l de la  ca p ta c iâ n  de la rv a s  
(época de c o lo c a r lo s  c o le c to re s ) , tra n s p o rte  de lo s  m e jillo n e s  de t a l la  
co m e rc ia l (pueden e m it ir  lo s  gametos s i no se toman la s  p re ca u c io n e s  ade 
cuadas en cuantO es tem p e ra tu ra  de tra n s p o rte  se r e f ie r e ) ,  o de sus es tan  
c ia s  en c e n tra le s  depuradoras, donde la s  co n d ic io n e s  ho s iem pre  son fa yo  
ra b ie s .
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2 .2 . -  MATERIAL Y lETGDGB.
8e re a liz a ro n  dos s e r ie s  de m uestreos pa ra  oada una de la s  
e s ta c io n e s  (BAYONA y  DOMAYO). La p rim e ra  de la s  s e r ie s  com prendid e l pe 
rfo d o  de tiem po desde J u lio  de 1 .973 a ju n io  de 1 .974 , y  la  segunda, 
desde o c to b re  de 1 .974  a sep tiem bre  de 1 .975 .
En ambas e tapas la s  m uestras estaban form adas p o r unos 30 
6  40 e jem p la res  de t a l la s  com prendidas e n tre  55 y  75 mm. C o in o id ie n d o  
con la s  âpocas de m ayor p ro p o rc id n  de in d iv id u o s  m aduros, se tom aron 
m uestras de m e jillo n e s  jd venes, a f in  de d e te rm in e r la  edad (o  t a l la )  
en que se produce la  p rim e ra  m adur% idn se xu a l (p u e s ta ). En ambos ca­
ses lo s  m e jillo n e s  p roced fan  de la s  bateas de c u lt iv o ,  y  se re co g fa n  
de le s  cuerdas co m e rc ia le s . Eran lle v a d o s  inm edia tam ente a l la b o ra to -  
r io ,  donde se m antenfan en agua de mar du ran te  un p e rio d o  de tiem po  que 
en n ingdn caso sobrepasd la s  10 ho ras, an tes de p ro cé d e r a  su e s tu d io .
En cada e je m p la r se observaba e l aspecto  e x te m o  d e l m anto, 
y p o s te rio rm e n te , en pequenos fragm entes de gonada e x te n d id o s  sobre  un 
p o rta o b je to s  con un poco de agua sa la d a , se determ inaba e l sexo de to -  
dos lo s  in d iv id u o s  dé la  mues t r a .  Por d ltim o , se p ro c e d la  a m e d ir unos 
20 d 30 o v o c ito s  de cada hembra hasta  com p le ta r un ndmero prdxim o a 
lo s  300. La t a l la  de lo s  o v o c ito s  corresponde a l d id m e tro , s i  son redon 
deados, o a l e je  menor s i  son p ir ifo rm e s .
Aunque a p a r t i r  de la s  35 jx  lo s  o v o c ito s  son fâ c ilm e n te  r e -  
c o n o c ib le s , la  escasa p ro p o rc id n  de lo s  o v o c ito s  menores de 45 ^  en la  
to ta lid a d  de la s  m uestrbs, p o d rla  e s ta r  cond ic ionado  p o r e l hecho de 
e je rc e r  m ayor re s is te n c ia  a su desp rend im ien to  de lo s  conductos germ ina 
le s , que lo s  o v o c ito s  de mayor tamaRo. Las c la se s  de t a l la s  c o rre s p o n - 
den a la s  d iv is io n e s  de la  re g le ta  d e l o c u la r con la  que se re a liz a ro n  
la s  m edidas.
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2 .3 . -  RESULTAOœ.
2 .3 .1 . -  C lc lo  e s ta c lo n a l d e l c lc lo  gonada l roediante e l a n â U s ls  de 
la s  ta lla s  de o v o c ito s . P ro p o rc id n  de machos y  hembras.
2 .3 .1 .1 . -  M je s tra s  de M. e d u iis , en la  lo c a lid a d  de BAYONA.
2 .3 .1 .1 .1 . -  M uestras de M. e d u iis  d e l 10 de J u lio  de 1.973 a l 13 de ju ­
n io  de 1 .974 .
10 de ju l io  de 1.973
Se examina una m uestra  de 33 e je m p la re s  de m e jilld n ,  con t»  
l ia s  com prendidas e n tre  60 y  75 mm. E l manto aparece medianamente engro 
sado, en g e n e ra l, s iendo  c in c o  e je m p la re s  lo s  que p resen tan  e l manto 
muy f in o ,  c a s i tra n s p a re n te , con sena les  de haber re a liz a d o  re c ie n te m ^  
te  la  pu e s ta .
De lo s  33 e je m p la re s , 21 eran m e jillo n e s  machos, y  12 hem­
b ra s .
Los o v o c ito s , en su m ayo rla , son de pequeno tamano y  de f o r
ma mâs o menos p ir ifo rm e , a excepcidn  de lo s  observados en lo s  m e ji llo ­
nes de manto f in o ,  que eran de g ran  tamaPio. Se m ide un t o t a l  de 358 oyo 
c ito s  que p resen tan  una t a l la  m edia de 62 ^  , y  de e llo s  e l 4 4 .7  % p re ­
sen tan  t a l la  ig u a l o s u p e rio r  a le s  60 ^  .
Los e jem p la res de la  m uestra  v ie nen  acompanados de c r ia  de
t a l la  m edia de 21 .05  mm.
Cuadro 2 .1
In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s
s in  gametos con gametos machos hembras
m 33 — 33 21 12
* 100 —— •
' J
100 6 3 .6 3 6 .4
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17 de agoato  de 1.973
La m uestra examinada es de 36 e je m p la re s , dd t a lla s  oompren 
d id a s  e n tre  55 ÿ  70 mro. E l manto aparece engrosado, aunque en v a r io s  
e je m p la re s  su aspecto  es l is o ,  y  t rè s  m e jillo n e s  p re se n ta n  e l manto 
ade lgazado y  c a s i tra n s p a re n te . En dos e je m p la re s  no se encuentran  ga­
m etos, y  de lo s  34 m e jillo n e s  re s ta n te s , 24 poseen esperm atozo ides, y  
10 d v u lo s .
" ' De lo s  o v o c ito s  m edldos (un  t o ta l  de 2 8 4 ), un g ran p e rce n ts
je  p ré se n ta  form a p ir ifo rm e , aunque su t a l la  m edia ha aumentado respec
to  a l  mes a n te r io r ,  ya que es de 65 ^  , y  e l p o rc e n ta je  de lo s  que su­
peran la  t a l la  de 6 0 ^  es d e l 6 9 .7
Cuadro 2 .2
In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s
s in  gametos con gametos macho hembra
NS 36 2 34 24 10
* 100 5 .5 9 4 .5 66 .7 2 7 .8
20 de sep tie m b re  de 1.973
Se observa una m uestra form ada p o r 33 m e jillo n e s  e n tre  55 y 
70 ram., de lo s  que la  to ta lid a d  p re se n ta n  gam etos, s ie n d o  15 de e llo s  
m e jillo n e s  machos y  18 hembras. E l c o lo r  d e l manto de lo s  machos y  hem 
b ra s  p resen tan  c la ra s  t& fe rw ic la s . Un t o ta l  de c in c o  e jem p la res  presen 
ta n  e l m anto muy adelgazado.
Se miden 332 o v o c ito s , y , aunque a lgunos p resen tan  to d a v fa  
fo m ^  p ir ifo rm e , un g ran p o rc e n ta je  aparece con fo rm as ir re g u la re s , mâs 
o menos redondeadas. En e s tos  â ltim o s  se no taba a lg â n  desp re nd im ie n to  
de la  v e s lc u la .
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La t a l la  m edia de lo s  o v o o ito s  m edldos es de 72 ^  y  e l nd­
mero de e llo s  que p resen tan  t a l la  s u p e rio r a la s  6 0 ^  es de 287, que 
é q u iv a le  a l 8 6 .4  % d e l t o ta l.
Cuadro 2 .3
In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s
s in  gametos con gametos machos hembras
NO 33 — — 33 15 18
* 100 — — 100 4 5 .4 5 4 .5
15 de o o tu b re  de 1.973
La m uestra  estaba form ada p o r 39 e jem p la res , de t a lla s  corn 
prencUdas e n tre  55 y  70 mm. Todos lo s  e jem p la res te n  fa n  gam etos, p re ­
sen tando 11 e l manto sens ib lem en te  adelgazado, y e n tre  e llo s ,  a lguno s  
c a s i tra n s p a re n te .
E l ndmero de in d iv id u o s  machos fu e  de 22 (a lg u n o s  con esp e r 
m atozo ides m ô v ile s ). Las hembras fu e ro n  17.
En lo s  m e jillo n e s  de menor t a l la  que acompanaban a lo s  de 
la  m uestra e s tu d ia d a , se obse rva ron  dos e jem p la res de 35 mm. con game­
to s .
Se m id ie ro n  272 o v o c ito s , con t a l la  media de 69 ^  , y  un 
p o rc e n ta je  d e l 89 % sobrepasaba la  t a l la  de 60 yu. . Los o v o c ito s  de lo s  
e jem p la res  que presen taban e l manto adelgazado eran de gran tam ano, y  
se encontraban en pequeno nûnero.
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Cuadro 2 .4
In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s
s in  gametos son gametos machos hembras
Nfi 39 — — 39 22 17
% 100 — — 100 5 6 .4 4 3 .6
7 de noviem bre de 1 .973
Se exam ina una m uestra form ada p o r 36 m e jillo n e s , de ta lla s  
com prendidas e n tre  55 y  65 mro. De e llo s  19 eran machos y  17 hembras.
E l manto aparece en la  m ayorfa de lo s  e jem p la res  con e s tru c tu ra  f in a .
Los o v o c ito s  mecüdos, 302, son p ir lfo rm e s  y  de pequeno tama 
no. Solam ente e l 2 4 .5  % de lo s  m edidos sobrepasa la  t a l la  de 60 ^  • La 
t a l la  m edia es de 58 ^  .
Cuadro 2 .5
In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s
s in  gametos con gametos machos hembras
NO 36 — — 36 19 17
100 — — 100 4 7 .2 5 2 .8
19 de d io ie m b re  de 1 .973
La m uestra  que se observa se compone de 29 m e jillo n e s  de 
ta lla s  com prendidas e n tre  50 y 70 mm. Todos e llo s  p resen tan  gam etos, 
s iendo  18 e jem p la res  machos, y 11 hembras.
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Se m id ie ro n  244 o v o o ito s , s ie ndo  p i r l f  ormes y  de pequeRa ta  
l i a  la  m ayorfa , pe ro  a p a re c ie ro n  en mayor p ro p o rc id n  que en e l mes an te  
r io r .  La t a l la  m edia de lo s  medidos corresponde a 59 y  , y  solam ente e l
2 5 .4  % sobrepasa la  t a l la  co rre sp o n d ie n te  a la s  60 ^  .
Cuadro 2 .6
In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s
s in  gametos con gametos machos hembras
Nfi 29 29 10 11
i 100 100 6 2 .1 3 7 .9
11 de enero de 1 .974
Se exam ina una m uestra de 40 e je m p la re s , de t a l la  e n tre  lo s  
55 y  65 mm., y  todos  e llo s  presentaban gam etos. E l ndmero de machos es 
de 16, y  e l de hembras de 24.
Los o v o c ito s  m edidos, 264, p resen tan  pequeno tamaRo y form a 
p ir ifo rm e  la  m ayorfa , pero aparecen muy abundantes en lo s  e jem p la res ob 
se rvados. La t a l la  media es de 59^  , y so lam ente e l 2 6 .0  % p résen ta  
ta lla s  s u p e rio re s  a la s  60 ^  .
Cuadro 2 .7
In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s
s in  gametos con gametos machos hembras
Nfi 40 — — 40 16 24
% 100 — — 100 4 0 .0 6 0 .0
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16 de fe b re ro  de 1 .974
Le m ueetre examinada eonetaba de 36 e je m p la re s , de t e lle s  
com prendidas e n tre  55 y  70 mm. Todos lo s  m e jillo n e s  p resen taban  gametos 
y  de e llo s  15 e ran  machos y  21 hembras. E l manto aparece con eng ro sa - 
m ien to  m edio, menos en S e jem p la res que aparece muy ade lgazado .
La fo rm a de lo s  o v o c ito s  observados e ra  v e ria d a  en d iv e r -  
SOS e je m p la re s ; unos te n fa n  la  m ayorfa de lo s  o v o c ito s  de fo rm a p i r i ­
fo rm e, en ta n to  que o tro s  presentaban lo s  o v o c ito s  con fo rm as ir re g u ta  
re s , mâs o menos cercanas a la  e s fé r ic a . Se m id ie ro n  350 o v o c ito s , 
s ie ndo  su t a l la  m edia de 62 ^  , y  sobrepasaban la  de 60 ^  e l 4 0 .6  % .
Cuadro 2 .8
In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s
s in  gametos con gametos machos hembras
Nfi 36 — — 36 15 21
* 100 — — 100 4 1 .7 5 8 .3
12 de marzo de 1 .974
La m uestra  examinada es de 40 m e jillo n e s , de t a lla s  comp rq i 
d id a s  e n tre  lo s  60 y  75 mro. Se encuentran 18 e je m p la re s  machos y  22 hem 
b ra s . O iec inueve  m e jillo n e s  p resen tan  e l manto sens ib lem e n te  ade lgazado, 
c a s i tra n s p a re n te .
Se observen esperm atozoides md v ile s .
Se m iden 264 o v o c ito s , de lo s  que e l 9 5 .4  % p re se n ta n  t a l la  
s u p e rio r  a la s  60 ^  . La m ayorfa de e llo s  p resen tan  form a ir r e g u la r  o 
e s fâ r ic a , de lo s  que se desprende fâ c ilm e n te  la  v e s fc u la  g e rm in a l. La
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t a l la  m edia de lo s  o v o c ito s  m edidos es de 73 yui .
En e s te  mes, se exam ind una m uestra de 23 e je m p la re s  con 
ta lla s  comprendideis e n tre  35 y  45 mm. y  se enco n tra ron  3 e je m p la re s  
de 40 mm. con gam etos.
Cuadro 2 .9
In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s
s in  gametos con gametos machos hembras
NB 40 — — 40 18 22
% 100 — — 100 45 .0 5 5 .0
15 de a b r i l  de 1 .974
Se observa  una m uestra de 36 m e jillo n e s  de ta lla s  e n tre  60 
y 70 mm. De e llo s ,  22 e jem p la res  son machos y  14 hembras. Un t o t a l  de 
13 m e jillo n e s  p resen tan  e l manto s e m itra n sp a re n te .
Se m id ie ro n  360 o v o c ito s  con una t a l la  media de 63 ^  , y  
de e llo s ,  solam ente e l 52 .5  % superan la  t a l la  de 6 0 ^  .
Cuadro 2 .10
In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s
s in  gametos con gametos machos hembras
NS 36 — — 36 22 14
100 — — 100 61 .1 3 8 .9
13 de mayo de 1 .974
De lo s  35 m e jillo n e s  de ta lla s  e n tre  60 y 75 mm. que co n s t^  
tu fa  la  m uestra , 15 eran machos y  20 hembras.
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E l aspeeto  que presen taba  la  m ayorfa  de lo s  e je m p la re s  e ra  
engrosacb, con sena les  é v id e n te s  de madurez s e x u a l.
Se m ld ie ro n  304 o v o c ito s , de lo s  que, aproxim adam ente, la  
m i ta d  presen taban  fo rm a mfis b ie n  p ir ifo rm e  -e ra n  lo s  de menor tam ano-, 
y  lo s  demds form a tr r e g u la r ,  o e s fé r ic a , - lo s  de t a lla s  s u p e rio re s -.
Los o v o c ito s  de mayor tamano se enoon tra ron  en m e jillo n e s  con muy pocos 
gom etos.
La t a l la  m edia de lo s  304 o v o c ito s  m edidos fu e  de 76 ^  , y 
de e llo s  e l 9 6 .1  % de ta lla s  s u p e rio re s  a la s  60 ^  . En la  d is t r ib u -  
c id n  p o r t a l la s  (F ig . B .4 ) se observaron dos c la s e s  a la s  que c o rre s ­
po n d is  un mâximo de fre c u e n c ia .
Cüadro 2 .11
In c ü v id u o s In d iv id u G s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s
s in  gametos con gametos machos hembras
Ne 35 — — 35 15 20
a 100 — — 100 4 2 .9 5 7 .1
En la  m uestre  se observd ya c r ia  f i ja d a ,  to d a v la  no en mu- 
cha c a n tid a d . E l tamano muy pequeno, e n tre  1 y  5 mm.
La o b se rva c idn  de lo s  c o le c to re s  c o n firro ô  la  f i ja c id n  de la  
c r ia .  Aparece to d a v la  de muy pequeno tamano.
20 de ju n io  de 1 .974
Se exam inâ una m uestra de 37 ejemp la re s  de 55 a 70 ram., to -  
cbs e llo s  oon gam etos, y  de lo s  cu a le s  15 m e jillo n e s  eran machos, y  20 
hem bras. E l manto de lo s  m e jillo n e s  aparece, en g e n e ra l, engrosado.
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Bunque 5 e jem p la res lo  p re sentaban muy ade lgazado.
Loa o v o o lto a  medidoa fu e ro n  306, preaentando una t a l la  me­
d ia  de 66 ^  y  e l p o rc e n ta je  de lo s  de t a l la  s u p e rio r  a 60 ^  fu e  de
6 8 .5  i  .
La m uestra v in o  acompaMada de g ran  c a n tid a d  de c r ia ,  que 
ya so^repasaba lo s  15 mm. de t a l la .
Cuadro 2 .1 2
In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s
s in  gametos con gametos machos hembras
N» 37 — — 37 20 17
* 100 — — 100 5 4 .1 4 5 .9
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1973 1974
T a lla  oyo 
c ito a  ( ^ )
JUL
m
AGO
Nfi
SET
Nfi
OCT
NO
NCV
NO
QIC
NO
ENE
NO
FEB
NO
MAR
NO
ABR
NO
MAY
NO
JUN
NO
45 4 4 12 4
52 48 20 9 102 50 78 46 63 2 10
59 146 62 36 30 114 132 108 162 12 108 28 86
66 118 124 86 120 56 60 62 106 57 114 66 134
73 42 68 108 94 18 2 12 30 129 66 62 64
80 6 61 28 6 42 9 68 12
87 32 24 54:
94 22
101 2
TOTAL 358 284 332 272 302 244 264 350 264 360 304 306
6 1 .8  6 5 .2  7 1 .7  69 . 1 58 . 2 5 9 .4  5 9 .0  6 1 .8  7 3 .2  63 . 1 75 . 8 6 5 .6
T ab la  2 .1 : V a rla c lâ n  e s ta c lo n a l de la  fre c u e n c ia  de la s  ta l la s  de lo s
o v o c ito s  de M. e d u lis  (BAYGNA), desde J u lio  de 1.973 a ju n io  
de 1 .974
75
70
65
60
55
F ig . 2 .1 : V a ria o id n  e s ta c io n a l de la s  ta lla s  m édias dè lo s  o v o c ito s  de 
M. e d u lis  (BAYQNA), desde J u lio  de 1 .973 a Ju n io  de 1 .974
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T a lla  o w
1973
JUL A50 SET o c r NCV DIG
1974
ENE FEB MAR ABR MAY
c ito s  ( ^ } * % i * % * i % i * %
45
52
59
1 .1
1 3 .4
4 0 .8
1 .4
7 .0
2 1 .8
2 .7
1 0 .6 1 1 .0
4 .0
3 3 .8
3 7 .7
20 .5
54 .1
1 .5
29 .5
4 0 .9
13.1
46 .3 4 .5
1 7 .5
3 0 .0
0 .6
9 .2
3 .3
28 .
66 3 3 .0 4 3 .7 2 5 .9 4 4 .1 18 .5 2 4 .6 2 3 .5 3 0 .3 2 1 .6 3 1 .7 2 1 .7 43 .8
73 11 .7 2 3 .9 3 2 .5 3 4 .6 6 .0 0 .8 4 .5 8 .6 4 8 .9 18 .3 2 0 .4 20 .
80
87
94
101
2 .1 1 8 .4
9 .6
10 .3 1 .7 1 5 .9
9 .1
2 .5 2 2 .4
17 ,8
7 .2
0 .6
3 .
TOTAL 100 9 9 .9  9 9 .9  100 100 100 9 9 .9  100 100 100 9 9 .9  100
^  de oyo
o ito s  de 4 4 .7  6 9 .7  8 6 .4  8 9 .0  2 4 .5  2 5 .4  2 8 .0  4 0 .6  9 5 .4  5 2 .5  9 0 .1  68. 
mâa de 60^
T a b la i.  Aareemtaje a  de  la s  fre cw e n e ia s  de ta lla s  de lo s  :ovo c l,to g  de M. e d u lis
(BAYONA), de J u lio  de 1 .973 a ju n io  de 1 .974 ,
100
80
60
40
20
S O JE M A MFDJ A N
F ig .2 .2 : P o rce n ta je s  de lo s  o v o c ito s  de JW. e d u lis  (BAYONA) que superan la  t a l la  
de 60 ^  , desde ju n io  de 1 .973 a ju n io  de 1 .974 . o
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JUL AGO GET ocr N(V DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL
In d iv id u o s
maehos 21 24
15 22 17 18 16 15 18 22 15 20 223 52 .1
In d iv id u o s
hembras 12 10 18
17 19 11 24 21 22 14 20 17 205 4 7 .9
TOTALES 33 34 33 39 36 29 40 36 40 36 35 37 428 100
T a b la  2 .3 : P ro p o rc lâ n  de machos y  hembras de JM. e d u lis  [BAYONA), desde J u lio  de
1.973 a J u n io  de 1 .974
* JUL AGO SET ocr NCV DIC ENE ’ FEB MAR ABR MAY JUN
In d iv id u o s
machos 63 .6 7 0 .6 4 5 .4 5 6 .4 4 7 .2 6 2 .1 4 0 .0 4 1 .7 4 5 .0 6 2 .1 4 2 .9 5 4 .1
In d iv id u o s
hembras
36 .4 2 9 .4 5 4 .6 4 3 .6 52 .8 3 7 .9 6 0 .0 5 8 .3 5 5 .0 3 7 .9 5 7 .1 4 5 .9
TOTALES LOO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
T ab la  2 .4 : P o rce n ta je  de machos y  hembras de M. e d u lis  ( BAYONA), desde J u lio  de
1.973 a J u n io  de 1 .974  — —
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80
60
40
20
F ig . 2 ,3 : F torcenta je  de machos y hembras de e d u lis  (BAYONA), desde 
ju l io  de 1 .973 a ju n io  de 1 .974.
2 .3 .1 .1 .2 . -  M uestras de M. e d u lis  d e l 15 de o c tu b re  de 1 .974 a l 19 de 
sep tiem bre  de 1 .975 .
15 de o c tu b re  de 1 .974
Se exam ina una m uestra de 40 e je m p la re s , de lo s  que la  to ta  
lid a d  p ré se n ta  gam etos. De e llo s , 21 m e jillo n e s  tie n e n  esperm atozoides 
y 19, ô v u lo s . E l aspecto  d e l manto en algunos e jem p la res  es g rueso , con 
d ife re n c ia c iô n  se xu a l de c o lo r, s in  embargo aparecen doce e jem p la res 
con e l manto tra n s p a re n te .
Se obse rva ron  a lgunos esperm atozoides m ô v ile s .
Los o v o c ito s  medidos fu e ro n  273. La m ayorla  de e llo s  presen 
taban form a ir r e g u la r .  A lgunos, lo s  que se encontraban en lo s  e jem p la­
re s  con pequena cah tidacT dè gèm etôs, presentaban form a redondeada, des- 
p rend iéndose  de e llo s  con fa c ilid a d  la  v e s îc u la  g e rm in a l.
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%
60
40
20 -
60
40
20J
60
40
20
60
40
20
60
40
20
60
40
20i
Ù .
i e .o r .7 3
17. 08 .73
2 0 . 00-73
1 5 .10-73
0 7 .11.73
1 9 .12.73
11.0 1 .7 4
1 6 .0 2 .7 4
1 2 .0 3 .7 4
LL
1 5 .0 4 .7 4
13 ,05 .74
2 0 .0 6  .74
45 59 73 87 101 ^  45 59 73 87 101
F ig } 2 .4 : F recuencias de ta lla s  de o v o c ito s  de fc/L e d u lis  de BAYONA 
de ju l io  de 1 .973 a ju n io  de 1 .974 .
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La t a l la  media de lo s  o v o o ito s  es de 6 9 ^  , y  sobrepasan la  
de 60 e l 92 .3
Cuadro 2 .1 3
-------- 1
In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s
s in  gametos con gametos machos hembras
Nfi 40 — — 40 21 19
% 100 — — 100 5 2 .4 4 7 .6
20 de noviem bre de 1 .974
La m uestra que se examinâ constaba de 40 e je m p la re s , de ta  
l ia s  Qomprendidas e n tre  55 y  70 mm. En todos se e n o on tra ron  gam etos, y  
de lo s  40 m e jillo n e s , 25 eran machos y 15, hem bras. .E l manto de c in c o  
e je m p la re s  a p a re c la  sensib lem ente  ade lgazado.
Los o v o c ito s  medidos fu e ro n  216, con una t a l la  m edia de 6 2 ^  
y  sobrepasaban la s  60 ^  e l 53 .2  %. La form a de lo s  mismos e ra  v a ria d a , 
aunque predom inaba la  p ir ifo rm e , y no a p a re c ie ro n  gam etos de g ran tama­
no.
Cuadro 2 .1 4
In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s
s in  gametos con gametos machos hembras
Ne 40 — — 40 25 15
% 100 — — 100 6 2 .5 3 7 .5
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14 de dlQlembre de 1,974
De lo s  30 e jem p la res de que constaba la  m uestra observada, 
cuyas t a l la s  eran de 55 a 65 mm., todos te n la n  gametos. 20 e jem plares 
eran machos y  10 hembras. E l aspecto  d e l manto e ra  medlanamente engrosa­
do.
Se m id ie ro n  277 o v o c ito s , presentando form a p ir i fo rm e  la  ma­
y o r la  de e l lo s ,  lo s s o tro s  la  presentaban i r r e g u la r .  La t a l l a  media de 
lo s  o v o c ito s  medidos fu e  de 6 2 ^  , y  e l  51 .6  % de e l lo s  sobrepasaban la  
de 60 ^  .
Cuadro 2 .1 5
in d iv id u o d In d iv id u o s  
s in  gametos
In d iv id u o s  
con gametos
In d iv id u o s
machos
In d iv id u o s
hembras
N» 30 — — 30 20 10
% 100 — — 100 66.7 33 .3
19 de enero de 1.975
La m uestra constaba de 38 m e ji l lo n e s ,  de t a l la s  de 55 a 70 
mm., y  todos e l lo s  te n la n  gametos. Eran machos 16 e jem p la res y  22 hem­
b ra s . E l manto de la  m ayorla  de e l lo s  presentaba e s tru c tu ra  f in a ,  aunque 
se observaron a lgunos con e l  manto engrosado, y  c in c o  de e l lo s  muy a d e l­
gazado:.
E l examen y  obse rvac iân  de lo s  o v o c ito s , con un t o t a l  de 293 
medidos, dan un gran p o rc e n ta je  de pequena t a l l a  y  form a p ir i fo rm e ,  m i ^  
t r a s  que a lgunos e jem p la res presentaban lo s  o v o c ito s  de forma i r r e g u la r .  
La t a l l a  media fu e  de 62 ym , y  solam ente e l  46 .4  % sobrepasaban la  de
60 yuL ,
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Cuadro 2 .1 6
In d iv id u o s In d iv id u o s  
s in  gametos
In d iv id u o s  
con gametos
In d iv id u o s
machos
In d iv id u o s
hembras
NB 38 — — 38 16 22
% 100 — — 100 4 2 .1 57 .9
6 de fe b re ro  de 1.975
Se observa una m uestra de 40 e jem p la res  de t a l l a s  e n tre  55 
y 75 mm., todos e l lo s  con gametos. Doce m e ji l lo n e s  presen taban e l  manto 
muy f in o  y  ade lgazado. Los machos fue ron  19 y  la s  hembras, 21.
Se m id ie ro n  282 o v o c ito s , la  m ayorla  de lo s  cu a le s  p résen ta  
"ban form a i r r e g u la r ,  desprendiéndose de muchos de e l lo s ,  con f a c i l id a d ,  
la  v e s îc u la  g e rm in a l, c r i t e r i a  de madurez f is io lô g ic a .  Se obse rva ron  
igua lm en te  esperm atozoides m â v ile s .
La t a l l a  media de lo s  o v o c ito s  medidos fu e  de 72 ^  , y  e l  
p o rc e n ta je  de lo s  que superaban la  t a l l a  de 60ym , fu e  d e l 9 4 .7  %.
Cuadro 2 .17
In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s
s in  gametos con gametos machos hembras
NB 40 — — 40 19 21
i 100 — — 100 47 .5 52 .5
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20 de marzo de 1 .975
Se examina una m uestra de 41 m e ji l lo n e s ,  de t a l l a s  corapren- 
d idas  e n tre  55 y  75 mm. Todos p resen tan gametos. E l aspecto m acroscfip i 
co d e l manto es v a r ia d o , 16 e jem p la res lo  p resen tan  muy adelgazado, y  
lo s  demâs en d is t in to s  estados de "g o rd u ra ". La p ro p o rc id n  de sexos es 
de 17 machos y 24 hembras.
Los o v o c ito s  medidos fu e ro n  288, con form as ir r e g u la re s  y 
redondeadas, de lo s  que se desprendfa con f a c i l id a d  la  v e s îc u la  germ i­
n a l.  Los o v o c ito s  de mayor tamano se enoontra ron  en lo s  e jem p la res que 
presentaban e l  manto adelgazado, c a s i tra n s p a re n te , y se encontraban, 
asim ismo, en pequena ca n tid ad .
La t a l l a  media de lo s  o v o c ito s  medidos e ra  de 75 ^  , y  e l
8 9 .6  ^  sobrepasaban la  de 60 ^  .
Cuadro 2 .18
In d iv id u o s In d iv id u o s  
s in  gametos
In d iv id u o s  
con gametos
In d iv id u o s
machos
In d iv id u o s
hembras
Ne 41 • — — 41 17 24
% 100 — — 100 41 .5 58 .5
E n tre  12 m e ji l lo n e s  de 35 y 40 mm. se encuentran cua tro  
e jem p la res  de 40 mm. con gametos.
13 de a b r i l  de 1.975
En es te  mes la  muestra observada fu e  de 39 m e ji l lo n e s ,  de 
55 a 75 mm., y todos presentaban gametos. De e l lo s ,  2D e jem p la res te n îa n  
esperm atozoides y 19, â vu los . En cuanto a l  aspecto  d e l manto, ID ejem pla
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re s  lo  presentaban muy adelgazado.
Los o v o o ito s  medidos fu e ro n  312, y  de e l lo s  muy pocos presen 
taban la  forma p ir i fo rm e ,  s iendo  la  m ayorla  de form a i r r e g u la r  y  redon­
deada, con desprend im iento  de la  v e s îc u la .  La t a l l a  media fue  de 73 yu , 
y  e l  p o rc e n ta je  de lo s  que sobrepasaba la  de 60 ya , fu e  de 88.5
La m uestra ven îa  acompanada de c r îa  pequena, re c iê n  f i ja d a ,  
pues no sobrepasaba, to d a v îa , e l  m ilîm e tro  de lo n g itu d ,  aproximadamente.
Cuadro 2 .1 9
In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s
s in  gametos con gametos machos hembras
NO 39 — — 39 20 19
100 — — 100 51.3 48 .7
21 de mayo de 1.975
La m uestra constaba de 32 m e ji l lo n e s ,  de t a l la s  comprend!das 
e n tre  60 y  75 mm. Todos presentaban gametos. De e l lo s ,  19 e jem p lares 
eran machos y 13, henbras. E l manto apa rec îa  v is ib le m e n te  engrosado, me 
nos en c in co  e jem p la res que lo  te n îa n  muy adelgazado.
Se m id ie ro n  234 o v o c ito s , de form a i r r e g u la r  y  redondeada, 
a lgunos c la ram en te  e s fê r ic a .  E stos û lt im o s  eran de gran t a l l a ,  y  se en­
con traban  en pequena c a n tid a d . La t a l l a  media fu e  de 72 ya , y  e l  8 2 .0  % 
de lo s  o v o c ito s  sobrepasaban la  t a l l a  de la s  60 jx  .
Tambiên en e s te  mes a p a re c id  c r îa  f i ja d a ,  ta n to  a la  m uestra 
re co g id a  como en lo s  c o le c to re s . En la  c r îa  observada, ademâs de presen 
t a r  mayor tamano que la  d e l mes a n te r io r  (unos 5 mm.), aparece nuevamerte
e r la  da pequena t a l l a ,  de 1 mm.
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Cuadro 2 .2 0
In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s
s in  gametos con gametos machos hembras
NS 32 — — 32 19 13
%
1____
100 — — 100 59 .4 4 0 .6
16 de ju n io  de 1.975
La m uestra observada constaba de 36 m e ji l lo n e s  de 55 a 75 
rmn. y  todos te n fa n  gametos. E l p o rc e n ta je  de sexos e ra  de 16 machos y  
20 hembras. E l manto, menos en 6 e jem p lares, presentaba un aspecto c la  
ramente engrosado.
Se m id ie ro n  242 o v o c ito s , que presentaban form as i r r e g u la r  
y redondeada. En a lgunos de lo s  o v o c ito s  de form a redondeada se obsei>- 
vd desprend im iento  de la  v e s îc u la  ge rm ina l a l  e n t ra r  en co n tac te  con 
e l  agua de mar.
La t a l l a  media de lo s  o v o c ito s  medidos fu e  de 73 ya y  e l  
85 .1  % superaban la  t a l l a  de la s  60 jx  .
La c r îa  acompanante m uestra ya una mayor d iv e rs id a d  de ta ­
l l a s ,  pues ademâs de c re c e r  la  co rre spond ien te  a lo s  meses prepeden- 
te s , s ig ue  apareciendo c r îa  de 1 mm.
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Cuadro 2.21
In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s
s in  gametos con gametos machos hembras
NS 36 — — 36 16 20
% 100 — — 100 44 .4 55 .6
10 de j u l i o  de 1.975
Se examind una m uestra de 35 m e ji l lo n e s  de 55 a 70 mm., presejn 
tando todos gametos. 17 e jem p la res te n fa n  esperm atozoides, y 18 te n la n  
dvulo s .  E l manto de 11 e jem p la res aparece sensib lem ente  adelgazado, s ie n  
do en e l  re s to  engrosado.
Se m id ie ron  233 o v o c ito s , con t a l l a  media de 66 yui , y  sepe ra - 
ban la  de 6 0 ya e l  6 7 .6  %. Apenas aparecen o v o c ito s  p ir i fo rm e s ,  siendo 
la  m ayorfa de form a i r r e g u la r  y no muy abundantes.
Tambidn en e s te  mes aparece e r fa  de pequeno tamano, 1 mm,, r e -  
c ien tem ente  f i ja d a .
Cuadro 2 .22
In d iv id u o s In d iv id u o s  
s in  gametos
In d iv id u o s  
con gametos
In d iv id u o s
machos
In d iv id u o s
hembras
NG 35 — — 35 17 18
% 100 — — 100 48 .6 51 .4
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4 de agosto  de 1.975
La m uestra constaba de 35 m e ji l lo n e s ,  de t a l l a s  com prendi- 
das e n tre  55 y  75 mm. Aparecen 18 e jem p la res machos y  17 henbras, to ­
dos e l lo s  p o r ta n to , con gametos. E l manto aparece muy engrosado, me­
nos en .6 e jem p la res, que lo  te n fa n  muy delgado.
Se m id ie ron  322 o v o c ito s , que en a lgunos e jem p la res  presen­
taban form a p ir i fo rm e ,  y  en o tro s  form a i r r e g u la r .  S d lo  lo s  e jem p la res 
que te n fa n  e l  manto adelgazado lo s  presentaban a lg o  re d on deado ^ ,co inc i 
d iendo con lo s  de mayor tamano. La t a l l a  media fu e  de 65 .5  , y supe-
raban la  de 60 ^  e l  67 .1  %.
Cuadro 2 .23
In d iv id u o s In d iv id u o s  
s in  gametos
In d iv id u o s  
con gametos
In d iv id u o s
machos
" ' 1 
In d iv id u o s
hembras
NS 35 — — 35 18 17
100 — — 100 51 .4 48 .6
20 de septiem bre  de 1.975
La m uestra que se observd estaba formada p o r 34 m e ji l lo n e s ,  
de 55 a 75 mm. de t a l l a .  Quince de e l lo s  eran machos, y 19 hembras. E l 
manto de c in co  e jem p lares apa rec fa  muy adelgazado, e l  de lo s  demÔs 
g rueso .
Un t o t a l  de 292 o v o c ito s  fu e ro n  medidos, presentancta una ta  
l i a  media de 66ya , y  e l  72 .3  ÿ, superaban la  de 60 yx . Aparecfan o v o c i 
to s  con form a p ir i fo rm e  y o tro s  con form a ir r e g u la r .
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Aunque en la  m uestra ven la  c r îa ,  no apa rec îa  f l ja c ld n .
Cuadro 2 .24
)
In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s
s in  gametos con gametos machos hembras
Nfl 34 — — 34 15 19
% 100 — — 100 44 .1 55 .9
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T a lla 1974 1975
ovoe i OCT NCV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
to s  Tya) Nfi Ne NG NO NO NO NO NO NO NO NO NO
45 6 8 7 3
52 42 51 56 9 8 4 18 37 25
59 21 54 75 94 15 30 27 34 32 90 66 56
66 150 88 94 91 69 54 60 62 66 129 120 121
73 78 28 42 32 153 90 123 56 54 60 69 61
60 24 7 13 24 54 40 40 44 ' 27 24 25
87 21 48 38 22 36 9 3 4
94 12 15 10 6
101 2
TOTAL 273 218 277 293 282 288 312 234 242 333 322 292
68. 7 61. 9 62. 3 62. 0 72. 2 74. 7 73. 4 72. 0 72. 8 66. 3 65. 5 66 .4
Tab la  2 .5 ;  V a ria o iâ n  e s ta c io n a l de la  fre c u e n c ia  de t a l la s  de lo s  o v o c i­
to s  de Mjs, e d u lis  (BAYONA), desde o c tu b re  de 1.974 a sep tiem ­
bre  de 1.975
F ig . 2 .5 :  V a ria c id n  e s ta c io n a l de la s  t a l la s  médias de lo s  o v o c ito s  de 
M. e d u lis  ( BAYONA), desde o c tu b re  de 1,974 a sep tiem bre  de 
T. 975
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T a l la  
o v o c i 
to s  Tya
1974
OCT NCV 
) % ^
DIC
%
1975
ENE FEB 
% %
MAR
*
ABR
%
MAY JUN JUL AGO
%
SET
45 2 .7 2 .9 2 .4 0 .9
52 19.3 10 .4 19.1 2 .9 3 .4 1 .6 5 .4 11.5 8 .6
59 7 .7 24.8 27 .1 32 .1 5 .3 10.4 8 .6 14.5 13.2 27 .0 20 .5 19 .2
66 54 .9 40 .4 33 .9 31 .1 24 .5 18.7 19.2 26 .5 27 .3 38 .7 37 .3 4 1 .4
73 28 .6 32.8 15.2 10.9 54.3 31 .2 39 .4 23 .9 22 j3 18 .0 2 1 .4 2 0 .9
80 8 .8 2 .5 4 .4 8 .5 18.7 12.8 17 .1 18.2 8 .1 7 .4 8 .6
87 7 .4 16.7 12.2 9 .4 14.9 2 .7 0 .9 1 .4
94 4 .2 4 .8 4 .3 2 .5
101 0 .8
TOTAL 100 100 100 100 100 99 .9 99 .9 99 .9 100 99 .9 99 .9 101
ia de
ovoo i
to s  de 92 .3 53 .2 51 .6 46 .4 94.7 89 .6 88 .5 82 .0 85 .1 67 .6 67 .1 72 .3
mâs de 
60 ^  .
Tab la  2 .6 : F torcenta jes de la s  fre c u e n c ia s  de t a l la s  de lo s  o v o c ito s  de M. edu­
l i s  ( BAYONA), desde o c tu b re  de 1974 a sep tiem bre  de 1975
100
F ig . 2 .6 :  F torcenta jes de lo s  o v o c ito s  de M. e d u lis  (BAYONA), que superan la  
t a l l a  de 60 yx , desde oc tub re  de 1.974 a sep tiem bre  de 1 ,975
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NO OCT NCV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET TOTAL %
In d iv id u o s  gg 20 16 19 17 20 19 16 17 18 15 223 50.7
machos
In d iv id u o s  ^  lo  22 21 24 19 13 20 18 17 19 217 49,3
hembras
TOTAL 40 40 30 38 40 41 39 32 36 35 35 34 440 00 .0
Tab la  2 .7 ;  P ropo rc iôn  de machos y hembras de Jÿ. e d u lis  ( BAYONA) desde oc tu b re  de
1.974 a septiem bre  de 1.975
ÿ, OCT NCV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
In d iv id u o  gg g gg.S 66.7  42 .1  47 .5  41 .5  51 .3  59 .4  44 .4  48 .6  51 .4  44.1
machos
In d iv id u o  g g? g 33 .3  57 .9  52 .5  58 .5  48 .7  4 0 .6  55 .6  51 .4  48 .6  55.9
hembras
TOTAL 100 100. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
T ab la  2 .8 ;  F torcenta je de machos y hembras de M. e d u lis  (BAYONA), desde o c tu b re  de
1.974 a septiem bre de 1.975
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80
60
40
20
E FO N D M MA J SJ A
F ig , 2 ,7 ; P o rcen ta je  de machos y  hembras de e d u lis  ( BAYONA), desde 
o c tu b re  de 1,974 a sep tiem bre  de 1 ,975,
2 ,3 ,1 ,2 , -  M uestras de M, e d u lis  en la  lo c a lid a d  de DOMAYO.
2 ,3 .1 .2 ,1 . -  Muestras de M, e d u lis  d e l 6 de j u l i o  de 1.973 a l  22 de 
ju n io  de 1.974,
6 de j u l i o  de 1.973
La m uestra examinada fu e  de 37 e jem p la res  de m e ji l lô n ,  
con t a l la s  comprendidas e n tre  60 y  75 mm. E l manto aparece poco engro­
sado en ge n e ra l y en ocho e j^ n p la re s  aparece c a s i tra n s p a re n te , Oe lo s  
37 e jem p la res , 22 eran m e ji l lo n e s  machos y 15 hembras.
Se m id ie ron  340 o v o c ito s , que en su m ayorfa son de peque­
no tamano y forma p ir i fo rm e .  Su t a l l a  media es de 61 ju. , s iendo solameri 
te  un 3 6 .2  % de t a l l a  s u p e r io r  o ig u a l a la s  60 ^  .
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%
6 0
40
20
60
40
20
60
40
2 0
60
40
20
60
40
20
60
40
20
n
15 .10.74
2 0 .11.74
1 4 .12 .74
19.01 .75
0 8 .0 2  .75
bu
2 0 .03.75
45 59 73 87 101
13.04 .75
21.0 5 .7 5
1 6 .0 6  .75
10 .0 7 .7 5
0 4 .0 8  .75
2 0 .0 9 .7 5
45 59 73 87 101
F ig . 2 .8 : F recuencias de t a l la s  de o v o c ito s  de e d u lis  de BAYONA 
de oc tub re  de 1,974 a septiem bre de 1 ,975.
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Acompanando a lo s  e jem p la res de le  m uestra, aparece c r ia  
con t a l l a  media de 18 ,6  mm.
Cuadro 2 .25
In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s
s in  gametos con gametos machos , hembras
Nfl 37 — — 37 22 15
% 100 — — 100 59.5 40 ,5
15 de agosto de 1,973
Se examina una m uestra de 35 m e ji l lo n e s ,  con t a l la s  de 60 
a 75 mm, E l manto aparece engrosado y con aspecto l i s o  en todos lo s  
e jem p la res menos en dos, que aparece muy adelgazado. Todos presentan 
gametos,
De lo s  35 e jem p la res , 25 son machos y ID hembras.
Los o v o c ito s  p resen tan , en un gran p o rc e n ta je , forma p i r i ­
form e, aunque la  t a l l a  media es de 65 ^  . De lo s  256 o v o c ito s  medidos, 
un 67 ,2  % superan la  t a l l a  de 6 D ^ ,
Cuadro 2 ,26
In d iv id u o s In d iv id u o s  
s in  gametos
In d iv id u o s  
con gametos
In d iv id u o s
machos
In d iv id u o s
hembras
NS 35 — — 35 25 10
% 100 — — 100 71 ,4 28 .6
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IB  de sep tie m b re  de 1.973
Se observa una m uestra de 35 e jem p la res de m e ji l lô n ,  de ta  
l i a s  gomprendidas e n tre  55 y  70 mm., todos e l lo s  con gametos. 17 ejem­
p la re s  con esperm atozo ides, a lgunos de lo s  cua les  p resen tan m o v ilid a d , 
y  18 con ô v u lo s . Las d ife re n c ia s  m o rfo ld g ic a s  re spec te  a l  c o lo r  d e l 
manto de unos y  o tro s  son c la ra s .
Se m id ie ro n  324 o v o c ito s  de form a i r r e g u la r  o redondeada 
en su m ayorla , s iendo  pocos lo s  que presen tan form a p ir i fo rm e .  En lo s  
de form a redondeada se observa desprend im iento  de la  v e s îc u la  ge rm in a l, 
a l  e n t ra r  en c o n ta c te  con e l  agua de mar. Presentan una t a l l a  media de 
&7 jx  , y e l  78 .7  % supera la  t a l l a  de 6 0 ^  .
Cuadro 2 .27
In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s
s in  gametos con gametos machos hembras
NB 35 — — 35 17 18
% 100 — — 100 48 .6 51 .4
10 de o c tu b re  de 1.973
La m uestra que se observa es te  mes es de 32 m e ji l lo n e s ,  de 
t a l la s  comprendidas e n tre  55 y  70 mm., presentando gametos todos e l lo s .  
13 e jem p la res son machos y  19 hembras. E l manto de la s  hembras es de 
c o lo r  te ja -a lb a r ic o q u e , c a r a c te r ls t ic o  de madurez, y  e l  de lo s  machos 
b lanco-crem oso. Los esperm atozoides presentan m o v ilid a d , y la  v e s îc u la  
g e rm in a l de lo s  ôvu los  se desprende fa c ilm e n te . 12 e jem p la res aparecan 
con e l  manto c a s i tra n s p a re n te  con gametos re s id u a le s  y sena les eviden 
te s  de haber re a liz a d o  la  puesta .
REPRCDUCCrGN 65
Los o v o o ito s  medidos fu e ro n  285, con t a l l a  media de 71 y  , 
y  e l  p o rc e n ta je  de lo s  que p resen tan  t a l l a  ig u a l o s u p e r io r  a la s  60 | l 
es d e l 9 3 .0  %. Muy pocos aparecen con form a p ir i fo rm e ,  s iendo  la  e s fé  
r ic a  la  form a de la  m ayorla  de e l lo s ,  de lo s  que se desprende con f a c i  
l id a d  la  v e s îc u la  g e rm in a l.
Cuadro 2 ,28
In d iv id u o s In d iv id u o s  
s in  gametos
In d iv id u o s  
con gametos
In d iv id u o s
machos
-  " ....... ....1
In d iv id u o s
hembras
NB 32 — — 32 13 19
100 — — 100 40 .6 59 .4
13 de nov ienb re  de 1.973
Se examina una m uestra de 35 m e ji l lo n e s ,  de t a l la s  compren 
d idas e n tre  lo s  50 y  65 mm. De e l lo s ,  16 e jem p la res  eran machos y  18 
hembras, no observândose gametos en un e je m p la r. E l manto aparece en 
la  m ayorla  de e l lo s  con e s tru c tu ra  f in a .
Los o v o c ito s  observados son de pequeno tamano y, en gene­
r a l ,  de form a p ir i fo rm e ,  quedando a lgunos o v o c ito s  re s id u a le s  de gran 
tamano. La t a l l a  media de lo s  290 o v o c ito s  medidos es de 6 1 y s o la ­
mente e l  50 ,0  % de e l lo s  presen tan t a l l a  s u p e r io r  a la s  60 ^  .
Cuadro 2 .2 9
In d iv id u o s In d iv id u o s  
s in  gametos
In d iv id u o s  
con gametos
In d iv id u o s
machos
In d iv id u o s
hembras
NB 35 1
o
34 16 18
% 100 2 .9 97 .1 47 .1 52 .9
REPRODUüTION 66
9 de d lo le m b re  de 1.973
La m uestra observada es te  mes es de 38 m e ji l lo n e s ,  de ta ­
l l a s  comprendidas e n tre  55 y  70 mm. Todos e l lo s  presentaban gametos y  
21 e jem p la res  te n îa n  esperm atozoides y  17, ô v u lo s . E l aspecto d e l mai 
to  es, en g e n e ra l, adelgazado.
Se m id ie ro n  329 o v o c ito s , con una t a l l a  media de 59 ^  , 
s iendo solam ente 101, lo  que é q u iv a le  a l  3 0 .7  lo s  que tie n e n  t a l l a  
ig u a l o s u p e r io r  a la s  60 ^  . La m ayorla  p re s e n ts  form a p ir i fo rm e ,  ob 
servândose a lgunos con form a ir r e g u la r .
Cuadro 2 .3 0
In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s
s in  gametos con gametos machos hembras
NB 38 — — 38 21 17
% 100 — — 100 55.3 44 .7
15 de enero de 1.974
Se exsaminan 36 m e ji l lo n e s  de t a l l a s  e n tre  55 y  70 mm., 
s iendo  la  m ita d  de e l lo s ,  es d e c ir  16 e je m p la re s , machos y  la  o t ra  mi 
ta d , hembras. E l manto es de aspecto  engrosado con c la ra  d ife re n c ia t-.l 
ciÔn m o rfo lô g ic a , en cuanto a l  c o lo r ,  e n tre  machos y  hembras.
Se raiden 326 o v o c ito s , a lguno de lo s  cua les  t ie n e  form a 
p ir i fo rm e ,  pero aparece ya un gran p o rc e n ta je  de o v o c ito s  de form a i r r e  
g u la r ,  y  a lgunos con form a cercana a la  e s fê r ic a .  En estos  ô lt im o s , la  
v e s îc u la  g e rm in a l se desprende con f a c i l id a d  a l  e n t ra r  en con tac ta  con 
agua de mar.
REPRODUCCION 67
La t a l l a  media de lo s  o v o c ito s  medidos es de Ô2^ , y  e l  p o r 
c e n ta je  de lo s  que presen tan t a l l a  ig u a l o s u p e r io r  a la s  60y& es dé
42 .6  %.
En algunos esperm atozoides se observâ m o v ilid a d .
Cuadro 2 .31
In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s
s in  gametos con gametos machos hembras
NO 36 — — 36 18 18
% 100 — — 100 50 .0 50 .0
9  de fe b re ro  de 1.974
La.imuestra observada es de 36 e jem p la res  p e rte n e c ie n te s  a 
m e ji l lo n e s  de 55 a 75 mm. Todos e l lo s  presen tan gametos, siendo 15 e l  
nûmero de lo s  que te n fa n  esperm atozoides y 21 e l  de lo s  que te n fa n  dvu - 
lo s .  E l manto de 13 m e ji llo n e s  presen taba e s tru c tu ra  muy f in a ,  c a s ü  
tra n s p a re n te , con sena les de haber re a liz a d o  la  puesta . En lo s  re s ta n ­
te s ,  e l  manto aparece muy engrosado y  c la ram ente d ife re n c ia d o s  p o r e l  
c o lo r ,  lo s  machos de la s  hembras.
Se m id ie ron  286 o v o c ito s  que, aunque muy abundantes en lo s  
e jem p la res  observados, eran de pequeno tamano y form a p ir i fo rm e .  Los 
de (jiTan tamano corresponden a lo s  e jem p la res  de manto adelgazado encon- 
tré n d o se , p o r e l  c o n tra r io ,  en pequena c a n tid a d .
La t a l l a  media de lo s  o v o c ito s  medidos es de 5 8 ^  , s iendo 
e l  19 .8  ^  de t a l l a  ig u a l ,  o s u p e r io r  a la s  60 .
REPRODUCCION 68
Cuadro 2 ,3 2
In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s
s in  gametos con gametos machos hembras
NG 36 — — 36 15 21
% 100 — — 100 41 .7 58,3
12 de marzo de 1,974
De 40 m e ji llo n e s  de t a l l a s  comprendidas e n tre  60 y  75 mm, 
co n s ta ta  la  m uestra observada, y  todos  te n fa n  gametos, 19 e jem p lares 
eran machos y  21 hembras, E l manto de lo s  m e ji l lo n e s  apa recîa  f ra n c a -  
mente engrosado, con c la ra  d ife re n c ia c id n ,  en cuanto a l  c o lo r ,  e n tre  
machos y  hembras y 5 e jem p la res lo  presentaban adelgazado. Se observan 
esperm atozoides m d v ile s ,
Aunque la  form a de a lgunos de lo s  o v o c ito s  observados era  
i r r e g u la r ,  predom inate la  e s fê r ic a  con v e s fc u la  ge rm ina l que se des- 
p rend fa  en con tac te  con e l agua de mar.
Se m id ie ron  272 o v o c ito s , s iendo  su t a l l a  media de 6 9 yx y  
sobrepasaban la  de 60 206 o v o c ito s , lo  que é q u iv a le  a l  75 .7  %,
En muestra examinada a p a rté , se encuentra  un e je m p la r de 
40 mm, con o v o c ito s  de pequeno tamano y en pequena ca n tid ad .
Cuadro 2 ,33
In d iv id u o s In d iv id u o s  
s in  gametos
In d iv id u o s  
con gametos
In d iv id u o s
machos
In d iv id u o s
hembras
NG 40 — — 40 19 21
% 100 — — 100 47,5 52 .5
REPRODUCCION 69
16 de a b r i l  de 1 .974
La m uestra observada consta  de 30 m e ji l lo n e s ,  de t e l le s  
comprendidas e n tre  50 y  70 mm. En todos e l lo s  aparecen gametos, s iendo 
23 e jem p la res machos y 15 hembras. E l manto que, en a lgunos se encuen­
t r a  muy engrosado, aparece en 10 e jem p la res muy adelgazado con gametos 
re s id u a le s .
Se m id ie ro n  306 o v o c ito s  que p resen ta ron  form as v a r ia d a s , 
p ir i fo rm e s ,  ir r e g u la re s  y mâs o menos e s fê r ic a s .  Muy abundantes en lo s  
e jem p la res de manto engrosado, y en pequena ca n tid a d  en lo s  de manto 
adelgazado. La t a l l a  media es de 6 4 ^  y e l  59 .8  % sobrepasan la  de 6 0 ^
Jun to  a lo s  e jem p la res de la  m uestra aparece c r ia  f i ja d a  
de pequenlsim o tamano ( l  mm.).
Cuadro 2 .34
In d iv id u o s In d iv id u o s  
s in  gametos
In d iv id u o s  
con gametos
In d iv id u o s
machos
------------------------ 1
In d iv id u o s
hembras
N9 38 — — 38 23 15
% 100 — — 100 60 .5 39 .5
11 de mayo de 1.974
De lo s  36 m e ji l lo n e s  de t a l la s  e n tre  55 y  75 mm. que cons 
t i t u f a  la  m uestra, 19 eran machos y 17 hembras. E l manto de la  m ayorîa 
de lo s  e jem p la res e ra  de aspecto engrosado con sena les é v id e n te s  de ma 
durez se xu a l.
REPRODUCCION 70
Los o v o c ito s  medidos fu e ro n  323, con una t a l l a  media de 
69 yjL , sobrepasando la  de 60 ym. e l  82 .7  %. Los o v o c ito s  de mayor tamano 
se encontraban en m e ji l lo n e s  con muy pocos gametos.
Cuadro 2 .35
In d iv id u o s In d iv id u o s  
s in  gametos
In d iv id u o s  
con gametos
In d iv id u o s
machos
In d iv id u o s
hembras
NB 36 — — 36 19 17
* 100 — — 100 52 .8 47 .2
Aparece gran p ro p o rc id n  de c r ia  f i ja d a  en lo s  e jem p la res de 
la  m uestra. Las t a l la s  son e n tre  1 y  5 mm. En lo s  c o le c to re s , la  c r ia  
se encuentra  ya en p rop o rc io n e s  abundantes.
22 de ju n io  de 1 .974
La m uestra que se observa consta  de 34 m e ji l lo n e s ,  de t a l la s  
de 55 a 70 mm. De e l lo s ,  15 e jem p la res  eran machos y  19 hembras. E l man­
to  aparece medianamente engrosado, menos en 7 e jem p la res que lo  muestran 
muy adelgazado, y a lguno c a s i tra n s p a re n te .
Se m id ie ron  283 o v o c ito s , con t a l l a  media de GOy* , sobrepa­
sando d ich a  t a l l a  e l  3 7 .8  %. La m ayoria  de e l lo s  presentaba forma p i r i ­
form e. La c r ia  acomparante a lcanzaba lo s  15 mm. de t a l l a .
Cuadro 2 .36
In d iv id u o s In d iv id u o s  
s in  gametos
In d iv id u o s  
con gametos
In d iv id u o s
machos
In d iv id u o s
hembras
NB 34 — — 34 15 19
% 100 — — 100 44 .1 55 .9
REPROXJCCION 71
1973 1974
T a l la  ovo JUL AGO SET OCT NOV QIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
c i t o s ( ^  7 Nfl Nfi NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
45 2 13 22 7
52 62 19 5 36 76 62 94 45 15 47
59 153 65 64 20 96 130 125 137 66 78 41 122
66 93 124 135 101 130 78 91 45 80 119 113 92
73 28 44 99 123 15 23 45 12 91 57 105 15
80 2 4 21 34 3 29 7 49
87 7 6
TOTAL 340 256 324 285 290 329 326 288 272 306 323 283
60, 8 64. 6 67. 4 70. 7 61. 4 59. 1 61 .7  58. 4 68, 6 63, 8 68. 9 60 .5
Tab la  2 ,9 ; V a ria c itfn  e s ta c io n a l de la  f r e euencia de t a l la s  de lo s  o v o c i­
to s  de 2 ^  e d u lis  (OOMAYO), desde j u l i o  de 1,973 a ju n io  de 
1,974.
75
70
65
60
55
J A S O N D E  f m a m j
F ig ,  2 ,9 :  V a ria c id n  e s ta c io n a l de la s  t a l la s  médias de lo s  o v o c ito s  de 
M. e d u lis  (OOMAYO), desde j u l i o  de 1.973 a ju n io  de 1 ,974 .
REPRODUCCION 72
1973 1974
T a lla
c ito s (
ovo JUL 
/A ) #
AGO
*
SET
%
OCT
*
NOV
*
QIC
%
ENE
*
FEB
*
MAR
%
ABR
%
MAY
%
JUN
45 0 .6 4 .5 6 .7 2 .5
52 18.2 7 .4 1 .5 12 .4 23 .1 19 .0 32 .6 14.7 4 .6 16.6
59 4 5 .0 25 .4 19.7 7 .0 33 .1 3 9 .5 38 .3 47 .6 24.3 25 .5 12.7 43 .1
66 27.3 48 .4 41 .7 3 5 .4 44 .8 23 .7 27 .9 15 .6 29 .4 38 .9 3 5 .0 32 .5
73 8 .3 17.2 30 .5 43 .1 5 .2 7 .0 13.8 4 .2 33 .4 18 .6 32 .5 5 .3
00 0 .6 1 .6 6 .5 11.9 0 .9 10.7 2 .3 15 .2
87 2 .5 2 .2
TOTAL 100 100 99 .9 99 .9 100 100 99 .9 100 100 100 100 100
ÿ  de 
ovo c i  
to s  de 
mâs de
60 jjL .
3 6 .2 67 .2 78 .7 93 .0 50 .0 30 .7 42 .6 19.8 75.7 59.8 82 .7 37 .8
Tab la  2 .1 0 : P o rce n ta je s  de la s  fre c u e n c ia s  de t a l la s  de lo s  o v o c ito s  de edu­
l i s  ( OOMAYO) desde j u l i o  de 1.973 a ju n io  de 1 .974.
100
8 0
60
40
20
M M JO E AN D FSAJ
F ig . 2 .1 0 : F b rce n ta je s  de lo s  o v o c ito s  de ^  e d u lis  ( OOMAYO) que superan la  
t a l l a  de 60y; , desde j u l i o  de 1.973 a ju n io  de 1,974.
REPRODUCCION 73
JUL AGO SET OCT NOV DIG ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL *
In d iv id u o s
machos 22 25
17 13 16 21 18 15 19 23 19 15 223 5 1 .6
In d iv id u o s
hembras
15 10 18 19 19 17 18 21 21 15 17 19 209 4 8 .4
TOTAL 37 35 35 32 35 38 36 36 40 38 36 34 432 100.0
Tab la 2 .1 1 ; R roporc idn  de machos y  hembras de e d u lis  (OOMAYO), desde j u l i o  de
1.973 a ju n io  de 1 .974.
JUL AGO SET OCT NOV D ie ENE FEB MAR ABR MAY JUN
In d iv id u o s
machos
59 .5 7 1 .4 4 8 .6 40 .6 45.7 55 .3 50 .0 41 .7 47 .5 60 .5 52.8 4 4 .1
In d iv id u o s
hembras 40 .5 28 .6
51 .4 59 ,4 54.3 44 .7 50 .0 58 .3 52 .5 39 .5 47 ,2 55 .9
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Tabla 2 .1 2 ; P o rce n ta je  de machos y hembras de M.e d u lis  (OOMAYO), desde j u l i o  de
1.973 a ju n io  de 1 .974.
REPRODUCCION 74
80
60
40
20
F ig . 2 .1 1 : F b rce n ta je s  de machos y  hembras de e d u lis  (OOMAYO), desde 
j u l i o  de 1.973 a ju n io  de 1.974.
2 . 3 .1 ,2 ,2 . -  M uestras de M. e d u lis  d e l 7 de o c to b re  de 1.974 a l  12 de 
septiem bre  de 1.975.
7 de o c to b re  de 1.974
La m uestra examinada es de 38 m e ji l lo n e s  con t a l la s  compren 
d id a s  e n tre  55 y 70 mm. De e l lo s  18 e jem p la res p resen tan  esperm atozo i­
des y 20 d v u lo s . E l manto aparece c a s i tra n s p a re n te  en 15 e jem p la res , y 
en e l  re s to  es de aspecto  grueso, apreciândose d ife re n c ia c iô n  sexua l en 
cuanto a l  c o lo r  se r e f ie r e .
Se observd m o v ilid a d  en algunos esperm atozoides.
REPRODUCCION 75
%
60
40
20
60
40
20
60
40
20
60
40
20
60
40
20
60
40
20
£2
a
CL
CL
0 6 .07.73
15.08 .73
1 8.0 9 .7 3
10.10 .73
1 3 .1 1 .7 3
0 9 .12.73
15.0 1 .7 4
0 9 .02.74
12.0 3 .7 4
16.0 4 .7 4
11.05 .74
2 2 .0 6 .7 4
45 59 73 87
I I I I
45 59 73 87
F ig . 2 .1 2 ; F recuencias de t a l la s  de o v o c ito s  de e d u lis  de DOMAYD 
de j u l i o  de 1.973 a ju n io  de 1.974.
REPRODUCCION 76
Los o v o c ito s  medidos fu e ro n  272, s iendo , en su m ayoria , de 
form a i r r e g u la r  y e s fê r ic a .  En es tes  û lt im o s  la  v e s lc u la  g e rm in a l se 
desprend la  con f a c i l id a d .
La t a l l a  media de lo s  o v o c ito s  en e s te  mes es de 69 .3  y 
e l  86 .0  % presen taba t a l l a  ig u a l o s u p e r io r  a la s  60 y . .
Cuadro 2 .37
In d iv id u o s In d iv id u o s  
s in  gametos
In d iv id u o s  
con gametos
In d iv id u o s
machos
In d iv id u o s
hembras
NC 38 — — 38 18 2 0
* 1 0 0 — — 1 0 0 47 .4 52 .6
12 de noviem bre de 1.974
Se examinaron 34 m e ji l lo n e s  de t a l la s  e n tre  50 y  70 mm. En 
uno de lo s  e jem p la res no se encon tra ron  gametos, y  de lo s  33 re s ta n te s , 
20 eran machos y 13 hembras. E l aspecto  d e l manto, en g e n e ra l, se en- 
con traba  adelgazado.
Se m id ie ro n  264 o v o c ito s  de pequena t a l l a  y  form a p ir i fo rm e  
en su m ayoria . La t a l l a  media es de 60 .5  ^ y solam ente e l  44 .3  % sobre 
pasaba la  t a l l a  de 6 0 ^  .
Acompahando a lo s  e jem p la res de la  m uestra aparece una pe- 
queha p ro p o rc id n  de c r ia  de tamano e n tre  1 y 5 mm.
REPRODUCCION 77
Cuadro 2 .30
1
In d iv id u o s In d iv id u o s  
s in  gametos
In d iv id u o s  
con gametos
In d iv id u o s
machos
' ........."1
In d iv id u o s
hembras
Ns 34 1 33 20 13
% 100 2 .9 97 .1 58 .8 3 8 .2
22 de d lc iem bre  de 1.974
Se examiné una m uestra de 33 m e ji l lo n e s  de t a l la s  corn— 
prend idas e n tre  55 y  70 mm., y  todos te n fa n  gametos. 16 e jem p la res  
eran machos y  17 hembras. E l manto de todos e l lo s  presen taba un aspec 
to  adelgazado.
La t a l l a  media de lo s  o v o c ito s  medidos fu e  de 59 .3  ^  y  
solamente 96 de lo s  265 medidos presentaban t a l l a  ig u a l o s u p e r io r  a 
la s  6 0 ^  , lo  que re p re se n ts  e l  3 6 .2  %. Un gran p o rc e n ta je  de lo s  oyo 
c i to s  son de pequena t a l l a  y  form a p ir i fo rm e .
Cuadro 2 .39
In d iv id u o s In d iv id u o s  
s in  gametos
In d iv id u o s  
con gametos
In d iv id u o s
machos
----------------------*
In d iv id u o s
hembras
NB 33 — — 33 16 17
% 100 — — 100 48 .5 51 .5
REPRODUCCION 78
29 de enero de 1.975
De lo s  36 m e ji l lo n e s  examinados, con t a l la s  e n tre  50 y  70 
mm., todos presentaban gametos. 19 e jem p la res eran machos, y  17 hembras. 
E l manto, aunque en a lgunos in d iv id u o s  era  de e s tru c tu ra  f in a ,  en la  ma 
y o r fa  apa rec fa  v is ib le m e n te  engrosado.
Se observé m o v ilid a d  en a lgunos esperm atozoides de lo s  e j ^  
p la re s  machos que mostraban e l  manto engrosado y  de c o lo r  cremoso.
Los o v o c ito s  observados fu e ro n  260, y  presentaban, en gene­
r a l ,  form a i r r e g u la r  y  redondeada. E n tre  es tos  é lt im o s  se observé de s - 
p rend im ien to  de la  v e s fc u la  g e rm in a l a l  e n tre r  en con tac te  con e l  agua 
de mar, como seha l de madurez s e xu a l.
La t a l l a  media de lo s  o v o c ito s  fu e  de 67 .8  ^  , con e l  7 8 .1  % 
sobrepasando la  de 6 0 ^  .
Cuadro 2 .40
In d iv id u o s In d iv id u o s  
s in  gametos
In d iv id u o s  
con gametos
In d iv id u o s
machos
In d iv id u o s
hembras
NG 36 — — 36 19 17
* 100 — — 100 52.8 4 7 .2
26 de fe b re ro  de 1,975
La m uestra observada es te  mes constaba de 40 m e ji l lo n e s  de 
t a l la s  comprendidas e n tre  55 y  75 mm. En todos e l lo s  se observaron ga­
metes, s iendo 16 e jem p la res  machos y  24 hembras. 12 m e ji l lo n e s  m ostra­
ban sena les de haber re a liz a d o  la  pues ta .
REPRODUCaON 79
Se observaron esperm atozoides m é v ile s .
La t a l l a  media de lo s  o v o c ito s  medidos fu e  de 66 .5 con
un p o rc e n ta je  d e l 66 .8  ^  que sobrepasaba la  t a l l a  de 60y& . La form a 
de la  m ayoria e ra  la  i r r e g u la r  y  e s fê r ic a ,  desprendiêndose con f a c i l i — 
dad, en es tos  é lt im o s , la  v e s lc u la  g e rm in a l a l  e n t ra r  en c o n ta c ta  con 
e l  agua de mar.
tamano.
Aparece una pequena p ro p o rc id n  de c r ia  fijada  de pequenlsim o
Cuadro 2.41
In d iv id u o s In d iv id u o s  
s in  gametos
In d iv id u o s  
con gametos
In d iv id u o s
machos
In d iv id u o s
hembras
NC 40 — — 40 16 24
% 100 — — 100 40 .0 60 .0
16 de marzo de 1.975
Se examiné en es te  mes una muestra de 40 m e ji l lo n e s  de ta ­
l l a s  e n tre  55 y  75 mm. Todos lo s  e jem p la res presentaban gametos, s ie n ­
do 19 machos y  21 hembras. E l manto aparece muy adelgazado, c a s i t ra n s  
pa re n te , en 22 e jem p la res , apareciendo en e l  re s to ,  p o r e l  c o n t ra r io ,  
muy engrosado. En lo s  m e ji l lo n e s  que presentaban e l  manto engrosado, 
se observa una c la ra  d ife re n c ia c ié n  sexua l respec te  a l  c o lo r  que en 
la s  hembras es n a ra n ja - te ja  y  en lo s  machos blanco-crem oso.
Se observa m o v ilid a d  en lo s  esperm atozoides.
Se m id ie ron  249 o v o c ito s  que en su m ayoria  eran de form a 
i r r e g u la r  y  e s fê r ic a .  Se observé desprend im iento  de v e s lc u la  g e rm in a l
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en lo s  o v o c ito s  que, s iendo  de form a e s fê r ic a ,  se ponîan en con tac ta  
con e l  agua de mar. Los de t a l la s  mayores se enco n tra ron  en lo s  ejem­
p la re s  que presentaban m uestras de haber re a liz a d o  la  pues ta , co n s id e - 
rândo los  como gametos re s id u a le s .
La t a l l a  media de lo s  o v o c ito s  fu e  de 74 .7  ^  , con e l  
92 .8  % sobrepasando la  de la s  6 0 ^  •
t a l l a .
La m uestra v ie n s  acompahada de c r ia ,  e n tre  1 y  5 mm. de
Cuadro 2 .42
In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s
s in  gametos con gametos machos hembras
NB 40 — — 40 21 19
% 100 — — 100 52.5 47 .5
En una m uestra observada a p a rté , de 17 m e ji l lo n e s  de 35,
40 y 45 mm., se encuentra  1 e je m p la r de 35 mm. con gametos, a s l como
2 de 40 mm. y  5 de 45 fnm.
16 de a b r i l  de 1 .975
E l numéro de m e ji l lo n e s  de que constaba la  m uestra de es te  
mes fu e  de 38, con t a l l a s  comprendidas e n tre  55 y  70 mm. Se e n c o n tre -
ron  gametos en todos  lo s  e jem p la res, siendo 17 machos, y  21 hembras.
E l manto aparece, en g e n e ra l, adelgazado.
Los o v o c ito s  medidos fu e ro n  279, presentandp una t a l l a  me­
d ia  de 62 .1y ji f s iendc) en su m ayoria  de pequena t a l l a  ya que solamente 
e l  44 .8  % lle g a b a n  o sobrepasaban la  de 60 yx . Un gran p o rc e n ta je  p re ­
sentaba form a p ir i fo rm e ,  s iendo muy pocos lo s  que te n la n  form a ir r e g u la r .
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La c r ia  acompanante pertenece a la s  c la se s  de 1, 5 y  10 mm. 
Cuadro 2.43
In d iv id u o s In d iv id u o s  
s in  gametos
In d iv id u o s  
con gametos
In d iv id u o s
machos
In d iv id u o s
hembras
NG 38 — — 38 17 21
% 100 — — 100 44.7 55.3
21 de mayo de 1.975
La m uestra observada fu e  de 40 m e ji l lo n e s  con t a l la s  compren 
d idas  e n tre  55 y  75 mm. 17 e jem p la res te n la n  esperm atozoides y  23, évu - 
lo s ,  E l manto a p a re c la  v is ib le m e n te  engrosado en la  m aybrla de e l lo s ,  
apa rec iendo , p o r e l  c o n tra r io ,  muy f in o  y  adelgazado en 8 in d iv id u o s ,
Los esperm atozoides de dos e jem p la res mostraban m o v ilid a d .
Se m id ié  un t o t a l  de 300 o v o c ito s  de form a p ir i fo rm e  e i r r e ­
g u la r ,  en su m ayoria . Los o v o c ito s  de mayor t a l l a  presentaban form a c e r 
cana a la  e s fê r ic a ,  se encontraban en lo s  e jem p la res  que te n la n  un néme 
ro  reduc ido  de gametos. La t a l l a  media fu e  de 70 .7  jx  , con un porcen ta ­
je  d e l 80 .3  % que alcanzaban o superaban la  de la s  60 yx .
En la  c r ia  que aparece f i ja d a  a la  m uestra , se encuentra  un 
nuevo y  abundante p o rc e n ta je  de e jem p la res de pequenlsim a t a l l a .
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Cüadro 2 ,44
In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s
s in  gametos con gametos machos hembras
NG 40 — — 40 17 23
% 100 — — 100 42 .5 57 .5
19 de ju n io  de 1.975
Se observé una m uestra de 36 m e ji l lo n e s  con t a l la s  compren 
d id a s  e n tre  lo s  50 y  75 mm. De e l lo s ,  19 e jem p la res  eran machos y , 17 
hembras. E l manto apa recfa  engrosado, menos en cu a tro  e jem p la res que 
lo  mostraban muy adelgazado.
Los o v o c ito s  medidos fu e ro n  329, con una t a l l a  media de 66.7yji 
y  e l  71 .1  % superaban la  de 60y*. .
Algunos presentaban form a p ir i fo rm e ,p e ro  la  m ayoria  de 
e l lo s  eran de form a ir r e g u la r  o redondeada, y  en es to s  é lt im o s  se ob­
se rvé  desprend im iento  de v e s lc u la  g e rm in a l.
También en es te  mes aparece c r ia  f i ja d a .
Cuadro 2 .45
In d iv id u o s In d iv id u o s  
s in  gametos
In d iv id u o s  
con gametos
In d iv id u o s
machos
In d iv id u o s
hembras
NG 36 — — 36 19 17
% 100 — — 100 52.8 4 7 .2
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22 de ju l io  de 1.975
La m uestra examinada en es te  mes constaba de 37 m e ji l lo n e s  
de t a l la s  e n tre  55 y  75 mm. No se encon tra ron  gametos en dos de lo s  
e jem p la res, re s u lta n d o  e n tre  lo s  re s ta n te s , 17 machos y  18 hembras.
E l manto aparece engrosado en la  m ayorîa de lo s  e jem p la res . Solamente 
3 lo  m uestran f in o  y  de lgado.
E l t o t a l  de o v o c ito s  medidos fu e  de 271 con una t a l l a  media 
de 61 .6  jx  , sobrepasando la s  6 0 y* e l  47 .6  %. Los o v o c ito s  son de form a 
p ir i fo rm e  en su c a s i to ta l id a d ,  encontrândose en gran ca n tid a d  en lo s  
e jem p lares observados.
Ouadro 2 .46
In d iv id u o s In d iv id u o s  
s in  gametos
In d iv id u o s  
con gametos
In d iv id u o s
machos
In d iv id u o s
hembras
NS 37 2 35 17 18
96 100 5 .4 94 .6 45.9 48 .6
12 de agosto  de 1.975
Se examiné una m uestra de 35 m e ji l lo n e s  con t a l la s  compren 
d idas  e n tre  55 y  75 mm. En todos se observaron gametos y  e l  po rcen ta ­
je  de sexos fu e  de 23 machos y  12 hembras. E l manto aparece engrosado.
Se m id ie ro n  317 o v o c ito s  que presentaban form a p ir i fo rm e  e 
i r r e g u la r ,  en su m ayorîa . Una p ro p o rc ié n  muy pequena presentaba form a 
redondeada. La t a l l a  media fu e  de 60 .4  y  , superando la  de 60 y i s o la ­
mente e l  40 .7  %.
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Cuadro 2 .47
In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s In d iv id u o s
s in  gametos con gametos machos hembras
Ne 35 — — 35 23 12
% 100 — — 100 65.7 34 .3
12 de sep tiem bre  de 1.975
Se observaron 39 m e ji l lo n e s  de t a l la s  e n tre  lo s  55 y  75 mm. 
20 de e l lo s  eran machos y  19 hembras. E l manto apa rec îa  grueso en to ­
dos lo s  e jem p la res  menos en 6 , que lo  mostraban muy adelgazado.
Se m id ie ro n  300 o v o c ito s  que presentaban una t a l l a  media 
de 67 ,4  y  con e l  7 3 .4  % superando la  de la s  60 . La m ayorîa te n îa n
form a ir r e g u la r ,  aunque se encon tra ron  tambiên o v o c ito s  de form a redon 
deada de lo s  que se desprendîa la  v e s îc u la  g e rm in a l a l  p o n e rlo s  en con 
ta c to  con e l  agua de mar.
Cuadro 2 .48
In d iv id u o s In d iv id u o s  
s in  gametos
In d iv id u o s  
con gametos
In d iv id u o s
machos
In d iv id u o s
hembras
NB 39 — — 39 20 19
* 100 — — 100 51.3 48 .7
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1974 1975
T a l la  ovo OCT NOV QIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
c ito s (  jx  7 Nfl Nfl Nfl Nfl Nfl Nfl Nfl Nfl Nfl Nfl Nfl Nfl
45 23 17 6 11 20
52 2 51 65 7 28 42 17 32 42 55 31
59 36 73 87 50 58 18 106 42 63 89 113 51
66 90 79 81 96 69 41 80 76 108 96 101 99
73 120 38 15 81 77 92 36 84 90 31 26 89
80 24 26 24 64 9 51 36 2 2 30
87 3 29 28 8
94 5 2
TOTAL 272 264 265 260 259 249 279 300 329 271 317 308
X i f i ] 69. 3 60. 5 59 .3  67 .8  66 .5  74 ,7  62 .1  70 .7  66.7  61 ,6  6 0 ,4  67 ,4
Tab la  2 .1 3 : V a riac iÔ n  e s ta c io n a l de 1® frecu enc iœ  de t a l l®  de lo s  o v o c i­
to s  en ^  e d u lis  (üOMAYO), desde o c to b re  de 1.974 a septiem ­
bre  de 1 ,975 ,
75
70
65
60
55
O D E J SF MN M JA A
F ig ,  2 ,1 3 : V a r la c id n  e s ta c io n a l de la s  t a l la s  médias de lo s  o v o c ito s  de 
M, e d u lis  (üOMAYO), desde o c to b re  de 1 ,974 a sep tiem bre  de
17975;
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1974 1975
T a l la  oyo OCT NOV QIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
c i t o s ( ^  ) % % % % % * * * % % *
45 8 .7 6 .4 2.1 4 .0 6 .3
52 0 .7 19.3 24 .5 2 .7 10.8 15.0 5 .7 9 .7 15.5 17.3 10.1
59 13 .2 27 .6 32 .8 19.2 22 .4 7 .2 3 8 .0 14 .0 19.1 32 .8 3 5 .6 16.5
66 3 3 .1 29.9 30 .6 36 .9 26 .6 16.5 28 .7 25 .3 32 .8 35 .4 31 .9 32 .1
73 44 .1 14 .4 5 .7 31 .1 29.7 36 .9 12 .9 28 .0 27.3 11.4 8.2 28 ;9
80 8.8 10.0 9 .3 25.7 3 .2 17 .0 10.9 0 .7 0.6 9 .7
87 1.1 11.6 9 .3 2.6
94 2.0 0 .7
TOTAL 99 .9 99 .9 100 99 .9 99 .9 99 .9 99 .9 100 99 .8 99.8 99 .9 99 .9
% de 
0\ADCj. 
to s  de 
mâs de 
60 ^  .
86 .0  44 .3  36 .2  78 .1  66.8 92 .8  44 .8  60 .3  71 .1  47 .6  40 .7  73 .4
Tab la  2 .14 ; P o rcen ta jes  de la s  fre c u e n c ia s  de t a l l a s  de lo s  o v o c ito s  de M. e d u lis  
(DOMAYO), desde oc tu b re  de 1.974 a sep tiem bre  de 1 .975.
100
80
60
40
20
F ig , 2 .1 4 : P o rce n ta je s  de lo s  o v o c ito s  de M, e d u lis  ( DOMAYO) que superan la  ta ­
l l a  de 60 ^  , desde o c tu b re  de 1.974 a sep tiem bre  de 1 .975.
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18 20 16 IB 16 19 17 17 20 15 23 18 217 49 .4machos
NG OCT NOV D ie  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET TOTAL %
In d iv id u o s  
In d iv id u o s  13 17 15 24 21 21 23 18 16 12 21 222 50 .6
hembras
TOTAL 38 33 33 34 40 40 38 40 38 31 35 39 439 100.0
Tab la  2 .1 5 : P ropo rc idn  de machos y  hembras de 1^  e d u lis  (DOMAYO), desde oc tu b re  de
1.974 a septiem bre  de 1 ,975.
47 .4  6 0 .6  48 .5  52 .9  40 .0  47 .5  44 ,7  42 .5  52 .6  48 ,4  65 .7  46 .1machos
% OCT NOV D ie  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
In d iv id u o s  
In d iv id u o s  gg.G 39.4 51 .5  47 .1  60 .0  52 .5  55.3  57.5 47.4 51 .6  34 .3  53 .8
hembras
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 .9
Tab la  2 ,1 6 : P o rce n ta je  de machos y hembras de M^ e d u lis  ( DOMAYO) desde o c tu b re  de
1,974 a septiem bre  de 1,975
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80
60
40
20
F ig .2 .1 5 : P o rcen ta je  de machos y hembras de e d u lis  (üOMAYO), desde 
o c tu b re  de 1,974 a septiem bre de 1 .975.
REPRODUGCIU.
%
6 0
4 0
20
6 0
40
20
6 0
4 0
2 0
60
40
2 0
60
40
2 0
60
40
20
4=1
07.10 .74
12.11.74
22 .1 2 .7 4
2 9 .0 1 . 75
26 .02 .7 5
1 6 .0 3 .7 5
45 59 73 87 101 )*■ d
16J04.75
21 .0 5 .7 5
1 9 .0 6  .75
2 2 .0 7 .7 5
12 .08 .75
1 2 .0 9 .7 5
45 59 73 87 101
F ig . 2 .1 6 : F recuencias de t a l la s  de o v o c ito s  de kL e d u lis  de DOMAYO 
de o c tu b re  de 1.974 a septiem bre  de 91.975.
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2 .4 .-  DISCUSrON.
2 . 4 . 1 . -  TAMANO DE LOS OVOCITOS.
E l examen de es to s  da tos pone de m a n if ie s to  l ig e r a s  d ife re n  
c ia s  en cuanto a la  re p roducc idn  de M, e d u lis  (BAYQNA), en lo s  dos p e - 
r fo d o s  de tiem po observados, s i  b ien  co inc id en  en lo  e s e n c ia l.
En ambos casos aparecen gametos en todos lo s  e jem p la res a
lo  la rg o  de todo e l  ano (a  excepcidn de dos in d iv id u o s  en e l  mes de agos
to  de 1 ,9 7 3 ) . Tambiên aparecen in d iv id u o s  maduros en c u a lq u ie r  êpoca, 
pero  parecen c la ra s  la s  dos senaladas ya p o r ANDPEU (1 ,9 5 8 ) , de p rim ave - 
ra  y  o tono , en la s  que t ie n e n  lu g a r  la s  puestas p r in c ip a le s  de JW, e d u lis  
en la  R la  de V ig o .
Pasado e l  in v ie m o ,  se observa un c re c im ie n to  râ p id o  de lo s
o v o c ito s  du ran te  lo s  meses de fe b re ro  y  marzo, mes, es te  d lt im o , en e l
que a lcanzan  la s  t a l la s  médias mâs a l ta s .  E stas t a l la s  son de 73 yu en 
marzo de 1 ,974 y  75 ^  en marzo de 1.975 (F ig .  2 .1  y  2 ,5 ) ,  Los porcen ta ­
je s  de o v o c ito s  con t a l l a s  superando la s  60 ^  muestran tambiên en es tos  
meses sus v a lo re s  mâs a l to s :  95 .4  en marzo de 1.974 y  94 ,7  % y  8 9 .6  % 
en lo s  meses de fe b re ro  y  marzo de 1 .975, respec tivam en te . (T a b la s  2 .2
y  2 .6 , F ig .  2 .2  y  2 .6 ) .
Las t a l la s  de lo s  o v o c ito s  descienden en e l  mes s ig u ie n te  
a l  mâximo sena lado, mâs é v id e n te  en a b r i l  de 1 .974, con t a l l a  media de 
63 ^  y  menos é v id e n te  en a b r i l  de 1 ,975 , en e l  que la  t a l l a  media es de
73 ^  . (T a b la  2 .1  y  2 .5 , F ig .  2 .1  y  2 .5 ) .
E l descenso de lo s  p o rc e n ta je s  de o v o c ito s  con t a l la s  supe- 
r io r e s  a la s  60 ^  en lo s  meses s ig u ie n te s  a sus mâximos, aparece c la ro  
en marzo de 1.974 (F ig .  2 .2 ) ,  con e l  52 .5  %, pero no ré s u lta  igua lm en te  
c la ro  en e l  ano 1.975 ( F ig .  2 .6 )  como consecuencia, seguramente, de lo s
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()VOc i to s  re s id u a le s  [ lo s  que quedan después de e fec tuada  la  p u e s ta ] que, 
aunque se encuentran en pequeno ndmero, son siem pre d e . t a l la s  anorm al- 
mente grandes. E l apa re ce r in d iv id u o s  con e l  manto tra n s p a re n te  en es­
to s  meses s ig u ie n te s  -mayo, ju n io ,  j u l i o -  e v id e n c ia  que la  puesta  puede 
c o n tin u e r, s i  la s  cond ic iones  son fa v o ra b le s , du ran te  e l  verano . Este 
es e l  caso d e l verano de 1 .975, en e l  que la s  cond ic iones  de tem p era tu - 
ra ,  s o l,  escasez de l l u v ia  [T a b la  2 .1 7 ) ,  no fu e ro n  la s  norm ales que co­
rresponden a es tos  meses en e s ta  lo c a lid a d .  La puesta comenzada e s te  
ano en fe b re ro , se co n tin u é  du ran te  e l  verano, como lo  con firm a  e l  he-“ 
cho de que hubo f i ja c iÔ n  de la rv a s  hasta  e l  mes de agosto .
La puesta de p rim avera , pues, queda confirm ada p o r e l  as­
pecto  m acroscdpico d e l manto, t a l l a  media mâxima de lo s  o v o c ito s  en 
lo s  meses de marzo (ano 1 .974) y  fe b re ro  y  marzo (1 .9 7 5 ) ,  la  f i ja c id n  
de la s  la r v a s , que en e l  ano 1.974 t ie n e  lu g a r  desde f in a le s  de a b r i l  
has ta  ju n io ,  y  en 1.975 comienza a p rim eros  de a b r i l  y  se co n tin u a  du­
ra n te  lo s  meses de verano con un mâximo de f i ja c iâ n  en mayo y o t ro ,  a l ­
go in f e r io r ,  en e l  mes de j u l i o .  Los In d ic e s  de co n d ic ié n  senalan un m l 
nimo en marzo de 1.974, y  en fe b re ro  y marzo de 1 .975, que ev id e n c ia n , 
igua lm en te , la  puesta. p r im a v e ra l. ( F ig .G . l^ .
E l examen de la s  t a l la s  médias de lo s  o v o c ito s , la  obse rva - 
cLén d e l aspecto  d e l manto, a s l como lo s  In d ic e s  de c o n d ic iâ n , ponen de 
m a n if ie s to  la  puesta de otoho -se p tie m b re , o c tu b r e  aunque ê s ta  no se 
ve confirm ada p o r la  f i j a c iâ n  de la s  la rv a s .
E fe c tivam en te , en 1.973 aparece en e l  mes de septiem bre  ^
o t ro  mâximo en cuanto a la  t a l l a  media de lo s  o v o c ito s , 7 2 ^  , con un
p o rc e n ta je  de 06 .4  % que supera la  t a l l a  de 60 ym . En e l  mes de o c tu b re ,
la  t a l l a  media desciende a 69 u , pero e l  p o rc e n ta je  de lo s  que superan
/ 0 
lo s  60 yn es de 89 .0  % , pudiêndose e x p l ic a r  e s te  ascenso p o r lo s  o v o c i
to s  re s id u a le s  ya comentados. (T a b la  2 .1  y  2 .2 , F ig . 2 .1  y  2 .2 ) .
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En o c tu b re  de 1 .974, la  t a l l a  media de le s  o v o c ito s  es de
69 yuL I con un p o rc e n ta je  de 92 .3  ^  de le s  que sobrepasan la s  60 y* .
En ambos casos e l  descenso que aparece en e l  mes s ig u ie n te  -n o v ie m b re - 
ta n to  de la s  t a l la s  médias de lo s  o v o c ito s  (58  ^  en n o v ienb re  de 1.973 
y  62 ^  en noviembre de 1 .9 7 4 ), como de lo s  p o rc e n ta je s  de o v o c ito s  que 
superan la  t a l l a  de 60 ^  (2 4 .5  % en noviem bre de 1 ,973 , y  53 .2  en n£
viem bre de 1 .9 7 4 ), son muy c la ra s ,  pa re d e n d o  é v id e n te  que la  puesta
N a -ten ido  lu g a r .  Lo raismo e v id e n c ia  e l  aspecto  d e l manto, que en gran 
ndmero de m e ji l lo n e s  aparece adelgazado, a s î como e l  descenso en e l  
in d ic e  de co n d ic id n  d e l mes de septiem bre  a o c tu b re  que se m uestra en 
la  f ig u r a
Las c o in c id e n c ia s  e s ta c io n a le s  de c re c im ie n to  de o v o c ito s  
en la s  m uestras de lo s  dos pé rio d e s  es tu d ia d o s , pueden observa rse  en 
la  f ig u r a  2 .17 .
A l obse rve r lo s  datos co rre sp o n d ie n te s  a la  rep ro d u cc id n  de 
M. e d u lis  de DOMAYO, en lo s  dos p é rio des  de tiem po e s tud iados  puede 
verse  que c o in c id e n t con l ig e r a s  d ife re n c ia s ,  en lo  e s e n c ia l.
En ambos casos aparecen gametos en todos lo s  e jem p la res  a 
lo  la rg o  de todo e l  ano, exceptuando un in d iv id u o  en e l  mes de noviem­
bre de 1.974 y  dos en j u l i o  de 1 .975 . Aparecen, ig ua lm en te , m e ji l lo n e s  
maduros sexualm ente en c u a lq u ie r  êpoca, aunque se observan muy c la ra s  
la s  dos ya senaladas a n te rio rm e n te  ( m e j i l lô n  de BAYONA) de p rim avera  
y  o tono en que t ie n e n  lu g a r  la s  puestas p r in c ip a le s  de JJL e d u lis  en 
la  R ia  de V igo  (ANDREU, 1 .9 5 8 ).
En lo s  meses de in v ie m o  (noviem bre y  d ic ie n b re ) ,  lo s  ovoc^ 
to s  presen tan  ta i l la s  minimas (6 1 ^  y  59 ^  en 1 .973, y  6 0 ^  y  5 9 ^  en
1 .9 7 4 ).
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En e l  mes de enero se observa un c re c im ie n to  de lo s  o v o c i 
to s  que a l  mes s ig u ie n te  vue lven a te n e r  pequena t a l l a  ( 5 8 ^  y  6 4 ^  ), 
Las t a l la s  médias presentadas en marzo ( 6 9 ^  y  75 yx ) ev id e n c ia n  la  
madurez se xu a l de la  mayor p a r te  de la  p o b la c iô n . En ambos pe rfodos  
se no ta  una p ro n ta  recupe rac idn  co rre sp o n d ie n te  a l  mes de mayo (F ig ,
2 .9  y 2 .1 3 ) .  Los p o rc e n ta je s  de o v o c ito s  con t a l l a s  superando la s  
6 0 yx p resen tan  tambiên v a lo re s  mâs a l to s  en marzo (7 5 .7  % y  92 .8  ÿ )  y  
mayo (8 2 .7  % y  80 ,3  %), t a l  como puede verse  en la s  ta b la s  2 .9 , 2 ,1 0 ,
2.13 y  2 .1 4 , a s î como en la s  f ig u ra s  2 ,9 , 2 .1 0 , 2 .13  y  2 .14 .
En la s  mismas ta b la s  y  f ig u ra s  se observan la s  pequenas 
t a l la s  de lo s  o v o c ito s  en fe b re ro  de 1.974 (58yx ) y  a b r i l  de lo s  
anos 1.974 y  1.975 ( 64yi y  62 yx ) ,  a s î como lo s  ba jos  p o rc e n ta je s  de
o v o c ito s  que alcanzan o superan la s  60 yx , en es tas  mismas fechas
(1 9 .8  % en fe b re ro  y  59 ,8  % en a b r i l  de 1 .974 y  44 .8  % en a b r i l  de
1 .9 7 5 ), lo  que, ev identem ente, es se n a l de que la  puesta  ha te n id o  lu  
g a r.
La puesta de p rim avera , pues, queda confirm ada p o r e l  as­
pecto  m acroscdpico d e l manto, t a l l a  media mâxima de lo s  o v o c ito s  en 
marzo, la  f i j a c i f i n  de la s  la rv a s  que en e l  ano 1 .974 t ie n e  lu g a r  des- 
de p rim e ras  de a b r i l  hasta  ju n io ,  y  en e l  ano 1.975 se p ro longe  desde 
marzo has ta  f in a le s  de j u l i o .
Igua lm ente  se con firm a  la  puesta  de o tono con la  obse rva - 
c id n  d e l aspecto  d e l manto, t a l la s  médias de lo s  o v o c ito s . In d ic e  de 
c o n d ic id n , pero en es te  caso, t a l  como o cu rre  en Bayona, no hay una 
c la ra  f i ja c iÔ n  de la rv a s . De oc tub re  a noviem bre hay un descenso en 
la  t a l l a  media de lo s  o v o c ito s  que pasa de 71yx a 61yx en 1 .973, y  de 
6 9 yx a 60 yt en 1.974 (T ab las  2 .9  y  2 .13  y  F ig .  2 .9  y  2 .1 3 ) , y  lo s  p o r 
c e n ta je s  de o v o c ito s  que superan la  t a l l a  de 6üyx pasan de 9 3 .0  % a 
5 0 .0  % en e l  p rim ero  de lo s  casos, y  de 8 6 .0  ^  a 44 .3  % en e l  segundo
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I
(T a b la s  2 .1 0  y  2 .1 4  y  F ig .  2 .1 0  y  2 .1 4 ) ,  pudiendo in te ip r e ta r s e  que la  
puesta  ha o c u r r id o  ya .
Las c o in c id e n c ia s  e s ta c io n a le s  d e l c re c im ie n to  de lo s  o v o t^  
to s  en la s  m uestras de lo s  dos p e rfodos  es tud iados  pueden obse rva rse  en 
la  f ig u r a  2. 10.
F ig .  2 .1 7 : R e lac idn  d e l c re c im ie n to  de o v o c ito s  de M^ . e d u lis  [BAYONA] en
lo s  dos pe rfodos  de tiem po es tu d ia d o s . Ano 1 .9 7 3 -7 4 . ( ___ ]
Ano 1 .9 7 4 -7 5 . ( . . . )
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F ig .  2 .1 8 : R e la d ô n  d e l c re c im ie n to  de o v o c ito s  de e d u lis  ( DOMAYO} en
lo s  dos pe rfodos  de tiem po e s tu d ia c b s . Ano 1 .973 -74 . ( ------}
Ano 1 .974 -75 . ( . . . )
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En la  f ig u r a  2 .19  se m uestra  la s  v a r ia c io n e s  e s ta c io n a le s  de 
la s  t a l la s  médias de lo s  o v o c ito s  de_M. e d u lis  de Bayona y Oomayo. En 
DOMAYO e l  c re c im ie n to  de lo s  o v o c ito s , de pequeRa t a l l a  en lo s  meses de 
noviem bre y  d id e m b re , comienza ya en e l  mes de enero , m ie n tra s  que en 
lo s  de BAYONA no t ie n e  lu g a r  has ta  e l  mes s ig u ie n te ,  seguremente como 
oonsecuencia de la s  d ife re n te s  oond ic iones  am b ie n ta ie s . Rero es, em am­
bos casos, en e l  mes de marzo cuando e l  gran p o rc e n ta je  de la  p o b la c iâ n  
se encuentra  en estado de madurez s e xu a l, dando lu g a r  a la  raasiva pues­
ta  p r im a v e ra l.  En lo s  meses de verano , y  segdn la s  c o n d id o n e s  ambien ta  
le s ,  e x is te  una re c u p e ra d d n  de gonadas que puede â a r lu g a r  a nuevos de 
sovas.
La puesta  de o tono (se p tie m b re  -  o c tu b re ] se observa en la s  
dos zonas y  en cada uno de lo s  pe rfo d o s  de tiem po es tu d ia d o s .
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F ig .  2 .1 9 : V a r ia d ô n  e s ta d o n a l de la s  t a l l a s  médias de o v o c ito s  de 
J L  e d u lis  de BAYONA ( - ]  y  DOMAYO ( --------- ) .
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E sta  puesta  de otoRo no se ve , s in  embargo, oorroborada p o r 
la  a p a r ic id n  de c r fa  f i ja d a ,  b ien  en la s  cuerdas com erc ia les , b ien  en 
lo s  c o le c to re s  co locados a l  e fe c to . ANDREU (1958) e x p lic a  e s te  hecho 
asegurando que a s f  oomo la  la rv a  de prim avera  se f i j a  en lo s  c o le c to re s  
y  cuerdas de m e ji l ld n ,  la  de otoRo lo  hace en la s  rocas d e l l i t o r a l .
N osotros opinamos que e l  m o tive  de la  no f i ja c id n  de la  1 e r  
va de otoRo puede no s e r  la  p re fe re n c ia  p o r la  ro c a . La c r fa  de ro ca  
re co g id a  p o r  lo s  c u lt iv a d o re s  en lo s  meses de in v ie m o  (cuando ya se 
le s  ha terro inado la  reco g id a  en lo s  c o le c to re s ) ,  p resen ts  unas t a l la s  
comprendidas e n tre  lo s  5 y  15 mm., o a s i nunca mâs, no parece s e r  la  f i ­
ja da  en lo s  meses in roed ia tos  a n te r io re s  s in o  la  de p rim avera  y  vereno, 
que en la s  c o n d id o n e s  d e l l i t o r a l  m uestran un c re c im ie n to  mucho mÂs 
le n to .  Adn cuando la s  oond ic iones  de otoRo son fa v o ra b le s  para  la  pues­
ta ,  p o d rfa  o c u r r i r  que e l  descenso de tem pera tu re  a la rg a ra  e l  d e s a rro -  
l l o  la r v a r io ,  s itu a n d o  a la s  la rv a s ,  ya en p leno  in v ie m o ,  en c o n d ic io -  
nes no fa v o ra b le s  de tem pera tu re  y  f a l t a  de a lim e n te , p rodudândose  en - 
to n  ces grandes m ortandades.
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2 . 4 . 2 . -  PRGPORCIGN DE MACHOS Y HEMBRAS.
A l exeunlnar la s  p ro p o rc lo n e s  de machos y  Membres en lo s  me­
j i l l o n e s  de BAYONA, observâmes que la  de machos es s u p e r io r  a la  de la s  
Membres en lo s  meses que preceden a lo s  pe rfodos  de puesta  mAs marcada 
[p rim a ve ra  y  o to n o ) . En e l  pe rfodo  de tiem po de J u l io  de 1.973 a  ju n io  
de 1 .974 lo s  p o rc e n ta je s  to ta le s  h a lla d o s  fu e ro n  de 52 .1  % de machos 
f re n te  a l  47 .9  % de Membres. En e l  pe rfodo  de tiem po de o c tu b re  de 1 .974 
a septiem bre de 1 .975 lo s  p o rc e n ta je s  fu e ro n  de 50 .7  % de machos, y  
49 .3  % de Membres. CKEPPERFIELD [1 9 5 3 ] sena la , s in  embargo, pa ra  M. edu­
l i s  un mayor p o rc e n ta je  de Membres que de machos. N oso tros Memos encon- 
tra d o  e s ta  p ro p o rc id n  solam ente du ran te  lo s  meses de la  puesta de p rim a 
ve ra . De es ta  manera la  p ro p o rc id n  encontrada e n tre  machos y  Membres du 
re n te  lo s  meses de fe b re ro ,  marzo y  a b r i l  es de: 49 .1  % de machos y
50 .9  % de Membres, y  en lo s  co rre spond ien tes  a l  ano 1 .975 : 46 .7  % de ma 
cMos y  53 .3  % de Membres.
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F ig .  2 .2 0 : R e lac idn  de la s  v a r ia c io n e s  d e l p o rc e n ta je  de machos y  Membres 
de M. e d u lis  [BAYONA) en lo s  dos pe rfodos  de tiem po es tud iados .
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Los p o rc e n ta je s  de machos y  hembraa encontrados para e l  me- 
J l l l d n  de DOMAYO son d e l 51 .6  % de machos y  4 8 .4  % de hembras en e l  pe­
rfo d o  de tiem po tra n s c u r r id o  desde j u l i o  de 1.973 a ju n io  de 1 .974 , 
m ie n tra s  c^e de o c tu b re  de 1.974 a septiem bre  de 1 .975 fu e ro n  de 4 9 .4  % 
de machos f r e n te  a 50 .6  ^  de hembras, muy cercanos, en atabos casos, a l  
50 % . También se n o ta , aunque no ta n  marcado como en Bayona, un mayor 
p o rc e n ta je  de machos en lo s  meses de In v ie m o  y  v e re n o ,. y  s i  atendemos 
a lo s  meses co rre sp o n d ie n te s  a la  puesta  p r im a v e ra l [ fe b re ro ,  marzo y 
a b r i l ) ,  encontremos para  e l  p r im e r pe rfodo  un p o rc e n ta je  de machos y  
hembras d e l 50 % ,y de 44 .1  % de machos y  55 .9  % de hembras para  e l  se­
gundo p e rfo d o .
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F ig . 2 .2 1 : R e lac idn  de la s  v a r ia c io n e s  d e l p o rc e n ta je  de machos y  hem­
bras  de JL e d u lis  ( DOMAYO} en lo s  dos pe rfodos  de tiem po bb  
tu d ia d o s .
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En la  f ig u r a  2 .2 2  pueden obse rva rse  lo s  d is t in to s  po rcen ta ­
je s  de machos y  hembras de lo s  m e ji l lo n e s  de BAYONA y  DOMAYO.
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F ig .  2 .2 2 ; P o rce n ta je  de machos y  hembras de M. e d u lis  de BAYONA ) 
y  DOMAYO ( --------- ) .
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Ano Mes
1
T em peratura 
media GC
Ano Mes
Temperature 
media g C
1973 V I 18 .4 1974 V I I I 16.9
V I I 18.7 IX 15 .5
V I I I 18.2 X 13.7
IX 16 .7 X I 12.9
X 11.7 X I I 12.0
X I 10.7 1975 I 9 .5
X I I 10.5 I I 10.8
1974 I 10 .4 I I I 10.6
I I 10.2 IV 12.3
I I I 11.6 V 14.8
IV 13 .0 V I 16.4
V 14 .6 V I I 18.2
V I 17.1 V I I I 18 .6
V I I 18.3
-
IX 17 .2
Tab la  2 .1 7 : Tem pératures médias de la s  aguas s u p e r f ic ia le s  de BAYONA, 
[tom adas a la s  11,00 h . )
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Ano Mes
Temperature 
media g G
Ano Mes
Temperature 
media GC
1973 V I 16 .2 1974 V I I I 16.1
V I I 16 .9 IX 15 .4
V I I I 17 .4 X 13.5
IX 16 .6 XI 12 .4
X 13.5 X I I 10.7
X I 12.6 1975 I 10.6
X I I 11.8 I I 11.3
1974 I 12.1 I I I 10.9
I I 10.9 IV 11.2
I I I 11.8 V 14.5
IV 13.3 V I 15.9
V 14 .2 V I I 16.8
V I 16.8 V I I I 17 .3
V I I 15.7 IX 17 .4
T ab la  2 .1 8 : Tem peratures médias de la s  aguas s u p e r f ic ia le s  de DOMAYO, 
[tomadas a la s  8 ,3 0  h . )
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F ig , 2 .2 3 : Temperature media de la s  aguas s u p e r f ic ia le s  de BAYONA,
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F ig , 2 ,2 4 : Temperature media de la s  agues s u p e r f ic ia le s  de DOMAYO,
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3 . -  DESARRGLLO LARVARIO EN LABORATORIO
3 . 1 . -  INTRODUCCIGN
Son numerosos lo s  tre ib a jo s  pub lloados  sobre mêtodos de c u l 
t lv o  de huevos y  la rv a s  de b lv a lv o s  b a jo  la s  oon d ic iones  a r t i f i c i a l e s  
de la b o r a to r io .  Comenzados en e l  s ig lo  pasado s in  muoho é x i to  (SROGKS, 
1 .880, RYDER, 1 .883) fu e ro n  r e v ita l iz a d o s  p o r PRYTHERCH (1 .9 2 4 )  y 
WELLS (1 .9 2 0 , 1 .9 2 7 ). G rac ias  a CGLE (1 .9 3 6 ) , BRUCE y  a l .  (1 .9 4 0 ) ,
IM AI y  a l .  (1 .9 5 0 ) ,  e n tre  o tro s ,  se o b tu v ie ro n  â x ito s  oon d iv e rs e s  e s - 
p e c ie s . LOOSANGFF y  DAVIS d e s a rro lla n , desde e l  ano 1 .950, lo s  mêtodos 
que, en lo  e s e n c ia l,  son u t i l iz a d o s  en la  a c tu a lid a d .
Los t ra b a jo s  se cen tran  hoy, p re fe re n te m e n te , en la s  espe- 
c ie s  de in te rô s  c o m e rc ia l, con e l  f i n  de conocer la s  re la c io n e s  que 
e x is te n  e n tre  la s  oond ic iones  d e l medio y lo s  e s ta d io s  la r v a r io s ,  ob te  
n iendo a s ! a p lic a c io n e s  muy conc re tes .
En nu e s tro  caso, la  e x p e rie n c ia  ha te n id o  como o b je to  de­
te rm in e r  e l  pe rfodo  de f i j a c iô n  de la s  la rv a s  de M v ti lu s  e d u l is . a s f 
como su c re c im ie n to . Memos experim entado en oon d ic iones  a r t i f i c i a l e s  
de la b o ra to r io  , a causa de la  d i f f c i l  id e n t i f ic a c i t f n  de la s  la rv a s  en 
e l  medio n a tu ra l.  La e x p e rie n c ia  ha s id o  re a liz a d a  a tem pera tu re  a m b i^  
te  d e l aguej con e l  f i n  de que e l  proceso de m etam orfosis tu v ie r a  lu ­
g a r, en lo  p o s ib le ,  en oon d ic iones  semeja n te s  a la s  n a tu ra le s .
A l haberse re a liz a d o  e l  p résen te  t ra b a jo  sobre la  b io lo g fa  
d e l m e j i l ld n  de c u l t iv o ,  y  no de la s  pob lac iones  n a tu ra le s , lo s  da tos 
a d q u ir id o s  sobre  la  d u re c id n  de la  fa s e  la r v a r ia  pueden c o n v e r t ir s e  en 
da tos  de gran in te rë s  para  lo s  c u lt iv a d o re s .
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3 . 2 . -  MATERIAL Y METODOS.
Los m e ji l lo n e s ,  sexualm ente maduros, que se d e s tin a ro n  para 
s e r  in d u c id o s  a la  puesta , fu e ron  recog idos  de lo s  parques f lo ta n te s  de 
c u l t iv o .  Los e jem p la res , lira p ia d o s  prev iam ente , fu e ro n  colocados en cu - 
be tas  a l  bano M arla con agua de mar e s te r i l iz a d a  y  f i l t r a d a  a l j u  
Para su e s tim u la c id n  se u t i l iz a r o n  conjuntam ente lo s  mêtodos té rm ico , 
mecânico y  se xu a l.
La e s tim u la c iô n  tê rm ic a , c o n s is ta n te  en un auroento p ro g rè s ! 
vo de la  tem pera tu re  d e l agua, se r e a l iz d  ascendiendo la  de la s  cubetas, 
donde se mantenfan lo s  m e ji l lo n e s  sexualm ente maduros, hasta  180 C.
Los mêtodos seguidos para  la  e s tim u la o iê n  mecênica y  sexua l 
se basan esencia lm ente en lo s  d e s c r i to s  p o r  LOGBANGFF y  DAVIS (1 .9 6 3 ) , 
y  HRS-BRENKÜ y CALABRESE (1 .9 6 9 ) .  La p rim e ra , es d e o ir  la  mecênica, que 
c o n s is te  en la  e s tim u la c iê n  d e l musculo a d u c to r, se r e a l iz ê  obligancfci a 
lo s  m e ji l lo n e s  a mantener la s  va lva s  a b ie r ta s ,  merced a la  in tro d u c c iê n  
de un pequeno tro z o  de v a r i l l a  de c r i s t a l  de 5 mm. de d iêm e tro , una vez 
que espontêneamente la s  abren.
Simultêneamente a la s  dos e s tim u la c io n e s  d e s c r ita s  se e fe c -  
tu d  la  se x u a l, anadiendo a l  agua de la s  cube tas, donde se mantienen lo s  
que van a s e r  in d u c id o s  a la  puesta , esperm atozoides de m e ji l lo n e s  madu 
ro s  sexualm ente. La c a n tid a d  anadida es de 20 cc . de la  suspension f o r -  
mada p o r  gonada de macho en 200 cc . de agua.
La respuesta , normalmente, es rê p id a , ten iendo  lu g a r  la  ex­
p u ls io n  de gametos despuês de la  p rim era  e s tim u la c iO n . S i no o c u r r ie ra  
a s î ,  se r e p i t e  e l  proceso.
A l comenzar la  em is iôn  de gametos se separan lo s  m e ji llo n e s  
inm ed ia tam ente , co locêndo los  in d iv id u a lm e n te  en c r is ta l!z a d o re s  de 
10 cm. de d iêm e tro  con agua de mar f i l t r a d a  y  e s te r i l iz a d a ,  igua lm en te  
EL 1
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Los Ovulos e m lt id o s  se observan a l  m lc roscop io , pues es f ê -  
c i l  que se encuentren ya fecundados p o r lo s  esperm atozoides que quedan 
en e l  agua in te r v a lv a r .  S i e s to  no o c u r r ie ra ,  ha de procederse  a l  c ê lc ^  
lo  d e l ndmero de huevos y  esperm atozoides, a s f  como e l  p o rc e n ta je  ade- 
cuado para la  fecundaciO n: c in co  esperm atozoides p o r  Ovulo.
La incubaciO n se r e a l iz a  en tanques de p o lip ro p ile n o  de 
60x40x40 cm. y  90 l i t r e s  de capacidad, pero con 50 l i t r o s  de agua de 
mar f i l t r a d a  y  e s te r i l iz a d a ,  a la  que se shade una conce n tra c iê n  s ta n ­
dard  de a n t ib id t ic o s  (50 .000  LU de p e n ic i l in a  6 sÔ dica y  50 mg. de s u l­
fa te  de e s tre p to m ic in a  p a r  l i t r e ) .  La co n ce n tra c id n  de huevos fu e  de 
500/cm2.
Los c u l t iv e s  se m antuv ie ron a tem p era tu ra  am biente, no fu e ­
ron  a ire a d o s , y  lo s  embriones no re c ib ie ro n  a lim e n te .
A lo s  dos d fa s  de la  fecundac idn , la s  la rv a s  c o n v e rt id a s  en
la rv a s  v e l ig e r ,  comienzan a nadar, y  se s ifo n a n  para  s e p a ra rla s  de lo s  
d vu lo s  no fecundados o m al d e s a rro lla d o s , que permanecen en e l  fonde.
A p a r t i r  de e s te  memento, la s  la rv a s  v e l ig e r , en c o n ce n tra - 
c iô n  de un m il lô n ,  se m antienen en tanques de 100 L i t r o s ,  con agua de 
mar e s te r i l iz a d a  y f i l t r a d a  a tem pera tu ra  am biante . En es ta  misma fecha  
se comienza a s u m in is tra r le s  e l  a lim e n te , c o n s is ta n te  en una mezcla a l  
50^ de c ê lu la s  de Is o c h ry s is  galbana y  M onochrysis lu t h e r i  en concen tra  
c i6 n  de 100 c ê lu la s  p o r m ic r o l i t r o .  E l c o n ta je  se r e a l iz a  con cêmara 
cuen ta  g ld b u lo s  THOMA sobre  una m uestra, f i ja d a  con lu g o l,  de 0 .1
E l agua se cambia cada dos d fa s , u t i l iz a n d o  para e l le  un
f i l t r e  de 63 ^  de m a lla . E s te  memento se aprovecha para  s u m in is tra r le s
e l  a lim e n te  y  a n t ib iô t ic o  ( c lo ra fe n ic o l en p roporc iÔ n de 250 mg. p o r 
100 l i t r o s  de agua) y obse rve r e l  c re c im ie n to  de la s  la rv a s .
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E l f i l t r o  empleado para e l  agua e s té  formado p o r una b a te -  
r f a  de t r è s  f i l t r o s  CUNO de 100, 10 y  1 ^  . La e s te r l l lz a o iô n  d e l agua 
se r e a liz a  con rayos UV.
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3 . 3 . -  RESULTAOOS.
3 . 3 . 1 . -  D e s o v B , f e c u n d a c iê n  y  p r im e r a s  f a s e s  d e l  d e s a r r o l l o
Laam isidn de lo s  gametos, a tra v ê s  de la  a b e rtu ra  exha lan te  
d e l manto, t ie n e  lu g a r  una o dos horas despuês de comenzada la  e s tim u la  
c id n .
Las hembras descargan lo s  huevos in te rm ite n te m e n te  en cordo 
nes de c o lo r  n a ra n ja  de unos 5 a 10 mm. de la rg o , pasando râpidam ente a 
ocupar e l  fondo d e l r e c ip ie n ts . Los dvu lo s , p i r i f ormes y  con la  v e s lc u -  
la  g e rm ina l c la ram ente v is ib le  cuando son inm aduros, se hacen ligeram en 
te  e s fê r ic o s  ( fo to ,  l )  cuando son descargados en e l  agua (FIELD, 1922). 
E l nûmero de huevos expulsados po r la s  hembras no depends de su t a l l a  
s in o  d e l estado de madurez. E l tamaho de lo s  huevos es de 75 ^  -  80 ^  .
Los machos expulsan lo s  esperm atozoides a manera de nube 
que da a l  agua un aspecto lechoso muy c a r a c te r ls t ic o .
Parece que son lo s  machos lo s  p rim eros  en re a c c io n a r a la  
e s tim u la c id n  mecônica, y  la s  hembras lo  hacen an te  la  p re se n c ia  de es— 
perm atozo ides ahadidos a l  agua. Como se u t i l iz a r o n  t r è s  mêtodos conjun­
tam ente, no podemos c o n s ta te r  cu ô l fu e  e l  sexo p rim ero  en re a c c io n a r 
f r e n te  a cada t ip o  de e s tim u la c iê n .
La fecundaciên  es e x te m a  y se r e a l iz a  p o r e l  p r im e r e sp e r- 
raatozoide que l le g a  a l  êvu lo  ( fo to ,  2 ) y  péné tra  en su c ito p la sm a , a l  
tiem po que lo s  demâs esperm atozoides, llam ados supe rnum erarios , son r e -  
chazados. S i la  suspensiên de esperm atozoides es de concen trac iên  e leva  
da puede o c u r r i r  que en tren  en e l  êvu lo  mâs de uno, causando e l  fenême- 
no de "p o lis p e rm ia " ,  que conduce a un d e s a r ro llo  anorm al.
0
E l huevo, a l  s e r  penetrado p o r e l  esperm atozoide, adqu ie re  
una form a perfec tam en te  g lo b u la r ,  de t a l  manera que cuando e l  huevo
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p re se n ts  forma e s fê r ic a  es s igno  seguro de que la  fecundaciôn ha te n id o  
lu g a r .  E l c itop lasm a  se hace tan  denso que ré s u lta  im p o s ib le  obse rve r 
su v e s fc u la  ge rm ina l ( fo to  3 ) .  Enseguida de que e l  esperm atozoide haya 
penetrado en e l  êvu lo  se forma a lre d e d o r de ê s te  la  llam ada "membrane 
de fecu n d a c iê n ", comenzando la s  d iv is io n e s ,
Hemos hablado de ê vu los  y huevos puestos p o r lo s  m e ji l lo n e s ,  
pero  lo  que rea lm ente em iten la s  hembras son o v o c ito s  de p r im e r orden, 
d ip lo id e s ,  Sê lo  despuês de re a liz a d a  la  fecundac iên , y  formada la  mem­
brane co rre spond ien te , t ie n e n  lu g a r  la s  d iv is io n e s  de maduraciên d e l 
o v o c ito .  La v e s fc u la  g e rm ina l -n û c le o  d e l o v o c it o -  se rompe y se d i r ig e  
a la  p e r i f e r ia  d e l huevo, comenzando la  p rim e ra  d iv is iê n  m e iê tic a  con 
la  reducc iên  cromosêmica y fo rm ac iên  d e l p r im e r cuerpo p o la r .  Este  apa­
rece  a lo s  60 m inutos de la  fecundaciên  ( fo to  4 ) .
Inm ediatam ente despuês se form a e l  segundo cuepo p o la r ,  y 
lo s  dos permanecerân f i j o s  a la  s u p e r f ic ie  d e l huevo hasta  e l  f i n a l  de 
la  segm entaciên, que en lo s  m e ji l lo n e s  es de t ip o  e s p ira l ( fo to ,  5 ) .
La p rim era  d iv is iê n  de segmentaciên que s igue  a la  form a­
c iê n  de lo s  cuerpos p o la re s  es m é rid io n a l y  d iv id e  a l  huevo en dos cé lu  
la s  des igua les  ( fo to ,  6 ) ,  ten iendo  lu g a r  a la s  dos horas y media de la  
fecundac iên . La segunda d iv is iê n  tambiên es m e r id io n a l,  y  ocu rre  e n tre  
media y una hora mâs ta rd e , form a ângulo re c to  con la  p rim era , y re s u l­
tan  a s f cua tro  b lastêm eros ( fo to ,  7)
Se observa fâ c ilm e n te  e l  estado que, p o r e s te r  c o n s t itu fd o  
p o r  t r è s  c ê lu la s , re c ib e  e l  nombre de " t r ê b o l"  ( fo t o ,  8 ) ,  d e s c r ito  po r 
FIELD (1 .9 2 2 ) .
 ^ La te rc e ra  d iv is iê n  c o r ta  cada una de la s  cua tro  c ê lu la s  
en su p iano  e c u a to r ia l,  separando e l  p r im e r c u a r te to  de m icrêmeros, cê­
lu la s  d e l po lo  an im a l, de lo s  macrêmeros o grandes c ê lu la s  d e l po lo  ve­
g e ta t iv e  ( fo to ,  9 ) .
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Las d iv is io n e s  suces !vas  dan co n ju n to s  de 16, 32, e tc .  c é ]^  
le s ,  hasta  fo rm a r una m ôru la  i r r e g u la r  ( f o t o ,  l ü ) .  La m dru la  p ro v is ta  
de pequehos c i l i o s  comienza a nadar suavemente, separândose lig e ra m e n te  
d e l fondo . E l tamaho de e s te s  em briones es sem ejante a l  de lo s  huevos, 
y  normalmente no sobrepasan la s  80 yi .
3 . 3 . 2 . -  D e s a rro llo  de la s  la rv a s  y  f i j e c id n .
Los em briones, de form a mâs o menos e s fé r lc a ,  comienzan a 
la s  24 horas de la  fecundac iên , a a la rg a rs e  se g û i e l  p o lo  a n te r io r ,  y  
en e l  ce n tre  de cücho p o lo  presen tan  un f le x ib le  f la g e lo ,  g ra c ia s  a l  
c u a l la  la rv a  se c o n v ie r te  en una a c t iv a  nadadora. En la  fa se  de la rv a  
t ro c ê fo ra ,  e s ta d io  de muy c o r ta  d u ra c iê n  ( f o t o .  H ) .  Inm ediatam ente se 
observa la  g lê n d u la  s e c re tora  de la  concha como un espesam iento d e l eo - 
todermo en la  re g iê n  p o s te r io r .  La concha empieza a c re c e r sobre  lo s  la  
dos de la  la rv a ,  lo  que darâ  lu g a r  a la s  dos v a lv a s  separadas p o r  una 
l ln e a  re c ta . E s ta  l ln e a  media de d iv is iê n  corresponde a la  I fn e a  de la  
ch a rn e la  de la  concha a d u lta .
Durante la s  s ig u ie n te s  horas, e l  cambio mâs destacado de 
la s  la rv a s  es e s te  c re c im ie n to  de la  concha, de t a l  manera que 24 horas 
mâs ta rd e , es d e c ir  a lo s  dos d fa s  de la  fecundac iên , la s  la rv a s  p r e s ^  
ta n  una concha que cubre to ta lm e n te  la s  p a rte s  b landas d e l a n im a l. Es 
e l  e s ta d io  de charne la  re c ta  de la s  la rv a s  v e l ig e r .  Estas la rv a s  de 
M. e d u lis  han s id o  d e s c r ita s ,  q u iz â s , con mâs fre c u e n c ia  que la s  de 
o t ro s  b iv a lv o s  y  probablem ente e l  p rim ero  en h a c e rlo  haya s id o  BÜRSJAK 
(1 .9 0 9 ) ,  segu ido  de FIELD (1 .9 2 2 ) ,  JORGENSEN (1 .9 4 6 ) ,  SULLIVAN (1 .9 4 8 ) ,  
REES (1 .9 5 0 ) ,  LOGSANOFF (1 .9 5 8 ) ,  y  o tro s .
La la rv a  v e l ig e r  es un com ple jo organism e que p re se n ts  êrga 
nos la r v a r io s  que ha de p e rd e r a l  f i n a l i z a r  su v id a  l i b r e  y  nadadora.
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E l mâs destacado de e l lo s  es e l  " v é lo " ,  êrgano nadador y 
c o n t r â c t l l ,  d e l que se d é r iv a  e l  nombre que re c ib e  la  la rv a  en e s te  es­
ta d io .  Durante la  n a ta c iê n , e l  v e lo  se p ro ye c ta  fu e ra  de la s  v a lv a s , 
m ie n tra s  que en estado de reposo y f r e n te  a c u a lq u ie r  p e r tu rb a c iê n  d e l 
medio, se co n tré e  y  esconde, g ra c ia s  a lo s  m dsculos re t ra c to re s  que, 
desde su base, se ex tienden  hasta  e l extreme opuesto de la  concha. E l 
v e lo , a l  e s te r  p ro v is to  de grandes y numerosos c i l i o s ,  es u t i l iz a d o  tam 
b iên  p o r la  la rv a  como êrgano encargado de re co g e r e l  a lim e n te  ( f o to  12 ),
A e s ta  fase  la r v a r ia ,  que c o in c id e  con la  d e s c r lta  p o r  
REES (1 .9 5 0 ) b a jo  la  denominaciên de "p rod issoconcha  I " ,  se le  llam a 
tam biên, p o r  la  forma que adqu ie re  a l  p re s e n te r la  cha rne la  re c ta ,  l a r ­
va en "D" ( f o t o ,  13 ).
Las dimensiones médias que p resen tan  es tas  la rv a s  son de 
unas 120 ^  aproximadamente, presentando v a lo re s  extremos de 9 5 ^  -  100^ 
a 1 4 0 -  145 jj, .
A medida que la s  la rv a s  crecen , lo s  cambios de form a y  es - 
t r u c tu r a  se suceden, pudiendo d is t in g u ir s e  a lgunos e s ta d io s  c a r a c te r ls -  
t ic o s  en lo s  que e l  peso de uno a o t ro  es un proceso in in te r ru m p id o .
La cha rne la  re c ta  de la  la rv a  en "D " d e s a r ro lla  con e l  c re  
c im ie n to  dos p ro tu b e ra n c ia s  o "umbos" que se van curvando hac ia  la  p a r­
te  p o s te r io r  de la  concha en la  que yà se marcan lln e a s  c o n c ê n tr ic a s  
( f o t o , 14 ). La concha se hace mâs pesada, y  en su in t e r io r  lo s  êrganos 
se van oscurec iendo ( fo to  15 ). E s ta  fase  la r v a r ia  re c ib e  e l  nombre de 
la rv a  "umbonada", cuya anatom la e s e n c ia l puede observa rse  en l a  fo to  
16, Es e l  d fa  22 despuês de la  fecundac iên , cuando e l  100 p o r  100 de 
la s  la rv a s  se encuentra en es ta  fa se  de "im ibonada", con una t a l l a  media 
de 155-160 jx  .
De manera p ro g re s iv a  la s  la rv a s  s iguen su proceso de d i f e -  
re n c ia c iê n , apareciendo en la s  mismas un nuevo êrgano, e l  " p ie " .
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re c u b ie r to  de c i l i o s  y  c o n t r â c t i l  g ra c ia s  a sus mêsculos re tra c to re s .
La p re se n c ia  d e l p ie  no c o in c id e  con la  t o t a l  d e sa p a ric iê n  d e l v e lo , 
p o r  lo  que en e s ta  fa se  p resen tan  la s  la rv a s  un p ie  y  v e lo  igua lm en te  
fu n c io n a le s , lo  que le s  p e rm ite  i r  a lte m a n d o  lo s  dos t ip o s  de locom o- 
c iê n . Nadan g ra c ia s  a l  v e lo ,  y  se a r ra s tra n  u t i l iz a n d o  e l p ie  ( fo to s ,1 7  
y  le ) .  E sta  fa s e  la r v a r ia  re c ib e  e l  nombre de " p e d iv e l ig e r " ,  denomina- 
c iê n  empleada p o r  CARRIKER (1 .9 5 6 ) ,
Cuando la s  la rv a s  lle g a n  a a lo a n z a r la  t a l l a  de 235^ -  
2 4 0 ^  S B  a p re c ia  en e l le s  la  p re s e n c ia  d e l llam ado " o jo " ,  mancha s i t u a -  
da aproximadamen te  en e l  c e n tre  de la  la rv a ,  y  que mide de 5 a 6 ^  de 
d iê m e tro . Las t a l la s  dadas como co rre sp o n d ie n te s  a la  a p a r ic iê n  d e l " o jo "  
se a lcanzan a lo s  36 d fas  de la  fecunda c iên , y  en es ta  fecha  e l  pe rcen t#  
je  de la rv a s  que lo  p resen tan  es ta n  s o lo  d e l 21 ÿ  d e l t o t a l .  Este  p o r­
c e n ta je  va aumentando en lo s  d fa s  suces ivos , pasando a un 47 % e l  d fa  40 
despuês de la  fecundac iên , un 71 % e l  d fa  42, y un 85 % e l  d fa  50.
( f o t o ,  19 ).
Se comprobê que e l  p r im e r  d fa  en que se observaron la rv a s  
con " o jo " ,  ê s te  estaba p résen te  en a lgunas la rv a s  de pequeno tam aho,210- 
215 ^  , pero en lo s  d fas  suces ivos  la s  t a l la s  menores en que estaba p re ­
s e n ts  ib an  en aumento, de t a l  manera que a p a r t i r  d e l d fa  45, no se en - 
cuen tran  la rv a s  menores de 225 yi con " o jo " .  Sêlo despuês de la  a p a r ic iê n  
de e s ta  mancha comienzan a desencadenarse lo s  cambios que com pletan e l  
proceso de m etam orfos is .
La fa s e  la r v a r ia  p e d iv e l ig e r ,  fa se  a la  que nos estamos r e -  
f i r ie n d o ,  puede d u re r desde unas horas hasta  a lgunos d fa s . E sta  o p in iê n  ' 
es in d ire c ta m e n te  s o s te n id a  p o r THORSON (1 .9 4 6 ) , WILSON (1 .9 5 8 ) , y  o tro s  
in v e s tig a d o re s  que aseguran que la s  la rv a s  p e d iv e l ig e r  de muchos b iv a l­
vos son capaces de r e t r a s a r  la  m etam orfos is  s i  la s  oond ic iones am bienta­
ie s  no son fa v o ra b le s .
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En e s te  misma fase  y oomo s igno  é v id e n te  de que e l  e s ta ­
d io  la r v a r io  e s té  lle g e n d o  a su f i n ,  aparecen la s  branqu ias como p e - 
quehas p a p ila s  formadas a ambos la dos  d e l cuerpo. Estas b ranqu ias  r u d i 
m en ta rias  aparecen cuando la s  la rv a s  presen tan una lo n g itu d  de 250 y i . 
En nu e s tro  caso han apa rec ido  para d icha  t a l l a  en e l  d fa  47 despuês de 
la  fecundac iên . Las la rv a s  cercanas a la  t a l l a  de 300 ^  p resen tan la s  
b ranqu ias formadas ya p o r f ila m e n to s  re c u b ie r to s  de c i l i o s ,  lo  que la s  
c o n v ie r te  en fu n c io n a le s .
Es la  a t r o f ia  t o t a l  d e l "v e lo "  lo  que marca la  t ra n s ic iê n  
e n tre  la  v id a  nadadora y  s e d e n ta ria  de la s  la rv a s . E l "v e lo "  es e l  êi>- 
gano que p e rm ite  a la s  la rv a s  de lo s  b iv a lv o s  c u m p lir  con una de sus 
p r in c ip a le s  fu n c io n e s ; la  d is p e rs iê n  de la  espec ie . Para e l lo  es nece - 
s a r io  un e q u i l ib r io  e n tre  la  e f ic a c ia  lo c o m o tr iz  y e l  peso, y e l  " v e lo "  
supone la  adap tac iên  id e a l para c o n s e g u ir lo . Cuando e l  e q u i l ib r io  se 
hace d i f f c i l  p o r e l  aumento de peso, la  la rv a  empieza a ayudarse d e l 
p ie  para sus desp lazam ientos, term inando p o r f i j a r s e  cuando encuentra  
e l  s u s tra to  adecuado. Cuando esto  o c u rre , la  m etam orfosis l le g a  a su 
f i n ,  y la  v id a  la r v a r ia  te rm ina  ( fo t o ,  2 0 ).
La f i ja c iê n  de la s  la rv a s  se observé a lo s  50 d fas  de la  
fecundac iên  en la rv a s  cuyas t a l la s  o s c ila b a n  e n tre  270 ^  y  320 jx  con 
una t a l l a  media de f i ja c iê n  de 291 jx  . Las la rv a s  f i ja d a s  en e s ta  fe ­
cha corresponde a un 47 %, co in c id ie n d o  con e l  grupo de la rv a s  de c re c i 
m iento  mayor, oomo puede observarse en la  f ig u r a  3 .1  que re p ré se n ta  la  
d is t r ib u c iê n  p o r fre c u e n c ia  de t a l la s .
E l " o jo "  desaparece a la s  24 horas de f i ja c iê n ,  y e l  " v e lo "  
se reabsorbe to ta lm e n te  a la s  48 horas ( fo to s ,  21 y 2 2 ). ^
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O voc itos  s in  fecunda r.Foto  1
Foto 2 . -  L legada d e l espermato­
zo ide  a l  o v o c ito ,
(75  u )
Foto  3 , -  Huevo fecundado 
( 7 5 ^ ) .
Fo to  4 ,— Form aciên d e l p r im e r  
cuerpo p o la r  ( 7 5 ^  ) .

Foto  7 . -  Segunda d iv is io n  de 
segm entaciên. ni
. W ï ‘, "TV ■■ .
Foto  8 .— Fase de t r è s  c ê lu la s ,  
("TREBOL").
#1
F o to  9 , -  T e rc e ra  d iv is io n  de 
seam entac idn .
Fo to  1 0 . -  Em bridn de 22 h o ra s .
F o to  1 1 . -  L a rv a  t r o c d fo r a .
F o to  1 2 . - L a rv a  en 
( 1 1 0 ^  X  80  fjL )
" M l
Foto  1 3 . -  L a rvas  en ” D ".
J t u i ^
F oto  1 4 . -  L a rva  umbonada.
(175  y  X  140 ^  )
4Foto  1 5 .-  La rvas  umbonadas.
Fo to  1 6 . -  La rva  umbonada en la  
que se observa  su anatom fa.
(170 ju X 135 )
Foto  1 7 ,-  L a rva  p e d iv e l ig e r  con 
e l  p ie  e x te n d id o .
(240 X  210 y . )
Fo to  1 8 . -  La rva  p e d iv e l ig e r  con 
e l  v e lo  e x te n d id o . 
(2 4 0 ;jL X  210 )
aF o to  1 9 . -  L a rv a  con " o jo  y  r u d i -  
mento de b ra n q u ia .
(255  y  X  230 ^  )
F o to  2 0 .— L a rva  en la  que e l  ve­
lo  ya se ha a t r o f ia d o .  
(2 8 0  y. X  250 y  )
•yj Ir:
; A ' . .
a-
Foto  2 1 . -  La rva  en la  fa s e  f i n a l  
de la  m e ta m orfos is , 
(305 y  X 280 y  )
n r
F oto  2 2 . -  L a rva s  f i ja d a s .
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3 . 3 . 3 . -  C rec lm len to .
De acuerdo con J0RGENSEN una de la s  c a r a c te r ls t lc a s  mâs pe
c u lla re s  de la s  la rv a s  de ML e d u lls  es su exces iva  v a r la b i l ld a d  ta n to
en cuanto a la s  t a l la s  como en cuanto a lo s  e s ta d io s  de d e s a r ro llo  en 
la rv a s  de la  misma edad. E s ta  v a r la b i l ld a d ,  no superada p o r la s  la rv a s  
de a lgdn  o t ro  b iv a lv o , se va haciendo mâs acentuada a medida que avan- 
za e l  d e s a r ro llo  de la s  mismas.
La v id a  n a ta n te  de la s  la rv a s  de M. e d u lis  comienza a lo s
dos d ia s  de la  fecundac iân , son la s  la rv a s  "p ro d i so concha I ”  de FEES
(1 .9 5 0 ) ,  llam adas tambiên la rv a s  en "D”  p o r su fo rm a. La lo n g itu d  me­
d ia , medida segûn e l  e je  a n te ro p o s te r io s  y  pa ra le lam en te  a l  la do  re c to  
de la  concha, que presentan a l  te r c e r  d la  de su e x is te n c ia ,  es d e c ir  
a l  d fa  5fi de la  fecundac iân , es de 106.05 y . , con v a lo re s  extremes de 
100 y. y  115 y  .
En la s  medidas re a liz a d a s  du ran te  lo s  12 p rim eros  d la s  la  
d ls t r ib u c iâ n  de fre c u e n c ia s  p résen ta  acusados mâximos para le s  c lases 
de 105 y  ( d fa  5 ) ,  120 y  (d fa  9 ) ,  y 130y  ( d fa  12 ), y la s  lo n g itu d e s  me 
d ia s  para  lo s  mismos d fas  son de 106.05 y i , 120.80 y  y  129.46 y .  . E l 
c re c im ie n to  medio p o r d fa  es de 3 .12  yu y e l  v a lo r  de la  c lase  c o rre s -  
pond ien te  a la s  t a l la s  mâximas es de 140 y  .
E l d fa  16, como puede a p re c ia rs e  en la  f ig u r a  3 .1  que re p r^  
sente  la  d ls t r ib u c iâ n  de fre c u e n c ia s  de t a l la s  comienza a n o ta rse  la  
d is p e rs iâ n  de c la se s  que lle g a n  a a lc a n z a r v a lo re s  extremes de 120yi y 
165 y  . La lo n g itu d  media para la s  la rv a s  de e s ta  edad es de 142.24 y  . 
La I fn e a  re c ta  de la  cham e la  comienza a p re s e n te r una l ig e r a  cu rva tu ­
re  que desembocarâ en la  fo rm aciân  de lo s  umbos.
j
Las la rv a s  de 22 d fa s , con una lo n g itu d  media de 157.38 y  
han p e rd id o  la  form a en "0 " ,  a l  a d q u ir i r  la  concha una forma mâs c irc u  
1er con la  fo rm ac iân  de lo s  umbos en e l  ^qq p o r 100 de la s  la rv a s .
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La d is p e rs iâ n  de c la se s  se hace mayor con v a lo re s  extremos de 135 y  y
185 ym .
En e l  p e rlo d o  de tiem po tra n s c u r r id o  e n tre  lo s  d fas  22 y  29, 
e l  26 exactam ente, se cambia e l  a lim e n te  de la s  la rv a s ,  hasta entonces 
formado p o r una m ezcla de Is o c h ry s is  y  M onochrysis, p o r o t ra  formada 
p o r  Is o c h r y s is , M onochrysis y  C h lo r e l la . E l aumento medio de lo n g itu d  
p o r  d fa  es de 4 .79  y. co rre sp o n d ie n te  a e s te  p e rfo d o , s u p e r io r  a l  de 
3 ,0 7  y  de lo s  d fas  a n te r io re s  puede deberse a e s te  cambio de a lim e n ta .
La v s r ia b i l id a d  de t a l l a s  es cada vez mâs acusada, presentando la s  c la ­
ses una d ife re n c ia  en sus v a lo re s  extrem os de 75 yj. . La lo n g itu d  media 
es de 190.95 y  para la s  la rv a s  de e s ta  edad.
S ie te  d fa s  mâs ta rd e  la s  la rv a s  p resen tan  una lo n g itu d  me­
d ia  de 2 l3 .8 5 y i y  e l  c re c im ie n to  medio p o r d fa  es de 3 . 2 7 .
A lo s  40 d fas  de la  fecundac iân , la s  la rv a s , con e l  ve lo  
re d u c id o  y  dotadas de " p ie " , p resen tan  una lo n g itu d  media de 236.15 y  . 
La d ife re n c ia  e n tre  lo s  v a lo re s  de la s  c la se s  extrem es sobrepasa lo s  
100 yjL y  en un 47 % de la s  la rv a s  se a p re c ia  e l  " o jo " .
Sâ lo dos d fas  mâs ta rd e  la  p ro p o rc iô n  de la rv a s  p e d iv e l i­
g e r  con " o jo "  asciende a l  72 % y e l  c re c im ie n to  medio p o r d fa  es de 
2 .5 0  yj. .
En e l  d fa  47 la s  la rv a s  p resen tan una t a l l a  media de 252 .95 y  
y  la s  c la se s  extremes p resen tan v a lo re s  de 175 y  y  305 y  . Como puede 
obse rva rse  en la  f ig u r a  3 .1 , la s  la rv a s  estân d is t r ib u fd a s  en dos g ru -  
pos, uno de c re c im ie n to  le n to  y  e l  o t ro  de c re c im ie n to  mâs râ p id o  a l  
que corresponden la s  c la se s  de 2 6 5 ^  a 305 y  . Las la rv a s  de e s te  s e - 
gundo grupo ademâs de p re s e n te r la s  t a l l a s  mayores, presentan tam biân 
un grado de d ife re n c ia c iâ n  mâs avanzado con la s  b ranqu ias formadas p o r 
f ila m e n to s  en lo s  que se observan lo s  c i l i o s  que la s  c o n v ie rte n  en fu n -  
c io n a le s .
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Las la rv a s  en e l  d fa  50, oon una lo n g itu d  media de 262.05 y  
presen tan una enorme d is p e rs iâ n  en cuanto a la s  c la ses  que van desde 
180 y  hasta  320 y  . E x is te ,  a l  ig u a l que en la  d ls t r ib u c iâ n  observada 
t r è s  d fas  an tes , una d i fe re n c ia  en cuanto a l  estado de d e s a r ro llo  de 
la s  mismas. A p a r t i r  de la  c la se  de 270 y  aparecen algunas la rv a s  f i j a  
das.
Aunque se han dado lo n g itu d e s  médias para d ife re n te s  
edades, ré s u lta  in c o r re c to  r e la c io n a r  t a l l a s  y  edad debido a le  enorme 
v a r la c iâ n  que e x is te  en la rv a s  procédantes de m a  misma pare je .  A pe­
s e r  de e l lo ,  SB ha h a lla d o  la  ecuaciân de re g re s iâ n  ta n to  para  e l  cre— 
d m ie n to  en lo n g itu d ,  como en a l tu r a ,  re s u lta n d o :
-  L o n g itu d  ( ^  ) « 86.2208 + 3 .5906 x  edad (d fa s
r2  .  0.9959 
r  *  0.9979
-  A ltu ra  (ym) « 53.4597 + 3 .6868 x edad (d fa s )
r ^  = 0.9944 
r  -  0.9972
Tambiên se ha h a lla d o  la  ecuaciân de re g re s iâ n  para  la  r e -  
la c iâ n  que e x is te  e n tre  e l  c re c im ie n to  en a l tu r a  y  e l  c re c im ie n to  en . 
lo n g itu d ,  Los re s u lta d o s  son:
A ltu ra  ( yA ) « -  34,6874 + 1,0240 x  lo n g itu d  ( yji )
r ^  = 0 .9984 
r  = 0.9992
La représentacLân g râ f;^ca  de d ic h a  re c ta  se m uestra en la  
f ig u r a  3 .5 . En e l la  puede obse rva rse  que la s  dos dimensiones presen tan 
un c re c im ie n to  is o m ê tr ic o .
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F ig .  3 .1 :  F recuencias de t a l la s  de la s  la rv a s  de ^  e d u lis .
Lon g ittu d
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80
(dfas)
F ig , 3 .2 :  C rec im ien to  en lo n g itu d  de la s  la rv a s  de e d u lis , m ostran - 
do la  d is p e rs iô n  de c la se s .
Longitiud
(/I))
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20)0
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12(0
8(0
(dfas)
F ig .  3 .3 ;  C rec im ien to  en lo n g itu d  de la s  la rv a s  de e c lu lis
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A ltu ra
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120
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(d ias)
F ig ,  3 ,4 ;  C rec im ien to  en a l tu r a  de la s  la rv a s  de M. e d u lis .
a ltu ra
200
150
10O
3 0 0100 200 250150 lo n g itu d
F ig .  3 ,5 :  B e la c iô n  e n tre  e l  c re c im ie n to  en a lÿ u ra  y  lo n g itu d . (A )
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3 . 4 . -  DISCUSION.
E l tiem po tra n s c u r r id o  desde la  a p a r ic iâ n  de la s  la rv a s  ve 
l i g e r  de M. e d u lis  hasta  su f i ja c iô n ,  a lo s  50 d îa s  de su fe cu n d a c iô n , 
ré s u lta  de una du rac iôn  exces iva  f r e n te  a l  d e s c r ito  p o r o tro s  a u to re s . 
HRS-BRENKO sena la  20 d fa s , y  LOÜSANOFF, 33 d fa s . Pero es tos  a u to re s  
re a liz e ro n  la  e x p e rie n c ia  a tem pera tu ra  co n s ta n te  y e levada, 22.5fiC , 
y 20G C, respeo tivam en te . La n u e s tra  fu e  re a liz a d a  a tem pera tu ra  ambien 
te  d e l agua, y p o r e l lo  v a r ia b le ,  o s c ila n d o  ê s ta  e n tre  v a lo re s  de 10. le  
y 1780.
E l mismo HRS-BRENKO a firm a  que la  m etam orfos is  es a lo a n za - 
da en 20 d fas  g ra c ia s  a la  c a n tid a d  de a lim e n te  d is p o n ib le  en e l  agua 
de mar y a una a l t a  tem pera tu ra  d e l agua (2 2 .5 6 0 ), de lo  que se puede 
d e d u o ir  que la  m etam orfos is  en co n d ic io n e s  n a tu ra le s  ha de sobrepasar 
e l  mes.
Oomo dato com parativo  podemos d a r e l  expresado p o r e l  m is­
mo HRS-BRENKO que a firm a  que la s  la rv a s  a lcanzan la  lo n g itu d  de 220 
a lo s  12 d fas  cuando e l  c u l t iv o  se m antiene a la  tem pera tu ra  de 22 .560 
y a lo s  42 d fas  cuando e l  c u l t iv o  se m antiene a 106c . En n u e s tro  oaso, 
la  t a l l a  mencionada se a lcanza  e l  d fa  29, con una tem pera tu ra  media de 
13.260.
Las tem pera tu ras que so p o rta ro n  la s  la rv a s  en lo s  c u l t iv o s  
corresponden con la s  e x is ta n te s , normalmente, en e l  medio n a tu ra l en 
la s  fechas co ïn c id e n te s  con la  madurez sexua l y  evacuacidn de gametos,
comprobado es to  a tra v ê s  de la  obse rvac idn  d ir e c ta  de la s  gonadas, i n ­
d ic e  de co n d ic id n  y  d e s a r ro llo  de o v o c ito s .
Antes de d fa  12 de fe b re ro  de 1 .975, fecha  en que se i n i -
c id  la  e x p e rie n c ia , se habfa in tm ta d o  en v a r ia s  ocasiones y, aunque se
habfa conseguido la  puesta , e l  d e s a r ro l lo  de la s  la rv a s  re s u ltd  a n o r­
mal p o r lo  que hubo que abandonarlo . Esta  anorm a lidad  d e l d e s a r ro l lo
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se pod îa  deber a que d vu lo s  y  esperm atozoides podîan no enco n tra rse  en 
estedb dptim o de madurez.
E s te  da to  y la  comprobacidn p o s te r io r  a la  f i ja c id n  de la s  
la rv a s  de la b o r a to r io ,  de f i ja c id n  de la s  n a tu ra le s  en lo s  c o le c to re s  
d ispues tos  pa ra  e l  caso parece que, ademâs de la s  tem pera tu res, la  con 
c e n tra c id n  escog ida  para  e l  c u l t iv o  de la s  la rv a s  (un m il ld n  p o r c ie n  
l i t r o s )  fu e  a ce rta d a  pa ra  te n e r  una id e a  aproximada d e l tiem po de f i j a  
c iâ n  de la s  la rv a s  en e l  medio n a tu ra l,
PAUL CHANLEY da como concen trac iones  mâximas para e l  â p t i -  
mo d e s a rro llo  la r v a r io  en c u l t iv e s  a r t i f i c a le s ,  e n tre  o tra s , la s  s i -  
g u ie n te s ; 8 /c c . para la rv a s  de 100^  a 200 jx  » y de 1 5 /cc. para la s  de 
50 ^  a 100 j i  .
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4 . -  CRECIMIENTCU 
4 . 1 . -  INTRODUCCION.
E l c re c im ie n to  d e l m e j i l ld n  ha s id o  es tu d ia d o  p o r  d iv e rs o s  
a u to re s , (FIELD, 1922. WHITE, 1937. ANDREW, 1958, 1970. BOETIUS, 1962. 
BAIRD, 1966. Bf^HLE y  WIBORG, 1968. THEISEN, 1968. MASON, 1969. DAVIES, 
1969. SEED, 1969 b. LANDE, 1973. DARE, 1973. FREEMAN, 1974), y  en d is ­
t in t a s  lo c a lid a d e s , demostrando que t a l  c re c im ie n to  depends e s e n c ia l-  
mente de la s  d is t in ta s  co n d ic iones  a m b ie n ta le s . E n tre  e l la s  juega  un 
pap e l p r im o rd ia l la  d is p o n ib i l id a d  de a lim e n ta  (WHITE, 1937. BO JE,
1965) y  la  tem pera tu ra  (BOETIUS, 1962). O tro s  fa c tu re s  que in f lu y e n  en 
d icho  c re c im ie n to  son la  in te n s id a d  de la  lu z  (ANDREW, 1958), la  s a l i— 
n id a d , in te n s id a d  d e l o le a je ,  v e lo  c i  dad de la s  c o r r ie n te s  de mar, e tc .
En es te  c a p itu le  estudiam os e l  c re c im ie n to  d e l m e j i l ld n  de 
batea de là  R îa de V ig o , Cômparando e l  de la s  dos lo c a lid a d e s  de BAYBNA 
y DGMAYO. Para su e s tu d io  se s igue  la  misma tê c n ic a  u t i l iz a d a  en la  p ro  
duccidn  in d u s t r ia l ,  d e s c r ita  a n te r io rm e n te  ( in t ro d u c c id n ,  pâg. 2 ) ,  s i -  
guiendo la s  operac iones norm ales de encordado y  desdob le . Se e s tu d ia  
tam biên e l  c re c im ie n to , para cada una de la s  lo c a lid a d e s  mencionadas, 
en cuerdas no som etidas a la  ope rac iên  de "d e s d o b le ".
E l c re c im ie n to  de lo s  b iv a lv o s ,  a s î  como e l  de lo s  d i fe re n -  
te s  seres v iv o s , puede expresarse  b ien  determ inando la  v a r ia c iô n  de un 
parâm etro d e l in d iv id jo  (genera lm ente  su d im ensidn môxima —lo n g itu d - ,  
o su peso, respec to  a la  edad), b ien  a tra v ê s  d e l c â lc u lo  de la s  r e la -  
c io nes  e n tre  lo s  d is t in to s  parâm etros ( WILBUR y  ŒJEN, 1964).
Los mêtodos empleados en e l  e s tu d io  d e l c re c im ie n to  de lo s
b iv a lv o s  p o r lo s  d is t in to s  a u to re s  son d iv e rs e s , s iendo  lo s  mâs genera-
<)
l iz a d o s :
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a ) Mêtodo de P e te rsen , que e s tu d ia  la  v a r ia c id n  de la s  mo- 
das en la  d ls t r ib u c iâ n  de fre c u e n c ia s  t a l l a —edad o peso—edad a lo  l a r ­
go d e l eno, m ediante m uestreos p e r id d ic o s  de la  p o b la c id n . Se basa en 
la  e x is te n c ia ,  en determ inadas espec ies  y  p o b la c io n e s , de êpocas de re  
p roducc iân  c la ram en te  d ife re n c ia d a s  en e l  tiem po , lo  que p rovoca rfi la  
d iv is iâ n  de la  p o b la c iâ n  en d is t in ta s  generac iones o c la se s  de edad 
cla ram ente  d ife re n  c ia d a s .
Los in d iv id u o s  procédantes de êpocas de puesta  prolongadas 
p resen ta rân , genera lm ente, un rango de t a l l a s  muy a m p lio , lo  que un ido  
a la s  d ife re n c ia s  in d iv id u a le s  de c re c im ie n to , a la s  d ife re n c ia s  e s ta -  
c io n a le s , a l a  v a r ia c iâ n  de la  ta s a  de c re c im ie n to  en re la c iâ n  con la  
edad y  a la  p o s ib le  in c id e n c ia  de d is t in ta s  ta sa s  de m o rta lid a d , hace 
que se so lapen la s  d is tr ib u c lo n e s  de la  t a l l a  (o  e l  peso) corresponcüen 
te s  a la s  d ife re n te s  generac iones, lim ita n d o  considerab lem ente  la  a p l i -  
cac iân  de e s te  mêtodo,
b) Mêtodo de in d iv id u o s  marcados, basado en la  de te rm ina - 
c iâ n  d e l c re c im ie n to  de e jem p la res que, despuês de capturados y  marca­
dos, son devu e lto s  a l  medio n a tu ra l para  su p o s te r io r  re c a p tu re .
E s ta  tê c n ic a  ha s id o  rechazada en e s te  e s tu d io  p o r lo s  i n -  
conven ien tes que p résen ta  a l  m o s tra r a lte ra c io n e s  mâs o menos in te n se s  
en e l  c re c im ie n to  que, en e l  caso de lo s  b iv a lv o s ,  puede t ra d u c irs e  en 
la  a p a r ic iâ n  de a n i l lo s  de c re c im ie n to .
c )  Mêtodo de in d iv id u o s  en c a u t iv id a d . Este  mêtodo con s is ­
te  en la  de te rm inac iân  d e l c re c im ie n to  m ediante medidas suces ivas de 
e jem p la res  m antenidos en su medio n a tu ra l d e n tro  de d iv e rs e s  t ip o s  de 
c a ja s , lo  que pe rm ite  Su f â c i l  re c a p tu ra , a la  vez que p ropo rc iona  una 
e f ic a z  defensa f re n te  a lo s  predadores.
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Los p r in c ip a le s  problèm es que p la n te s  e s ta  tê c n ic a  son la s  
detenciones en e l  c re c im ie n to  que experim entan numerosos b iv a lv o s  cada 
vez que son sacados de su medio n a tu ra l,  lo  que nos puede l le v a r  a sub 
es tim e r su c re c im ie n to  (ORTON, 1926-7, CCE, 1947), y  la s  a lta s  m o r te l^  
dades que normalmente acompanan a e s te  t ip o  de e x p e rie n c ia s  (GRJAYLE,
1952 b. FIGUERAS, 1957).
Por es tas  razones, y  para  que lo s  re s u lta d o s  sean lo  mâs 
comparables p o s ib le  con la  re a lid a d  de la  tê c n ic a  de c u l t iv o  in d u s t r ia l ,  
e l mêtodo empleado en es te  e s tu d io  es e l  de p re p a re r un nâmero de cu e r­
das sem ejante a la s  in d u s t r ia le s  que nos p e rm ita  la  recog ida  mensual de 
m uestras, a lo  sumo dos, de cada cuerda,
Oon cada una de la s  m uestras se ha ob te n id o  la  t a l l a  m edia, 
e l  peso medio y  la  d is t r ib u c iê n  de fre c u e n c ia s .
Expresiones m atem âticas d e l c re c im ie n to . E l c re c im ie n to  de 
lo s  b iv a lv o s  se expresa generalm ente m ediante ecuaciones de la s  em plea- 
das para d e s c r ib ir  e l  c re c im ie n to  de lo s  peces, estimando lo s  parâme­
t ro s  de la  ecuaciân de c re c im ie n to  que nos p e rm ita  e l  c â lc u lo  de la  ta ­
l l a ,  o peso, co rre spo rid ien tes  a un in d iv id u o  de determ ined^ edad. Las
ecuaciones mâs comunes son la s  de von BERTALANFFY (1930 );
L^ = L«* (1  -  e "^  “  t o ) ) ;  para  e l  c re c im ie n to  en lo n g itu d ,
(1  -  e“ ^  ( t  -  to )3 j^  pare  e l  c re c im ie n to  en peso.
Estas ecuaciones han s id o  empleadas p o r d ive rso s  a u to re s  pa 
re  exp resa r e l  c re c im ie n to  de lo s  b iv a lv o s ,  ta ie s  como FIGUERAS (1957) 
para Gardium e d u le , JQHAIMNSSEN (1972) con V enerup is  p u l la s t r e , WALNE 
(1976) con V. decussata, e t c , ,  y  concretam ente con M y tilu s  e d u lis  la s  
han u t i l iz a d o ,  e n tre  o tro s ,  LANDE (1 9 7 3 ), DARE (1973)^ FREEMAN (1 9 7 4 ).
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4 . 2 . -  MATERIAL Y AETOOOS.
Para e s tu d ia r  e l  c re c im ie n to  d e l m e ji l lâ n  de c u l t iv o  en ca  
da una de sus e tapas, s e m il la ,c r la  y  desdoble, se tomaron la s  mues­
t r a s  de cuerdas de c u l t iv o  preparadas especia lm ente para es te  f i n ,  to  
ta lm en te  semeja n te s  a la s  in d u s t r ia le s ,  y  colocadas en bateas de m e ji 
l lâ n  en p lena  p roducc iân .
E l c re c im ie n to  d e l m e j i l ld n  v a r ia ,  den tro  de un mismo p o i l  
gono, segdn la  p o s ic id n  r e la t iv e  de la  batea den tro  de ê l ,  s iendo ma­
y o r , generalm ente, en la s  bateas s itu a d a s  hac ia  e l  borde d e l p o llg o n o  
y hac ia  e l  cen tre  de la  r la .  En una misma batea tambiên v a r ia  e l  c re ­
c im ie n to  segûn la  p o s ic id n  de la  cuerda, siendo mayor en la s  cuerdas 
que ocupan lo s  extremes de la  batea [cuando estân ancladas a dos muer 
te s , que es e l  caso que nos ocupa). En una misma cuerda e l  c rec im ien ­
to  v a r ia  con la  p ro fu n d id a d .
Las cuerdas expé rim e n ta les  se co lga ron  en la  p a rte  media 
de cada una de la s  bateas escog idas en lo s  po llg o n o s  de BAYONA y Düft^ 
YO, ocupando pos ic io n e s  sem ejantes [F ig s .  1 .2  y  1 .3 ) ,  para a s ! o b te - 
n e r v a lo re s  de c re c im ie n to  com parables.
En agosto de 1.973 se p repararon  18 cuerdas de c r ia  de 
m e ji l ld n  procédante de la  s e m illa  de c o le c to re s  colocados a t a l  a fe c -  
to  en a b r i l  d e l mismo aho. De la s  18 cuerdas, 9 se co locaron  en la  ba 
te a  de BAYONA (P o llg o n o  "B ayona"), y  la s  o tra s  9 en la  escogida en DO 
MAYO (P o llg o n o  "Cangas F " ) .  E l numéro de bateas e x is ta n te  en e l  P o ll­
gono de Bayona es de 20, s itu a d a s  con una d is ta n c ia  e n tre  ce n tro s  de 
100 m ., m ien tras  que e l  ndmero de bateas en e l  P o llgono de Cangas F 
(Oomayo) es de 10, con una d is ta n c ia  e n tre  sus ce n tro s  de 80 m.
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De la s  cuerdas de una y  o t ra  lo c a lid a d ,  se o b tu v ie ro n  la s  
m uestras du ran te  lo s  meses de agosto de 1.973 a enero de 1 .974  pa ra  de 
te rm in a r  e l  c re c im ie n to  d e l m e j i l ld n  de cuerdas de c r ia .  En d ich o  mes 
de enero, comenzadas ya la s  faenas de desdoble, se p repa ra ron  con e l  
m e ji l ld n  de la s  cuerdas de c r ia ,  10 cuerdas de desdoble , en cada una 
de la s  lo c a lid a d e s , para  c o n tin u e r  con e l  e s tu d io  d e l c re c im ie n to  de 
d icho m e ji l ld n ,  y  se de ja ron  c in co  cuerdas s in  desdob la r en cada uno 
de lo s  p o llg o n o s  para  comparer e l  c re c im ie n to  de unas y  o t ra s .
Las m uestras de m e ji l ld n  de la s  cuerdas se tomaban cada mes, 
y se recog lan  de una p ro fund idad  e n tre  dos y  c u a tro  m etros .
Como in d ic a d o re s  d e l c re c im ie n to  se escog ie ron  la  lo n g itu d  
y e l  peso v iv o ,  que ademâs de p re s e n te r la  v e n ta je  de su s e n c i l le z  en 
la  medida, son lo s  c r i t e r io s  u t i l iz a d o s  p o r lo s  c u lt iv a d o re s  para  la  
re a liz a c id n  de la s  d ive rse s  operaciones de encordado, desdoble y  reco ­
g id a .
Las m uestras tomadas en in te r v a lo s  aproximados de un mes de 
lo s  c o le c to re s , cuerdas de c r ia ,  cuerdas de desdoble y s in  de sd o b la r, 
y  la  de te rm inac iân  de lo s  cambios experim entados en la  lo n g itu d  y  peso, 
nos p e rm ite  o b te n e r lo s  c re c im ie n to s  p a rc ia le s  de cada uno de lo s  p e - 
r lo d o s  de permanencia d e l m e ji l ld n  en cada una de e l la s ,  a s l como sus 
d ife re n c ia s ,  y  la s  curvas de c re c im ie n to  d e l m e j i l lâ n  en una y  o t r a  lo  
c a lid a d ,
Como lo n g itu d  se empleâ la  dimensiân mâxima de la  concha, 
medida desde e l  umbo hasta  e l  borde opuesto. La a l tu r a  fu e  determ inada 
p o r la  d is ta n c ia  e n tre  la s  dos lln e a s  ta n g e n c ia le s  a la  ch a rn e la  y  a l  
borde v e n t r a l.  La anchura se de te rm in fi como la  môxima dim ensiân de la  
concha medida pe rpen^ icu la rm en te  a l  p iano que co n tie n e  la s  o t ra s  dos 
dim ensiones.
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Las medidas fu e ro n  re a liz a d a s  con c a l ib r e  de 0 .1  mm. de p re  
c is iâ n ,  agrupôndose lo s  m e ji l lo n e s ,  p o s te r io rm e n te , en c la se s  de 5 mm., 
o de 1 mm., cuando se t ra ta b a  de m e ji l lâ n  de " s e m il la " .
Los m e ji l lo n e s  se mantenfan en agua de mar m ie n tra s  se re a -  
liz a b a n  la s  operac iones de medida, lo  mismo que lo s  grupos p o r  c lases  
que se o b te n la n  una vez re a liz a d a  la  misma. Se sacaban d irec tam en te  
d e l agua para  o b te n e r e l  peso v iv o ,  e v itan do  a s l ,  en lo  p o s ib le ,  p ê rd i 
das de agua in te r v a lv a r .
Para o b te n e r una buena re p re se n ta c iâ n  d e l c re c im ie n to  me­
d ia n te  la  ecuaciân de von B e r ta la n f fy ,  e v ita n d o  la  su p e rp o s ic iâ n  de 
la s  nuevas c la se s  anuales f i ja d a s  a la s  cuerdas com erc ia les , se segu la  
p o r separado e l  c re c im ie n to  de la  nueva c la se  a n u a l, separândose d e l 
m e j i l lâ n  de la  cuerda de donde se o b te n la  la  m uestra .
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4 . 3 . -  RESULTADOS Y DISCUSION.
4 .3 .1 . -  E stim ac iân  d e l c re c im ie n to  en lo n g itu d  y  peso.
4 .3 .1 .1 . -  C rec im ien to  en lo n g itu d  de la  s e m il la .
Es norma de lo s  c u lt iv a d o re s  e l  c o lo c a r  "c o le c to re s ” , cue r­
das e sp e c ia le s  hechas con tro z o s  de red  co lgadas de lo s  extrem os de la s  
bateas, a f i n  de que se f i j e n  en e l la s  la s  p o s t la rv a s  de m e ji l ld n  una 
vez f in a l iz a d a  su v id a  p la n c tâ n ic a  a l  com ple tarse la  m etam orfos is . Los 
c o le c to re s  se cuelgan en lo s  meses de marzo y  a b r i l .  Aunque sue len  spa­
re  ce r f i ja c io n e s  mâs o menos tempranas, la  f i j a c iâ n  masiva sue le  apa re -
ce r en e l  mes de mayo. En d icho  mes d e l aho 73, se observaron lo s  co le c
to re s  en la  p rim era  y segunda qu incena. En la  obse rvac iân  re a liz a d a  e l 
22 de mayo, se pudo comprobar la s  grandes d ife re n c ia s  e x is ta n te s  e n tre  
lo s  c o le c to re s , observândose la  p resen c ia  de s e m illa  en unos y no a p re - 
ciândose to d a v fa  en o tro s .  La f i ja c id n ,  s in  duda, habfa comenzado, y se 
escogiâ un c o le c to r  para s e g u ir  e l  c re c im ie n to  de la  s a n i l la .  En es te  
c o le c to r  se observâ gran can tidad  de s e m illa  de m e ji l lâ n  que to d a v la  no 
sobrepasaba 1 mm. de lo n g itu d ,  t a l l a  en la  c u a l e l  m e j i l lâ n  p re se n ts  la  
concha s in  p igm entar, con un c o lo r  b lanquec ino .
La t a l l a  de f i ja c iâ n  conocida a tra v ê s  de la  e xp e rie n c ia  
re a liz a d a  en la b o ra to r io  (D e s a r ro llo  L a rv a r io ,  pâg. 126} nos d iâ  una 
media de 262.05 ^  p o r lo  que en d icho  c o le c to r  la  s e m illa  f i ja d a  o s c i la  
r i a  e n tre  0 .26  mm. y 1 mm. E l 18 de ju n io  se h iz o  o t ra  obse rvac iân  en 
e l mismo c o le c to r  recogiendo una m uestra cuyas c a ra c te r fs t ic a s  se expo- i 
nen a co n tin u a c iâ n ;
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E n tre  e l  p r im e r mes, después de su f i j a c id n ,  a l  segundo, la  
s e m illa  de m e ji l lô n  m uestra un râ p id o  c re c im ie n to  que supone un aumen 
to  media de 0 ,42  mm, p a r d fa , con un aunento t o t a l  de 16 ,01 mm,
LANDE (1973) en sus e x p e rie n c ia s  con m e ji l lô n  en e l  f io r d o  
de Trondheim sena la  lo s  mâximos increm entos para  lo s  m e ji l lo n e s  d e l 
grupo de 10 mm, en e l  mes de ju n io ,  con un aumen to  t o t a l  de 6 mm, y  
un increm ento medio de unos 0 .20  mm, p o r d fa  solamente pa ra  es te  g ru ­
po, y , repe tim os, en e l  mes de ju n io ,  bajando considerab lem ente  es to s  
v a lo re s  ya a p a r t i r  d e l mes de j u l i o .  En d ich a  e x p e rle n c ia , la  t a l l a  
de 27 mm, es a lcanzada a l  cabo d e l p r im e r ano, m ie n tra s  que en la  R îa 
de V igo vemos que se a lcanza esa misma t a l l a  a l  cabo de t r è s  meses,
ANDREU (1958) en e x p e rle n c ia  re a liz a d a  en la  lo c a lid a d  de 
DOMAYO, sena la  que la  s e m illa  de m e ji l ld n  de aproximadamente 1 mm, 
e l 15 de mayo, media 8 ,4  mm, en e l  mes de ju n io .  Este  mismo aut o r  
compare e l  rô p id o  c re c im ie n to  de n u e s tro  m e ji llÔ n  T ren te  a l  de o tra s  
lo c a lid a d e s ,
4 .3 ,1 .2 , -  C rec im ien to  en lo n g itu d  y  peso de la  c r ia  de m e j i l lg n .
En la  ta b la  4 ,4  se expresan lo s  da tos o b ten idos  a p a r t i r  de 
la  s e m illa  de m e ji l ld n  encordada e l  23 de agosto  para s e g u ir  su c re c i 
m iento en la  lo c a lid a d  de BAYONA, La m uestra de s e m illa  con la  que se 
h ic ie ro n  la s  cuerdas de c r ia  d id  una t a l l a  media de 26 ,5  mm, y  un pe­
so medio de 1 .5  g r .  Las t a l la s  médias a lcanzadas en lo s  meses s ig u ie n  
te s  fu e ro n  de 31 ,3  mm,, 37 ,5  mm,, 3 7 ,9  mm,, 45 ,5  mm,, y  46 ,8  mm,, lo  
que re p re se n ts  un c re c im ie n to  medio de 0 ,14  mm, p o r d ia , Expresado 
m ediante una ecuacidn de re g re s id n  l in e a l  (F ig ,  4 ,1 )  e n tre  la  t a l l a  
(mm) y  la  edad (en d ia s ) ré s u lta :
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L o n g itu d  (mm) = 26.833 + 0.137 x  edad ( d la s )  ( l )  
con ts 0,9729
r  = 0,9863
En la  zona de DOMAYO (T a b la  4 ,5 )  e l  m e j i l ld n  en corda do e l  
26 de agosto  de 1,973 te n îa  una t a l l a  media de 26 ,3  nvn,, y  un peso me 
d io  de 1 ,4  g r .  Las t a l la s  médias en lo s  meses s ig u ie n te s  fu e ro n  3 7 ,4
mm., 40 ,0  mm., 40 ,6  mm,, 40 ,9  mm., 4 0 ,9  mm,, represen tando  un c re c i—
m iento medio de 0 ,10  mm, p o r d fa . La exp res iôn  de t a l  c re c im ie n to  me­
d ia n te  una ecuacidn de re g re s id n  l in e a l  e n tre  la  t a l l a  y  la  edad es la  
que se expone a c o n tin u a c id n ;
Lon g itud  (mm) = 31,038 + 0,087 x  edad (d fa s )  (2 )  
con r ^  = 0,6685
r  = 0,8176
Como puede observarse en lo s  datos de la  Tab la  4 ,5 , la  
c r fa  de m e ji l ld n  de DOMAYO apenas crece duran te  lo s  meses de o c tu b re  
a enero, presentando, s in  embargo, de agosto a sep tiem bre  un c rec im ie n  
to  medio p o r d fa  muy a l to ,  de 0 ,34  mm,, sem ejante a l  observado en la  
s e m illa .
Se compareron la s  dos ecuaciones ( l )  y  (2 )  m ediante un 
a n â lis is  de la  cova rianza  para comprobar la  h ip d te s is  de que ambas r e -  
g res iones  proceden de una p o b lac idn  comûn, o b ien  de dos pob lac iones  
con e l mismo c re c im ie n to , debiéndose la s  d ife re n c ia s  e n tre  e l le s  a e rro  
res  de m uestreo.
Se compareron la s  e levac iones  segun e l  programs "A n a ly s is  
o f  cova riance  (one Way) ST-08A1, ST-08A2 de HAWLETT-PACKARD 97
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C a lc u la to r  (DIXON and MASSEY, In tro d u c t io n  to  S ta t ic a l  A n a ly s is , Mo- 
Graw -  H i l l ,  1 ,9 6 9 )" , e l  re s u lta d o  da v a lo re s  de F *  0 .03  para G ,L .:
1 ,9  re s u lta n d o  la s  d ife re n c ia s  no s ig n i f ic a t iv e s ,  para  un p r o b a b i l i -  
dad d e l 5 ÿ>.
Se h iz o  la  comparacidn de va ria n za s  re s id u a le s  y  e l  va­
l o r  de F » 6 ,47  para G ,L , i 4 ,4  Supone d ife re n c ia s  s ig n i f ic a t iv e s  pa­
ra  una p ro b a b ilid a d  de 0 .05 .
G.L, S,C, M,C, G .L. F
Dentro de Comparacidn de
DOMAYO: 4 54.3 13.6 va ria n za s  r e s i 4 ,4 6 .47
BAYONA: 4 8 .4 2 .1
dua les
Tab la  4 .3 : Comparacidn de va ria n za s  de le s  ecuaciones de re g re s id n  
co rrespond ien tes  a l  c re c im ie n to  de c r ia  de m e ji l ld n  en 
la s  zonas de BAYONA y DOMAYO,
E l c re c im ie n to  de la  c r ia  en Bayona y  Domayo se considé­
ra , p o r ta n to ,  d ife re n te .
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Long itud
mm
50
40
30
20
10
Dfas15050 100
F ig . 4 ,1 :  C rec im ien to  de M y tilu s  e d u l is , con una t a l l a  
i n i c i a l  de 26 ,5  mm, en cuerda de c r ia  en BA- 
YQslA, desde agosto de 1.973 a enero de 1 ,974,
L o n g itu d
mm
50
40
30
20
10
Dfas100 15050
4,2^: C rec im ien to  de M y ti lu s  e d u l is , con una t a l l a  
i n i c i a l  de 26 .3  mm, en cuerda de c r ia  en DO­
MAYO, desde agosto de 1,973 a enero de 1 .974 ,
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Los c re c im ie n to s  en peso son asimismo semeja n te s ,  aunque 
se m a n if ie s ta  tambiên en e l  de Domayo e l  cese de c re c im ie n to  en lo s  
meses d e l o tono.
E l peso d e l m e j i l ld n  de c r fa  de BAYONA v a r ia  de 1 ,5  g r .  pa 
re  la  t a l l a  media de 26 ,5  mm. en e l  mes de agosto , a 7 ,1  g r ,  en e l  
mes de enero, cuando la  t a l l a  media es de 46 ,6  mm., lo  que supone un 
aumento  medio en peso de 0 ,04  g r .  p o r d la .  En DOMAYO la s  v a r ia c io n e s  
son de 1 ,4  g r .  en agosto para un m e ji llÔ n  de 26 ,3  mm,, a 5 .0  g r ,  en 
enero cuando la  t a l l a  media es de 40 ,9  mm. E s ta  va ria c iÔ n  supone un 
i n cran ento  medio en peso de 0 .025 g r .  a l  d la .
Las expresiones d e l c re c im ie n to  en peso m ediante regres iÔ n 
e xponenc ia l se exponen a c o n tin u a c id n :
Para BAYONA;
peso ( g r )  = 1.6693 x  e ^  (3 )
con r ^  = 0.9232
r  = 0.9608
Y para e l  m e ji l lô n  de DOMAYO:
peso ( g r )  = 2.1161 x  e
con r ^  = 0,6400
r  = 0.8000
Como se puede obse rva r, e l  c re c im ie n to  en peso d e l m e j i l ld n  
de DOMAYO es lige rem en te  i n f e r io r  a l  de BAYONA. Las d ife re n c ia s  pue- 
den cons ide ra rse  s ig n i f ic a t iv e s  a l  s e r lk s  la s  d e l c re c im ie n to  en lo n -  
g i to d .
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Peso
gr
10
100 150 Dîas50
F ig . 4 .3 :  C rec im ien to  en peso de M y tilu s  e d u lis , con 
peso i n i c i a l  de 1 .5  g r  , en cuerda de c r fa  
en BAYONA, desde agosto de 1,973 a enero 
de 1 .974.
Peso
gr
Dfas5 0 150100
F ig . 4 .4 :  C rec im ien to  de M y ti lu s  e d u lis , con peso 
i n i c i a l  de 1 .4  g r .  en cuerda de c r fa  en 
DOMAYO, desde agosto de 1.973 a enero de
1.974.
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%
30
20
10
30
20
10
30
20
10
30
20
10
30
20
10
3 0
20
10
18.01.74
28.12.73
27 11.73
30.10.73
22 09.73
23.08.73
T  I -1 T-~-- 1----1--- 1---1---1--- 1-—I--- r
10 2 0  30  40 50 60 70 mm
F ig . 4 .5 :  F recuenc ias  de t a l la s  de e d u lis  de cuerda de 
c r fa  de BAYONA.
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%
30
20|-
10
17.01.74
30
20
10
30
20
10
30
20
10
30
20
10
30
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F ig . 4 .6 :  F recuenc ias  de t a l la s  de ^  e d u lis  de cuerdas de 
c r fa  de DOMAYO.
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4 . 3 . 1 .3 . -  C rec im ien to  en lo n g itu d  y  peso d e l m e j i l lô n  de desdoble .
E l c re c im ie n to  d e l m e j i l lô n  p rocédante  de la s  cuerdas de 
desdoble se m a n if ie s ta  en la s  Tab las 4 .6  y  4 .7  y  en la s  f ig u ra s  4 .7 , 
4 .8 ,  4 .9  y  4 .1 0 . A l tê rm in o  de la  e x p e rie n c ia , a lo s  16 meses de p e r -  
manencia d e l m e j i l ld n  en la s  cuerdas de engorde, e l  m e j i l lô n  de BAYO­
NA, que en enero de 1 .974 media 46 ,8  mm, de t a l l a  media, p résen ta  en 
mayo de 1.975 una t a l l a  media de 8 3 .4  mm., con un c re c im ie n to  medio de 
0 ,08  mm. p o r d la .  A lo s  6 meses de comenzada la  e x p e rie n c ia , e l  m e ji-  
llÔ n  ha alcanzado ya la  t a l l a  co m erc ia l (70  mm,), pues p résen ta  una 
t a l l a  media de 71 .2  mm,, re s u lta n d o  en es te  in te r v a lo  de tiem po un in ­
cremento medio en lo n g itu d  de 0 .13 mm. p o r d la ,  descendiendo cons idé ra  
blemente a p a r t i r  de e s ta  t a l l a  d icho  c re c im ie n to , pues pasa a s e r en 
lo s  meses s ig u ie n te s  de 0 .04  mm.
La ecuacidn de re g re s id n  de la  lo n g itu d  sobre la  edad para 
e l  m e j i l ld n  de desdoble de BAYONA es la  s ig u ie n te :
Lo n g itu d  (mm) = 52.6770 + 0,077 x  edad (d la s )
= 0.9170
r  = 0.9580
E l m e j i l lô n  de desdoble de DOMAYO, que en enero presentaba 
una t a l l a  media de 40 .9  mm. pasa a 76 .2  mm. después de permanecer 16 næ 
ses en la s  cuerdas de engorde. E l c re c im ie n to  en es te  in te r v a lo  de tie m  
po es de 0 .07  mm, p o r d la .  A l cabo de lo s  s ie te  meses su t a l l a  media es 
solam ente de 63 .4  mm., neces itando  once meses para  sobrepasar la  t a l l a  
co m e rc ia l de 70 mm.
La ecuaciôn de re g re s ié n  que expresa e l  c re c im ie n to  en lo n ­
g itu d  T ren te  a la  edad para e l  m e j i l lé n  de DOMAYO es:
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L o n g itu d  (mm) = 42,7224 +  0,0805 x  edad (d fa s )
*= 0,9472
r  = 0.9732
En la s  f ig u r a s  4 .11  y  4 ,12  se puede a p re c ia r  la  d ife re n  
c ia  de c re c im ie n to  e n tre  e l  m e j i l ld n  de la s  dos zonas e s tud iadas , 
siendo d ife re n te s  la s  ecuaciones (S ) y  ( 6 ) .  E stas  ecuaciones fu e ro n  
comparadas, t a l  como se h iz o  con e l  m e jillÔ n  de c r fa ,  m ediante e l  
a n â l is is  de la  cova ria nza  con la  h ip d te s is  de que la s  dos p o b la c io ­
nes presen tan e l  mismo c re c im ie n to . E l re s u lta d o  d e l a n â l is is  mues­
t r a  d ife re n c ia s  s ig n i f ic a t iv a s  para  n iv e le s  de F d e l 5 %, p o r  lo  
que rechazamos la  h ip é te s is ,  adm itiendo  que e l  m e ji l lô n  de ambas zo 
nas p résen ta  d ife re n te  com portamiento  respec to  a l  c re c im ie n to .
Estas d ife re n c ia s  tam biên son m a n if ie s ta s  en e l  m e j i -  
l lé n  de desdoble de Bayona y  Domayo, resp e c to  a su c re c im ie n to  en 
peso. En BAYONA d icho  m e j i l lé n  pas6 de 7 .1  g r .  como peso medio en 
e l  mes de enero de 1 ,974, a 26 ,2  g r ,  a l  cabo de 7 meses, y 42 .1  g r .  
a l  cabo de lo s  16 meses de permanencia en la s  cuerdas, rep resen tan ­
do es te  aumento un c re c im ie n to  medio en peso de 0,07 g r ,  p o r d fa .
En DOMAYO e l  increm en to  en peso desde enero de 1 .974 a 
mayo de 1.975 fu e  de 28 .3  g r . , a l  pasa r de 5 .0  g r ,  en enero a 33 .3  
g r ,  en mayo, lo  que supone un c re c im ie n to  medio en peso de 0 ,0 6  g r .  
po r d fa .
Las ecuaciones exponenc ia les  de c re c im ie n to  en peso cajL 
culadas con lo s  v a lo re s  medios mensuales para e l  m e ji l lé n  de desdo- 
b le  son:
CRECIMIENTO 1 5 4
C rec im ien to  en peso para  e l  m e j l l lé n  de desdoble de BAYONA;
Ffeso ( g r )  = 9.9894 x  e ^
r ^  = 0.8955 
r  = 0.9463
C rec im ien to  en peso para e l  m e j i l lô n  de desdoble de DOMAYO:
f ts o  ( g r )  = 5.9942 x  e
= 0.9394 
r  = 0.9692
(7 )
(8 )
Las cuerdas de una y  o t ra  zona fu e ro n  re a liz a d a s  p o r e l  
mismo p e rso n a l p o r lo  que la s  d ife re n c ia s  que e x is te n  en e l  c rec im ien ­
to  d e l m e j i l ld n  de una y  o t ra  lo c a lid a d  no pueden a t r ib u i r s e  a que la s  
cuerdas tu v ie ra n  can tidades d ife re n te s  de m e ji l ld n  i n i c i a l .  Las causas 
de la s  d ife re n c ia s  han de buscarse en la s  co n d ic lones  am b ien ta les .
A d v e rtimos que e l  po lîgono  de bateas de DOMAYO, présen ta  
menor nâmero de e l le s  que e l  de BAYONA, pero tam biên es c ie r to  que es­
té  s itu a d o  en una zona de gran concen trac iôn  de v iv e ro s  o bateas lo  
que, s in  duda, in f lu y e  en e l  c re c im ie n to  de lo s  m e ji llo n e s  a lo s  que in  
dudablemente l le g a  menor ca n tid ad  de a lim e n te ,
E l c re c im ie n to  d e l m e ji l ld n  depende de lô s  fa c tu re s  e c o lé g i 
CO S, lo  que supone unas marcadas d ife re n c ia s  en lo c a lid a d e s  de c o n d ic io  
nés extrem es. S i b ien  la  tem pera tu re  juega un pape l im p o rta n te  en e l 
c re c im ie n to  d e l m e j i l lô n ,  e x is t ie n d o  una re la c ié n  d ire c te  e n tre  e l le s  
[BUEMUS, 1962), t a l  c re c im ie n to  depende tambiên de o tro s  fa c tu re s ,  ta ­
ie s  como c o r r ie n te s  (FIELD, 1922. MÜSSOP, 1922. HAVINGA, 1922.
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FOX y  COE, 1943. DRINNAN, 1957. BAIRD, 1966), ca n tid a d  de ilu m in a c id n  
(ANDREU, 1958), c a n tid a d  de a lim e n te  (BOJE, 1965), . . .  fa c to re s  todos 
e l le s  que hacen e x is ta n  marcadas d ife re n c ia s  en e l  c re c im ie n to  d e l me 
j i l l d n  de d ife re n te s  h a b ita ts .
S i nos re fe r im o s  a l  m e j i l ld n  de la s  costas europeas, en- 
contramos v a lo re s  de c re c im ie n to  muy d iv e rs e s , ten iendo  en euenta la  
lo c a lid a d  donde se r e a l iz e  e l  e s tu d io . A s ! para  e l  m e j i l lé n  in g lê s  de 
Morecambe Bay, DARE (1973) sena la  que e l  m e j i l lô n  de 1 .1  mm. n e c e s ita  
6 meses para  a lc a n z a r la  t a l l a  de 30 mm., y  un ano para l le g a r  a me- 
d i r  lo s  35-37 mm. Los 50 mm, lo s  a lcanza  a la  edad de dos anqs, MASON 
(1 9 7 2 ), para e l  m e jillÔ n  de E scoc ia , da v a lo re s  a lgo  s u p e rio re s  que 
lo s  d e s c r ite s  p o r DARE, pues a f irm a  que a l  cabo d e l p r im e r ano e l  me- 
j i l l é n  p résen ta  una t a l l a  media de 42 mm., y  de 65 a 70 mm, en e l  se­
gundo ano.
Las t a l la s  senaladas p o r LANDE (1973) para e l  m e j i l lé n  
d e l f io r d o  de Trondheim, c u lt iv a d o  en ca ja s  co lg a n te s , son de 27 mm, 
para e l  m e j i l lé n  de un ano, y  40 mm, para e l  de dos. Para e l  m e j i l lô n  
de O slo , B^HLE (1968) dé te rm ina  que la  t a l l a  de 50 mm, es a lcanzada 
a l  cabo de 16 meses,
E l c re c im ie n to  d e l m e j i l lô n  en la  Rîa de V igo es excepcio  
nalm ente a l t o  f re n te  a lo s  v a lo re s  a n te rio rm e n te  expuestos, pues lo s  
25 mm. son superados a lo s  t r è s  meses de permanecer la  " s e m il la "  en 
e l  c o le c to r ,y  lo s  45 mm, se a lcanzan a lo s  4 meses de colocado e l  me- 
j i l l ô n  en la s  cuerdas de c r fa .  En la  lo c a lid a d  de BAYONA, lo s  60 mm, 
se a lcanzan a lo s  4 meses de permanencia en la  cuerda de engorde, o 
sea a lo s  9 meses de encordado, superando a l  ano lo s  70 mm. En DOMAYO 
para su p e ra r es ta  t a l l a ,  que se cons idé ra  la  co m e rc ia l, son necesa- 
r io s  14 meses.
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E stos v a lo re s  co in c id e n  en lo  e s e n c ia l con lo s  d e s c r ito s  
p o r ANDREU (1958, 1970) para  e l  m e ji l lô n  de la  R la de V ig o . E l sena la  
la  d i fe re n c ia  que e x is te  e n tre  e l  c re c im ie n to  d e l m e j i l lô n  encordado 
en p rim avera  y  e l  encordado en verano, d ife re n c ia  que es norm al, te ­
n iendo en cuenta que lo s  increm entos de t a l l a  mâs im p o rta n te s  tie n e n  
lu g a r  du ran te  lo s  meses de verano, dism inuyendo considerab lem ente  du­
ra n te  e l  in v ie m o  (T a b la s  4.33:, 4 ,14  y  F ig .  4 ,19  y  4 ,2 0 ) .  En la  expe­
r ie n c ia  que r e a l iz e  con m e ji l lô n  de DOMAYO o b tie n s  t a l la s  de 70 mm. 
a l  ano de co locado e l  m e j i l lô n  en la s  cuerdas de c u l t iv e ,  m ie n tra s  
que en la  n u e s tra  se han neces itado  14 meses. Considérâmes que t a l  d i 
fe re n c ia  es consecuencia de la s  p o s ib le s  d ife re n c ia s  am b ien ta les  de 
lo s  d is t in te s  anos en que se re a liz a ro n  lo s  tra b a jo s , a s f como a l  au - 
mento d e l numéro de bateas que ha te n id o  lu g a r , en lo s  d lt im o s  anos, 
en la  zona de DOMAYO,
Las d ife re n c ia s  que hemos observado e n tre  e l  c re c im ie n to  
d e l m e j i l lô n  de Bayona y Domayo, creemos que pueden deberse a la s  l i -  
geras d ife re n c ia s  am b ien ta les  de una y  o t ra  zona, a s f como a la s  d i fe  
re n te s  conce n trac iones  de parques de c u l t iv e  en uno y o tro  lu g a r .  Las 
conce n trac iones  de bateas en la  zona de Domayo son énormes, y  creemos 
que la  causa d e l mâs b a jo  c re c im ie n to  es esa, una vez que la s  c o n d i-  
c iones am b ien ta les  (p ro d u c t iv id a d , c ir c u la c iâ n  de la s  aguas y  tempera 
tu ra )  son mâs fa v o ra b le s  en la  zona de Domayo,
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F ig , 4 ,7 :  C rec im ien to  de M y tilu s  e d u lis  en cuerda de desdoble de BAYCWA, 
con t a l l a  i n i c i a l  de 46 ,8  mm., desde enero de 1,974 a mayo de
1.975,
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F ig , 4 ,8 : C rec im ien to  de M y tilu s  e d u lis  con t a l l a  i n i c i a l  de 40 ,9  mm, en 
cuerda de desdoble de DOf^YG, desde enero de 1,974 a mayo de 
1 ,975.
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F ig . 4 .9 : C recim iento  de M y ti lu s  e d u l is , con peso i n i c i a l  de 7 .1  g r .  en 
cuerda de desdoble en BAYONA, desde enero de 1.974 a mayo de 
1.975.
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F ig . 4 .1 0 : C rec im ien to  de M y tilu s  e d u l is , con peso i n i c i a l  de 5 .0  g r .
en cuerda de desdoble en DOMAYO, desde enero de 1.974 a 
mayo de 1.975,
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F ig . 4 .1 1 : F recuenc ias  de t a l l a s  de ^  e d u lis  de cuerdas de desdoble de 
BAYONA.
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F ig . 4 .12 ; F recuenc ias  de t a l la s  de IJ/L e d u lis  de cuerdas de desdoble de 
DOMAYO.
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4 .3 . 1 .4 . -  C rec im ien to  en lo n g itu d  y  peso d e l m e j l l ld n  de cuerdas s in  
d e sd o b la r.
Como hemos in d ic a d o  ya ( in tro d u c c iÔ n ) ,  en e l  tiem po de rea  
l i z a r  la  ope rac idn  de desdoble, y  hacerse de ig u a l manera con la s  cue r­
das e xp é rim e n ta les , se de ja ron  c in co  cuerdas, en cada una de la s  zonas 
es tu d ia d a s , s in  desd ob la r, con e l  f i n  de obse rva r e l  c re c im ie n to  de d i­
cho m e j i l ld n  y comprobar s i  e x is te n  d ife re n c ia s  e n tre  uno y  o t ro .
La ope rac idn  norm al de desdoble t ie n e  como f in a l id s d  e l  de 
" a l ig e r a r "  la s  cuerdas de peso, colocando menos ca n tid a d  de m e jillÔ n  en 
e l la s ,  fa vo re c ie n d o  a s f  e l  c re c im ie n to  d e l mismo. Con e s ta  e x p e rie n c ia , 
se q u ie re  d e te rm in e r s i  d icha  operac iôn  e s tô  ju s t i f ic a d a .
Las m uestras se tomaron en in te r v a lo s  aproximados de un mes, 
du ran te  ocho meses en BAYOMA, y de nueve en DOMAYO. (T ab las  4 .8 , 4 .9 ,
4 .1 0  y 4 .11  y  F ig u ra s  4 .1 3 , 4 .14 , 4 .15  y 4 .1 6 ) .
En BAYONA se p a r t iô  de un m e ji l lô n  de 46 .8  mm., t a l l a  que 
p resen taba e l  m e j i l lô n  de c r fa  en e l  mes de enero, fecha  en la  que se 
r e a l iz e  la  ope rac iôn  de desdoble. Las t a l la s  médias d e l m e j i l lô n  de cuer 
da desdoblada, co rre spond ien tes  a lo s  meses s ig u ie n te s ,fu e ro n ;  51.7  mm., 
55.7  mm., 58 .3  mm., 60 .5  mm., 65.4  mm., 67 ,6  mm. y  71 .2  mm., lo  que su­
pone un c re c im ie n to  medio de t a l l a  de 0 .12  mm. p o r d fa . Las m uestras t o -  
madas en la s  cuerdas s in  desdob lar dan la s  t a l la s  médias, co rrespond ien­
te s  a la s  mismas fechas , que s iguen : 47.3  mm., 48 .3  mm., 50 .8  mm., 56 .1  
mm,, 59 .3  mm., 60 .2  mm. y  64,8  mm., lo  que é q u iv a le  a un increm ento  me­
d io  en lo n g itu d  de 0 .09  mm. p o r d fa .
Las ecuaciones de re g re s iô n  d e l c re c im ie n to  en t a l l a  f re n te
b
s ig u ie n te s ;
a la  edad o te n id a s  para e l  m e ji l lô n  de la s  cuerdas de BAYONA son la s
0
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C rec im ien to  en lo n g itu d  d e l m e j i l lô n  en cuerda desdoblada;
L o n g i t u d  (m m ) =  4 8 . 5 2 7 0  +  0 , 1 1 9  x  e d a d  ( d l a s )
= 0.9769
(9)
r  ss 0 . 9 8 8 3
C r e c im ie n t o  e n  l o n g i t u d  d e l  m e j i l l ô n  d e  c u e r d a  s i n  d e s d o b l a r ;
L o n g i t u d  (m m ) =  4 5 . 0 1 1 1  +  0 . 0 9 2 4  x  e d a d  ( d l a s )
r2  = 0.9687
r  =  0 . 9 8 4 2
P a r t i e n d o  d e  l a  h i p ô t e s i s  q u e  p e r t e n e c e n  a  l a  m is m a  p o b l a -  
c i ô n  o  a  p o b l a c i o n e s  d e  i g u a l  c r e c i m i e n t o ,  s e  c o m p a r a n  l a s  d o s  e c u a c i o ­
n e s  ( 9 )  y  ( 10) ,  m e d ia n t e  e l  a n â l i s i s  d e  l a  c o v a r i a n z a .  E l  r e s u l t a d o  d i o  
u n  v a l o r  d e  F  =  5 4 . 5 3  p a r a  G .L  ; 1 , 1 3 ,  l o  q u e  s u p o n e  d i f e r e n c i a s  s i g n i ­
f i c a t i v e s  p a r a  n i v e l e s  d e  F  d e l  5  % , p o r  l o  q u e  s e  r e c h a z a  l a  h i p ô t e s i s  
d e  q u e  p r e s e n t e n  e l  m is m o  c r e c i m i e n t o .
E h  l a  l o c a l i d a d  d e  DOMAYO l a  t a l l a  m e d ia  d e l  m e j i l l ô n  c o n
q u e  s e  r e a l i z ô  l a  o p e r a c i ô n  d e  d e s d o b le  e r a  d e  4 0 . 9  mm. a l c a n z a d a  e n  e l
m e s  d e  e n e r o  p o r  e l  m e j i l l ô n  d e  l a  c u e r d a  d e  c r i a .  E n  l o s  m e s e s  s i g u i e n  
t e s ,  l a s  t a l l a s  m é d ia s  a l c a n z a d a s  p o r  e l  m e j i l l ô n  d e  l a  c u e r d a  d e  d e s d o  
b l e  f u e r o n  d e  4 3 , 9  m m ., 4 5 . 8  m m ., 4 8 . 7  m m ., 5 0 . 7  m m ., 5 3 . 5  m m ., 5 8 . 2  m m ., 
6 3 . 4  m m .,  y  6 7 . 0 0  mm. E l  c r e c i m i e n t o  m e d io  p o r  d l a  e s  d e  0 . 1 1  mm.
E l  m e j i l l ô n  d e  l a s  c u e r d a s  s i n  d e s d o b la r ,  d e  l a  m is m a  t a l l a
i n i c i a l ,  p r e s e n t ô  e n  l o s  o c h o s  m e s e s  s i g u i e n t e s  l a s  t a l l a s  m é d ia s  d e  
4 1 . 6  m m .,  4 2 . 1  m m ., 4 4 . 2  m m ., 4 6 . 5  m m .,  4 8 . 9  m m ., 5 3 . 9  m m ., 5 5 . 2  mm. y
6 0 . 1  mm. E s t e  a u m e n to  d e  t a l l a s  s u p o n e  u n  c r e c i m i e n t o  m e d io  e n  l o n g i t u d  
d e  0 . 0 8  mm. p o r  d l a .
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L a s  e c u a c io n e s  d e  r e g r e s i ô n  l i n e a l  q u e  e x p r e s a n  e l  c r e c i m i e j i  
t o  p a r a  e l  m e j i l l ô n  d e  CX3MAY0 s e  e x p o n e n  a  c o n t i n u a c i ô n :
C r e c im ie n t o  e n  l o n g i t u d  d e l  m e j i l l d n  d e  c u e r d a s  d e s d o b la d a s ;
L o n g i t u d  (m m ) s= 39,5108 + 0,1057 x  e d a d  ( d i a s )  
r2  = 0,9675 
r  =  0.9836
(1 1 )
C r e c im ie n t o  e n  l o n g i t u d  d e l  m e j i l l d n  d e  c u e r d a s  s i n  d e s d o b l a r ;
L o n g i t u d  (m m ) =  3 8 . 2 6 4 6  +  0 , 0 8 1 6  x  e d a d  ( d f a s )
r 2  =  0 , 9 3 4 0
( 12)
r  =  0 . 9 6 6 4
S o m e t id a s  e s t a s  e c u a c io n e s  a l  a n â l i s i s  d e  c o v a r i a n z a  d i o  
v a l o r e s  d e  F  =  1 9 , 0 8  p a r a  G . L ,  ; 1 , 1 5  q u e  r e s u l t a n  s i g n i f i c a t i v e s  p a r a  
l e s  n i v e l e s  d e l  5  °/o . P o r  e l l e ,  p o d e m o s  a f i r m a r  q u e  e l  c r e c i m i e n t o  d e l  
m e j i l l d n  e n  u n e  y  o t r o  t i p o  d e  c u e r d a s  e s  d i f e r e n t e .
E l  c r e c i m i e n t o  e n  p e s o  p a r a  e l  m e j i l l d n  d e  BAYO NA m u e s t r a  
( F i g .  4 . 1 5 )  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l e s  m e j i l l o n e s  s o m e t id o s  a  l a  o p e r a c iÔ n  d e  
d e s d o b le  y  l e s  m a n t e n id o s  e n  c u e r d a s  s i n  d e s d o b la r ,
E n  l a  c u e r d a  d e s d o b la d a ,  e l  m e j i l l d n ,  q u e  e n  e l  m e s  d e  e n e r o  
p r é s e n t a  u n  p e s o  m e d io  d e  7 , 1  g r . , p a s a  a  26,2  g r ,  a l  c a b o  d e  l o s  s i e t e  
m e s e s ,  l o  q u e  s u p o n e  u n  a u m e n to  d e  0 , 0 9 5  g r ,  p o r  d î a .  E n  l a  c u e r d a  s i n  
d e s d o b l a r ,  l o s  c r e c i m i e n t o s  m e d io s  p o r  d î a  s o n  d e  0 , 0 7 5  g r . , a l  p a s a r  d e
7 , 1  g r ,  a  22 ,2  g r ,  a  l o s  s i e t e  m e s e s  d e  p e r m a n e n c ia  e n  l a  c u e r d a .
Cl
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L a s  e c u a c io n e s  d e  r e g r e s i d n  e x p o n e n c i a l  q u e  e x p r e s a n  d i c h o  
c r e c i m i e n t o  p a r a  e l  m e j i l l d n  d e  BAYONA s o n ;
C r e c im ie n t o  e n  p e s o  d e l  m e j i l l d n  d e  c u e r d a  d e s d o b la d a :
p e s a  ( g r )  .  7 . 9 5 7 2  x  e  ^  ( d f a s )
r 2  «  0 , 9 5 5 0  
r  =  0 . 9 7 7 2
( 1 3 )
C r e c im ie n t o  e n  p e s o  d e l  m e j i l l d n  d e  c u e r d a  s i n  d e s d o b l a r ;
p e s o  ( g r )  .  6 . 3 7 6 2  x  a  
r ^  =  0 . 9 5 2 4  
r  =  0 . 9 7 5 9
L o s  r e s u l t a d o s  d e l  c r e c i m i e n t o  e n  p e s o  d e l  m e j i l l ô n  e n  c u e r  
d a s  d e s d o b la d a s  y  s i n  d e s d o b la r  d e  D O fi^Y O , e x p u e s t o s  e n  l a s  T a b l a s  4 . 1 0  
y  4 . 1 1  y  F i g u r a  4 . 1 6 ,  s u p o n e n  u n  a u m e n to  m e d io  d e  0 . 0 6 5  g r .  p o r  d î a  e n  
e l  m e j i l l d n  d e  c u e r d a s  d e s d o b la d a s  y  d e  0 , 0 4 7  g r ,  e n  e l  m e j i l l ô n  d e  c u e r  
d a s  s i n  d e s d o b l a r ,  a l  p a s a r  d e  5 , 0  g r ,  a  2 0 . 6  g r ,  y  1 6 . 4  g r .  r e s p e c t i v a -  
m e n te  a l  c a b o  d e  o c h o  m e s e s .
L a s  e c u a c io n e s  d e  r e g r e s i d n  e x p o n e n c ia l  q u e  e x p r e s a n  e s t a s  
c r e c i m i e n t o s  s o n  l a s  s i g u i e n t e s ;
C r e c i m i e n t o  e n  p e s o  d e l  m e j i l l d n  d e  c u e r d a  d e s d o b la d a ;
P a s o  ( g r )  =  4 . 9 1 7 4  x  e  ( = ^ 03)
r 2  =  0 . 9 6 8 0  ( i g )
r  =  0 , 9 8 3 9
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C r e c im ie n t o  e n  p e s o  d e l  m e j i l l ô n  d e  c u e r d a  s i n  d e s d o b l a r ;
p e s o  ( g r )  .  4 . 3 1 3 9  x  e  ( d f a s )
r ^  =  0 . 9 2 7 8  
r  =  0 . 9 6 3 2
(1 6 )
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L o n g itu dmm
70
60
50
40
250 Dias20010050 = 150
F ig . 4 .1 3 : C rec im iento  de M y tilu s  e d u l is , con t a l l a  i n i c i a l  de 46 .8  mm.
en cuerdas desdobladas y s in  desdob la r en BAYONA, desde enero 
de 1.974 a agosto d e l mismo ano. a ] desdoblado, b ] s in  desdo­
b la r .
Longitud
mm
70
60
50
40
250150 0 20050 100 Dîas
F ig . 4 .1 4 : C rec im ien to  de M y ti lu s  e d u lis , con t a l l a  i n i c i a l  de 40 .9  mm.
en cuerdas desdobladas y s in  desdob la r en DOMAYO, desde enero 
de 1.974 a agosto d e l mismo ano. a ) desdoblado, b) s in  desdo­
b la r .
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Peso
40
30
20
10
50 200100 150 250 Dias
F ig . 4 .1 5 : C rec im ien to  de M y tilu s  e d u l is , con peso i n i c i a l  de 7 .1  g r .  en 
cuerdas desdobladas y  s in  desdob la r en BAYONA, desde enero de
1.974 a agosto d e l mismo ano. a ] desdoblado, b ] s in  desdob la r.
Peso
gr
40
30
20
10
50 250 Dias100 150 200
F ig .  4 .1 6 : C rec im ien to  de M y tilu s  e d u l is , con peso i n i c i a l  de 5 .0  g r .  en 
cuerdas desdobladas y s in  desdob la r en DOMAYO, desde enero de
1.974 a agosto d e l mismo ano. a) desdoblado, b) s in  desdob lar.
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4 . 3 . 2 . -  ESTIMACION DE LA TALLA MAXIMA, Y EXPRESION DEL CRECIMIENTO BE­
GUN LA ECUAdON DE VON BERTALANFFY.
Tenlendo en caenta que la  e x p e r le n d a  sobre e l  e s tu d lo  d e l 
c re c im ie n to  d e l m e j i l ld n  tu  va una du rac idn  s u p e r io r  a un eRo, se ha p o - 
d id o  u t i l i z a r  la  ecuacidn de von B e r ta la n f fy  para  e xp re sa r d ich o  c re c i­
m ien to .
Los presupùestos de que p a r t iÔ  von B e r ta la n f fy  para  la  o b - 
te n c iâ n  de la  ecuacidn de c re c im ie n to  lo s  d e sc rib e  BEVERON y  HOLT 
(1957) en e l  apa rtado  3 .4  de su t ra ta d o  sobre la  D inâm ica de la s  A a b la -  
c iones de As ces exp lo ta d a s .
La ecuacidn de von B e r ta la n f fy  se express pa ra  e l  c re c im ie n  
to  en lo n g itu d ;
L t « L o o ( l - e  K ( t  * o ) j ^  que en tô rm in o s  de peso pue- 
de e s c r ib ir s e  de la  fo rm a:
Wt .  W .. (1  -  e -  K )
donde: L oo re p re s e n ts  la  t a l l a  mâxiroa que puede a lc a n z a r un orga­
nisme.
Wo0 re p re s e n ts  e l  peso mâximo que puede a lc a n z a r un o rg a n is  
mo.
K, es la  cons tan te  de ca tabo lism e.
t p ,  es la  edad a la  que un organism e, con e l  mismo t ip o  de 
c re c im ie n to  t  ^  o , t ie n e  m a  lo n g itu d  ig u a l a cero ( l - t  » o ) .  
E ste  té rm in o , que puede s e r  p o s it iv e  o n e g a tiv o , career) de 
s ig n if ic a d o  b io ld g ic o ,  ya que en ningün organism e se cumple
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que cuando t  = o , 1^ *  o , porque lo s  embrlones re c lâ n  e c l£  
s ionados ( t  •* o ) ya t ie n e n  una lo n g itu d  i n i c i a l  n .
Para e l  c â lc u lo  de la s  constan tes  de es ta  ecuaciân se escc 
giÔ e l  método de FOFO -  WALFORO, WALFORD (1946) re p re se n ts  g râ fica m e n - 
te  le  ecuacidn de von B e r ta la n f fy  usando t  + 1 en lu g a r  de t ,  y  re s ta n  
do e l  ré s u lta d o  de la  ecuacidn o r ig in a l ,  Colocando en e l  e je  de a b c i— 
sas la  lo n g itu d  1^, y  en e l  de ordenadas la  lo n g itu d  d e l pe rfodo  s i -  
g u ie n te , t  +  1, 1^+1i se a ju s ta  una re c ta  a l  conju n to  de puntos a s f 
ob ten idos  cuya ecuacidn es:
^t+1  = Go + I t  
La ecuacidn ré s u lta n te  para e l  m e j i l ld n  de BAYONA fu e  la
s ig u ie n te :
1 ^ ^  = 7,2781 + 0.928 1^
r2  « 0.9882 
r  = 0.9941
Y para e l  m e j i l ld n  de DOMAYO:
1 ^ ^  « 6.8377 + 0.921 1^
r2  = 0.9677 
r  = 0.9837
La lo n g itu d  a s in td t ic a  L^o se c a lc u la  ha lla ndo  e l  pun to  de 
in te rs B c c id n  de la  re c ta  a ju s ta d a  con la  b is e c t r iz  ( l - t+ l  = 1%).
Se puede d e d u c ir  (OJLLAND, 1969) que la  pend ien te  de la  
-  K
re c ta  a ju s ta d a  a^ = e , y  que p o r tan  to  K *  -  Ln a^ .
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Una vez conocldos K y  L *  se c a lc u la  tg  mediante  la  fdrmu 
la  (QULLAND, 1969):
= t  +  1/K Ln
Para e l  m e j i l ld n  de BAYONA se encon tra ron  lo s  v a lo re s  s i ­
g u ie n te s  de L oo , K y  t g :
' L DO *  101.1058 mm.
K «= 0.0747
tg  = 1.1230
Para e l  m e j i l ld n  de DOMAYO lo s  v a lo re s  encontrados para 
, K y  to ,  fu e ro n ;
L oo “  86.8384 mm.
K = 0.0820
tg  « 1.2473
Para e l  empleo de la  ecuacidn de von B e r ta la n f fy  es necesa 
r io  que lo s  in te r v a lo s  de tiem po e n tre  la s  suces ivas lo n g itu d e s , em- 
p leadas para  e l  c d lc u lo  de la  ecuacidn , sean ig u a le s . Para e l lo  se c a l 
c u la ro n  la s  t a l la s  te d r ic a s  co rre spond ien tes  a in te r v a lo s  de 30 d fa s , 
m ediante la s  ecuaciones ( l ) ,  ( 2 ) ,  ( 5 )  y  ( 6 ) ,  expuestas en la  Tab la  4 .12 ,
Las ecuaciones ré s u lta n te s  para  e l  m e j i l ld n  de Bayona y  Do— 
mayo son la s  s ig u ie n te s :
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Ecûaciôn de c re c im ie n to  para  e l  m e j i l ld n  de BAYONA:
1,  .  101.1058 (1  -  e -  ( t  + ^ -^ 2 3 0 ) j
Ecuacidn de c re d m ie n to  para  e l  m e j i l ld n  de DOMAYO;
1,  -  86.6364 (1  -  e -  ( t  + 1 . 2 « 0 ) j
■Rsra tra n s fo rm e r es tas  expres iones en ecuaciones de c re c i­
m iento en peso se c a lc u la ro n  la s  re g re s io n e s : Asso *  a . lo n g itu d ^  , ta n -
to  para lo s  m e ji l lo n e s  de Bayona ccrno de Domayo. E l c d lc u lo  se h iz o  me­
d ia n te  lo s  v a lo re s  de lo n g itu d  y  peso medios de le s  cuerdas de c r fa  y
desdoble (T a b la s  4 .4 , 4 .5 ,  4.6 y  4 .7 ) .
Los re s u lta d o s  fu e ro n  lo s  s ig u ie n te s :
Aara e l  m e j i l ld n  de BAYONA:
p 034Q
% so ( g r )  *  0.000142 x  lo n g itu d  (mm) 
r2  .  0.9913 
r  .  0.9956
(1 9 )
% ra  e l  m e j i l ld n  de DOMAYO:
2 9810Peso ( g r )  *  0.000078 x lo n g itu d  (mm)
.  0.9982 
r  .  0.9991
(20 )
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E stas ecuaciones nos pe rm iten  h a l la r  la s  ecuaciones de c re ­
c im ie n to  en peso de von B e r ta la n f fy :
Ffara e l  m e j i l ld n  de BAYONA:
Wt .  68.4905 (1  -  e -  2 * 8 3 ^  ( 21)
f t i r a  e l  m e j i l ld n  de OOMAYO:
Wt -  46.9233 (1  -  B - ( t  + 2.9810
THEI8EN {1 9 6 8 ) 'e s tu d id  e l  c re c im ie n to  d e l m e j i l ld n  re p re s e n - 
td n d o lo  tarobién m ediante la  ecuacidn de von B e r ta la n f fy ,  después de ha­
l l a r  lo s  pardm etros co rre spond ien tes , encontrando para L oo e l  v a lo r  de 
77 .60 mm. DARE (1 9 7 3 ), que expresa e l  c re c im ie n to  igua lm en te  con d ich a  
ecuacidn , encuen tra  como t a l l a  mdxima (L  oo ) lo s  65 mm. N oso tros  hemos 
h a lla d o  como lo n g itu d e s  mdximas (L  oo ) para lo s  m e ji l lo n e s  de Bayona y  
Domayo, 101.1 mm. y  86 .8  mm., respec tivam en te .
THEISEN (1968) p iensa  que es p robab le  que la  t a l l a  mdxima,
L oo f de lo s  m e ji l lo n e s  p re se n ts  v a lo re s  mayores a ba jas  tem p era tu res , 
aunque la  i n f  lu e n c ia  de la  tem pera tu ra  en la  L ^  no ha s id o  comprobada. 
URSIN (1963) oomprobd d ich a  re la c id n  e n tre  la  tem pera tu re  y  la  lo n g itu d  
mdxima a lcanzada p o r lo s  peces, pero no e x is te  n inguna comprobacidn de 
que es to  e x is ta  con e l  m e j i l ld n .  S in  embargo, THEISEN se basa a l  exp re ­
s a r  la  duda de que pueda i n f l u i r  en e l  hecho de que lo s  m e ji l lo n e s  d r t i -  
cos, de le n to  c re c im ie n to , a lcanzan t a l la s  grandes ( JENSEN, 1912. LUBIhg 
KY, 1958).
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N osotros enoontrsmos la  t a l l a  mdxima d e l m e j i l ld n  de Bayona 
s i g n i f i c a t i  vamen te  mayor que la  d e l m e j i l ld n  de Domayo, a l  tiem po que 
su c re c im ie n to  es tam bidn mds rd p id o . Arobas t a l l a s  re s u lta n  rouy s u p e rio  
re s  a la s  dadas p o r o t ro s  a u to re s .
S i b ien  la  ecuacidn de von B e r ta la n f fy  supone una buena re ­
p résen ta  c id n  d e l c re c im ie n to , hemos de s e n a la r  que no r e f l e ja  la s  v a r ia  
c lones e s ta c io n a le s  d e l c re c im ie n to  d e l m e j i l ld n ,  y  que v ia ie n  marcadas, 
e se n d a lm e n te , p o r la  tem pera tu ra  y  ca n tid a d  de a lim e n to  d is p o n ib le .
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Edad (meses]
BAYONA 
T a l la  (mm)
DOMAYO 
T a l la  (mm)
3 26.53 26 .35
4 31.47 36 .41
5 36.38 39 .64
G 37.81 40.53
7 44.02 40.95
8 47.00 40 .94
9 53.33 44.15
10 57.54 46.55
11 59.19 6 0 .6 4 -
12 60.76 51.57
13 67.10 54.01
14 68.18 63.60
15 72.84 66.02
16 77.41 69.65
17 80.77 70.58
18 79.65 68 .92
19 79.64 72.71
20 79.65 75.75
21 82,32 74.43
22 82.66 75 .52
23 83.96 76.01
24 mam mm 76.64
Tab la  4 .1 2 ; L o n g itu d  te Ô r ic a  en mm., co rre spond ien te  a d ife re n te s  
edades en meses (30  d îa s ) ca lcu la d a s  para e l  m e j i l ld n  
de BAYONA y DOMAYO, m ediante la s  ecuaciones ( l ) ,  ( 2 ) ,  
( 5 )  y  ( 6 ) .
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Longitud
mm
80
70
60
50
4 0 > •
30
20
10
Meses10 14 2 016 22
F ig . 4 .1 7 ; C rec im ien to  de M y tilu s  e d u lis  de BAYONA, segûn la  ecuacidn
de von B e r ta la n f fy .  ( --------- ) :  C rec im ien to  de ^  e d u lis  de Domayo,
Longitud
mm
80
70
60
50
4 0
30
20
10
6 82 10 22 Meses4 14 1812 16 20
F ig . 4 .1 8 : C rec im ien to  de M y t i lu s  e d u lis  de DOMAYO, segûn la  ecuacidn
de von B e r ta la n f fy .  ( --------- ) :  C rec im ien to  de KL e d u lis  de Bayona,
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4 .3 .3 . -  VARIAaON E6TACI0N/L DEL CRECIMIENTO.
En la s  Tab las 4 .13  y  4 .1 4  y  F ig u ra s  4 .19  y  4 .2 0  se exponen 
lo s  ihcrem en tos medios en mm p o r d la  de lo s  m e ji l lo n e s  de Bayona y  Doma 
yo, desprendiéndose de e l la s  la  e x is te n d a  de una c la ra  v a r ia c iô n  ester- 
c io n a l en e l  c re c im ie n to  de lo s  roismos.
En lo s  m e ji l lo n e s  de BAYONA se observa una de tenc iôn  d e l 
c re c im ie n to  en lo s  meses d e l f i n a l  de otono y  p r in c ip io  d e l in v ie m o ,  
s iendo  lo s  v a lo re s  d e l aumento en t a l l a  p o r d ie  de 0 .003 mm. de noviem - 
b re  a d id e m b re , y  0.0009 mm. de d id e m b re  a enero . E s ta  ta s a  de c r e d ­
m ien to  empieza a aumentar Uegando en e l  mes de fe b re ro  a s e r  de 0.207 
ram. D urante  e l  verano se m antiene a l t a  con 0.137 en j u l i o  y  0 .148 en 
a gos to . En lo s  meses de p rim avera  se no ta  un descenso que c o in d d e ,  s in  
duda, con la  m aduraddn s e x u a l. También se observa que la s  a l ta s  tasas  
de c re d m ie n to  en lo s  m e ji l lo n e s  de t a l l a  grande (70 -75  ram.] no lle g a n  
a a lc a n z a r lo s  v a lo re s  de lo s  de t a l la s  médias (40  -  50 -  60 mm.).
" " En^los" m e ji l lo n e s  de DOMAYO lo s  increm en tos medios p o r d ia
en mm. p ré se n ta  su v a lo r  mSximo en verano ( ju n io  -  j u l i o )  con un v a lo r  
de 0 .237 mm., y  e l  minimo de oc tob re  a noviembre con v a lo r  de 0.0023 mm. 
Los descensos que se m a n if ie s ta n  en p rim avera  y  o tono  se a tr ib u y e n  a 
que c o in d d e n  con e l  pe rfodo  de m aduradôn gonadal.
Las v a r ia c io n e s  e s ta d o n a le s  d e l peso pueden ve rse  en la s  
ta b la s  4 .1 5 , 4 .1 6 , 4 ,17  y  4 .1 8 , y  en la s  f ig u r a s  4 .21  y  4 .2 2 , que mues- 
t r a n  lo s  increm en tos mâximos en lo s  meses de In v ie m o ,  c o in d d ie n d o  a s f 
con lo s  meses en lo s  que se de t ie n e  e l  c re d m ie n to .  E stos  v a lo re s  se 
m a n tia ie n  d u ra n te  la  p rim a  ve ra , in te rru ra p id o s  p o r un rd p id o  descenso que 
c o in d d e  con la  puesta . A p a r t i r  de a l la  hay una recupe rac idn  râ p id a  d e l 
peso, pasando a mantenerse b a jo  du ran te  e l  verano , que es cuando crece 
ac tivam en te  en lo n g itu d .
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A e rfodo  de
FECHA
tiem po e n tre  
2 observac iones 
(d fa s )
T a l la  p e d ia  
(mm)
Increraento 
de la  t a l l a  
(mm)
Increraento 
p o r d fa
(mm)
13 .02 .74 51.75
19 3 .93 0.207
0 4 .03 .74 55.68
37 2 .65 0.072
10 .04 .74 58.33
37 2 .1 4 0.058
17 .05 .74 60.47
26 4 .97 0.191
12 .06 .74 65 .44
31 2.18 0.070
13 .07 .74 67.62
26 3 .57 0.137
08 .00 .74 71.19
30 4 .4 4 0.148
07 .09 .74 75.63
29 3 .5 5 0 .122
06 .10 .74 79.18
34 0 .34 0.010
10 .11 .74 79.52
32 0 .1 0 0.003
12 .12 .74 79.62
23 0 .02 0.0009
04 .01 .75 79.64
37 2 .25 0.061
10 .02 .75 81.84
26 0 .54 0.021
08 .03 .75 82.43
34 1.27 0.037
11.04 .75 83.70
28 — —
09.05 .75 83.38
T ab la  4 .1 3 : V a ria c iô n  e s ta c io n a l d e l c re c im ie n to  de M y tilu s  e d u lis  en cuerdas
de desdob le  de m e jillô n  de BAYONA.
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F ^rlo d o  de
FECHA
tiem po e n tre  
2 observac iones 
(d fa s )
T a l la  media 
(mm)
Increm en to  
de la  t a l l a  
(mm)
Increm ento  medio 
p o r d fa
(mro)
19 .02 .74 43.88
24 1 .94 0.081
1 5 .03 .74 45.82
33 2 .8 4 0.086
17 .04 .74 48.66
33- 2 .0 9 0.063
20 .0 5 .7 4 50.75
36 2 .73 0.076
25 .0 6 .7 4 53.48
20 4 .7 4 0.237
15 .07 .74 58.22
34 5 .2 0 0.153
18 .08 .74 63.42
27 3 .5 8 0.132
14 .09 .74 67.00
25 1.79 0.072
09 .1 0 .7 4 68.79
30 0.07 0.0023
0 8 .1 1 .7 4 68.86
35 2 .45 oxr?o
13 .12 .74 71.31
36 3 .2 6 0.090
18 .01 .75 74.57
28 — —
15.02 .75 74.48
23 0.52 0.023
10 .03 .75 75.00
35 0.67 0.019
14 .04 .75 75.67
27 0 .56 0.021
11 .05 .75 76.23
T ab la  4 .1 4 : V a ria c iô n  e s ta c io n a l d e l c re c im ie n to  de M y tilu s  e d u lis  en cuerdas
de desdoble de m e jillô n  de DOMAYO.
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mm
0.20
0.15
200.10
100.05
M OAA M J FJ S N E MD A
F ig . 4 ,1 9 ; V a ria c iô n  e s ta c io n a l de lo s  increm en tos medios (mm) p o r d fa  
de ^  e d u lis  en cuerda de desdoble de m e ji l lô n  de BAYONA. 
Temperatura ( . . . )
mm
0.20
0.15
0.10 20
100.05
M A M J S O FJ A N E AD M
F ig . 4 .2 0 : V a ria c iô n  e s ta c io n a l de lo s  increm entos medios (mm) p o r d fa  
de e d u lis  en cuerda de desdoble de m e ji l lô n  de DOMAYO. 
Tem peratura ( . . . )
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% rfo d o  de
tiem po  e n tre Increm ento Increm en to  medio
FECHA 2 observac iones Peso medio de peso p o r d fa
'
(d fa s ) ( g r ) (gr) (gr)
1 3 .02 .74 9.27
19 2 .40 0.126
0 4 .0 3 .7 4 11.67
37 2 .16 0.058
10 .04 .74 13.83
37 0 .6 5 0.017
17 .05 .74 14.48
26 5.50 0.135
12 .06 .74 17.98
31 1 .52 0.049
1 3 .07 .74 19.50
26 6 .72 0.258
0 8 .00 .74 26.22
30 5 .32 0.177
07 .09 .74 31 .54
29 2 .52 0.087
06 .10 .74 34 .06
34 2 .7 6 0.081
10 .11 .74 36.82
32 — ——
12.12 .74 33.52
23 4 .8 4 0.210
04 .01 .75 38 .36
37 3 .1 2 0.084
10 .02 .75
26
41.48
0 8 .03 .75
34
38.42
11 .04 .75
28
43.07
0 9 .05 .75 42 .14
T a b la  4 .1 5 : V a ria c iô n  e s ta c io n a l d e l c re c im ie n to  en peso de M y tilu s  e d u lis  en
cuerdas de desdoble de m e jillô n  de BAYONA.
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Aerfodo de
FECHA
tiem po e n tre  
2 observac iones 
( d ia s }
Peso medio 
(bt)
Increm en to  
en peso 
(gr)
Increm ento medio 
p o r  d la
(gr)
1 9 ,0 2 .7 4 6 .3 6
24 0 .7 5 0.031
15 .0 3 .7 4 7 .11
36 1.28 0.038
17 .0 4 .7 4 8 .39
36 0 .41 0.012
20 .0 5 .7 4 8 .8 0
36 1.83 0.051
25 .0 6 .7 4 10.63
20 3 .5 4 0.177
15 .0 7 .7 4 14.17
34 4.71 0.138
18 .0 8 .7 4 18.88
27 1.73 0.064
14 .0 9 .7 4 20.61
25 0 .5 6 0.022
0 9 .1 0 .7 4 21.17
30 2.31 0.077
0 8 .1 1 .7 4 23.48
35 3 .8 2 0.109
1 3 .1 2 .7 4 27.30
36 2 .35 0.065
18 .01 .75 29.65
28 1.22 0.043
1 5 .02 .75 30.87
23 0 .54 0.023
1 0 .03 .75 31.41
35 0 .3 0 0.008
14 .04 .75 31.71
27 1.58 0.058
11 .05 .75 33.29
T ab la  4 .1 6 : V a ria c iô n  e s ta c io n a l d e l c re d m ie n to  en peso de M y tilu s  e d u lis  en
cuerdas de desdoble de m e jillô n  de DOMAYO.
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45
40
80  mm
35
30
70 mm
25
20
60 mm
15
55 mm
10
50 mm
45 mm
4 0  mm
E F M A M J  J A S O N D
F ig . 4 .2 1 : V a r ia c id n  e s ta c io n a l de lo s  pesos medios en t a l la s  de 40, 
45, 50, 55, 60, 70, 80 y 90 mm. de M y tilu s  e d u lis  de c u e r- 
das de desdoble de BAYONA.
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F ig . 4 .2 2 : V a ria c iô n  e s ta c io n a l de lo s  pesos medios en t a l l k s  de 45, 
50, 55, 60, 65, 70, 75 y  00 mm. de M y ti lu s  e d u lis  de c u e r-  
das de desdoble de m e ji l ld n  de DOMAYO.
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5 . -  MORTALIDAO
5 . 1 . -  INTROCXJCGION
E l c â lc u lo  de la  m o rta lid a d  de una espec ie  determ inada en- 
c ie r r a ,  en g e n e ra l, s é r ia s  d i f ic u l ta d e s  que se ven aumentadas en e l  ca - 
so de que se t r a te  de una especie  e xp lo tada  p e r  e l  hombre, qu ien  a la  
m o rta lid a d  n a tu ra l anade la  m o rta lid a d  causada p o r  su e x tra c c id n  (m orta  
l id a d  p o r pesca }. En e l  caso de lo s  m oluscos, s in  embargo, es tas  d i f i ­
c u lta d e s  se ven atenuadas p o r e l  hecho de que la  concha de lo s  anim ales 
m uertos permanece a l  la do  de lo s  in d iv id u o s  v iv o s , y  e l  caso concre to  
de la s  espec ies  c u lt iv a d a s  desaparece la  d i f i c u l t a d  de la  m o rta lid a d  
p o r  pesca, ya que la  e x tra c c id n  de lo s  anim ales se hace en un in s ta n te ,  
cuando la  espec ie  ha lle g a d o  a la  t a l l a  de c o m e rc ia liz a c id n , es d e c ir  
en su mâximo re n d im ie n to .
La m ayorla  de lo s  t ra b a jo s  sobre m o rta lid a d  en lo s  b iv a lv o s  
ha can r e fe re n d a  a in d iv id u o s  m antenidos en c a u t iv id a d  o ba jo  c o n d ic io -  
nes co n tro la d a s  (LANDE, 1973. FREEMAN, 1974. WALNE, 1976). THEISEN (1968) 
e s tim a  la  m o rta lid a d  d e l m e j i l lô n  c u lt iv a s o  sobre e l  fondo. En n u e s tro  
caso, la  m o rta lid a d  se c a lc u la  para lo s  m e ji l lo n e s  de c u l t iv o  sobre cuer 
das pend ien tes  de bateas f lo ta n te s ,  en la s  xjue la s  va lva s  de lo s  i n d i v i -  i 
duos m uertos permanecen "a tra p a d a s" e n tre  lo s  f ila m e n to s  de lo s  m e j i l lo ­
nes v iv o s  que s iguen f i j o s  a la s  cuerdas.
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5 . 2 . -  MATERIAL Y ÆTOOOS
Rare c a lc u le r  la  m o rta lid a d  n a tu ra l d e l m e ji l ld n  de c u l t iv o  
se aprovechô e l  le van tam ien to  de cuerdas a l  p rocéder a la s  operac lones 
de "desdob le " d e l m e j i l lô n  de c r ia ,  a s f  como la  recog ida  d e l de t a l l a  
c o m e rc ia l. A l r e a l iz a r  es tas  operac iones se hacfe , en la  m uestra re c o g i 
da, un reçuento  de in d iv id u o s  m uertos, a p a r t i r  de le s  va lvas  e n c o n tra -  
das en la  tram a formada p o r  e l  b is o  de lo s  m e ji l lo n e s  v iv o s . E l c o n ta je  
de la s  v a lv a s  vacfas se hacfa  m ediante lo s  "a p ic e s " , d iv id ie n d o  e n tre  
dos e l  nûmero ré s u lta n te .  La m o rta lid a d  n a tu ra l se ha considerado cons­
ta n te  du ran te  lo s  meses que e l  m e j i l ld n  ha permanecido en la s  cuerdas.
La m o rta lid a d  n a tu ra l se express matemôticamente de dos f o r  
mas; l )  como ta s a  de m o rta lid a d  n a tu ra l (m ), en la  que nos re fe rim o s  a 
la  f ra c c id n  de la  p o b la c iô n  de m e ji l lo n e s  que m o rirâ  en e l tra n scu rso  
d e l pe rfodo  que permanece en la s  cuerdas (GO&EZ LARRANETA, 1 .9 6 7 ), y 
2 ) ccwno c o e f ic ie n te  in s ta n tê n e o  de m o rta lid a d  n a tu ra l ( m) ,  re la d o n a d o s  
e n tre  s i  m ediante la  ecuacidn :
- — Mm *  1 — e
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5 . 3 . -  RESULTADGB Y DISCUBION
Las p é rd id a s  to ta le s  p o r  m o rta lid a d  n a tu ra l observadas en 
M. e d u lis  son d e l orden d e l 3 3 .6  % para  e l  m e j i l lô n  de c r ia  de Bayona, 
y  d e l 30 .2  ÿ  para  e l  mismo m e ji llÔ n  de Domayo, du ran te  e l  tiem po de 
permanencia de la s  cuerdas en la  batea (148 d ia s  en Bayona, y  144 en 
Domayo). Los c o e f ic ie n te s  in s ta n tô n e o s  anua les de m o rta lid a d  c o rre s p o n - 
d ie n te s  son 1.0098 para  e l  m e j i l lô n  de c r ia  de Bayona, y  0.9112 pa ra  e l  
de Domayo.
La m o rta lid a d  n a tu ra l observada en e l  m e j i l lô n  de desdoble 
fu e  de 15 .6  % para  e l  de Bayona, en lo s  294 d Ia s  de su perm anencia en 
la s  cuerdas, y de 14.9  ^  para  e l  de Domayo, en 295 d ia s . Los v a lo re s  de 
lo s  c o e f ic ie n te s  in s ta n tâ n e o s  anuales de m o rta lid a d  fu e ro n  0.2106 y 
0 .1996.
Segôn lo s  da tos  a n te r io re s ,  se observa una mayor m o rta lid a d  
en e l  m e j i l lô n  de ppquena t a l l a  ( m e j i l lô n  de c r ia )  que en e l  de t a l l a  
s u p e r io r  ( m e j i l lô n  de d esd ob le ).
La mâs a l t a  m o rta lid a d  que p résen ta  e l  m e j i l lô n  de c r ia  
(34  % -  30 ÿ  en lo s  c in c o  meses que permanece en e l  agua) se debe s in  
duda a su mener to le ra n c ia  f re n te  a co n d ic lo nes  adverses, p o r lo  que 
c u a lq u ie r  cambio d e s fa vo ra b le  de la s  co n d ic lo n e s  am b ien ta ies  puede s e r  
la  causa de d ich a  m o rta lid a d  n a tu ra l.  Hay que a n a d ir  e l  hecho de que pa 
ra  la  ope rac iôn  de encordack) sue len  mantenerse a lo s  m e ji l lo n e s  fu e ra  
d e l agua de 12 a 24 ho ras , lo  que, s in  duda, provoca un aumento en la  
m o rta lid a d  n a tu r a l .  JORGENSEN (1966) a firra a  que lo s  b iv a lv o s  son muy 
s e n s ib le s  a c u a lq u ie r  m o u if ic a c iô n  de su am biente n a tu ra l,  y  HAF*3ER 
(1970) sena la  tam biôn m o rta lid a d e s  de has ta  e l  15 % cuando son r e t i r a d o s
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d e l agua pare c u a lq u ie r  operadÔ n de medida, m arca je , e tc .
Una causa de m o rta lid a d  que p o d rfa  s e r  im p o rta n te  pa ra  THEI 
SEN ( i9 6 0 )  es la  de una gran densidad de m e ji l lo n e s  en un banco a l  f i -  
ja rs e  unos a o t ro s  p o r  e l  b is o  lle g a n d o  a s o fo c a r lo s . SAVAGE (1956 ) se­
n a la  e s ta  misma causa en la  gran m o rta lid a d  de m e ji l lo n e s  v ie jo s  o c a s io  
nada p o r  lo s  jôvenes en Oonway. S in  embargo, para LANDE (1 9 7 3 ), la  com­
p a t i  c id n  p o r e l  a lim e n to  y  espac io  es cons idé ra  da de poca im p o r ta n d a  
como causa de m o rta lid a d . En n u e s tro  e s tu d io  la s  d i fe r e n d a s  en cuanto 
a la  m o rta lid a d , encontradas e n tre  la  c r la  de Bayona (3 3 .6  %) y  Domayo 
(3 0 .2  %), no SB pueden a t r i b u i r  a la  d i fe re n te  densidad de lo s  m e j i l l o ­
nes en la s  cuerdas, pues son semeja n te s .
E l v a lo r  de la  m o rta lid a d  n a tu ra l,  a lg o  s u p e r io r  en la  c r la  
de Bayona, puede deberse a la s  c o n d id o n e s  extremes re in a n te s  en e s ta  
zonà, y  a l  cambio s u f r id o  p o r e l  m e j i l lô n  a l  s e r  tra s la d a d o  desde e l  in  
t e r i o r  de la  r la ,  donde se recoge la  s e m il la ,  hasta  la s  bateas de Bayo­
na, donde se co loca  para su c re c im ie n to .
LANDE (1973) observa tam biôn una m o rta lid a d  mayor en lo s  me 
j i l l o n e s  pequenos (10  mm.) que d ism inuye en la s  t a l l a s  s ig u ie n te s  para  
v o lv e r  a aumentar en lo s  grandes de 70 mm., t a l l a  que en lo s  m e ji l lo n e s  
noruegos se cons idé ra  como la  mÔxima alcanzada p o r la  espec ie .
N osotros no hemos encontrado e s ta  m o rta lid a d  en lo s  m e j i l l o  
nés de gran tamano parque son re t ir a d o s  mucho an tes de l le g a r  a sus ta — 
l i a s  mÔximas, que, como queda d ich o  en e l  c a p itu le  3 , son de 101 mm. y  
87 ram. para lo s  m e ji l lo n e s  de Bayona y  Domayo, respec tivam en te .
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6 . -  VARIACION ESTACIONAL DEL PESO DE LA CARNE SEGA, PESO DE LA CAz^E 
FAESCA E INDICE DE CONDI CI ON.
6 .1 . -  INTRODUCdON.
Los mêtodos que, desde a n tig u o , se han empleado para  ^stln^ar 
la  c a lld a d  de lo s  m oluscos han s ld o  v a r la d o s . Las e s tim ac lo nes  mâ^  g e rfc i 
l i a s  son la s  que corresponden a una s im p le  a p re c ia c iô n  v is u a l de Ig w^or 
du ra ", o la  de te rm inac idn  d e l re nd im ien to  en cam e ,
Los mêtodos de la b o rs to r io  para  la  d e te rm inac idn  en ce^ne o 
In d ic e  de co n d ic iô n  han s id o  frecuentem ente u t i l iz a d o s  para  d e te n ^n a r' 
e l  pe rlo do  fa v o ra b le  de cosecha. E stos mêtodos han s id o  d e s c r ite s  ,d i 
versos au to re s ;  kEDCOF y  NEEDLER (1941) que empleê la  re la c iê n  enVe 1«® 
cam e y e l  volumen de la  cavidad v a lv a r  para d e te rm in e r e l  In d ic e  jg  c(On 
d ic iê n  de la  o s t ra ,  GALTSOFF e t  a l .  (1947 ), ENGLE (1 9 4 9 ), que usÔ ta p)*3 
p o rc iê n  de glucêgeno como In d ic e  de c o n d ic iê n . KORRINGA (1 9 5 5 ), u t i iz fS  
e l  con ten ido  en agua, BAIRD (1958 ), u t i l i z e  e l  c o c ie n te  e n tre  e l  
de la  cam e y e l volumen in te rn o  de la s  v a lv a s , m u lt ip l ic a n d o  p o r  ; ie n  
e l  re s u lta d o . O tros  a u to re s  como SAW, TUBIASH y  BARKER (1967) propnen 
un In d ic e  de co n d ic iê n  basado en e l  p o rc e n ta je  de s ô l id o s .  ANDREU 1 9 6 ^ ) i 
u t i l i z e  la  cam e seca r e fe r id a  a l  peso t o t a l  y  ENGLE (1950-1958) e co_- 
c ie n te  e n tre  e l  peso de la  cam e seca y  peso de la  cam e fre s c a  m u t ip l l i  
cado po r c ie n .
De es tos  mêtodos empleados con lo s  d iv e rs o s  b iv a lv o s , bmios’ 
de des taca r, p o r r e fe r i r s e  a l  m e ji l lô n ,  e l  de BAIRD (1 9 5 8 ), que noggio) 
ha s id o  u t i l iz a d o  p o r e s te  a u to r  para de te rm in e r e l  In d ic e  de co n d ^ i^n i 
d e l m e ji l lô n ,  s in o  que ha s id o , asimisnra, u t i l iz a d o  para  d icha  esp^i©  
p o r d i versos a u to re s ; MIRJANA HRS-BRENKO (1972) en ^  g a llo p ro v in c X ii  t s )
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d e l A d r iÂ t lc o  N o rte . LANDE (1973 ), que lo  u t l l l z d  m o d ifica d o  para  e l  
m e j i l lô n  de Arestvaagen (N oruega). Este  a u to r ,  en lu g a r  de em plear e l  
volumen de la  cam e , u t i l i z e  e l  peso de la  cam e /  volumen de la  c a v i-  
dad de la  concha. FREEMAN (1974) tambiÔn emplea e s ta  misma fô rm u la  en 
e l  m e ji l lô n  de Nueva E scoc ia , ademôs de o t ro s  mêtodos, como e l  peso de 
la  cam e e s c u rr id a  d iv id id d  p o r e l  peso de la  concha, m u lt ip l ic a n d o  p o r 
c ie n  e l  re s u lta d o , y  tam bién e l  que se r e f ie r e  a l  c o c ie n te  de la  cam e 
seca y  e l  peso de la  concha, m u lt ip l ic a n d o , ig u a lm e n te , p o r  c ie n  e l  r e  
s u lta d o .
O tros  mêtodos mâs p re c is o s , aunque mâs com ple jos, son lo s  
basados en la  de te rm inac iôn  de lo s  con ten idos  en h id ra to s  de carbono, 
grasas y  p ro te fn a s  de lo s  te j id o s  b landos, s iendo  e l  con ten ido  en g lu -  
côgeno e l  mês f  reçu  en te .  E ste  roêtodo ha s id o  u t i l iz a d o ,  ademês de ENGLE 
(1949 ), p o r FRAGA (1956 ), a l  e s tu d ia r  la s  v a r ia c io n e s  e s ta c io n a le s  de 
la  com posiciôn qu lm ica  en e l  m e ji l lô n  de la  R la  de V igo .
En e s te  c a p itu le  se emplea como In d ic e  de co n d ic iô n  e l  peso 
de la  cam e seca, o fre s c a , de un m e ji l lô n  "s ta n d a rd "  de 70 mm. de lo n -  
g itu d ,  desc rib iên dose  la s  v a r ia c io n e s  de ambos fa c to re s  a lo  la rg o  d e l 
ano, y  comparêndolas con la s  de lo s  In d ic e s  de cond i c iô n  o b te n id o s  me­
d ia n te  la s  fô rm u la s :
Peso seco
IC  = r— ----------------------------------  X 100
F. t o t a l  -  P. concha
Peso fre s c o  
IC  » ----------------------------------- — - X 100
P. t o t a l  -  P. concha
y é s to s , a su vez, con lo s  In d ic e s  u t iliz a d o s  p o r FREEMAN (1 9 7 4 ):
P .S ./P .C . m u ltip lic a n d o  p o r c ie n  e l re s u lta d o , y  P .F ./P .C . m u ltip lic a n d o .
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ig ua lm en te , e l  re s u lta d o  p o r c ie n , con e l  d e s c r ito  p o r  ANSELL, y a l ,  
(1 9 7 0 );
IC  = ' X  100
PmT#
con e l  empleado p o r ANDREU (1966 );
IC  -  [ 'G '  X  100
• • I •
y  e l  de ENGLE (1950-1958):
IC  = X  100
y que ya han s id o  d e s c r ito s  a n te rio rm en t e .
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6 . 2 . -  MATERIAL Y METODOS.
De J u l io  de 1.973 a ju n io  de 1 .974 , y  de o c tu b re  de 1.974 
a septiem bre  de 1 .975 , se tomaron m uestras de M. e d u lis  en la s  bateas 
de c u l t iv o  de lo s  p o lîg o n o s  de BAYONA y  DOMAYO de la  R la  de V igo , con 
in te r v a le s  de un mes. Los m e ji l lo n e s ,  inm ediatam ente despuês de su re — 
cogrida, se agrupaban en c la se s  de lo n g itu d e s  de 5 en *5 iwn. Se pesaban 
10 e jem p la res de la s  c la se s  co rre sp o n d ie n te s  a 65, 70 y  75 ram. despuês 
de e fec tuada  la  lim p ie z a  de la s  v a lv a s , ob ten iendo  a s f  e l  peso t o t a l  
( P. T . ) .  P os te rio rm en te  se p roced fa  a c o r ta r  e l  roôsculo a d u c to r y , agru 
pados p o r c la se s , se dejaban du ran te  15 m inutes sobre una s u p e r f ic ie  
in c lin a d a ,  apoyados p o r lo s  bordes v e n tra le s  de la s  v a lv a s , a f i n  de 
que SB e s c u r r ie ra  e l  agua in te r v a lv a r .  A c o n tin u a c id n  se separaba la  
cam e de la  concha, procurando no d e s g a rra r e l  cuerpo d e l an im a l. La 
cam e se dejaba e s c u r r i r  sobre pape l de f i e l t r o  d u ra n te  una ho ra , pé­
r io d e  de tiem po que se co ns idé ra  s u f ic ie n te ,  ya que la  p ô rd id a  es muy 
râ p id a  en lo s  p rim eros  15 m inutes pe ro , p r â c t icame n te , se e s ta b i l iz a  a 
lo s  45 m inutes de e s c u rr id o  (T a b la  6 .1 ) .
Tiempo de 
e s c u rr id o 0 ' 15' 30 ' 45 ' 60 ' 75 '
1
90 '
Peso en 35 .64 27 .82 25.54 24.17 23.02 22.98 22.96
gramos 19.03 11.15 9 .93 9 .8 6 9 .8 2 9 .76 9 .75
Tab la  6 .1 :  V a ria c iô n  d e l peso en fre s c o  de dos lo te s  de 2is. e d u lis  de 
pesos d is t in to s ,  formado cada une p o r  d ie z  e jem p la res .
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Despuôs de e s c u rr ld o s  se pesan lo s  grupos para  o b te n e r a s f 
e l  peso fre s c o  ( P .F , ) .  E l peso de la  cam e seca (P .S . ) se de term ine 
p o r secado en e s tu fa  a llO S  C du ran te  24 horas, pe rfodo  de tiem po que 
se cons idé ra  s u f ic ie n te ,  segdn se puede obse rve r en la  ta b le  s ig u ie n te .  
(T a b la  6 .2 ) .
Tiempo de 
secado
0 h. 19 h. 23 h. 24 h . 48 h.
Peso en 76 .3 25 .8 25 .3 25 .1 25 .2
gramos 69 .2 18 ,4 18.0 17 .9 17 .9
T ab la  6 .2 : Pesos en gramos de la  cam e co rre spond ien te  a dos grupos de 
d ie z  m e ji l lo n e s  e d u l is 1 de t a l l a s  d is t in ta s ,  m antenidos 
a 110 fiC du ra n te  46 horas.
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6 .3 . -  RESULTADOS.Y DISCUSION.
un6 .3 . 1 . -  V a ria c ld n  e s ta c io n a l d e l peso de la  cam e seca y  fre s c a  de 
m e ji l lô n  "s ta n d a rd ” . (Bayona).
E l peso de la  cam e seca en e d u l is . c o rre sp o n d ie n te  a 
la s  m uestras tomadas en la  lo c a lid a d  de BAYONA, es tuvo  su je  to  d u ran te  
lo s  perfodos es tu d ia d o s  ( j u l i o  de 1.973 a ju n io  de 1 .974 , y  o c tu b re  de
1.974 a o c tu b re  de 1 .975) a n o ta b le s  v a r ia c io n e s , que no se pueden e x - 
p l i c a r  exc lus ivam ente  como oonsecuencia de un d n ico  fa c to r  que la s  de­
te rm in e , s in o  de una s e r ie  de e l lo s .  E fec tivam en te  son lo s  fa c to re s  f l  
s i  cos y  qu im icos , como tem pera tu re  y  s a l in id a d ,  y  lo s  b io lâ g ic o s ,  como 
abundancia y  c a lid a d  d e l a lim e n to  e x is ta n te  en la s  aguas, y  e l  desa rro  
l l o  gonadal y  evacuaciÔn de gametos, lo s  que determ inan d ichas  v a r ia ­
c io n e s .
En la  F ig u ra  6 .1  y  Tab la  6 .3  se m uestran la s  v a r ia c io n e s  
d e l peso de la  cam e seca du ran te  e l  pe rfodo  de tiem po tra n s c u r r id o  
desde j u l i o  de 1.973 hasta  ju n io  de 1 .974, para  un m e ji l lô n  "s ta n d a rd ”  
de 70 mm.
Estas v a r ia c io n e s  muestran t r è s  mâximos co rre spond ien tes  a 
lo s  meses de sep tiem bre , noviembre y fe b re ro . E l mâximo de septiem bre  
puede e s ta r  re la c io n a d o  con e l  proceso de gam etogônesis, a l  que se s u - 
ma la  in f lu e n c ia  de la  p resen c ia  de a lim e n te . En e l  examen de o v o c ito s  
de e s te  mes, e l  p o rc e n ta je  de lo s  que superan la  t a l l a  de 6 0 ^  es d e l
66 .4  %, y  la  t a l l a  media de lo s  mismos de 72 ^  . E s ta  sub ida  en e l  peso 
de la  cam e seca puede corresponder tam biôn con e l  "b loom " de f i t o p la n ^  
ton  de o tono, t f p ic o  de la  Rfa (FRAGA, 1956, 1976). La misma razôn se 
puede da r para e l  môximo de fe b re ro , mes en e l  que la  tem pera tu ra  de
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la s  aguas comlenza a s u b ir ,  se in i c i a  la  abundancia de f i to p la n c to n  y  
se a c e le ra  e l  proceso de gam etogénesis. Ambos mâximos en lo s  que e l  pro  
ceso de maduraciôn sexua l juega un pape l im p o rta n te  term inando con la  
evacuacidn de gametos, en lo s  meses s ig u ie n te s  -o c tu b re  y  roarzo-, serân 
segu idos de lo s  v a lo re s  mfnimos d e l peso de la  cam e seca, que c o in c i-  
den con la  evacuaciôn de gametos. E l descenso de d ich o  v a lo r  duran te  
lo s  meses de in v ie m o  es oonsecuencia de la  t f p ic a  escasez de a lim e n to  
- f i to p la n c to n — de e s ta  época en la  R fa . La râ p id a  récupé ra  c iôn  despuâs 
de la  puesta p r im a v e ra l y  duran te  e l  verano, se debe a la  can tid ad  de 
a lim e n te  p résen ta  duran te  es tos  meses, en lœ  que lo s  m e ji l lo n e s  "e n g o r- 
dan" considerab lem ente.
E l peso de la  cam e fre s c a  (F ig u ra  6 .2  y T ab la  6 .4 )  s igue  
en té rm in os  généra les  una v a r ia c iô n  muy sem ejante a la  d e s c r ita  para e l  
peso de la  cam e seca, aunque en p ro p o rc io n e s  mâs marcadas.
Las v a r ia c io n e s  observadas en e l  peso de la  cam e seca de 
un m e ji l lô n  "s ta n d a rd " de 70 mm. du ran te  e l  segundo pe rfo d o  estud iado  
(o c tu b re  de 1.974 a oc tu b re  de 1 .9 7 5 ), se m uestran en la  F ig u ra  6 .6  y 
Tab la  6 .6 . En e l la s  se observa prim eram ente un descenso p a u la t in o  desde 
o c tu b re  hasta  fe b re ro , que se puede e x p l ic a r  como una co n tin u a  y  suce- 
s iv a  superpos ic iÔ n de lo s  procesos de puesta  y  d ism in u c iô n  de a lim en to  
en lo s  meses de in v ie m o .  E l aumento en marzo puede s e r  oonsecuencia 
d e l proceso de gametogénesis (ya  que e l  p o rc e n ta je  de o v o c ito s  que supe 
ran la  t a l l a  de 60 y. en e s te  mes asciende a l  6 9 .6  %, y  la  t a l l a  media 
de lo s  mismos es de 75 ) y de la  c o in c id e n c ia  con e l  "b loom " prim ave­
r a l  de f i to p la n c to n .  Los v a lo re s  se mantienen a l to s  a lo  la rg o  d e l vera  
no, deb ido a la  can tid ad  de a lim en to  d is p o n ib le  du ran te  es tos  meses.
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En la  F ig u ra  6 .7  y  Tab la  6 .9  se m uestran la s  v a r ia c io n e s  
para e l  mismo pe rfodo  de tiem po d e l peso de la  cam e fre s c a , y  aunque 
guarda una es tre cha  re la c iô n  con la s  co rre sp o n d ie n te s  a l  peso de la  
cam e seca, aparece un mfnimo en ju n io ,  que puede in te rp re ta rs e  como 
una recupe rac idn  gonadal râ p id a  y  una puesta  como oonsecuencia le v ide n— 
c ia da  en la  apa ric iÔ n  de c r fa  en lo s  meses de j u l i o  y  agosto .
Ambos fa c to re s ,  pues, P.S. y  P .F . estân  claram ente lig a d o s  
en su e vo lu c iâ n  a l  proceso de maduraciôn se xu a l de e s ta  espec ie . La 
p re se n c ia  de a lim e n to  en e l  agua que, como hemos v is to ,  juega  un pape l 
d e c is iv o  también en d ichas v a r ia c io n e s , marca de a lguna manera, ju n to  
con la  tem pera tu ra  d e l agua, lo s  procesos de gam etogénesis. Por todo  
e l lo  podemos hacer c o in c id i r  la s  épocas de mayor d e s a r ro llo  gonadal con 
la s  de mayores pesos, y  la  época de evacuaciôn de lo s  productos sexua- 
le s  con la  de v a lo re s  mfnimos de ambos fa c to re s .  E stos mfnimos permane­
cen como ta ie s  du ran te  lo s  meses s ig u ie n te s  a la  puesta  de o tono , como 
oonsecuencia de la  f a l t a  de a lim e n to  en la s  aguas y  se récupéra râ p id a -  
mente du ran te  lo s  meses de verano que s iguen  a la  puesta  de prim avera , 
meses en lo s  que la  r iq u e z a  de f i to p la n c to n  se m antiene.
6 . 3 . 2 . -  V a ria c iô n  e s ta c io n a l d e l peso t o ta l , d e  la  concha y d e l c o n te n i­
do en agua de lo s  te j id o s  de un m e j i l lô n  "s ta n d a rd ". (Bayona).
En la s  Tab las 6 .5 , 6 .6  y  6 .7 , a s f  como en la s  F ig u ra s  6 .3 ,
6 .4  y  6 .5 , se rep resen tan  la s  v a r ia c io n e s  d e l peso to ta l ,d e  la  concha 
y d e l con ten ido  en agua de lo s  te j id o s  b landos de un m e ji l lô n  "s ta n d a rd " 
de 70 mm. duran te  e l  perfodo  de tiem po de j u l i o  de 1.973 a ju n io  de 
1 .974 . Y en le s  Tab las 6 .1 0 , 6 .11  y  6 .1 2  y  F ig u ra s  6 ,8 , 6 .9  y  6 .1 0 , la s  
c o rre spond ien tes  a l  segundo pe rfodo  de tiem po es tud iado  [o c tu b re  de 1.974 
a o c tu b re  de 1 .9 7 5 ).
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E l con ten ido  en agua en lo s  te j id o s  guarda una re la c id n  
in v e rs a  a l  con ten ido  en g rasa  (FRAGA, 1956), p o r lo  que tam bién ha s i ­
da u t i l iz a d o  p o r a lgunos a u to re s  como fn d ic e  de co n d ic iê n  (KORRINGA, 
1955), aunque la s  v a r ia c io n e s  de t a l  f a c to r  son mucho menores.
Eh la  f ig u r a  6 .1 2  se puede obse rve r unos v a lo re s  méximos 
de con ten ido  en agua en lo s  meses de m e rz o -a b r il,  que co in c id e n  c la ra ­
mente con la  época de re p ro d u c d é n , y  p o r tan  to  con lo s  v a lo re s  mfnimos 
d e l fn d ic e  de c o n d ic iê n . Los v a lo re s  mfnimos de con ten ido  en agua espe- 
rados en lo s  meses de verano ( FRAGA, 1956) muestran un aunento a p a r t i r  
de ju n io ,  pudiendo s e r  oonsecuencia de la  evacuaciôn de gametos observa 
da en es tos  meses (G a p ftu lo  3 )  y  oomprobada con la  gran c a n tid a d  de 1 ^  
vas f i ja d a s  en lo s  meses de j u l i o  y  agosto  de e s te  ano.
En e l  pe rfodo  de t ia n p o  de j u l i o  de 1.973 a ju n io  de 1.974 
( F ig u ra  6 .1 1 ) , le s  v a r ia c io n e s  de con ten ido  en agua muestran roés ir r e g u  
la r id a d e s , apareciendo un mâximo en e l  mes de fe b re ro , que también co in  
e ide  con la  época de re p ro d u cc iô n .
En la s  F ig u ra s  6 .13  y  6 .1 4 , se m uestra la  re la c iê n  e x is ta n ­
te  e n tre  la s  v a r ia c io n e s  de lo s  pesos de la s  conchas y  e l  d e l con ten ido  
en agua para  lo s  dos pe rfodos  de tiem po es tu d ia d o s , presentando una 
c ie r ta  o p o s ic iô n  e n tre  e l la s .
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Fecha T a l la  (mm)
65 70 75 S t 70
090773 1.29 1 .62 1.97 1.63
200873 1.49 1 .9 0 2 .22 1.87
250973 2.07 2 .5 6 3 .10 2 .58
221073 1.60 1 .89 2.36 1 .95
191173 1.62 2 .37 3 .14 2 .38
221273 1.58 1 .92 2.23 1.91
170174 1.12 1 .59 2.22 1.64
060274 1.52 1 .77 2 .45 1.91
050374 1.10 1 .11 1.57 1.26
120474 1.09 1.47 1.75 1.44
090574 1.49 1.51 2 .26 1.75
130674 1.58 1.83 2.46 1.96
Tab la  6 .3 : Peso en gramos de la  cam e seca de M. E d u lis  de 65. 70 y
75 mm. (BAYONA).
S t.  70 : Peso c o rre sp o n d ie n te  a un m e ji l lô n  "s ta n d a rd " de 
70 mm.
3.0
25
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1.5
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F ig . 6 ,1 : V a ria c iô n  e s ta c io n a l de la  cam e seca de un m e jillô n  "s ta n ­
d a rd " de 70 mm., de BAYONA, desde ju l io  de 1.973 a ju n io  de
1 .974 .
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Fecha T a lla  (mm)
65 70 75 S t 70
090773 5.31 6 .52 8 .18 6.67
200873 6.00 7.69 8.83 7 .51
250973 6.71 7 .69 8.67 7 .69
221073 5.87 6 .68 8 .20 . 6 .9 2
191173 6.25 9 .01 10.40 8 .5 6
221273 6.28 7.47 9 .17 7 .6 4
170174 4.17 5.59 7 .14 5.63
060274 6.46 7 .75 9 .23 7 .81
050374 4.95 5.30 6.73 5 .66
120474 4.49 7 .09 7.98 6 .5 2
090574 5 .95 6 .35 8 .74 7 .01
130674 5.04 6.11 8.73 6 .63
Tab la  6 .4 : Peso en gramos de la  cam e fre s c a  de Jÿ. e d u lis  de 65, 70 
y  75 mm. ( BAYONA). "
S t 70: Peso co rrespond ien te  a un m e j i l lô n  "s ta n d a rd " de 
70 mm.
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F ig . 6 .2 : V a ria c iô n  e s ta c io n a l de la  cam e fre s c a  de un m e jillô n
"s ta n d a rd " de 70 mm. de BAYONA, desde ju l io  de 1.973 a ju ­
n io  de 1 .974.
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Fecha T a l la  (mro)
65 70 75 S t 70
090773 19.81 24.49 30 .04 24.78
200873 20.60 28.11 29 .04 25.92
250973 21.01 27.07 30.43 26.17
221073 20.20 23.31 30 .11 24.54
191173 24.03 27.24 30 .18 27.15
221273 19.23 23.00 28.29 23.51
170174 18.82 23.95 28.58 23.78
060274 22.22 28.11 34.77 28.37
050374 23.29 25.70 30.67 26.55
120474 19.83 23.80 28.91 24.18
090574 18.26 22.46 26 .82 22.51
130674 19.02 24.25 27.59 23.62
T ab la  6 .5 : Peso t o t a l  en gramos de KL e d u lis  de 65, 70 y  75 nm». 
(BAYONA).
S t 70: Peso co rre spond ien te  a un m e j i l lô n  "s ta n d a rd " de 
70 mm.
30
28
26
24
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F ig . 6 ,3 : V a ria c iô n  e s ta c io n a l d e l peso t â ta i  de un m e jillô n  "s ta n ­
d a rd " de 70 mm. de BAYONA, desde ju l io  de 1.973 a ju n io
de 1 .974 .
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Fecha T a l la  (mm)
65 70 75 S t 70
090773 5.44 6 .79 8 .07 6.77
200073 5.93 7 .40 8 .0 6 7.13
250973 5.83 7.09 8 .12 7.01
221073 6.63 8 .08 9 .61 8.17
191173 5.88 7 .99 9 .20 7.69
221273 6 .14 7 .00 8 .45 7.20
170174 6 .49 8 .21 9.58 8.09
060274 7.50 8.88 10.61 9 .00
050374 7 .59 8 .22 9.88 8 .56
120474 5.06 6 .84 7 .96 6.62
090574 4 .82 5 .94 7.09 5.95
130674 5.63 6 .75 8.11 6.83
T a b la  6 .6 : f^ s o  en gramos de la  concha de e d u lis  de 65, 70 y 
75 mm. ( BAYONA).
S t 70 : Peso co rre spond ien te  a un m e j i l lô n  "s ta n d a rd " de 
70 mm.
r
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F ig . 6 .4 : V a ria c iô n  e s ta c io n a l d e l peso de la  concha de un m e jillô n
"s ta n d a rd " de 70 mm. de BAYONA, desde ju l io  de 1.973 a ju
n io  de 1 .974 .
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Fecha T a l la  (mm)
65 70 75 S t 70
090773 4 .0 2 4 .90 6 .21 5.04
200873 4 .5 1 5.79 6 .61 5 .64
250973 4 .6 4 5.13 5.57 5.11
221073 4 .27 4 .79 5 .84 4.97
191173 4 .6 4 6 .6 4 7 .26 6.18
221273 4 .7 0 5.55 6 .94 5.73
170174 3 .0 5 4 .00 4 .9 2 3 .99
060274 4 .9 4 5.98 6.78 5 .90
050374 3 .8 5 4 .19 5 .16 4 .40
120474 3 .4 0 5 .62 6.23 5.08
090574 4 .4 6 4 .84 6 .48 5 .26
130674
1
3 .4 6 4 .28 6 .27 4.67
Tab la  6 .7 :  Peso en gramos d e l con ten ido  en agua de lo s  te j id o s  de 
M. e d u lis  de 65, 70 y  75 mm. (BAYONA).
S t 70 : Peso co rre sp o n d ie n te  a un m e ji l lô n  "s ta n d a rd " 
de 70 mm.
F ig . 6 .5 : V a ria c iô n  e s ta c io n a l d e l peso d e l co n ten ido  en agua de
un m e jillô n  "s ta n d a rd " de 70 mm. de BAYONA, desde ju l io
de 1 .973 a ju n io  de 1 .974 .
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Fecha T a lla  (mm)
65 70 75 S t 70
091074 1.16 1.31 1.54 1.28
121174 1.32 1.70 2 .18 1.73
191274 1.03 1.71 1.82 1.52
120175 0 .99 1.31 1.54 1.28
200275 0 .90 0.69 1.25 1.01
310375 0.77 1.26 1.73 1 .25
170475 1.04 1.26 1.52 1.27
120575 1.20 1.54 1.92 1.55
130675 1.20 1.57 1.97 1.58
150775 1.19 1.53 2.23 1.65
130875 1.45 1.48 2 .12 1.68
260975 1.19 1.51 1.85 1.52
291075 1.04 1.34 1.77 1.38
T a b l a  6 .8 : Pe s o  en  g ram o s de l a  c a m e  s e c a  de__M. e d u l i s  d e  65, 
70 y 75 mm. ( BAYONA).
S t 70: Peso co rrespond ien te  a un m e j i l ld n  "s ta n d a rd " 
de 70 mm.
2.5
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F ig . 6 .6 : V a ria c iô n  e s ta c io n a l de la  cam e seca de un m e ji l lô n  
"s ta n d a rd " de 70 mm. de BAYONA de o c tu b re  de 1 .974 a 
o c tu b re  de 1.975.
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Fecha T e l ia  (mm)
65 70 75 S t 70
091074 4 .52 6 .86 8 .21 6.53
121174 5 .05 6 .44 8 .28 6 .59
191274 4.67 6 .11 7 .01 5.93
120175 4.41 5.50 6 .12 5.34
200275 4 .14 4 .6 4 5 .61 4 .80
310375 3 .70 5 .89 8.03 5.87
170475 4.87 5.98 7 .19 6.01
120575 4 .90 5.67 6.89 5.82
130675 4.27 5 .20 6 .20 5.22
150775 4.12 6 .21 7 .73 6 .02
130875 5 .44 5 .85 7 .89 6 .39
260975 4 .25 5.58 7 .13 5.65
291075 4 .19 5.32 6 .7 6 5.43
Tab la  6 ,9 : Rbso en gramos de la  cam e fre s c a  de e d u lis  de 65, 
70 y 75 mm. ( BAYONA).
S t :70: Peso co rre spond ien te  a un m e ji l lô n  "s ta n d a rd " 
de 70 mm.
gr
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F ig . 6 .7 : V a ria c iô n  e s ta c io n a l de la  cam e fre s c a  de un m e jillô n
"s ta n d a rd " de 70 mm. de BAYONA, desde o c tu b re  de 1 .974 a
o c tu b re  de 1 .975.
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Fecha T a l la  (mro)
65 70 75 S t 70
091074 19.70 23.81 29 .20 24.23
121174 16.96 21.19 25.47 21.21
191274 18.43 19.60 23.92 20.65
120175 17.01 21.52 25.10 21.21
200275 16.22 19.76 23.53 19.83
310375 16.08 22.00 30 .01 22.70
170475 16.49 19.74 24.01 20.08
120575 16.43 19.68 24.25 20.12
130675 16.57 19.92 23.53 20.01
150775 19.24 21.36 23.07 20.89
130875 17.94 19.53 23.42 20.30
260975 16.24 22.21 23 .26 20.57
291075 17.47 21.42 25.88 21.59
T ab la  6 .1 0 : Peso t o t a l  en gramos de ^  e d u lis  de 65, 70 y  75 mm. 
(BAYONA).
S t 70: Peso co rre sp o n d ie n te  a un m e ji l lô n  "s ta n d a rd " 
de 70 mro.
gr
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F ig . 6 . 6 : V a ria c iô n  e s ta c io n a l d e l peso t o ta l de un m e jillô n
"s ta n d a rd " de 70 mm. de BAYONA, desde o c tu b re  de 1.974
a o c tu b re  de 1 .975 .
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Fecha T a lla  (mm)
65 70 75 S t 70
091074 6.18 7 .76 7.82 7 .76
121174 5.16 6.40 8.02 6.53
191274 5,17 6.58 7.09 6.28
120175 5.73 6.41 7.89 6.68
200275 4.90 5.62 7.38 5.97
310375 4.04 5.78 7.43 5.75
170475 4.60 5.64 6 .32 5.52
120575 5.02 6.82 7.03 6.29
130675 5.28 5.82 7.48 6.19
150775 5.47 6.03 7.13 6 .21
130875 5.50 6.71 7.59 6.60
260975 5.35 6.31 7.60 6 .42
291075 5.39 6.55 7.88 6.61
Tab la 6 ,11 ; Peso en gramos de la  concha de M. e d u lis  de 65, 70, 
75 mm. ( BAYONA).
S t 70 : Peso co rre spond ien te  a un m e ji l lô n  "s ta n d a rd " 
de 70 mm.
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F ig . 6 .9 : V a ria c iô n  e s ta c io n a l d e l peso de la  concha de un m e jillô n
"s ta n d a rd " de 70 mm, de BAYONA, desde o c tu b re  de 1 .974 a
oc tub re  de 1.975.
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Fecha T a l la  (mm)
65 70 75 S t 70
091074 3.36 4 .85 5 .87 4 .69
121174 3.73 4 .74 6 .10 4 .86
191274 3 .64 4 .40 5.19 4.41
120175 3.42 4 .19 4 .58 / 4 .06
200275 3 .24 3 .75 4 .3 6 3 .78
310375 2.93 4 .63 6 .3 0 4 .62
170475 3.83 4 .72 5.67 4 .74
120575 3.70 4.13 4 .97 4.27
130675 3.07 3 .63 4 .23 3 .64
150775 2.93 4 .69 5 .50 4.37
130875 3.99 4.37 5.77 4 .71
260975 3.06 4 .07 5 .28 4 .1 4
291075 3.15 3 .98 4 .99 4 .04
Tab la  6 .12 : Paso en gramos d e l con ten ido  en agua de lo s  te j id o s  
de ^  e d u lis  de 65, 70, 75 mm. ( BAYONA).
S t 70: Fteso co rrespond ien te  a un m e ji l lô n  "s ta n d a rd " 
de 70 mm.
F ig . 6 .10 : V a ria c iô n  e s ta c io n a l d e l con ten ido  en agua de un m e ji­
l lô n  "s ta n d a rd " de 70 mm. de BAYONA, desde oc tu b re  de 
1.974 a o c tub re  de 1 .975.
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I.e.
I.e.
P.M.
10
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F ig .  6 .1 1 ; R e lac idn  e n tre  lœ  v a r ia c io n e s  d e l In d ic e  de co n d ic iâ n  de un 
m e ji l ld n  "s ta n d a rd " de 70 mm. y e l  con ten ido  en agua d e l m is 
mo, duran te  e l  p é rio d e  de tiem po desde J u l io  de 1.973 a ju -  
n io  de 1.974 (BAYONA).
I.e.
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F ig .  6 .12 : R e lac idn  e n tre  la s  v a r ia c io n e s  d e l In d ic e  de condic iÔ n de
un m e ji l lô n  "s ta n d a rd " de 70 mm. y e l  conten ido  en agua d e l 
mismo, duran te  e l  p e rlo do  de tiem po desde oc tob re  de 1.974 
a o c to b re  de 1.975 ( BAYONA).
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P.C.
RH.
P.O.
F ig . 6 .1 3 : R e lac iôn  e n tre  la s  v a r ia c io n e s  d e l peso de la  concha y con­
te n id o  en agua de un m e ji l ld n  "s ta n d a rd " de 70 mm., du ran te  
e l  p e rlo d o  de tiem po desde J u l io  de 1.973 a ju n io  de 1 .974 . 
(BAYONA).
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F ig . 6 .1 4 : R e lac iôn  e n tre  la s  v a r ia c io n e s  d e l peso de l a  concha y  con­
te n id o  en agua de un me j i l l ô n  "s ta n d a rd " de 70 mm., du ra n te  
e l  pe rlo d o  de tiem po desde oc tub re  de 1.974 a o c tu b re  de
1 .975  (BAY°NA).
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6 ,3 .3 . -  V a rla c lô n  e s ta c io n a l de lo s  d is t in to s  In d ic e s  de c o n d lc lfln  de 
un m e ji l lô n  "s ta n d a rd " . (Bayona).
Dejando a p a rte  e l  P.S. y  e l  P.P. co rre sp o n d ie n te s  a un m e ji 
l ld n  de t a l l a  co n s ta n te , lo s  demâs In d ic e s  de cond ic iân  empleados en e l  
tra n s c u rs o  de tiem po mencionado ( j u l i o  de 1.973 a ju n io  de 1 .974, y 
o c tu b re  de 1 .974 a o c tu b re  de 1 .975) t ie n e n  una c a r a c te r ls t ic a  comûn, y  
es que todos e l lo s  son coc ie n te s  e n tre  magnitudes que se pueden e x p re - 
s a r  en fu n c iâ n  de la  lo n g itu d ,  y que se a ju s ta n  con bas tan te  p re c is iâ n  
a la  ecuac iân : lo g  y  = Oq + ® l lo g  x . En d ich a  ecuacidn x es la  lo n g i­
tu d , e ^  c u a lq u ie ra  de lo s  pesos empleados.
Por o t ro  la d o , es tas  m agnitudes no dependen p o r ig u a l de la  
lo n g itu d ,  pues le s  pend ien tes  de la s  re c ta s  de regres iÔ n correspond ien­
te s  v a r la n  de unos parâm etros a o tro s .  La v a r ia c iâ n  con la  lo n g itu d ,  
pues, es d is t in t a  para cada uno de lo s  fa c to re s  que in te rv ie n e n  en lo s  
In d ic e s  de cond ic iâ n  [peso t o t a l ,  peso de la  cam e fre s c a , peso de la  
cam e seca, peso de la  concha), con lo  que es tos  In d ic e s  se ven a fe c ta -  
dos po r la  t a l l a  de lo s  m e ji llo n e s  de la  m uestra.
Esta v a r ia c iâ n  se puede obse rve r en la  Tab la 6 .1 3 , en la  
que ademâs de lo s  pesos medios de cada uno de d ichos fa c to re s  se expone 
e l  In d ic e  de co n d ic iâ n  ca lcu la do  para una m uestra de 100 e jem p la res con 
t e l le s  comprendidas e n tre  lo s  20 mm. y lo s  115 mm.
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Aara e v l t a r  es tas  v a r ia c io n e s  dependientes de la  t a l l a  de 
la  m uestra , lo s  v a lo re s  de lo s  d is t in to s  fa c to re s  que in te rv ie n e n  en 
lo s  In d ic e s  de co n d ic iâ n  se emplean siem pre re fe r id o s  a m e ji l lo n e s  de 
lo n g itu d  cons tan te , s iendo  en e s te  caso la  de 70 mm. la  escogida p o r 
c o in c id i r  con la  t a l l a  co m erc ia l d e l m e j i l lâ n .
P 6Los In d ic e s  de co n d ic iâ n  u t i l iz a d o s  (■ -  ' x  100 y
p p P .T .-P .C .
X 100 ) y  que se compararon con lo s  empleados p o r o tro s  auP .T .-P .C .
to re s ,  ta le s  como — x 100 (ANSELL y  a l . ,  1970), — - - - - -  x  100,
P F  P ' T .  p s  P .C .
X 100 (FREEMAN, 1974), y    x  100 (ANDREW, 1966), e s ta -
r # G# P # I #
b lecen p o rc e n ta je s  d e l peso de la  cam e con re la c iâ n  a l  peso t o t a l  d e l 
an im a l o a l  peso de la  ^ concha, o a su d i fe re n c ia .  Estos dos u lt im o s  
fa c to re s ,  c la ram ente re la c io n a d o s  e n tre  s i ,  segân se desprende de la s  
Tablas 6 .1 4  y  6 .1 5  y  F ig u ra s  6 .1 5 , 5 .1 7 , 6 .19  y  6 .2 1 , presentan a lo  
la rg o  d e l ano numerosas o s c ila c io n e s  que se a ju s ta n  con bas tan te  p re c i 
s iâ n  a la s  d e l fa c to r  que f ig u r a  en e l  numerador de la  fâ rm u la  emplea- 
da para  su c â lc u lo ,  P.S. y  P.F. (F ig u ra s  6 .1 , 6 .2 ,  6 .6  y 6 .7 ) ,  y  d e te r  
minan, como quedâ pa te n te  en e l  e s tu d io  de es to s  dos â lt im o s  parâme- 
t r o s ,  como época de mayor "g o rd u ra " la  co rre spond ien te  a l  verano y p r in  
c ip io s  de o tono , y , p o r e l  c o n t ra r io ,  como época de mayor "de lgadez" 
lo s  meses co rre spond ien tes  a l  in v ie m o  y p rim avera , despuês de r e a l i -  
zada la  evacuaciân de gametos.
Comparados lo s  d ife re n te s  in d ic e s  de co n d ic iâ n , cu a lq u ie ra  
de e l lo s  puede emplearse con buenos re s u lta d o s  como expres iân  d e l g ra ­
de de gordu ra  de la  especie  e s tu d ia d a , s i  b ien  parece in d ica d o  u t i l i ­
z e r  m e jo r a q u e llo s  que emplean en e l  numerador e l  P.S. en lu g a r  de lo s  
que lo  hacen con e l  P.F. ya que e l  P.S. express més exactamente e l  con 
te n id o  en cam e que^e l P.F. Y de todos e l lo s ,  se puede a con se ja r u t i l i  
z a r e l  In d ic e  de co n d ic iâ n  P.S. /P .O . p o r  s e r  la  de te rm inac iân  d e l pe­
so seco y e l  d e l peso de la  concha de n o ta b le  senc i l le z ,  y  menos s u je ­
t s  a e r ro re s  que lo s  demés fa c to re s  empleados en lo s  o tro s  in d ic e s .
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PECHA A B C D E P G
090773 9 .05 6 .58 24.08 24.44 37.03 26.92 98 .52
200873 9 .95 7 .21 26.23 24.94 39.91 28.93 105.19
250973 13.46 9 .8 6 36.80 33 .55 40.13 29.38 109.70
221073 11.91 7 .95 23.87 28.18 42.27 28.20 84.70
191173 12.23 8 .77 30 .95 27.80 43.94 31.49 111.18
221273 11.71 8 .1 2 26.53 25.00 46.84 32.50 106.11
170174 10.52 6 .9 4 20.39 29.31 35.88 23.67 69.59
060274 9 .86 6 .73 21.22 24 .45 40.32 27.53 86.78
- 050374 7 .00 4 .7 4 14.72 22.26 31.46 21.32 66.12
120474 8 .20 5 .95 21.75 22.08 39.97 26.96 92.85
090574 10.56 7 .77 29.41 24.96 42.33 31 .14 117.81
130674
1
11.67 6 .30 28.70 29.56 39.49 28.07 97.07
Tab la  6 .1 4 : V a ria c iô ri e s ta b io n à l de d is t in to s  In d ic e s  de cond ic iâ n  
en ^  e d u lis . ca lcu la d o s  para  un m e ji l lâ n  "s ta n d a rd " 
de 70 mm. de BAYONA, en e l  p é rio d e  de tiem po de j u l i o  
de 1.973 a ju n io  de 1 .974 .
A : IC P.S.
P .T. -  P.C. X 100
B : IC P.S.P.T.
X 100
C : IC P.S.P.C.
X 100
0 : IC P.S.
P.P.
X 100
E : IC  =
P.P.
P.T. -  P.C.
X 100
P : IC P.P.P.T.
X 100
G : IC  = P.P.P.C.
X 100
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PECHA A B C 0 E P G
091074 11.17 7 .59 23.71 28.18 39.65 26.95 84.15
121174 11.78 8 .1 6 26.49 26.25 44.89 31.07 100.92
191274 10.58 7 .3 6 24.20 25.63 41.27 28.72 94.43
120175 8 .81 6 .03 19.16 23.97 36 .75 25.18 79.94
200275 7 .29 5 .09 16.92 21.04 34.63 24.20 80.40
310375 7.37 5 .51 21.74 21.29 41.28 25.86 102.09
170475 8 .7 2 6 .3 2 23.01 21.13 41.28 29.93 108.88
120575 11.21 7 .7 0 24.64 26.63 42.08 28.93 92.53
130675 11.43 7 .9 0 25.52 30.27 37.77 26.09 84.33
150775 11.24 7 .9 0 26.57 27.41 41.01 28.82 96.94
130875 12.26 8.27 25.45 26.29 46 .64 31.48 96.82
260975 10.74 7 .39 23.68 26.90 39.93 27.47 88.01
291075 9 .21 6 .39 20.88 25.41 36 .25 25.15 82.15
Tabla 6 .1 5 : V a ria c iâ n  e s ta c io n a l de d is t in to s  in d ic e s  de co n d ic iâ n  
en e d u lis .  ca lcu la d o s  para un m e ji l lâ n  "s ta n d a rd " 
de 70 mm. de BA'rDNA, en e l  p e rio d o  de tiem po de o c tu ­
b re  de 1 .974 a o c tu b re  de 1 .975.
A : IC . X 100
B : IC  =
P.S.
P.T. X 100
C : IC
P.S.
P.C. X 100
D : IC  =
P.S.
P.P.
X 100
E : IC P.P.P.T. — P.C.
X 100
P : IC P.P.
P.T. X 100
G : IC  e P.P.P.C. X 100
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F ig , 6 .1 5 : V a ria c l6 n  e s ta c io n a l d e l In d ic e  de co n d ic id n  ( P.S. xlO O /P .T. -  
P. C. ) de M; e d u lis  de BAYONA en lo s  dos pe rfodos  de tiem po 
estud iadosT
13
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F ig . 6 .1 6 ; V a ria c id n  e s ta c io n a l d e l In d ic e  de co n d ic id n  ( P .S .x lO O /P .T ,) 
de e d u lis  de BAYONA en lo s  dos pe rfodos  de tiem po e s tu d ia  
dos.
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F ig . 6 ,1 7 : V a ria c id n  e s ta c io n a l d e l In d ic e  de co n d ic id n  ( P .S .x lO O /P .G .)
de M. e d u lis  de BAYONA en lo s  dos pe rfodos  de tiem po e s tu d ia  
dos.
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F ig . 6 ,1 0 ; V a r ia c if in  e s ta c io n a l d e l In d ic e  de co n d ic iâ n  (P .S .x lO O /P .F .)
de 2 ^  e d u lis  de BAYONA en lo s  dos pe rfodos  de tiem po e s tu d ia  
dos.
47
43
39
35
F ig . 6 .1 9 ; V a ria c iâ n  e s ta c io n a l d e l In d ic e  de cond ic iâ n  ( P .F ,x lO O /P .T .-
P.C. } de 2 ^  e d u lis  de BAYONA en lo s  dos perfodos de tiem po 
es tud iados .
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F ig  . 6 .2 0 : V a ria c iâ n  e s ta c io n a l d e l In d ic e  de cond ic iâ n  (P.F,xlCK3/P.T. ) 
de ^  e d u lis  de BAYONA en lo s  dos pe rfodos  de tiem po e s tu d ia  
dos.
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F ig , 6 .2 1 ; V a r ia c id n  e s ta c io n a l d e l In d ic e  de co n d ic iô n  (P ,F ,x lO ü /P ,C .)
de e d u lis  de BAYONA en lo s  dos pe rfodos  de tiem po e s tu d ia  
dos.
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F ig . 6 ,2 2 : R e lac idn  e n tre  la s  v a r ia c io n e s  e s ta c io n a le s  de lo s  In d ic e s  
de co n d ic id n  (P .S .x lO O /P .T ,—P .C .) de un m e ji l ld n  "s ta n d a rd " 
de 70 mm. en lo s  dos pe rfodos  de tiem po es tud iados ( BAYONA).
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6 . 3 . 4 . -  V a ria c id n  e s ta c io n a l d e l peso de la  cam e seca y fre s c a  de un 
m e ji l ld n  "s ta n d a rd " . ( Domayo) .
E l peso de la  cam e seca en ^  e d u l is , co rre sp o n d ie n te  a 
la s  m uestras tomadas en la  lo c a lid a d  de DOMAYO, estuvo s u je to  d u ran te  
lo s  pe rfodos  es tud iados  ( j u l i o  de 1.973 a ju n io  de 1 .974, y  de o c tu b re  
de 1.974 a o c tu b re  de 1 .975) a marcadas v a r ia c io n e s  que, como en e l  ca 
so de la s  p roduc idas en e l  m e j i l ld n  de Bayona (T a b la  6 .3 , F ig u ra  6 .1 ) ,  
se deben ta n to  a fa c to re s  am b ien ta les  como a la  p resen c ia  de a lim e n to  
y  d é s a rro ilo  gonadal.
En e l  prdmero de lo s  pe rfo d o s  es tud iados (T a b la  6 .1 6 , F igu  
re  6 .2 3 ) aparecen c la ram ente  dos mâximos que sobresa len  en sus v a lo re s  
de lo s  d e l re s to  d e l ano: uno en sep tiem bre  y  e l  o tro  en lo s  meses de 
fe b re ro -m a rz o . Parece c la ro  que se unen en ambos casos la s  cond ic iones  
fa v o ra b le s  de p re se n c ia  de a lim e n to  y  madurez sexua l, ya comentados en 
la  pâg ina 203 . Los v a lo re s  mfnimos c o in c i den con lo s  meses de in v ie r -  
no y  f i n a l  de la  p rim ave ra .
En e l  segundo perfodo  de t ia n p o  (o c tu b re  de 1 .974 a o c tu ­
bre  de 1 .975) e l  descenso de o tono e in v ie m o  es mfis p ro g re s iv o , e x is -  
t ie n d o  ya en e l  mes de fe b re ro  un p ic o  que parece te n e r  su e x p lic a c if in  
en una madurez sexua l temprana, como consecuencia de una sub ida  ano r­
mal de la  tem pera tu re  en es ta s  fechas  (T a b la  2 .18  ) .  E l lo  da lu g a r  a 
una puesta  a n t ic ip a d a , como lo  demuestra e l  hecho de apa rece r c r fa  f i j a  
da en e l  mes de a b r i l .  La re cu p e ra c iô n , g ra c ia s  a la  ca n tid a d  de a lim en 
to  d is p o n ib le ,  es rô p id a  du ran te  la  p rim avera , manteniëndose a l t a  d u iw  
te  d ich a  época y e l  verano. A l f i n a l  de ês te  se eneuentra ya en v a lo re s  
més b a jo s . E l descenso co n tin u o  du ran te  e l  verano puede te n e r  su e x p l i— 
cac ién  en la s  re p e tid a s  puestas que tu v ie ro n  lu g a r  duran te  es tos  meses. 
(C a p ftu lo  2 ) ,
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En cuanto a l  peso de la  cam e fre s c a  [T a b la s  6 .17  y  6 .2 2 , 
F ig u ra s  6 .2 4  y  6 .2 9 ) s iguen  en té rm in os  généra les  una v a r ia c iô n  semejan 
te  a la  d e s c r i t a  pa ra  la  cam e seca, aunque con a lgunas d ife re n c ia s ,  œ  
mo la  o p o s ic iô n  de v a lo re s  en lo s  meses de marzo de ambos anos, época 
estrecham ente lig a d a  a la  re p ro d u cc ié n , y  p o r ta n to  con unas v a r ia c io ­
nes més marcadas y anorm ales, enmascarando en muchos casos la  verdadera  
c o n d ic ifin  d e l m e j i l lé n .
6 .3 , 5 . -  V a rla c ié n  e s ta c io n a l d e l peso t o t a l ,  peso de la  concha y  d e l 
con ten ido  en agua de un m e ji l lé n  "s ta n d a rd ". (Domayo).
Las v a r ia c io n e s  e s ta c io n a le s  d e l peso t o t a l ,  peso de la  oon 
cha y d e l con ten ido  en agua se pueden obse rve r en la s  Tablas 6 .1 8 , 6 .1 9 , 
6 .2 0 , 6 .23 , 6 .2 4 , 6 .25  y  F ig u ra s  6 .2 5 , 6 .2 6 , 6 .2 7 , 6 .3 0 , 6 .31  y 6 .3 2 , 
para un m e ji l lé n  "s ta n d a rd " de 70 mm, de DOMAYO y duran te  Iq s  pe rfodos  
de tiem po de j u l i o  de 1,973 a ju n io  de 1 .974, y  o c tu b m  de 1 .974 a o c tu  
bre  de 1 .975.
Les v a r ia c io n e s  d e l peso d e l con ten ido  en agua du ran te  e l
p rlm ero  de lo s  pe rfodos  son muy marcadas, con mfnimos en lo s  meses de
septiem bre y  marzo, épocas que co inc id en  con la  re p roducc ién . No apare­
cen, s in  embargo, lo s  v a lo re s  mfnimos co rre spond ien tes  a lo s  meses de 
verano como era  de esp e ra r segén FRAGA [1 9 5 6 ). En e l  segundo p e rfo d o , 
aparecen lo s  v a lo re s  mfnimos a l  f i n a l  de verano y  duran te  e l  o tono , 
con dos mâximos muy marcados en marzo y ju n io  que pueden te n e r  su e x p l i  
cacién en la  abso rc ién  de agua p o r lo s  te j id o s  una vez re a liz a d a  la  
puesta .
En la s  F ig u ra s  6 .35  y 6 .36  se m uestra la  re la c ié n  que
e x is te  e n tre  la s  v a r ia c io n e s  de lo s  pesos de la s  conchas y  e l  d e l con te
n id o  en agua para  lo s  dos pe rfodos  de tiem po es tud iados . En e l  segundo
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de e l lo s  se observa c la ram ente e l  b a jo  peso a lcanzado p o r  la  concha 
de un m e ji l lé n  "s ta n d a rd " de 70 mm. desde enero de 1,975 a j u l i o  d e l 
mismo ano, como o p o s ic ié n  a l  a l to  con ten ido  en agua en d ichos  meses, 
seguramente como consecuencia de la s  suces ivas puestas re a liz a d a s  en 
esa êpoca, observadas p o r d iv e rs o s  métodos. [C a p ftu lo  2 ) .
6 .3 . 6 . -  V a ria c ié n  e s ta c io n a l de lo s  d is t in to s  fn d ic e s  de co n d ic ié n  de 
un m e ji l lé n  "s ta n d a rd " . (Domayo).
Con e l  m e j i l lé n  de DOMAYO se u t i l iz a r o n  lo s  mismos fn d ic e s  
de co n d ic ié n  que para  e l  de Bayona, comparândolos, igua lm en te , con lo s  
de ANSELL y  a l .  [1 9 7 0 ), FREEMAN [1 9 7 4 ), ANDREW [1 9 6 6 ).
Los re s u lta d o s  de la s  v a r ia c io n e s  de lo s  fn d ic e s  de cond i­
c ié n  P.S. X 100 /  P .T .-P .C . en lo s  dos pe rfodos  es tud iados  guardan una 
es tre cha  re la c ié n  con la s  v a r ia c io n e s  de le  cam e seca [  F ig u ra s  6 .4 5  y  
6 .4 6 ) ,  y a l  ig u a l que en e l  examen de es te  é lt im o  parâm etro , da una 
época de mayor "g o rd u ra " e l  verano y p r in c ip le s  de otoRo, y como la  ma 
y o r  "de lgadez" la  de in v ie m o ,  Los meses de p rim avera  pueden p re s e n te r 
un v a lo r  mâximo, como consecuencia de la  madurez se xu a l, segu idos de 
unos v a lo re s  mfnimos una vez re a liz a d a  la  puesta .
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Fecha T a l la  (mm)
65 70 75 S t 70
060773 1.16 1 .36 2 .06 1.53
150873 1.05 1.37 2 .05 1.49
180973 1.27 1.66 1.70 , 1 .54
101073 1.49 1.98 2.31 1.93
131173 0.97 1.33 1.68 1.33
091273 1.02 1.27 1.66 1.32
150174 1.14 1.21 1.30 1.22
090274 1.17 1.62 2 .36 1 .72
120374 0.97 1.32 4 .01 2.10
160474 1.22 1.49 1.99 1.57
110574 1.17 1.45 1.82 1.48
220674 1.20 1.44 2.23 1 .62
T ab la  6 .1 6 : Peso en gramos de la  cam e seca de e d u lis  de 65, 
70 y  75 mm. (OOMAYO).
S t 70: fteso co rre spond ien te  a un m e ji l ld n  "s ta n d a rd ”  
de 70 mm.
25
2J0
15
1.0
JMJ O E AS FNA 0 M
F ig . 6 .2 3 : V a ria c id n  e s ta c io n a l d e l peso de cam e seca de un me­
j i l l d n  "s ta n d a rd " de 70 mm. de DOMAYO, desde j u l i o  de
1.973 a ju n io  de 1 .974.
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Fecha T a l la  (mm)
65 70 75 S t 70
060773 4 .71 5.61 7 .76 6.03
150873 4 .45 5.91 8 .09 6 .15
180973 4.23 6.03 6 .44 5.57
101073 5.27 6.69 8 .23 6 .73
131173 4 .06 5.35 6 .72 5.38
091273 4 .24 5.29 6.67 5 .40
150174 4 .40 5.25 5.87 5.17
090274 4.83 6.39 7.47 6.23
120374 4 .44 5.47 6.52 5.48
160474 5.04 5.94 6.87 5 .95
110574 5.10 6.19 6 .89 6 .06
220674 4.98 5.94 7.23 6 .05
T ab la  6 ,1 7 : fteso en gramos de la  cam e fre s c a  de e d u lis  de 
65, 70 y 75 ram. (OOMAYO).
S t. 70: Peso co rre spond ien te  a un m e ji l ld n  "s ta n ­
da rd " de 70 mm.
5.0 -
J A S O N D F M A M
F ig .  6 .2 4 : V a ria c id n  e s ta c io n a l d e l peso de cam e fre s c a  de un
m e ji l ld n  "s ta n d a rd " de 70 mm. de DOMAYO, desde j u l i o
de 1.973 a ju n io  de 1 .974.
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Fecha T a l la  (mm)
65 70 75 S t 70
060773 18.81 22.39 27.97 23.06
150873 17.77 21.51 28.54 22.61
180973 20.00 22.76 29.20 23.99
101073 20.70 26.53 32.03 26.42
131173 19.03 23.67 27.86 23.52
091273 20.32 25.32 30 .80 25.48
150174 20.82 25.65 31 .26 25.91
090274 20,67 25.45 32.09 26.07
120374 19.91 24.85 30 .15 24.97
160474 20.22 24.88 31.97 25.69
110574 20.42 25.26 31 .64 25.77
220674 18.97 23.57 29.72 24.09
Tab la  6 .1 8 : Asso t o t a l  en gramos de ^  e d u lis  de 65, 70 y  75 mm. 
(DOMAYO).
S t 70: J=teso co rre sp o n d ie n te  a un m e ji l ld n  "s ta n d a rd " 
de 70 mm.
gr
26
25
24
23
22
F ig . 6 .2 5 : V a ria c id n  e s ta c io n a l d e l peso t o t a l  de un m e ji l ld n
"s ta n d a rd " de 70 mm. de DOMAYO, desde j u l i o  de 1.973
a ju n io  de 1,974.
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Fecha T a l la  (mm)
65 70 75 S t 70
060773 5.21 6.17 8 .09 6 .49
150873 5.83 6 .68 6 .89 6.47
180973 6.05 6 .73 7.97 6 .92
101073 6.89 8 .12 9 .08 8 .03
131173 5.76 7 .42 8 .27 7 .15
091273 6.43 7.71 9 .40 7 .85
150174 6.89 8 .0 2 9 .40 8 .11
090274 5.97 7 .92 7.89 6 .64
120374 6.33 7 .62 9.21 7 .72
160474 6.13 7 .19 8.88 7 .40
110574 6.58 7.23 9 .09 7.63
220674 6 .62 7 .76 9.11 7.83
Tab la  6 .1 9 : Reso en gramos de la  concha de e d u lis  de 65, 70 
y  75 mm. (DOMAYO).
S t 70: Rbso co rre spond ien te  a un m e ji l ld n  "s ta n d a rd " 
de 70 mm.
F ig . 6 .2 6 : V a ria c id n  e s ta c io n a l d e l peso de la  concha de un me­
j i l l d n  "s ta n d a rd " de 70 mm. de DOMAYO, desde j u l i o
de 1.973 a ju n io  de 1 .974.
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Fecha T a l la  (mm)
......... - ......-"n
65 70 75 st 70
060773 3 .55 4 .25 5 .70 4 .50
150873 3 .40 4 .54 6 .04 4 .6 6
180973 2 .96 4.37 4 .74 4 .03
101073 3.78 4 .71 5.92 ' 4 .8 0
131173 3 .08 4 .02 5.04 4 .05
091273 3 .22 4 .02 5 .01 4 .08
150174 3 .26 4 .04 4.57 3 .9 6
090274 3 .66 4.77 5.11 4 .51
120374 3.47 4 .15 2.51 3 .38
160474 3 .82 4 .4 5 4.88 4 .38
110574 3 .93 4 .74 5.07 4 .58
220674 3 .78 4.50 5.00 4.43
Tab la  6 .2 0 : Reso en gramos d e l con ten ido  en agua de lo s  t e j id o s  
blandos deJM. e d u lis  de 65, 70 y  75 mm. (DOMAYO).
S t 70: % so co rre spond ien te  a un m e ji l ld n  "s ta n d a rd " 
de 70 mm.
F ig . 6 .2 7 : V a ria c id n  e s ta c io n a l d e l con ten ido  en a ^ a  en un m e ji­
l ld n  "s ta n d a rd " de 70 mm. de DOMAYO, desde j u l i o  de
1,973 a ju n io  de 1.974.
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Fecha T a l la  (mm)
65 70 75 S t 70
071074 1.09 1.83 2 .16 1.69
121174 1.09 1.47 1.82 1.46
221274 1.01 1.21 1.32 1.18
290175 0 .92 0 .95 1.23 1.03
260275 1.25 1 .49 1 .63 1 .46
170375 0 .90 1.03 1 .54 1.16
160475 1.14 1.35 1.69 1.39
210575 1.43 1.87 2 .31 1.87
190675 1.57 2.07 2 .50 2 .05
220775 1.35 1.95 2 .10 1.80
120875 1.29 1.24 2 .06 1.53
120975 0.88 1.24 1.62 1.25
091075 0.99 1.49 1.95 1.48
Tab la  6 .2 1 : Peso en gramos de la  cam e seca de M. e d u lis  de 65, 
70 y  75 mm. (OGMAYO).
S t 70: Peso co rre spond ien te  a un m e j i l ld n  "s ta n d a rd " 
de 70 mm.
gr
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1.5
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F ig . 6 .2 8 : V a ria c id n  e s ta c io n a l d e l peso de cam e seca de un mé
j i l l d n  "s ta n d a rd " de 70 mm. de DOMAYO, desde oc tu b re
de 1.974 a oc tub re  de 1.975.
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Fecha T a l la  (mm) -
65 70 75 S t 70
071074 4.44 6.33 8.21 6 .33
121174 4.53 5.73 6 .51 5 .59
221274 4.69 5.37 5.96 5 .34
290175 4 .72 5.63 6.67 5.67
260275 5 .54 6 .72 7 .34 6.53
170375 5.60 6 .85 8 .04 6.83
160475 5 .14 6 .42 7.83 6 .46
210575 5 .54 6 .37 7 .96 6.69
190675 5.63 7.43 8 .79 7 .28
220775 5.19 7.04 7 .84 6 .69
120875 4 .54 5.30 7.23 5 .69
120975 3 .82 5.12 6.43 5.12
091075 4.23 5.90 6.57 5.57
Tab la  6 ,2 2 : Peso en gramos de la  cam e fre s c a  de M, e d u lis  de 65, 
70 y 75 mm. ( DOMAYO).
S t 70: Peso co rre spond ien te  a un m e ji l ld n  "s ta n d a rd ”  
de 70 mm.
gr
7.0
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F ig .  6 .2 9 : V a ria c id n  e s ta c io n a l de la  cam e fre s c a  de un m e ji l ld n
"s ta n d a rd " de 70 mm. de DOMAYO, desde o c tu b re  de 1.974
a oc tu b re  de 1.975.
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Fecha T a lla  (mm)
65 70 75 S t 70
071074 19.23 22.66 27.48 23.12
121174 21.44 26.29 27.93 25.22
221274 18.98 21.08 25.43 21.83
290175 17.35 20.08 25.02 / 20.82
260275 19.22 23.69 28.70 23.87
170375 19 25 23.89 27.49 23.54
160475 17.12 22.30 25.42 21.61
210575 18.21 22.78 26.93 22.64
190675 19.15 23.51 26.77 23.14
220775 17.00 21.62 26.13 21.58
120075 17.75 23.92 28.79 23.49
120975 18.95 24.06 28.60 23.87
091075 19.28 23.24 27.40 23.31
Tab la  6 .2 3 ; Peso t o t a l  en gramos de e d u lis  de 65, 70 y  75 mm. 
(DOMAYO).
S t 70; Rb s o  co rre spond ien te  a un m e ji l ld n  "s ta n d a rd ” 
de 70 mm.
25
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F ig .  6 .3 0 : V a ria c id n  e s ta c io n a l d e l peso t o t a l  de un m e ji l ld n
"s ta n d a rd " de DOMAYO, desde o c tu b re  de 1.974 a oc tub re
de 1.975.
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Fecha T a l la  (mm)
65 70 75 S t 70
071074 6 .00 7 .11 8 .17 7 .09
121174 6 .54 8 .21 9 .24 8 .00
221274 6.11 7 .57 9 .09 7 .59
290175 5.59 6 .85 7 .89 6.78
260275 5 .55 6 .77 7 .72 6.68
170375 5.49 6 .65 8 .04 6.73
160475 5 .40 6 .38 7 .69 6.49
210575 5.57 6 .28 7.11 6 .32
190675 5 .71 6 .3 0 7 .18 6 .40
220775 5.31 7 .08 8 .03 6 .81
120875 5.70 7 .21 9 .19 7.37
120975 5.55 7 .28 8 .52 7 .12
091075 6 .26 7 .2 2 8 .62 7 .37
Tab la  6 .2 4 ; Peso en gramos de la  concha de e d u lis  de 65, 70 
y 75 mm, [ DOMAYO).
S t 70: Asso co rre sp o n d ie n te  a un m e ji l ld n  "s ta n d a rd " 
de 70 mm.
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
F ig . 6 .3 1 : V a ria c id n  e s ta c io n a l d e l peso de la  concha de un m e ji­
l ld n  "s ta n d a rd " de 70 mm. de DOMAYO, desde o c tu b re  de
1,974 a oc tu b re  de 1 .975.
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Fecha T a l la  (mm)
65 70 75 S t 70
071074 3 .35 4 .5 0 6.05 4 .63
121174 3 .4 4 4 .2 6 4.69 4.13
221274 3.68 4 .16 4 .64 4 .1 6
290175 3 .8 0 4 .68 5 .44  ^ 4 .64
260275 4.29 5.23 5 .71 5.08
170375 4 .7 0 5 .82 6.50 5 .67
160475 4 .0 0 5.07 6 .14 5.07
210575 4 .11 4 .7 0 5.65 4 .82
190675 4 .0 6 5 .3 6 6.29 5 .24
220775 3 .8 4 5.09 5 .74 4 .89
120875 3 .2 5 4 .06 5.17 4 .16
120975 2 .94 3 .88 4.81 3 .88
091075 3 .2 4 4 .41 4 .62 4 .09
Tab la  6 .2 5 ; Peso en gramos d e l con ten ido  en agua en lo s  te j id o s  
b landos de e d u lis  de 65, 70 y  75 mm. (DOMAYO).
S t 70; Peso co rre sp o n d ie n te  a un m e ji l ld n  "s ta n d a rd " 
de 70 mm.
3.5
F ig . 6 .3 2 : V a ria c id n  d e l con ten ido  en agua de un m e ji l ld n  "s ta n d a rd "
de 70 mm. de DOMAYO, desde oc tub re  de 1.974 a o c tu b re  de
1.975.
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F ig . 6 .3 3 : R e lac ifin  e n tre  la s  v a r ia c io n e s  d e l In d ic e  de c o n d ic iô n  de 
un m e ji l ld n  "s ta n d a rd " de 70 mm. y  e l  con ten ido  en agua 
d e l mismo, du ran te  e l  pe rfodo  de tiem po desde j u l i o  de 1.973 
a ju n io  de 1.974 ( DOMAYO).
I.
10
e.
RH.
F ig . 6 .34 : R e lac idn  e n tre  la s  v a r ia c io n e s  d e l In d ic e  de co n d ic id n  de
un m e ji l ld n  "s ta n d a rd " de 70 mm. y  e l  con ten ido  en agua d e l 
mismo, duran te  e l  pe rfodo  de tiem po de oc tu b re  de 1.974 a 
o c tu b re  de 1.975 ( DOMAYO).
I ,  CONDICION 241
P.C.
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F ig .6 ,3 5 : R e lac iôn  e n tre  la s  v a r ia c io n e s  d e l peso de la  concha y  e l  con­
te n id o  en agua de un m e ji l ld n  "s ta n d a rd ”  de 70 mm. (OOMAYO), 
duran te  e l  p e rlo d o  de tiem po desde j u l i o  de 1.973 a ju n io  de 
1 .974.
P.O.
P.O..
•A* RH.
F ig .  6 .3 6 : R e lac iôn  e n tre  la s  v a r ia c io n e s  d e l peso de la  concha y e l  con­
te n id o  en agua de un m e ji l lô n  "s ta n d a rd " de 70 mm. (OOMAYO), 
du ran te  e l  p e rlo d o  de tiem po desde oc tub re  de 1.974 a oc tub re  
de 1 .975.
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PECHA A B C D E P 6
060773 9.23 6 .63 23.57 25.37 36 .39 26.15 92.91
150073 9.23 6 .59 23.03 24.23 38 .10 27.20 95.05
180973 9.02 6 .42 22.55 27.65 32.63 23.22 80.49
101073 10.97 7 .3 0 24.03 28.68 36.59 25.47 83.81
131173 8 .12 5.65 18.60 24 .72 32 .86 22.87 75.24
091273 7.49 5.18 16.81 24.44 30.63 21.19 68.79
150174 6.85 4 .71 15.04 23 .60 29.04 19.95 63.75
090274 9.87 6 .60 25.90 27.61 32 .06 23.90 93.82
120374 12.17 8 .41 27.20 38 .32 31.77 21.94 70.98
160474 9.08 6.11 21.22 26.39 32.53 23.16 80.40
110574 8.16 5 .74 19.40 24 .42 33 .41 23.51 79.42
220674 9 .96 6 .72 20.69 26.78 37 .21 25.11 77.27
Tab la  6 .2 6 ; V a ria c iô n  e s ta c io n a l de d is t in to s  In d ic e s  de cond ic idn  
en M. e d u lls , ca lcu la d o s  para  un m e ji l lô n  "s ta n d a rd " de 
70 mm., de DOMAYO, desde j u l i o  de 1.973 a ju n io  de 1.974,
B; IC  *=
P.S.
P .T.
X 100
C; IC
P.S.
P.C.
X 100
D: IC
P.S. 
P.F. X 100
E: IC  =
P.P.
P .T . -  P.C.
X 100
F; IC
P.P.
P .T .
X 100
G: IC P.P.P.C.
X 100
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FECHA A B C D E F
1
G
071074 10.54 7 .31 23.84 26.70 39.49 27.38 89.28
121174 8.48 5 .79 18.25 26.12 32 .46 22.16 69.87
221274 8.29 5 ,40 15.55 22.10 37 .50 24.46 70.35
290175 7 .34 4 .95 15.19 18.16 40.38 27.23 83.63
260275 8.49 6 .12 21.86 22.36 37.99 27.36 97.75
170375 6 .90 4.93 17.24 16.98 40.63 29.01 101.48
160475 9.19 6.43 21.42 21.52 42 .72 29.89 99.54
210575 11.45 8 .26 29.59 27.95 40 .99 29.55 105.85
190675 32.25 8 .8 6 32.03 28.16 43.49 31.46 113.75
220775 12.19 8 .34 26.43 26.90 45.29 31.00 98.24
120875 9.49 6.51 20.76 26.89 35 .30 24.22 77.20
120975 7 .46 5 .24 17.56 24.41 30 .57 21.45 71.91
091075 9.28 6.35 20.08 26.57 34 .94 23.89 75.58
T ab la  6 .2 7 : V a ria c iô n  e s ta c io n a l de d is t in to s  In d ic e s  de cond ic iôn  
en M. e d u lis , ca lcu la d o s  para  un m e ji l lô n  "s ta n d a rd " 
de 70 mm. de DOMAYO, desde o c tu b re  de 1 .974 a oc tub re  
de 1.975.
A: IC
P.S.
P .T . -  P.C.
X 100
B; IC
P.S.
P .T .
X 100
C: IC
P.S.
P.C.
X 100
D: IC
P.S.
P .F .
X 100
F: IC
P.F.
P.T.
X 100
G: IC  s=
P.T.
P.C.
X 100
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F ig ,  6 .3 7 ; V a ria c id n  e s ta c io n a l d e l In d ic e  de co n d ic id n  (P ,S .xlG O /P,T,< 
P .C ,) de kL e d u lis  de DOMAYO en lo s  dos pe rfodos  de tiem po 
es tud iados .
10
J A S O N D E F M A M J J A S O N D E  F M A M J J A S O
F ig . 6 .3 8 ; V a r ia c id n  e s ta c io n a l d e l In d ic e  de c o n d ic iô n  [P .S .x lO O /P .T .)
de e d ü lis  de DOMAYO en lo s  dos p e rfo d o s  de tiem po e s tu d ia
d o s
30
25
20
15
F ig . 6 .3 9 : V a r ia c iô n  e s ta c io n a l d e l In d ic e  de c o n d ic iô n  [P .S .x lO O /P . C. )
de e d u lis  de DOMAYO en lo s  dos pe rfo d o s  de tiem po e s tu d ia  
dos.
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F ig , 6 .4 0 : V a r ia c iô n  e s ta c io n a l d e l In d ic e  de co n d ic iô n  (P .S ,x lO O /P ,F ,) 
de e d u lis  de DOMAYO en lo s  dos pe rfodos  de tiem po e s tu d ia  
dos.
45
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F ig . 6 ,4 1 : V a r ia c iô n  e s ta c io n a l d e l In d ic e  de co n d ic iô n  (P ,F ,x lO O /P ,T ,«  
P .C .) de e d u lis  de DOMAYO en lo s  dos pe rfodos  de tiem po
30
28
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20
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F ig . 6 .4 2 : V a r ia c iô n  e s ta c io n a l d e l IN d ic e  de co n d ic iô n  (^ K t- .x x u u /r ,T . J
de e d u lis  de DOMAYO en lo s  dos pe rfodos  de tiem po e s tu d ia  
dos.
I .  CONDICION 246
10
Fifef, 6 ,4 3 : V a r ia c iô n  e s ta c io n a l d e l In d ic e  de c o n d ic iô n  (P .F .x lO O /P .C .)
de M, e d u lis  de DOMAYO en lo s  dos pe rfodos  de tiem po e s tu d ia  
dos.
7 4 -7 5
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F ig , 6 ,4 4 ; R e lac iôn  e n tre  la s  v a r ia c io n e s  e s ta c io n a le s  de lo s  In d ic e s  
de co n d ic iô n  (P ,S .x lO O /P .T .-P ,C .) de un m e ji l lô n  "s ta n d a rd " 
de 70 mm, en lo s  dos pe rfodos  de tiem po es tu d ia d o s , (DOMAYO),
I .  CONDICIGN 247
F ig , 6 ,4 5 ; Oorrespondencia de la  cam e seca e n tre  m e ji l lo n e s  "s ta n d a rd ”  
de 70 rom, de BAYONA ) y  DOMAYO ( — — — '
12
10
-o -
F ig , 6 ,4 6 : Oorrespondencia de lo s  1 ,0 ,  (P ,S ,x lÜ 0 /P ,T , -P ,0 , } e n tre  roej^ 
H ones "S tandard " de 70 rom, de BAYONA ( — ) y  DOMAYO ( — ------) ,
gr
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0
F ig , 6 ,4 7 : Oorrespondencia de lo s  1 ,0 ,  (P ,S ,x lO O /P ,0, ) e n tre  r o e j i l lo -  
nes "s ta n d a rd " de 70 rom, de BAYONA (■ —  ) y  DOMAYO ( — — —
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7 .-  PRODUCCION
Aura deroostrar la  im p o rta n c ia  que, t a l  como se d e c la  en la  
In tro d u c c id n  de es te  t ra b a jo ,  t ie n e  la  In d u s t r la  d e l m e j l l ld n  en G a l l -  
d a ,  se c a lc u lé  la  p ro d u c d â n  anua l de m e ji l lô n  p o r cuerda y  ba tea  en 
la s  dos zonas de Bayona y  Oomayo. De es ta  roanera se pudo c a lc u le r  la  
p ro d u cd â n  t o t a l  de m e ji l lô n  en un ano en la  R la  de V igo .
S0ME6A (1975) en su p u b lic a d ô n  "E s tu d io  de la  s itu a c iô n  
de lo s  t r è s  s e c to re s  econômioos d e l m e j i l lô n "  f a d l i t a  lo s  s ig u ie n te s  
v a lo re s  en la  p ro d u c d ô n  anua l de e s ta  e s p e d e : de 84 a 94 Kg, p o r  cue r 
da, y  de 42 a 47 Tn p o r ba tea ,
E l c ô lc u lo  de la  p ro d u cd ô n  de m e ji l lô n  en la  R fa de V igo 
se ha re a liz a d o  oon lo s  v a lo re s  de lo s  pesos co rre spond ien tes  a la s  
t a l la s  médias de m e ji l lo n e s  de c r ia  y  desdoble ob te n id a s  a tra v ô s  de 
lo s  suces ivos  m uestreos re a liz a d o s  desde agosto de 1.973 a noviem bre de 
1,974 (T a b la s  4 ,4  y  4 ,5 ] ,  y  lo s  de m o rta lid a d  n a tu ra l expuestos a n te -  
r io rm e n te  ( C a p itu le  5 ) .  Las v a r ia d o n e s  en e l  nômero de m e ji l lo n e s ,  co­
mo causa de la  m o rta lid a d  n a tu ra l,  se ob tienen  m ediants la  ecüadÔ n
"  N% . e "^  , donde M es e l  c o e f id e n te  in s ta n tô n e o  de m o rta lid a d , 
e l  nômero de in d iv id u o s  en un tiem po t ,  y  e l  co rre sp o n d ie n te  a l
p e rlo d o  de tiem po s ig u ie n te  (en e s te  caso a l  mes s ig u ie n te ) ,
Los v a lo re s  ob ten idos  se expresan en la s  ta b la s  7 ,1  y  7 .2  
donde se in d ic a n  lo s  d ife re n te s  pesos que va alcanzando e l  m e j i l lô n  de 
cuerdas a tra v ô s  d e l tiem po.
En la  ta b la  7 ,1  se observa que la s  cuerdas de m e j i l lô n  de 
c r fa  de Bayona (de  9 m, de lo n g itu d )  te n fan  en e l  momento de su c o lo c e - 
d ô n  en e l  agua 25,37 Kg. de m e ji l lô n ,  pasando a 62 ,92  Kg. a l  cabo de
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c inoo  mesBS, lo  que supone un aunento a lg o  s u p e r io r  a t r e s  veces su pe 
so I n l d a l .
Las cuerdas de desdoble de la  mlsma lo o a lid a d  pasaron de 
23 .2  Kg. de m e ji l lô n  a 101.59 Kg. a lo s  d ie z  meses de su permanencia 
en e l  agua, presentando a s f  un increroento  s u p e r io r  a l  300 ^  (338 % ).
En la  ta b la  7 .2  se m uestra la  p roducc iôn  co rre sp o n d ie n te  
a l  m e j i l lô n  de Oomayo, cuyas cuerdas de 10 m. de lo n g itu d  mante n fa n , 
a l  in t r o d u c ir la s  en e l  agua, 26 .74  Kg. de m e ji l lô n  que se o o n v ir t ie ro n  
despuôs de c in co  meses en 69.08 Kg.
Las cuerdas de desdoble de e s ta  misma zona pasaron de 23 .6  
Kg. de m e j i l lô n  a 93 .94 Kg. una vez t ra n s c u r r id o s  d ie z  meses. E sta  d i -  
fe re n c ia  supone un aunento d e l 300 % .
En la  cuerda de m e ji l lô n  de c r fa  de Oomayo se observa que 
e l  peso mâximo es alcanzado a lo s  dos meses de s e r  co locado en e l  agua, 
d ism inuyendo en lo s  meses s ig u ie n te s .  Pare ce s e r  que e l  mener c re c im im  
to ,  ta n  to  en peso como en lo n g itu d ,  observado en e l  m e j i l lô n  de Oomayo 
puede a t r ib u i r s e  a la  s itu a c iô n  de la  ba tea , ya que la s  co n d ic iones  am- 
b ie n ta le s  de esa zona son fa v o ra b le s . Aunque como se ha v is to  en e l  ca - 
p f t u lo  4 (pâg . 13*}) e l  p o lfg ono  de "Cangas-F" e s té  formado p o r un nômero 
red u c id o  de ba teas, se encuentra  liro ita d o  hacLa e l  i n t e r i o r  de la  r f a  
p o r  una gran  ca n tid a d  de la s  mismas c o in c id ie n d o  esa zona oon la  de ma­
y o r  co n ce n tra c iô n  de parques d e n tro  de la  r f a .
E x is te  una pequena d ife re n c ia  e n tre  la  p rodu cc iôn  de la s  
cuerdas de desdoble de Bayona y  Oomayo cuando, a l  cabo de d ie z  meses, 
lo s  m e ji l lo n e s  de ambas han alcanzado la  t a l l a  c o m e rc ia l. E s ta  d ife re n  
c ia  se ve lig e ra m e n te  increm entada a l  r e a l iz a r  la  o o rre c c iô n  correspon
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d ie n te  pa ra  r e f e r i r  la s  dos producc iones a cuerdas de la  misma lo n g itu d  
[9  m .) ,  haciendo a s ! lo s  re s u lta d o s  com parables. De e s ta  manera e l  peso
de la  cuerda de Oomayo se c o n v ie r te  en 84 .55 Kg. de m e ji l lô n .
Ambos v a lo re s , 101.59 Kg. y  84.55 Kg. son muy prôxim os a 
lo s  f a c i l i t a d o s  p o r SOhCGA (1 9 7 5 ); 84 Kg. y  94 Kg. como v a lo re s  e x tre ­
mes de lo s  medios ob ten idos  para lo s  anos 1 .970 , 1 .971 y  1 .972.
S i tomamos lo s  re s u lta d o s  o b te n id o s  en e s te  t ra b a jo  como
in d ic a t iv e s  d e l d e s a r ro llo  d e l c u l t iv o  in d u s t r ia l  de m e ji l lô n  en la  R la , 
podremos re s u m ir que e l  pe rlo d o  de c u l t iv o  es p o r té rm in o  medio de 15 
meses, de lo s  que de 4 a 5 corresponden a su c re c im ie n to  en cuerdas de 
c r ia ,  y  de 10 a 11 en la s  de desdoble . La d ife re n te  duraciÔ n en un caso 
u o t ro  se debe a la  d ife re n te  época de c o lo ca c iô n  en la  cuerda, a la  t a  
l i a  d e l m e j i l lô n  encordado, época de desdoble , e tc .
Segôn lo s  datos ob te n id o s  y  a p lica n d o  lo s  v a lo re s  medios eji 
t r e  ambas zonas, cada cuerda de c r ia  (2 5 .2 2  K g .) m u l t ip l ic a r la  su peso 
p o r t r e s  a l  momento d e l desdoble, dando cada una de e l la s ,  aproximadamen 
te ,  o t ra s  t r e s  cuerdas de 2 2 .4  Kg. que, a su vez, v e r la n  su peso m u l t i -  
p lic a d o  p o r cu a tro  a l  a lc a n z a r la  t a l l a  de c o m e rc ia liz a c iô n .
La p roducc iôn  media de m e j i l lô n  p o r  cuerda de 9 m. de lo n g i 
tu d  s é r ia  de 94 .1  Kg. I lo  que a p lic a d o  a l  nômero medio de cuerdas p o r ba 
te a  (500) d a r la  una p rodu cc ln  de m e ji l lô n  p o r ba tea  de 4 7 .0  Tn. ( v a lo r  
semeja n te  a l  dado p o r SOMEGA en la  p u b lic a c iô n  c i ta d a ) .  A p licando  e s te  
v a lo r  medio de p roducc iôn  p o r batea (4 7 .0  T n .)  a l  nômero de bateas e x is ­
ta n te s  en la  R la  de V igo  (l.O BO ) da una p ro cü cc iô n  de m e ji l lô n ,  so la m e n - ' 
te  en d ich a  R la , de 50.760 Tn.
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Memos v is to  que la  duraciÔn aproximada d e l p e rlo d o  de c u l t i  
vo es de 16 meses, p o r lo  que la  p roducc iôn  de m e j i l lô n  en la  R la  de V i 
go, r e fe r id a  a un ano, se c o n v ie r te  en 40.608 Tn.
Los datos de producc iôn  que se acaban de exponer se r e f i e -  
re n , cono queda d ic h o , a l  pe rlodo  de tiem po t ra n s c u r r id o  e n tre  agosto 
de 1 .974 , fe c h a  que c o in c id e  con e l  comienzo de la  ope ra c iôn  de re c o g i-  
da de lo s  m e ji l lo n e s  que ya han alcanzado la  t a l l a  c o m e rc ia l, despuÔs 
de d ie z  meses de permanencia en cuerdas de desdoble .
Oon lo s  v a lo re s  de lo s  pesos co rre sp o n d ie n te s  a la s  t a l la s  
médias de lo s  m e ji l lo n e s  de desdoble ob ten idos  en lo s  m uestreos r e a l iz e  
dos, desde enero de 1 .974 (fe c h a  en que se r e a l iz e  e l  desdob le) hasta  
raayo de 1 .975 , se han re a liz a d o  la s  ta b la s  7 .3  y  7 .4  y  la s  f ig u ra s  7 .1  
y  7 .2 .  E stas  m uestran la  p roducc iôn  de m e ji l lô n  que se c o n s e g u ir la  s i  
se re tra s a s e  la  época de recog ida  manteniendo du ran te  s e is  meses e l  me­
j i l l ô n  en e l  agua.
En la  f ig u r a  7 .1  se puede v e r  que la  re co g id a  d e l m e j i l lô n  
de Bayona a l  cabo de lo s  d ie z  meses de permanencia en la s  cuerdas de 
desdob le , c o in c id e  con la  p roducc iôn  mâxima, pues a p a r t i r  de ese momen 
to  la  bioraasa t o t a l  no expérim enta increm en to  a lguno . Por lo  que p ro lo n  
g a r, en e s ta  lo c a lid a d ,  e l  tiem po de "engorde" d e l m e j i l lô n ,  no s e r fa  
re n ta b le .
En la  lo c a lid a d  de Oomayo, t a l  como puede a p re c ia rs e  en la  
f ig u r a  7 .2 ,  lo s  m e ji l lo n e s  han comenzado a s e r  re t ir a d o s  d e l agua an tes 
de a lc a n z a r  la  p ro cb cc iô n  mâxima. Como se ha v is to  en e l  c a p itu le  4 
(pâg . 152-153) e l  c re c im ie n to  d e l m e j i l lô n  en Oomayo es mâs le n to  que en 
Bayona y , segôn lo s  da tos ob ten idos  de n u e s tro s  m uestreos, s e rîa n  p re c i— 
SOS a lgunos meses mâs para  o b tene r e l  re n d im ie n to  mâximo de lo s  m e j i l lo ­
nes.
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Creemos que e l  re tra s o  de dos meses en la  re co g id a  p o d rfa  
s e r  b e n e fic io s o  pare e l  c u l t iv a d o r ,  ya que la  biomasa de m e ji l lo n e s  de 
la  cuerda se v e r fa  increm entada en unos 20 Kg. S i m u lt ip lic a m o s  e s te  
v a lo r  p o r e l  nômero medio de cuerdas p o r batea [5 0 0 ],  e l  aunento de la  
p roducc iôn  p o r batea s e r fa  d e l orden de la s  10 Tn. lo  que, opinâmes, 
s f  j u s t i f i c a r f a  d icho  re tra s o .
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Edad
(d la s ) M
NB m e j i l lo  
nés/cuerda
Peso medio 
( g r )
Biomasa
(K g)
0 17.583 1 .50 26.37
30 0.083 16.182 2 .76 44.66
68 0.105 14.569 4 .09 59.59
96 0.077 13.489 5 .47 73.78
127 0.086 12.377 6 .58 81.44
148 0.058 11.679 7 .1 0 82.92
Desdoble 3 .268 7 .1 0 23.20
173 0.014 3 .222 9 .27 29.54
192 0.011 3.187 11.67 37.19
229 0.021 3.121 13.83 43.16
266 0.021 3.056 14.48 44.25
292 0.015 3.010 17.98 54.12
323 0.018 2.956 19.50 57.64
349 0.015 2.912 26.22 76.35
379 0.017 2.863 31 .54 90.30
408 0.017 2.815 34 .06 95.88
442 0.020 2.759 36 .82 101.59
Tab la  7 .1 : Producciôn de una cuerda de m e ji l lô n  de 9 m. de la  zona 
de BAYONA. La p a r te  s u p e r io r  corresponde a l  m e j i l lô n  de 
c r ia  y la  i n f e r io r  a l  m e j i l lô n  de desdoble . La biomasa 
corresponde a l  peso t o t a l  en fre s c o  d e l m e j i l lô n  de la  
cuerda, y  e l  c o e f ic ie n te  in s ta n tô n e o  de m o rta lid a d  na tu  
r a l  ( m) es e l  co rre spond ien te  a cada in te r v a lo  de mues- 
t re o .
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Edad
(d la s )
M NB m e j i l lo  nés/cuerda
Rsso medio 
( g r )
Biomasa
(K g)
0 19.664 1.36 26 .74
33 0.082 18.116 3 .87 70.11
65 0.080 16.723 4 .71 78 .76/
95 0.075 15.515 4 .7 6 73 .85
118 0.057 14.655 5 .08 74.45
144 0.065 13.733 5.03 69.08
Desdoble 4 .692 5.03 23.60
177 0.018 4.608 6 .36 29.31
201 0.013 4.548 7 .11 32 .34
234 0.018 4.467 8.39 37.48
267 0.018 4.387 8 .80 38 .60
303 0.019 4.304 10.63 45.75
323 0.011 4.257 14.17 60 .32
357 0.018 4.181 18.88 78.94
384 0.015 4.119 20.61 84.89
409 0.013 4 .066 21.17 86.08
439 0.016 4.001 23.48 93 .94
T ab la  7 .2 : Producciôn de una cuerda de m e ji l lô n  de 10 m. de la  zona 
de DOMAYO. La p a r te  s u p e r io r  corresponde a l  m e j i l lô n  de 
c r ia ,  y  la  i n f e r i o r  a l  m e ji l lô n  de desdoble . La biomasa 
corresponde a l  peso t o t a l  en fre s c o  d e l m e j i l lô n  de la  
cuerda, y e l  c o e f ic ie n te  in s ta n tô n e o  de m o rta lid a d  na tu ­
r a l  [ m]  es e l  co rre spond ien te  a cada in te r v a lo  de mues- 
t re o .
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Edad
(d la s )
M NB m e j i l lo  nés/cuerda
A s o  medio 
( g r )
Biomasi
(K g)
0 3.268 7 .10 23.20
25 0.014 3 .222 9 .27 29.54
44 0.011 3.187 11.67 37 .19
81 0.021 3 .121 13.83 43.16
118 0.021 3 .056 14.48 44 .25
144 0.015 3 .010 17.98 54.12
175 0.018 2.956 19.50 57.64
201 0.015 2.912 26.22 76 .35
231 0.017 2.863 31.54 90.30
260 0.017 2.815 34.06 95.88
294 0.020 2.759 36 .82 101.59
326 0.018 2.710 33.52 90 .84
351 0.013 2.675 38.36 102.61
386 0.021 2.619 41.48 108.64
412 0.015 2.580 38.42 99.12
446 0.020 2.529 43.07 108.92
474 0.016 2.489 42.14 104.89
Tab la 7 .3 : P roducciôn de una cuerda de m e ji l lô n  de desdoble de 9 m.
de la  zona de BAYONA cuando su permanencia en e l  agua se 
p ro lo nge  a 16 meses. La biomasa corresponde a l  peso to ­
t a l  en fre s c o  d e l m e j i l lô n  de la  cuerda, y  e l  c o e f ic ie n ­
te  in s ta n tô n e o  de m o rta lid a d  n a tu ra l ( m) es e l  co rre s ­
pon d ie n te  a cada in te r v a lo  de m uestreo.
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Edad
(d la s )
M NB m e j i l lo  nés/cuerda
Peso medio 
(gr)
Biomasa
(K g)
0 4.692 5 .03 23.60
33 0.018 4.608 6 .3 6 29.31
57 0.013 4 .548 7 .11 32.34
90 0.018 4.467 8 .39 37.48
123 0.018 4.387 8 .6 0 38.60
159 0.019 4.304 10.63 45.75
179 0.011 4.257 14.17 60.32
213 0.018 4.181 18.88 78.94
240 0.015 4 .119 20.61 84.89
265 0.013 4 .066 21.17 86.08
295 0.016 4.001 23.48 93.94
330 0.019 3 .926 27.30 107.18
366 0.019 3 .852 29.65 114.21
394 0.015 3 .795 30.87 117.15
417 0.012 3.750 31.41 117.79
452 0.019 3.679 31.71 116.66
479 0.015 3.624 33.29 120.64
Tab la  7 .4 : Producciôn de una cuerda de m e ji l lô n  de desdoble de 10 i
de la  zona de OOMAYO cuando la  permanencia en e l  agua se 
p ro lo n g e  a 16 meses. La biomasa corresponde a l  peso t o t a l  
en fre s c o  d e l m e j i l lô n  de la  cuerda, y  e l  c o e f ic ie n te  in s  
tan tôneo  de m o rta lid a d  n a tu ra l ( m) ,  es e l  c o e f ic ie n te  co­
rre s p o n d ie n te  a cada in te r v a lo  de m uestreo.
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F ig . 7 .1 : Biomasa de m e ji l lô n  en cuerda de desdoble de BAYONA, en 
re la c iô n  oon su tiem po de permanencia en e l  agua. Los 
dfas se cuentan a p a r t i r  d e l encordado como c r fa .
X: Comienzo de la  recog ida  d e l m e j i l lô n .
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F ig , 7 .2 ; Biomasa de m e j i l ld n  en cuerda de desdoble de DOMAYO, en 
re la c iô n  con su tiem po de permanencia en e l  agua. Los 
d fa s  se cuentan a p a r t i r  d e l encordado como c r fa .
X; Comienzo de la  re co g id a  d e l m e jillô n .
CONCLUSIONES.
a ) Sobre B io lo g ie  d e l m e j i l lô n :
-  M y tilu s  e d u lis  es especie  d io ic a ,  es d e c ir  con sexos se 
parados, no encontrândose in d iv id u o s  h e rm a fro d ita s .
La p ro p o rc iô n  de machos y hembras v a r ia  lig e ra m e n te  (5 1 .4  
% de machos y 4 8 .G % de hembras para e l  m e j i l lô n  de Bayona, y 50 .5  %
de machos y  49.5  % de hembras para  e l  de Oomayo) a lre d e d o r d e l 50 %.
-  La t a l l a  de p rim e ra  madurez sexua l es la  de 35 mm.
-  Aunque aparecen in d iv id u o s  maduros a lo  la rg o  de todo 
e l  ano, la s  êpocas de puesta  de ^  e d u lis  son dos: a ) una en p rim ave- 
ra  (m a rz o -a b r il)  y b ) o t ra  en o tono (s e p tie m b re -o c tu b re ).
-  E x is te  una c la ra  re la c iô n  en ^  e d u lis  e n tre  madurez 
sexua l y  peso. Los increm en tos medios p o r d£a en peso son a lto s  en in  
v ie m o  y ba jo s  en verano, y  lo s  v a lo re s  mâximos son a lcanzados en la s  
dos êpocas de maduraciôn de gametos (p rim a ve ra  y  o to n o ).
-  La duraciÔn d e l d e s a r ro llo  la r v a r io  es de 50 d las  cuan­
do la s  la rv a s  son c u lt iv a d a s  a tem pera tura  am biante d e l agua, o s c ila n  
do ê s ta  e n tre  v a lo re s  de 1 0 .le  C y 17eC.
-  La f i ja c iô n  de la s  la rv a s  t ie n e  lu g a r  desde a b r i l  hasta  
ju n io ,  pudiêndose p ro lo n g a r excepcionalm ente hasta  j u l i o .
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La f i ja c iô n  co rre spond ien te  a la  puesta  de o tono no ha s i  
do observada. Creemos que la  razôn p o d rfa  s e r  e l  descenso de la  tempe 
ra tu ra  de la s  aguas que s i t u a r fa  a la s  la rv a s ,  ya en p leno  in  v ie m o , 
en co n d ic io n e s  no fa v o ra b le s  para su d e s a r ro l lo ,  produciéndose en 
e l la s  grandes mortandades.
-  E l c re c im ie n to  de kL e d u lis  se a ju s ta  a una ecuaciôn 
d e l t ip o  de von B e r ta la n f fy .
-  E l c re c im ie n to  en lo n g itu d  de kL e d u lis  es té  scxnetido a 
v a r ia c io n e s  e s ta c io n a le s . Los increm entos mâximos p o r d fa  en mm. co - 
rresponden a lo s  meses de verano, y  lo s  mfnimos a lo s  de in v ie rn o .
-  Las v a r ia c io n e s  e s ta c io n a le s  d e l c re c im ie n to , ta n to  en 
lo n g itu d  como en peso, son mucho mâs acentuadas en lo s  e jem p lares de 
t a l l a  grande.
-  E l con ten ido  en cam e de e d u lis  e s té  som etido a un 
c ic lo  estrecham ente re la c io n a d o  con la  m aduraciôn sexua l. La época de 
mayor "g o rd u ra " comprende, en I fn e a s  g é n é ra les , lo s  meses de verano, 
encontrândose lo s  v a lo re s  mâximos en lo s  meses co rre spond ien tes  a la  
t o t a l  m aduraciôn de gametos.
b ) Sobre taxonomfa y mêtocta;
-  La re la c iô n  L o n g itu d /A ltu ra  en e d u lis  v a r fa  con la  
t a l l a  d e l m e j i l lô n ,  p o r lo  que e l  c r i t e r i o  dado p o r HEPPER (1 .9 5 7 ) 
para  d i fe r e n c ia r  la s  dos espec ies , e d u lis  y  M. g a l lo p r o v in c ia l is , 
basado en d ich a  re la c iô n ,  no puede s e r  aceptado. Esta  a firm a c iô n  puede
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re fo rz a rs B  a l  obse rva r que la  form a de la  concha v a r ia  con la s  cond i­
c iones  am b ien ta les , pues la  form a d e l m e j i l lô n  de batea es d ife re n te  
a la  d e l m e j i l lô n  de ro ca .
-  E l peso ta n to  de la  cam e seca como e l  de la  cam e f r e s  
ca (aunque é s te  ô lt im o  menos exactam ente ], c a lcu la d o  para un m e ji l lô n  
de t a l l a  con s ta n te , r é s u lta  un método recomendable para e l  e s tu d io  de 
la  v a r ia c iô n  e s ta c io n a l d e l con ten ido  en cam e de la  especie  e s tu d ia -  
da.
-  De lo s  d ife re n te s  In d ic e s  de co n d ic iô n  comparados con 
e l  mâs u s u a l: P.S. x  1 0 0 /P .T . -  P .C ., r é s u lta  e l  mâs in d ic a d o  para  su 
empleo e l  ob ten ido  m ediante la  fô rm u la : P.S. x  100 /P.C. (s ie n d o  P.S. 
e l  peso de la  cam e seca y P.C. e l  de la  concha). T iene , ademâs, la  
v e n ta ja  de s e r muy f â c i l  su c â lc u lo ,  a s i como la  ob tenc iôn  de lo s  pa - 
râm etros que emplea, estando p o r e l lo  menos e u je to  a p o s ib le s  e r ro re s .
c) Sobre tê c n ic a s  de e x p lo ta c iô n :
-  La ope rac iôn  de "desdob le " re a liz a d a , aproximadamente, 
a lo s  c in co  meses de co locada la  c r ia  en la s  cuerdas favo rece  e l  c re ­
c im ie n to  d e l m e j i l lô n .  La comparaciôn re a liz a d a  e n tre  m e ji l lo n e s  de 
cuerdas desdobladas y  s in  desd ob la r da d ife re n c ia s  s ig n i f ic a t iv a s , 
p o r lo  que e s ta  ope rac iôn  se cons idé ra  ju s t i f ic a d a .  E l p resen ts  e s tu ­
d io  con firm a  una p râ c t ic a  basada en conocim ien to  puramente e m p ir ico .
-  E l re n d im ie n to  p o r cuerda se hace mâximo cuando e l  m ej^ 
l lô n  a lcanza  la  t a l l a  de 70 mm., lo  que se consigue en Bayona a lo s  
d iez  meses de re a liz a d o  e l  "d e sd o b le ", y  en Oomayo a lo s  doce, cuando 
e l encordado p rim ero  se hace en verano con s e m illa  de c o le c to r .
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-  Se übservan d ife re n c ia s  s ig n i f ic a t iv a s  en e l  c re c im ie n ­
to  de M. e d u lis  de Bayona y  Oomayo. Las t a l la s  mâximas (c a lc u la d a s  p o r 
e l  método de FÜRD-WALFORO) son de 101.1 mm. para  e l  m e j i l lô n  de Bayona 
y 66 .8  mm. para  e l  de Oomayo. Creemos que la s  cond ic iones  am b ie n ta les  
mâs extremes de Bayona, a s î como e l  manor nômero de bateas e x is ta n te s  
en d icha  zona, son la  causa de e s ta  d ife re n c ia .
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